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Ort può fioh faperfi di! 
,chiunque fia , anche 
· · mezzanament<: _ irifar~ 
· ttiato delle coftu111an~ 
· ze dlPopoli" che una 
. . . ~ ~elle .. P~t:v~gative, p~r 
le quali V-ene~1a fi. dlfhngue fopta 
molte altre ·-Na:zion1 fi è il metodo 
di trattare'· riel Foro molte d@lle Gau~ 
fe Crin1inali ~ e tutte 'lf·Civili, do'"' 
ve qu~lla =- gran ~epubblica ·emula 
ari~he. 1n ciò_ ~ella . Rmnanà ,v·uole ~ ---
che con-tiltt6 11- -calore d'umveftem..: · 
· ·.· pqranea Eloqu~nza· fi trattino. -le ~ 
. vertenze ·tif i:ìafche~uno, ~ ·-con fò-4 · 
·' lenne Voto~ dli Giudic(-~per !(cienza, 
per· numerò,-, per no~Il~à d1 -Carat..;; 
·· tere ,-.per fo:vérità ~i -~o~~m,r,., ~er 
eta conf umata(- nell eforc1z10 ct1 gm..; 
.dicare · rif pèttabili fien · tétmin~te •. 
* - C "J1 
· ~ -! · ✓ 2 · · · '<--u 1 n- _. 
• Nobiti'jfime Arringht dél · Patrizio VenN0 LeopoM, 
<Jur#. lmpreffe dft Simoné Oeehi in Vmf7;Ù1 ~ . 
/ 
r ÌN - , 
· Quindi è ; che quafi ,c:aèlaùn, gior• 
no addiviene · vederfi, éome. ne~Ro-
~ani te!11Pi. c~lebri tant~ _". e,!lgìor: 
nr noftn per ·1 n1onun1~~t1 -, .~he ~t 
rimangono ,famoii ancqra; -, 11,el più 
luminofo afpetto, e cdi l JJtt,e l~ -rtie 
forze_ ·adouna .compa_dr~ ~!~[ B1Ù. Y~v~a, 
e la più _.brillante :E\oq-uehza , per 
cui oltre ,·al cti1etto , __ s:~e ricevono· · , 
. gli af coltanti , fi cònfO\àno di vive- · 
"re- itt una :Pauia. -,.,_ ,-dJ>'l~; fi pollo-no 
,cbsl vi va11):€nte:_ p-rogurt·~.-;l~ -R'i:oprk 
ragioni, da' -Nobili Gjujki., cosl. pa-
zie·:ntem.ente -- aféolta~e ; coi-~ , , tanta. 
integrìt_à '✓ ~ irtu ,:'':èd: :efpèJjenza Je-
• dfe. , · 
Tra tutte le Caufe •:_-p~~., -. ;, che. i~- --
Venezia fi agitaron9, '$ .farrà -.niem,o:---· 
rabile a -tµtti i · tern,ii .àvvenire u~a · 
·nuova Caufa. del gi:orn<])_& 2. Giugno . 
1761a al -Ser~pifsimo. (;onfigliQ di 
40. Ci:vil YecC.~io , _ '~'. non più . ,in;. · · 
· tefa dopo tanti fecoh delta Vert-et" _ 
Repubblica, \che attraife non che i .· 
. . V~': . 
, t -
• ~ - • - • I 
- . . ,..· V 
Vén.étr :a~~/udirb, ; ', $;.t i ·,- Botàfberi Il 
ancor~·, di ~lon~an-e . ,R@g~o!J_i~f fino a 
rendetfi · angufte ~ ìe-# Pace ti j fteifè d~I-· 
la f Sala immehfél: a·ef maggior , Go~~ ' 
figlio, le qp~li,-efi . ef1?-pierono mGlr:9 
ten1po ~vaqp. l ·:~ra d1 q;:erza :-a.cl-' UGÌ-" 
re· la Caufa' àefhnata. . . · 
\ ./ , \ . . 
. A ppetia-HeGif,a<la ... g.ran: .caufa non 
. è cost ag.gvore "J' immaginarfi la·mol•-
,. titudi·ne,;.- deile Perfon<i trafportata a 
· rapirfi -- wièeitd,ev:olm.énte le ftampg 
:· ~in Giùdfaio : prodotte., dovendo mol--
dfsimi -rimaner delufi · ne\) _ loro defi~ -
dèr{ , , ·perch·è ~roppo ~ féarf? -eF3: ii 
nun1ero ·.alle ricerche • · P~ll<! Città 
artche ·» fuddite f0no · venute a .. queif 
ora tomm.1fsioni · 1e più gagliarde , 
e tàli- -fi/ ~tt_endono d~ lonta!}i . 'Paefi. 
Quefta· ·t la ,, ragionè_.-, per c~ri _fi -~ 
dovuto -procellere - aJla }ollec1ta" r1a . 
· ~ ftampa F E·D--E ~ E _detl~ me,~efime,· 
. non do.vendo efkre . il -pubblico de.a 
· fraudato 1ietle ftie . ricerche , - e -do• 
~ · vendo· anzi ,, chi~ -con~ r efito --_del~ 




'l VI J -
~le- .. ftampe approfitta, , · c;elle · -:flam• ' 
. pe. · fteffo · ta~ti dei1det~fr , .. pt:,t: ,--_f~r~ >-
~a ~nche di gratitud1n<.1 ~ _, J:Pnfo\9 
lare < ~ • a ;.,,, 
J , ., 
Per dire perq akunat cofa ~ foprc1,_ 
l' avidita di tale. ·· ricerca i -prefeffilnQ 
~l' int~ndenti , , che in,- ~~~ ·Yi fiano 
-inolt.e · notizie_ fin:o . ad' OfaiHRote al~ . 
-la n1t\ggìaP:· pa-rte' alme.Il ~-ell' Italia, -
.ches' abbiano in etfe difQtterrati m<r 
pumenti ftati ,_ fino a. queft1 ara fepol~ 
_ ti:, tnòJ.iuro~nti . per • altro: <delli luce 
degni , é della- tonfid~razfo)J,~ ~et eia,., . 
fcheduno., Riflettono ~-~n -più di• 
, ligenza; doverli le ·cofe oi(ervare in 
quefto genere, · quanto nieno ft vuo. 
le , che fiano offervate_ , e ché l'uo• . 
n10 non è a vive.re cogl'. Uomini 
co1.1dannato alla du-rav forte, ~he gli 
uni non [appiano le l~-gg,i degli al~ 
tri. Gli ftatuti però: diçono' ,-efsi fi _ 
pubblicano di tutti i .R~gnf , Re ... 
pubbliche, -Città , Rid.uzi0ni " Nel• 
k Stori~ ti · manifeft.ano le coftu• 
·-ma~ 
-:, f 
ì I ,· 
. ·:·vii 
manz~ '? j 'dìrit~ di Jutti i. Popoli 
r p:a{ff\t~ e ì, prefef!p: ,~. ~·: t~Ie · 1de~ fu 
C.O&:l. ;per fin0 rifp~Uat_a ii,ijlla natu"l"' 
· r~ ~ .ç,h~ ~cçiò, 1i •dim0lt-ri 1ieUa.. Ci-
V:ll ~oc!età (1Uali, ~ partk91a:ri Legg,· 
forn11- c1aJçun Voro-0 ,- ·i ... . fe ftetfo · ·, 
pare abb,i~ :yoluto_ ,.- ,éhe :_çqì. QQ3-
, Legge , d~ '. à!Hl'e~za· {i è.· prefcfitto ;-
n~Ua · ~!prezza, d_el voJt(? lo dirg:~ftri, 
chi u11_a -t.dodl legge e frn:ive, per fa, 
docilità, _; e -~oa vità _del : v:olto fi ma.. , 
• f< • DU} · t~ . . . .,· 
. . Di :taJ cofe f~ri.nno_ giudiçi i ~eg~-. 
iitori' pn.1<lé~t1 ,. -eh~ 10 ~ quando ~b.; 
bia cont.en1tato Il , Pubblico nelle fi-l~ 
ricert~e~ per çi9, c~e al.la mia Prd-
. fejfton~ .. appan1eae . (o~o. fOntento • \ 
: Refta.; ~lx\. di · .a~v~rt1re d· Let~re 
non lnfonnato. dei T~rm\pi par-ti~ 
colari ~ de.t ·. FQro Veneto,. come {ì-è 
fatta la . n,ceffadcl-. diçhiélrqzione , clet ~ 
. medefimi~-, altrimenti ·gli faria riq~-
fcita la kttura. 4elle {~a'rt~ irnbro~ 
· . lgliata , ~· ed · of cura· • Alcµqo a v:ria 




.. ~ c.t.- ; 
~lU - . ,, _ 
, -V-alut0, . dì.et f'orntafi'@Ii_tfP9f12io,; · 
~ne · della Caufa , che · 1t _,.ijicteffero le 
rlif pute -degli · .A v.y~c~t}_~, ~"'ma!- ~.ntre-
reffimo in una Stqvia-A.1i:-tofe , nel-
la• ciùale ·.ff 0p0Ìif~a efiet'e' _ timpr0ve-
rato -- di' parziale ~d-a1cu,14a~~eUe p~r~ 
tì ·, 1~· 'qual :tè:ofa in ·~- ql!thmque in• 
. €ontto . fi ·-de~e · fch'ivafe-: ·, ,, m~-neH~ 
~ampa ~prefçrtte~, \ l~.ve tutta; _- la fe~ 
deltà fi prof ella -·di . ri;prQdurre c_iò , 
che· d<!lle · p~rii in. ,gi~dizi©. _, è~- ftato· 
prodotto;. trg:ppq fari~~,-~~ift½ichtole ·, 
e , al . propò"ft~o _  ; n0ftrp ----t~ntfado i,l 
pe:rico.lo·-,,· dt~-~·)Jn( t:ale: ~ fofp~:tto . La 
lettur-a: ùel '':I:éit_ -m,mt0 ~clella N. D. 
-'i I \'. • ~ ~ ), H \. 
Fauftìna· I:_~z~ri; 'il~ ·riffeffo . foprà il . · 
prelegito .dr Ducati' .· 200~::fa~to dai-. , 
la medefinia · a Benefizio _·~deUa: Cafa. 
_ Pròfeffa de' PP. Gefrtiti , . ~iome _anche. 
fopra· la foftifuzione deltà Gafa .. Pro-
foifa ": ftéffa ,nella. eftenzi0ner·delle Li-
n@e _ nel T'eftam:ento--it1àicate . , gli 
Atti cont~ftativi i~ fe~~ito d_aran--
oo al Lettor,e , l'idea . !a f-i-tdkura,. 
~ }e la _ 
,, 
. - . · -, _ · . "' \ ix · 
e, ;.la ·-mtfgo_ Jmp-aniatle , e a me ne. 
·verrà _~la , confofa~iomt di nén fof- ,, 
. .d , , .. ; ., l . 
Petto- . ~· -. ·, -;: - · 7• · · • , ,' • - --_ -. ;:- . • . I • 
.. .Quefto ,sì-;: _ elfe: dalle_ ftamEè .non 
p.~ò racçoglièdi;. e ~eonviene che .il _/ 
d1c~ ~· . c~me~ uno_. ae _:ll)aggiqri fpet-· 
tacol.1 dv ~tiel ·grna.-giorn.o ,· e che-
accr_ebbe J', univerfale , a·mmira.zione; 
fi_ ~1dde; J?.t_:i:~ri~av~ a~a-~t! jI' ~ere-
nlfhm:o çen.figbo ~ IQ qµahta d1 At-
, tore fuppliçhevole nella . Perfona del -
N t1M:,,~ ~-Gio_ 'Ilattifta :Lazari Guf-
fo11i un ·cittadipo_J teffo: qì .. quella / 
Augafta R·epubblica , , ,ç .me~bro di. 
qùei-·ft~ffi C~n~glì ·, _, eh~ fo~o dal . 
Confi~gh~t :rna.gg1ore ·. tleihnat1 . al~a:. 
{ giudicat~r..à. -Vì~ne-e:flo, e qm .. Uijll- :. 
le_~ portan;tèJltO <profondà.wente Ji in~ j 
drinf à; que1 Giudici fteffr, _ çhe ne6't 
gli-=--àltrj , Giudù::j fono ·Co!Jeghi ·~uoif 
pallido -~~ ~:e . coJ)(ufo , · niente que!,: 
Cancelli lo . ·cçtnfQrt~no_ , . dove glt_. 
altri giorni · fie~e ·in -fìgqra di Giu-, 




if on tanto a lui no i ; tutto gl" 
1fce oggetto di dubbio, e d1 ti.• 
re . In fatti fi rapprefentava d 
uefto Cav liere, che doveva effere 
iu i to, il vero Perfonaggio de 
la Veneta iuftiz1a , e moderazio-
on p o ne arfi che dall'altra 
art i G fuiti comparfi in figura 
ei, con l' offe uio al Princip 
ic nofcdfero l' incertezza del 
i u iz.io , che loro fovrafta va. 
A r orfe forpaffato i foliti me-
1 enut1 d gli Stampatori n I 
ifo al Lettor , ma fe e nuov 
u , fc ii 1 • nionu 
ti , eh nell ftampe fi produ-
n , u o a e t nta irruzio 
ol re fc z un Libro , e Ci 
e f• tutti gli altri Lib i 
d·zion , nuo o per con 
1 nu i: on i 1ft a dove a anch 
r il m todo di 1( rivere, ma in • 
! e p t all' ugurio di feli-
t l · t oglio l uf: z a 
ti-
xi 
tica · per ciò Viva felice il L ero; 
re Amico, e la vera fr~licit otte .-
' che confifi:e fingolarn ente nell~ 
ama e , nel conofcere, nel difende• 
e la verita. 
Spie,. 
TE/lamento, . o fia . di(p_o!ìzione, de!!a '.N. ]}, :fàll• nna Laza.n fu Mogbe del qu.:·N. H. f. '1M11 
Gu!foni • : .. ~ :y-
~748. '- ::r7,. Giugno: 
,, ( 
Prefenmjone dilla (uddetta N. D. nelle. marti di Prl• 
blico ·Nodarò del· fuddetto foà ·'Feftamertto 1 o fià 
\, di f pofizione • · ~ · ,· . . . __ 
' ~? 4S. 8, Maggzf .: 
Simile dell' Interveniente, -~ lia PròtU~rifo; della Ca-
fa Profeifa de' Padri iGefuiti di Y emeiia : 
/ ✓-
1755. 4. G't°ttgno ~ r< 
Terminazione' 'ordine· ; o fia -rilcr~~ . a (avot"d'i 
Padri Gifu-iti di_ Venezia,, \ 
:i?5 5_;· 4.- _Giugno' .. . 




. 1760. ·-"1.r. •. -21.pril, f' , 
- \ 
E-fi~Car ;- 0 fia Dimancti del N ~ H. f. ·G-io:_ B~ttHhi.~-
, La~ari,. _ _ _ ·· ~ .. , :,_•, 
Coflituto, o J ìa ·"C~mp_arfa çlell' attual Ptepafit-o., del- --
la Cafa Proféff~ · de~ 9efuiti di Venezia, . 
"1760. 2$!• .. .llprife • ·) 
""- l . - _,. -_ ,,,.. ' . _- \ . 
Simile del N. m f. Gio: B·attifl:a/Lazari • 
1760. 9. Maggio , 
·• -/' -~ I 
lti-f~9ia,1 ~ell~_ Cafa Profeffa. -de' Padri Ge(uiti- cli Ve-
nezia all' Eftefa , o fia Dimanda del N. H. f. Gio: 
·Battifia Lazari. -
1760. 22.~- Maggio·. 
· D;creto. del!' Ec~Clle.n.tj_ffim~ Se~ato ~ 
, ~ 1-7_60. -7· .AgoftQ, ' 
-/ 
_; 
ScrittuFa~r i;) fia ,l?,imànda. del N,-H:. f' G.io·: Baui~a 
La zari-. ~ . .r, ,, 
;76~~ l 8:~ ./lg_;flo • 
e:-,· "' " ~ ~ ' 
S critt~.~a.. , .-o. fia ,Rif pofta deJla Cafa. r'~ofdfa -de' Ge~ 









CONSIG LIO D1 QUARANTA 
e r v I L y E ç e H 1-0 · ~ · 
lntervenut9 alla · 'qiudicdtwtti della , ìC;ufa ·. , · 
. , ,., ~ ~ : ,: , ' , ~ ' / . - f ,. .f 1 : .. - { • ;"'- ~ ~ ' 
f. . Alvife., Fofca1:_i_· 1-·~ _ .. I(.'.', Ma-rin~. A. :mzt>'lò Caotor.ta 
f. ~nzolo Molin · . . J , f. Michiel Sorapzo 
f. A~zolo Zu'~i~ian --~ - J. ·_N~·c0J~~- Berecr~i,. -·: · 
f. Alber.to Magno·-. f. N1colo ,Be o _ -, 
f .. B-enetto" Civra.n ' _J lf. Piew _: .errrii ·' 
f. Carlo, V.ic. V-~lm~rana · f. P.~er' Anto-nioMa~i~ieio 
-f. Gofta.nnn .Faher . - . f. Piero M: Bonfadm1 
f. Domenico Gritti f. Rizzardò Balbi 
f. Francefco Orio - f. Vicenza Barbaro 
f. Gabriel Trevifan f. Zorzi Zbtzi ' 
f. Gaetan Donà · , f. Zorzi Baffo 
f. Gaf paro Morofini f_- Zuanne Contarini . 
f. G~ac~mo A~t~ 1_\1arc:el1oJ. ~u?'nne ~oro q. Ftanc. 
(. Gmftm Dona · - f. Zua.µne Moro q-. Bortolo 
f. Ifeppo Pizzamano . _ f. Zuarine Querini 
f. Lorenzo ZuOit1ia11 f. Zuan11e 1Soranzo 
f. Lunai:do Angarin i": ·z. -Pa,ulo Trevifan 
f. M. ~ntoqio Valier . 
/ 
. r 
I G·. PEl 
r 
__, 










Ex ?}'pis Unive.rfiMtif CiroÌò-Fèrd-i-
nande~ in ~olfogio Società tis J ef Lì 
_ ad S. ~lc1Jl~~t~nt .. _ Anìiò t 7$ 7. 
R. ~toI. 5. 
: ,_ . ·rnig~ ,_ . -
· PoLtpnèn 1?rimum. 
V 
n d t t A -D i .. P A d L o Uf. 
- _. /ln,zo i 54a. 21. septemhrli. 
R-- -Egimini militaiids Ecdefi::e &c. , Nuper _fiqui.dèn1 acce_pinìus , gitòcÌ tliÌèll:i i 
filii Ìgf:latiµs. de Loyola, _ lx'. Petrus" Fabet , __  <3(. Ja ... 
toblis Laynez.; nec n_ort Clatidius Jajus, &-Paf-
thafius Broèt ; ac Fraudfcus Xavier; hec iion 
Altonfus Sàlrrtèr~n; & Sirnon··R.odèrici1s, & Joàn ... 
hes Cod uri, & _Nicolaus . de Bobàdqle Ptces yter.i 
pan1pilonen.'_ Gebe~net?-- S~t~rttin. Tolet~~1. Vifé11. 
Ebredunert.; '& Palent1rt. C1v1tattrnj, & D1;Ècèfecn 
tefpeél:ivè in ,Anil-hls . Magifl:r~, in Univèrfit~tè ~a~ 
tifienij graduàti, & in Thèel~gki~ fiudìis per plù-
tes -a11t10s -~xetcìtatì, · Splr.itù ,Sàrtdo,, lit piè _ trè...; 
dit.ttr, afflati ; jàmdudum e dìverfìs mt.1ndi re-
giortib\1s di(cend.entes j in Umim cohveiierupt; &. 
$ocii effetti; abdicat-is hujus frecui i il!ecebtis, eo-
ìum vttàl:11 perpetuo Domi_rti Noftri Jefu Chriili; 
atque nofl:rò, _& al_iòrum _ Srtèteifotu ìn i10Ihorùn1 , 
1Zomartortim Pontìficurn fervìtiò deditéùùi1t &c. 
_  Cumque ad han.e aì.~atn ._Ur_bem fe èoh tbÌednt; 
& in charitatis vincùlo perfìfièntes ad perficien-
dam, & cortfervandam eoru rn Sociefads in Chri ... · 
fio urtion~m , qmtrndam vivèndi foi-maµ1 , juxtà 
ea, 
4 ea ,qn~ ad propoGtum Gbi fin.em ,-con,ducere ufo 
didiceru nt Evan gelicis Confilìis , & ca·nonicis 'Pa-
t rum fa11 u ionibus confònnem ediderint, falìum 
efl: , ur ipforurn Sociorum vi!~- inftìtut:~n~ . fub d}-
lh formula compreb~nfl;nn non folum .~a multts 
pro bis viris, & Deum zelanti bus laudetur, vé--
rum etiam a quibufdam .ita approbetur ,. ut illud 
etiam fequi vell:ent. formulre f autem prrediébe te-
nor fèquitur, & efr ralis. Q uicu mque in Societa-
te nòfha , quarù Jefu Nornifte jniìgniri ç-upim.us , 
vul t [ub Crucis vexillo Deo militare, & foli Do .. 
mino , atque Romano Pcmtiµ.ci ejus ji1 terris Vi-
cario fervire ., pofi folern ne _perpetu~ ~~flitatis Vo---
tu m , prop0net 11 bi in animo ; fe . pàrtem effe So--
cietatis ,i ad hoc potiffinnim' ìn'fl:i tu t~ ; ·ur ad pro-
fe[tum artimarun1 111 vita , & Dolhina Chriil:ia~ 
11a, ad Fidei . propaiationern per, publicas, prredi-
cation~s , & verbi Dei minill:eriuin ; fpiritualia 
exerc.itìa ~ & caritatis oper?; & 11oininatirn per 
puerorum" ac ruaium in- Chifriariifmo infiirutio- · 
1,em 
1 
ac Chrifti-fidelium in· Confeffionibus audicn--
1.dis fpiritual ~m confolation~m prrecip~e, int~n~at ? 
curetq ue pntno Deum, dernde hujus fui In{btutt 
rationem , qu~ viam quredam eft ad illum ~ [em ... 
per ante oculos ha?ere. ~ & finem hy ncj ~bi_ a 
n~o propoGtum tOtlS ~mbus affequi , , nnufqu1fque 
ume!1 . fecundum grat1am .fibi a Spiritu Sanfio 
fnbn;mifh atarn ,~ vocationis fu~ propr.iurh gra-
dum , ~e quisJ for te zelo utatur, fed non fecun-
d u·n1 fcìentia~11 &c. · , 
Voveant fiÌ1guli, & uni"l1edì perpetuam pauper-
fa tem , dccl~rantes,. quod. non folum privati_m 1 
[~d neq~le e~1am commu111 ter poffint· pro Soc1eta-
t1s f ufienta tione , aut ufu aa bona alitju~ ~a bilia~ 
aut _ad provenrns :1 fen intreitus alìql.lOS jus aliquod 
--- dv i~ 
5 dvile ~cqi1irere ) ·fed .fint contenti ufum tantum 
rerum " ii~i donatarum ad. neceifaria fibì com pa;., 
ra,n,d~ . r~cipere. P_ofl}nt ·t~men hab,ere in Univer-
fi.tat1hus, · ColJe?;iu.:tP, feu Collegia habentia red- , 
dnu~ , cenfus· ·feu ~Poffeffiones irGbus , & necef-
fita-tibus Studentium applica11das , rete.nta ' penes 
~nepofitum, & Societatem· omnimoda gube_rna-
' None &c. . · 
. I1"xc fu:1t qu:r, fub prrefati Domini' Nolhi Pau-
li, & S~gJ$ Apofl:olici" benep14ci'ro ' de n,o{ha pro-
feffione, tY-I?o_ quodam explicare. p~tu~mus. Quod 
nunc f~cimu~ ut fommati_m fcriptione hac infor-
ma.remus- -tum 1Hos, <p1i nos dE" rtolfro vitre inil:i--
tut? ·)tlt~rrog~nt , · tiyn_ etiam poll:eros _nolhos , fi 
1uos, Deo :volente, 1mitatores unquam .habebimus 
hujus vi~, ~ifuam cum multas, magn<-![que habe- 1 
re ,.;~ttnexas 4i~cultates fueriinus experti, opportu~ 
nun1 ". judicavimus etiam ftatuere, . ne qui~ i~1 hac 
Societate recipiatur, niiì diu•, ac dilìg-entiffime fue-::-
rit probatus, cumque pnidens in Chriào , . & vel 
·Doél:riQa, feu vitre Chrifliame '. Pu!itate appar_ue-
rit · cortfpjcµus ., rune demum adm1ttatur ad Jefu 
Chdfli milit:iam 1 qui tenu_ibus . c~ptis · nofi:ri3_ fave ,. 
re dig11ètur ad gloria.in e Dei Patris , _ cui folì_ G t
femper decus, & honòr 111 f~cula. Amèh. Cum 
autem nihil in prremìffis reperiatur; quod.. più111 
non fit , aut · fanéì:um, nos, ut iidem Socii, qui_ · 
nobi~ fu per hoc fupplicari f~ceruu '. iq eorum pio 
vivendi propofito eo prompt1ores exdhtH, quo fe 
majori Sedis Apofiolicre . gratia cornplell:i cògno--
verint, & prre:niffa omma, & fingula., tamquani 
ad f piritualem proteétum eorumdem Sociorum , 
& reliqui Chrill:ianj gregis opportuna, Apofiolica 
aultoritate, tenore pr~fentium ex certa frientia : 






pe~-petu~ firmhatis munimine roboramus, ipfoique 
Socios fub nofha, & hujus Sanltc:e Sedis A-pofio,., 
licre proteélione [ufcipinrns;, eis n1hilorpinu~ çon ... 
ceden tes , quod particnlares inter èos. Con:fiitutio ... 
nes, quas ad Socieratis hujnfmodì _ fin:e.m ; & ]efu 
Chrifii Dorpini Nofhi glor-iam,. a(_proffimi _\ltili" 
ta tem conforrnes effe indicaverinç, condere 'lib~re ~ 
& lecite valèçint ~ Non obflan tibus generali-s Con .. 
cilii , & felic is. rec9rd~tionis Gregorii Pa-p~ X~ 
prredecefforis \1o{hi ,. ac qùibuf vi$ a-Jiis - -Conftitu~ 
tioni bus, &. Qrdinationibus A pofl:oli_tis, é~terif ... 
que contrariis ·quibufcurnqu-e ! Volunrns- ~ut@m -~ 
quod ~i1 Soc-iet~te ~buju[modi ufque ~d m1mert11n 
fexagint~ perfonart1n1 nonpulam vivend-i hujuf-
nlodi \)tofìi-eri éupientium, .& non_ ultra admhri, 
& Soç~etati pr~fat~'- aggregari • -di1111taxat vàltànt l 
N\\lli ergg, omn·ino hotriitrnn, lic~at ·liane :J)agi-· -
uaçn -noffrce ~~p-probar-ioliis ;,_ ;confirniaJi9'ni·s, bene .. 
d iél:ionìs ~ ro b.oraticmis ~ fu(cept~onjs ~ _cotirnffi,on,is ,: 
&. voluntati~ infringyre . _ _:.~yel -ei ~ufo t@mera.rio 
c?~t~air~. S\ -~ui ~_ut~_m _1:oc _~n~n_tar~: pr-c:E-ftuppfe~ 
nt ,_ md1grnmot1~r_n' 0 µ1111pot€Hit-1s D-e1-, ac B~ato ... 
r_un: Pmi ~ l3t l;auli- i\pofiol-Qrum. ej~s: fe nove~ 
:riç ~ncurf ~rum~- · 
_ Dat~ I~o_m~ ~pud S .. Mc1rcum ann~--t;~rnr~~r:io~ 
nis Dom1111cç M~D.X~L~ V., Kal.. Q{{Qbri~ Pontifi~ 
çMus nofirì anno foxto ~- , 
P. tol_~-~~ 7 
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INjun&um nobis &e-. · ,· · - · · · · ·_ ,,. · . D efuper ._Apofi(')Iicre. -forvitu.tis· OtNèiti111; d-ig11~ 
perage:e cred1m us , ,. ti ad ca. [ofit~z benigrtitàtis 
exte?dtmus -a'ffe~hnn ,. peJ;i ~<ftll::e ;,:ve-ligio.ni$., fuccref ... 
cat 1~~re_mentu~n . , Fideiqm<tl {:)rth~d9.x_~- dilara.tio 
~d Drvi,t;H . N01:J1U1,1s faud~m fobfeqm fpere.nu ~ Cwm 
1taque nos:. a-Iias , pofiq·u-am di!etli filii ,. lgn,atius · 
de LoyGla ·; &. Petrus Faber , aie Jacohus La~ 
nez, & Cfaudi-us Jajus,. : neç µon Pafchafius Broeh 
& . f ra,1~4:ifcus. :Kaviet ,. ac Alfonfos Salmeron ,-.& 
Simon . R0.dericus , ,nec no11 1 Joa,nnes . Coduri l &, 
Nièolaus de H.obadilla Sodr S~cietatis Jefu; mun,.. 
cupati• • Prresbyteri Pampi·lo.ti; ·· Geben. · Segutin. 
Toletart~ Vifenf: Ehredunen. & .Palentin:._ Civita--
tu_m : ,:, &_- l?}rec~feon ref pelti'~e ·in~Artibus ~ ~i-- . 
fin . ,. & m · Umverfitate Pardìe.nh graduate·,, ae-in The'ofog~icis fiud'iis, per.· pfores annos.. e·.x;.erdtati •. 
Sph:hu SariHo, ut pie credittti:, afflati !l· jamdi1dum 
e div~rfis -;mundi- .regjouibus difoed.e11tes, in. unum 
conv~nerant· ; & S6cii eifoéld, e0n.1m v•it~m: per-
petuo ejufdem DotiJin'i Noftri · Jefu Chrifti, atque 
noflro, & . aliormzj Romanorn·m Pon~ific1,1in ·sue .. 
cefforum · nofho.rurb ferviti0 dediçaver~nt,. .& cwm 
~d. -hanc ~lm~p.( Urberri~ fo c~muliffent ad pedi ... 
ciendam , &'' conforvandam eorutn Societatis, _in 
Chrifl:o unionem, quarndam viv~ndi formulam e,.. 
diderant , irner alia continentèm &e, 
PrçmHfa omnia , & fingula pe_r alias nofl:ras 
Litteras ex certa _ fcientia approhaverimu.s, confir-. 
· -· - -- · A 4 · mave: 
' ~ 
- s 
-maverim us, & bened.ixerimus, ac -perpet~x. firmi--
ta.t1s munimine roboraverimus, ipfofqi1e Soc1os fu? 
tidfl:ra, &· Sedis A pofl:olic~ -prot~aip'ile ,Jufce1:e'r1--
m us I eis nihilominus concedentes, quod parttcu-
Iares' inter eos· Confii.tu__tiones, q.ua~ _ad SoGietati~ 
huju{modi finem, & Jefu Chrifl:i Domini No~n 
gloriam, & proximi utili tatem cònforme.s effe JU-
dicaffent, c_ondere; Iibe1;e, & lici te .valerent, prout 
in iifdem Litteris ( in quibus voluimus ,-~uo~. in 
$o.ci e tate hujuJinodi,. uf que ad numerum fexagmta 
perfonarnm , normulam . earndem pròfiteri volen--
1:ium, . &: non· ultra 'admitti, & Societad i)rrefat~ 
àggregari poffent ) ·plenius continetur. Et fic~t I,.. 
gnatius .Pr~pofitus., & ·ali.i Socii prrefati-nobis nu--
per-.exponi_ fecerunt ( Spi-ritu _ Sanllo in d_ie~. coo-
. ptrante. ) plures ndeles, in _Pari.fienfi ,; -&,· alu 11:u: 
dior:um<generali-unn.rnivédìtati_s .aB:u -- Uuu_eaht, q.ut 
mmnulam vive1idi · hujufrnodi -profiterl eu-piunt_, 
nec-, ·· ilànte -v_oluntate nòfl:ra , prredilla) ultra d1-
l\:um .. ,11um'.ernfo ;tlà ;id. --admitti poffi_nt ~ •. o.pare pro 
part_e .Ig~1atii, _ ~-~alio·r~m ._.Sociorum ~1;redi~ot~m 
nob1s fq1t hum1~l1ter fupphcatum -, ut 1i;i,- pr::Em1~s 
opportune prov1~ei:e de ben_ignitafe -Apofrolic:a d1- · 
~naremur •. Nos 1;1tur ~d eorum lgQ.atii· PrcEpofi-
t1, & ,Sociorum piam v1tani, & bon6tu111 operurn 
exemplum attendentes·, .eorum, & dillomnt flu-
dentium piìs · de~~eriis ~nnuentes, ac· ipf~rum, & 
... e:unél:orum Chrdh-,fidehum animarum' falutem ze-
lantes, ipfofque Ignatium Procpofìtum, & Socios, 
, a~ eorum fingt1los a quihufvis exconùnunicatio ... 
n~s t -[ uf penG~n\s, & i~terdilt:i, aliifqu~ , Ecclefia-
h
{hc1s_ fentent1:s, cenfuns, & -p~nis a Jure , vel ab 
· omine quav1s. ·occ~fione, vel caufa --laris ,- {i qui-
bus ,quomodohbet innodati exifiunt ad 1effeltum 
pr~fentium d~mta~at ·~confequendu~, harum fe-
ne 
rie ·abfolventes, & abfohitos f~re cenfentes ·tu.; 
jufmodi f upplicati~?ibu~ inclinati,_ ei[deJll Ig~at~o 
Pr~JJO~to, è!' S~c11s, quod quoslibet fide1es, qui 
probatio.nes m eadern formula fub cettis· Confl:itu-
tionibus p~r · i.~fai_n S@cietatem faél:is, 'feu in po-
. fierum fac1enchs, ·contentas pro rempore fecerint, 
quot q~ot fuerint ad Societatem hujuf modi libe:.. 
re ~drn1ttere ,-. & eorum ·Societati · hujufmod_i fub: 
vot1s per Soc16s ejùfdem Societ~tis emitti (olitis,, 
aggrega!·e poffint, .,a-ull:oritate :.Apoll:olka-, . tenore-: 
pnefen trnm ex certa fcientia cancèdimus, ac quod . 
quafcumque · inter ,.eos Confiicut'iones particu.lare~ ,,_ 
quas ad Soeieta~is·.huJufmodi fìnem, & Jefo Chr,i , 
fli Domini. Nofrri gloriam, ac pioximi utilitatem 
conforpfes eife_ judicaverint" .éondere, & tam ha:c--
tenus .faél:as·;- quam in pofierum faciendas Confti- . 
tutioiles ip(as juxta Iocoru_m ,..., & tempmum ., ac 
rerum qualitatem, & variet:atem, mutare, al.tera- ·· 
re, .feu in to t um caffare, & ~lias de ·novo· çon- . 
dere poaìnt , .. & valeant, qure p_ofl:quam mutat~-, 
att:eratre, Ceu d~ novocondit~ fuerint, eoi pfo A---
pofi:oJiç.a:. aull:orirat~ prrefata _confirrnatre __ ce~1fean-
t:ur eadem Apofl:oltc-a auétonutte _de f pec1ah grar.:-
t:ia indulgemus. &c. . ·1r ·• • 
- Nu.Ili ergo -· dninino _bo1~inum liceat hanç, Pa--: 
ginam nofbe -~bfolutipnis; concellìonis, indult-i , · 
1
mandati, & ·voluntatis i11(ringere., vd ei aufu te-
merario contr-aire. Si .. quis , autem· hoc . attfntare ~. 
prrefumpfer) t ~ i'ndign~tionem Omnipotervis De~,·. 
ac Beatomm Petri, & Palali Apofl:olorum eh1s fe · 
noverit incurfoi·iìm. 
Dat. R.omre anud S. Petrum anno Incarnati9-
nis1 Dominicre milleG.mo qni11gentefimo qu~drage- · 
fimo t~ tio_, pridie Idus Marcii Pon~ificatus ·nofiri 
a111ìo nono. 
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·~o~muniter. -poffi11t p.roteffi, vd ulla eorum._ Do~ 
:mu-S, aut Eccle~a ad aliquos .provent~s. redd1tus, 
poff.dlìones, fèd nec ad ulla bona -fiah1l1a, pr:;eter 
ea;, qu~. opportuna erunt ad uf ui!' proprinm, & 
habitatronern, retinenda jus àliqnod~~civjle acqui-
rere , rebns fibi ex charhatè donatis ad .neceffa-
rium vi tre ufum contenti. _Qu-ia _ tamen Pomus ,. 
quas Dominusdederit adopera,ndum in. v:ine.a_ipflus, 
& non ad fcholafiica fiudia 'exercenda dìfl:i,nandre 
eru.nt, cum va-Ide opportunum fòre -:alié>qui videa• 
·tùr, ut ex juvenibus ad pietatem ,·propenGs, & ad 
litterarum : Ltudia: traélanda 1doneis operarii eidem 
_yine~;D:ò~in·j pare1:1tl.lr? qui So~ietà.tinwfhç etiam 
pro.foffre, ;ve'lut .-quoddam Sem!narifim~,: exifl:ant , 
poffit profe!fa So,,.cietc'ls ad frudioniuti·conùrlOditatem 
fcholariunfhabere CoUegia, ubicuni'qùé ad .ea ,co.n-
fit~1ei1cla / &-a.ora1fda ·ex dev-otiòne , at:iqui-monehim- · 
tul· &,c. ;..., :--- /. -~ ·, :~ .. · '. · . . . . 
Quapropter èonGdera·nt~s,, nih_il , .. qu.od _ pium t 
. fa.nél:ùmque.hon fi.t, in diél:a:.Societate -, ej,ufque lan-
dab,ilìbus~_infiiitutis.,:,ac exemplarì Ignatii', & aliorum 
Sociorurn :prrediél:brum ,vita, : & moribus reperìri, 
eaque o,mnia; ad fqorilm, & alrorurn Cni:ìfii-fide-
lium a_nirnarurri~ falutem, &. fidei exaltationern ten-
~ere, Soci?s, ~c. ~llorum Coadi~tores prrediélos, ~ 
1pfius Soc1etat1s kho1ares a · qu1buf vis excommum-
. ,ati?~is, fuf pe!:fionis·, ~ inteniilli, ,-aliì{q ue Eccle-
fiafbc1s fentenws, cenfuns, & p~n-i-sa jure., ve~ab , 
homine, .quavis occafione, vel caufa latis, fi-qui-
l;>us qu<?modolibet innodati exifiunt, ad effeéh{m 
prrefenuum ,-dumta~at · confequendum, harum ferie 
apfolventes, & abfolutos fore · èenfentes, illofque 
f ~b nofl:ra ~, & Apo~olicre Sedis proteaion,c· fufci-
p1en tes, mot u prop~10, -& ex · certa nòftra fcientia, 
auél:oritare Ap~fk~Iica) t~nore -pnef~nti.um ereaio-
nem 
nem, & i11fl:itutionem Societatis, ac extenfi.;;em-
n;1meri illius Sociorum, ac receptionis, & admiffio-
~1s Coa~iutorum, & omnia,, . & fingufa privilegia, 
rnm~umtates, exemptìones, liberrates-, & conden.di, 
-~ a;teran.di fiatuta , & ordinationes, ac ali.a qu~vis 
mdulta e1fdem, Societari, & iHius Prrepofìtd per 
pr~deceiforem nofi:(um, & fedem hujufmodi, fub 
qrnbufcumqnetenoribus, & formisconceffa ,&co11-
-~r111ata ~ ac defupercònfell:as tam fulS plum bo, q~1am 
·1_11 forma brevi litteras, -& in èis contenta ac inde 
iecuta qucEcumque perpetuo approbamus , & com-
firmamus, ac eis perpeture firmitatis robur adiici ... 
mus , fupplentes omnés, & fingulos tam jurrs ·., 
q.uam fatl:i defelèus., fi qui i-ntervenerint in eifdem., 
' eaque · omnia., & fingula perpeture, & inconcuif~ 
:firmitati.s robdi- -qbtinere., & invi-olabiter obfervari 
debere., & fic per quofcumque Judices, & Commi[.,. 
fàrios, quavis aull:orìtate fungentes, fublata eis, & 
eonun cuìlibet, qnavis alitef judicandi, & interpre--
·taùdì facultate, & auél:oritate, judicari, interpreta,.. ) 
ri; à tque· decidi debere, nec non quid vis fecus fu per' 
hi-s per quofcurnque ·qua;vis auél:oritate fcìen ter-, vel 
jgnoranter contìgerit attentari, irritum, & inna-
_ne decernirnus, & declaramus &c. . 
N ulfi ergo omnino hominum liceat hanc pagi-
nam no!hce abfol.utionis:., fufceptionis, approbatio-
nis, confìrmationis, adi[tionis., fu ppleél:ionis, de-
creti, declavati0nis, & · mandati infringefe, vel ei 
aufu temerario contraire. Si quis autem hoc ~t-
tentare pr~fumpferit, indrgnationem Omnipoten-
tis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apofiolò-
mm ~jus fe ì1overi t incurforurh. 
Dat. Rom~ ,apud S. Petru111l anno Incarnatio-
nis -Dominic~ M.D.XLI~-~ Kal. Afigufii,,~ Ponti-: 
ca tus nofhi aI_?.110 primo. 
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Jlnnò t 5 8 2 • . primo Febr11,1rii. 
Q1·amo frué'h10fius &c. . · ·. · -: . 
. 
, In colen~a Don~i~1i __ yinea.çe ex~rèet _y._enètan_dà 
Jefu Soctetas, d1g111fque reterna mercede ope;,J 
t ariis abu11dare co,nanu· ., tan to propenfius corlten;= 
-dimu,s ean1, ReHgiofamque fubiftde, . quam ipfH-
tuit; pro-lem ·, .tmde tota Re[ pn blica €hdfiiartà u bi· 
-que fublevatu.r ., . pmfaqui , & co11~oyete; ' fimulquè 
9m11ia · -removefo; .q"uibus · f pìritualis . ipforum pro .. 
fettus retardari, & chadtatis fervot, .. quf a-b eifdem 
in . tegeneratàs pretiofò Domini ~ofiri , Jefi.1 ChrHH 
Sa11g·uine ani11ias [e 1diffundìt', -alic\1bi frig~[c_eré, 
aut i11 1"t1hrict:1m_de_ffoere poffet _. Gm1iJ~nim, ficl:it 
juxta dilhe Sochmgis Co11ftitutionés; & laudabile 
inlt.i.tutum a fe1ic is ','.\ecord~tionjs.Pau1o Ili., &Ju--
.Jio · III. 'confirmattim, ac etia-rn ~ a Paulo-~Iv. Ro--
rnanis PontiJicibus pr~dècefforibus nofkis diligen .. 
ti'flìme examinatum .i & a Conci•tio irìdet1tirto 
com,~endarum, Societas ipfa noh iolurh Profefiìs, . 
& Novitiis, ficut; & te1iq ui 1:regulares Ordirtes, 
coru1et, fed vatii in eadem SocieJate l:(eligrofarum 
perfonarum gradus fint, in qui bus -• fì1igulì i jtixta 
commiffì cuique a. magno Patrè-ta111ìHas talenti 
menfuram, & Pr~pofìrorum fooru(n .direéHonem; 
AltiiI1rno famulamut-&c6 , -
, . No~ conGdèrantes Di vin~ fa.pienti~·; atquè pro~ 
v1dent1re thefauros pr_o tempotu.m tieceifitate; va.-
ria_; & intet fe . di~rnili~, . eodernqu·e falubtià or..: 
diùum infHn1ta~ ÌJ1 EccleGa fua ptod uxiife, & rtuì1c 
maxime ( · 4t felidffirni . totò orbe fu;cceff us te!tàn--
.tJr ) mìrificos Ìl\ agro Pomini foul'hrs hoc pect1Iia:-
. . ti 
I'- ' ì I 
. . 11 
ri diéhe So~ie-tads i110:ituto profèrri; quare ad Jub ... 
mov~nda_ ~1rcumflantiç hujurmodi pericula; eam~ 
que 111 iincérà vocatio~1e fué} continend.am, partes 
nofo~as . adh-ib~~~a,g , dic13e~in1us ;; ,1.u_ przcifrs huju[ ... 
rnod:r p~ttutbar.1on!lm cauE§, Religio ipfa ~ qu~ in~ 
propagandam ReHgion~m ,·Chrifriànam · emendan-t 
~ofque ih ea .lnores corde; animo; virib~fqueomni-
ihus_ fin: . intermiffion~ in6fiit j vo~iv? m~nere per-
fruatur, motu prophò, :cerra,que fc1ent1a noflra.; 
& _de _Ap_o~?li~re poteflalis pleni_tudine; laudabile 
h?Jt1~~11od1 :1.J1Il1tuti.uJ.1; a-e prrediita j c~teraqueom--
n1a ~hdre Società tis_ prhit e già; f?cult~·te,s; exein ptio-· 
nes, immurtiM:tesi gràtiaf, 8f indulta, ram a ·pr::e·-1 
di0:is , __ quam jilii~s·J,:-ce~e~éIT;°.1%~s 1 rtofirisz, & er~ani 
a nob1~ copcelfa _;. Confhtutiottes quoque, ~& .Jl:a-:-
tutà, qualiaru.1J:1que. fmt", '"ea omriia .s a.e fi àd vèr-
hum prreferttìbus foférer;en.tur,,,. pro eipreffis haben~ 
tes; a:tifforitàte _:Apofi:oliça tértore __ pr~ferttium ap-
p_robamus; _&· con!Ìrma~tis,. f~pplè~-~d ,~m~es ju~ 
ns, & falh defell:?s; fi ,.qtu tnterv.en.enmt rn_prre ... 
d.iél:is cot1fiitutibnibus, '& Hatutis, ac dec~i:n.~ntes 
ex nunc irritum, & _inane, qui'dqÙid. _ fécus fuper 
his a quoqttam; . quav:is al~ll:orità:tè fcieriter·; vet 
ignotatlter co~ntige~it attèn~ti &c._ ·_ .. -. ,, o 
_Nulli .. ergo. o.m~ino :hQ!I}U1urp. lic~at.f~àn.~ ~ag1-
n,am nofl:tre_ appì:oljat}onis,. comfi.rmat1,?h}~, ½tJ~pl~7 
tionis, decretorum, :llatut1,; . p.rrecep~1, }merq1q1? 
& volu11tatis .inf~i;~gete, _v~r~i . a.1~fù teintit;uio f~n.: 
tr~ire. Si quis a_ntell! -hoc a.~t~i1_ta:e pr~f~mpfen~/ 
indig11ationem _ 01?n1poténu_s ~et; ac Beat?r~rn 
Peti-i, & , _Bauli ·/\pofiolorùm eJus fe novet1t m.a_ 
c;:utfururrt •• --.; . • . ~- . , - _ . ~ , .. 
Datri1~J t-Gm_re ~-pùd: ~- :P.e-tr.~i~-anno Inca~n~: 
tionis Domiì1i·cre ~; M,D~LXXXn:, Kal. fe~r~ant 
l'ont.ificàt-us-noJt.t-i'. ànriq tui~etimo • . ·-
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BOLLA DI G RE G O'ltIO x ·11r.. 
A nno I 5?4. 25~ 'Jy.!a~i ~ 
Jlfceizdente Do.mino, & Salvatore nof/ro in 
. · 1-{avicuJam ~c. , , 
IN quo cuin aliarum Religiònum f.iudi~ , rum · Societatis Jefu affiquus pro Chrifl:o labor, nec 
non _ufque ,ad fineìn pèr[everan~ia pr?~?-t.am_ fe of-
t e11:d1t, cumque prolerh ·Carhohcre Keltgtonr val• 
de proficuani ; & ad omnia pericula prò univerfa-
li . Ecclefia fuheunda p~~atam procreavit .; aliam-
atque aliam a pr_ìma •ìnon "degenerem, pr~H:a1,1te 
gratip. Dei ; · quotìdi~ fo·Bllituit, ut no bis_ eorum 
alumni pe'r multiplices Probationum gradus altius 
profeéli_ fem per prcefi:o iint, quos in rebus a.rduis 
fu(cipiendis fruét:uofos operarios aa[cifcamus. Eos . 
autem_; ui: · firm.io rem nobis opem ad pr~dill:a na-: 
v:ar~ . poffint ~ ab omni 11011 modo· injuria, fed e-
t iam cal umnia imaél:os confervare · &c. · 
. Idcirco· cum divinà prbvidentia, pro temporum 
necellìtate, varia , & falutaria Ordirium infi:ituta 
in Ecclefia fua prod uxeri t, · novifque fu binde in ea 
nafcentibus _morbis nova remedia, novifque emer--
gen:tibus hofiium im pugnationibus ~ova regula:-
rium ordinum auxilia excitarit , & cuique illo--, 
rum , juxta cujuslibet peculiaris gratire vòeat10-
nem, peculiares quafdam 'notas, "'propria infignia, 
ac opportuna ad fi.nem , quem intendit , ·media · 
fuggefferit, & non·' maxime ( 11t feliciffimi toto 
pr~~ f~~~el._I'us ~~-~~1~!t~r ) m!rÌ~os ·itùigro Domi-: 
· · · - - - nico 
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nico fruél:us prrediào Societatis Jef u infiituto 
proferat &.e~ . : ._ · · · 
• ~o~ u.11iverf~lis Ec;defict Qtil.itati, qqam ex 
1 nv1olato, & mconcu!fo diél:re Societatis in 
~itmo ,. & Relig~ofcE, fobolis educarione frn.., 
t1.11:us, & majorem in dies .. fperamqs, prof-
p1c1entes i .&_ pr~terea . ejµfderµ Societatis in-
demnitati .,_ paci, quieti, &. · incremento c011-
fulere volentes ., motu fimili 1 &. ex certa 
fci~n:tià . no~ra _,, deque Apofl:oJic~ pote.!l:atis " 
plemtudme, 1audabi1t! ipfills Soci.efatis. infl:i-
tutum,. & quai illud àmcernµnt, pr~milfa 
omnia , & _ fingula, ·prreqilhaque illius . .,, ac 
qu~cumque aliaprivilegia, faculrares, .exeµ1-
ptiones, immunitates., gratias ,- & indulta a 
pr~diél:is. prredecelfori-hus: noflris, & a no bis 
etiam per communicationem conceffa ,, confli- -
tutìones quoque, ac fl:atuta, & . decreta. qua ... 
liacumq ue,. ac fi ad verhliun pr~fentil?,us 4~-
fererentur pm expreifo hahentes, tenare prç-
fentiu m., ipprobamus, & confir.n1amus, fup-· 
plentes 01:1ne~ juris, _&_ faél:i d_~fe0:us_, fi. qui 
interven½nnt m przed1ébs._ con!htuttombus, & 
fiatutis &Gr-, 
Nulli . erg;o. omnino. hominnm lice-at hanc 
pagin~1?- 1?:9fit~ a1)pro~ationi$, co_nfirmationi~, 
fupplet10111s, decre_torum, fl:atuti, prrecept1, 
interdiél;i., deroo-ationis ,. &. voluntatis. infringe-
re., vel ei aufu ~emer~.rio contraire. Si quisau-
tem hoc attentare pr(fJu\11pferit, indigna.tìonem 
Omnipotentis I;)ei _,. ac Beator~µi_ Petri? & Pau-
li Apoflolorum ejus fe novent 1ncurfutum. 
Dat. Romre apud S. Petrum anno Incarna-
tionis Domin1c~ N(.D.LXXXIY., oll:':Ìvo Kal. 
Junij anno Poµ,tifìqt\.}S nqfiri tertio :decuno ~ 







Rom~ ex lEdibus Societatis Jefn 
anno 1558., & ex Typis Uni-
verfitatis Carolo -Ferdinan:de~ : · 
in Collegio · Societatis Jefil Ìad 
S. Clementena Prag3janno 1,757 .. 
, I ✓ \ 
R. fol. 3• -~ . , , 
P~IMUM,1 AC GE_NERA~E E}çA:~tN 
- lis ornni~us ,_ 'l_ui in Sociei-amn. Jefu 
admitti pet-unt, propoj endum-_. _ 
P. fo1. 3 40. -
Caput I. · 
1. H· JEc mi-11i1na Co11gregatio1, qure ~ Se, 
de Apofiolica primaJ~li tnJìitutiQne 
Societas Jefu nominata efl, primu_m foit ap-
probata per .frelicis· ·memori~ Paul u1n Papam 
III. anno 1 540. ,· & · per eurndem pofl: mo~\.lm 
anno : 1543. con firmata, ac rurfus per Juhum 
III. illius Succefforem anno 1550.Ut inte-
rim _omìttantur diverf;E litterre ApoJl:olic~, 
in quibus de, ea fermo habetur, & ei vari~ 
facultates ( fuppofita mag11a approbatione , 
& con'firrnatione ) copceduntur. , 
2. Finis hujus Socìetatis efi ~ non folum 
(aluti, & · perfell:iGrti proprìarum animarum 
cum . Divina gi:atia vacare, fed cum eadem 
impenfe in fal utem, . & perféltionem- proxi-
morum incumbere; . 
3'· Ad hunc finem melius co11fequenaum , 
· trif. : o_ta in. ea obedien_tire, paupertatìs, ~ 




pìendo , ,4t nèc velit, nec p,oi1ìt t:edditus uh-
1o~ ad _ f11~rn1 fuftentatiortènj; ~nec ad quid vi$ 
ali~d babere. Q.uod non tantum in particu ... 
fan de unoq uoqu~-, !ed- in communi eti-am 
~e ~cçle~is, . & Domi bus · Soci~raris Profeif a; 
e~ 1~t~Il1gendum. Nec etiam ( quamvis ~Jiis 
fi t l1rnum ) pro Miifarum Sacrificiis, vel 
n!lius. Sac:amenti é!dmini!fratioue, vel q~9-
v1s aho p10 officio· ex iis, qure jmtta fuum 
it~fiitutum S0t:;ietas _potell: . exércere, fiipen--
dmm ullum, vel ele~mofynam, quç ad com· 
penfation~m · hujufmodi minifl:erioruni dari fo-
let, ab, alio., -quam a Dto ( _oh cujus obfe.:. · 
quium omnia , pure faéere dehent ) poffunt 
àdmittere : "' · _ ✓, • , 
4. Et - qùamvis ha beat Societas Collegia ,-
& Domos probationis reddit ibus dotatas ad 
Scholafl:korum fufientationem, at1tequam in 
Soèietatem Profeff am , vel ejus Domos .. reci.,.; A 
piantur, -non poff unt tamen hujufmodi red--
ditus ad yfum· alium juxta litteras Apofl:oli ... 
cas in Cqnfiitutionibus declatat,as applicari, 
nec Domus ·Profefforum,, néc aliquis e~rnrn; 
aut etiam Coadiutorum eifdem ~.1 ti poterit. 
· 5. Profe!fà itide·m Societas pr;:ete_r trià vo-
ta. dlth, votum facit expreifuru Summo Pon"" 
ifici, ut Vicario, qui n-unc eft, vel . pro tem-
·pore fuerit, Chrifii Domini✓ nofi:ri; nimirum 
ad profìcifcend um fine ulla exrnfatione , non 
petito ✓iatico, q.uocumque geh~ium ejns San-
B:i tas vole t , ·. inter tìdèles , vél ~ inf.ìdeles ad 
res, quce ad Dìvi1ìum Culttun ·, & Religio--




R-- fot 45• _ . . .:<.·· 
DECLARA TIONES··I}~ EXAMEN. 
Jn Cap_~-I, 
HQc, exa1:De_n , ùt ph1rimu_. m. ·,· om_nibus proponi folet, poCT:quam - in Domum prim~ probationis ingrèdiuntur. Si ta.rnen in 
aliq uo partiCLllari dill;aret ratio) aliud exa-._ 
men brevius e}fe, propone11durn; aut 4oè ip~ 
fum relinqnendutn, tit legatur, nullo poflu--
lato refponfo ad ea, _quc:e 'co.n.tip.et,. . vel · ft 
fatis alioqui n9tus eft 1 - qui ingr~ditur ~ 11011 
neceffe erit jux;ta hoc ex4m_~n , proç~dexe-. Id 
tame11 ille, cui examii1andi munus comrnit .. 
thur,. çuni· Su,pe.riore conferat -~ _ & ·. ejus· judi .. 
cium fequatiii, - · . , . · , .. 
Ante autem l - quam Domi redpiantur, fe-r 
re_ {et;1pe.r de _qùilrn(~_àm r~bu_s irajoris mo ... 
menn prçeferqm çl~ 11s,. quce folent ex.elude .. 
re~ exçlmìnari eos 9portebis &_ç_. · · 
l)~ rebus_ qu}bufd~m, 11Ms prcecipur fcirQ CO$ . 
çonvemt, quz m_ Socz~tatem admittuntur ~ 
ex iis , qu,as in ip fa ob fervarg · dçpçnt. 
R, fol. 14! -
çap. IV, 
P, foI. 45, 
P: __ Roponanù~ ìll_is _, ; q_':o_d -h~c 'mens fu_ erit _ eqrum ~ g,4.1 pnm1 ltl _hanc · Societatem 
çonvenenrnt_, ut ln. ea viri tant\1~., qui fre., 
cul.::1 :enr nc1affen t, & Dei fervitio Je omnìno 
Jnai.lnp~ re,, fi. v~ in h~ç, flve -in ali~ Religione 
- fhm 
. fl · .. 2 ì 
uat.uiife.t:_·~, admittèrentut. Quocirca quìcum--
que Spc1e~atem ipgr~ili"._y9~11~ .,_ ant~quam i1.1 
Domo altqua, vel CollegiÒ\eJuS vivere fub 
obediéntia' incipianr·, Mbenr omnia· bona tem-
poralia; qure· habuerìnt, diftri5uere, & renun-
çiar~; àc ~i{ ponete de iis, qmè ipfis jure ob:.. 
venire pollent; eaque difiributio ptimuni i1f 
res deb1tas, & oblig~totias; fi qure fuerint 
( & nunc quam dtiffime fieri ·potefr; provi-
dere opòttebit .). Si vero taies huìlcE fuerint, 
i1~ pia; &·- fanél:a ,_opera _fìet ~ juxta iJlud; 
d1f pedìc, ded'it ~ puperibus &c. · 
CONSTITUTIONES SOCIETA TIS 
. . . JESç; j . 
R. fot. 2. 
Jlnn<> 15 5 s_, 
V. ±o1. 357. 
PRQALM!Ulvi ; CO'N.,STJTVTI()'N._UM. 
\· 
QVamvis fornmà ~-fapientia; __ & honi.tas . Dei Creatoris Nofl-ri; ac Do?1ini fit, 
· qua?, tonfervatura, iub~r!1amr~ at1u.e 
promotnra i.n fuo fantl:o ferv1t10 h~nc m1m--
mam Socie·tatem Jefu; tit éàril d1grm;ta efl: 
inchoare ; ex par tè ;ero nofha in terna char~--
tatis & amoris iilius lux, quam Sanllus Spt-
ritus' fcriberè, & in cordibu_s in]primere fole! ; 
potius, quam ullre externre Con.fl:it~tio~e , ~d 
id adiutofrum fit; qnia tamen / uav1s d1pofit10 
. Divinç provi.denti~ fua.rum,creaturarum coope-
~ B- 3 ra~ 
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rat~onem exigir, & quia Chrilli Domin_i -No{hi 
Vjtarius id flatuit, & San él:orum exempla, & 
ratio1pfa nas id docetin Domino~ neceffarium 
effe a;bitramur,. Confiitutiones confcribi; qu~ 
juvent ad melius in via increpta Divini . ob-
frquii procedendrnn · juxta infiituti nòfiri ra-
rionem. 
2. Q~!amvis primum illud fit, & maximi mo~ 
mentì. in nofira intenrione, quod ad · corpus 
univerfi Societa~is f peaar, cuj9s uniO', & 
bonum regimen, & confervatio in foo -bono 
fiatu ad majorem Dei glor_iaìn _in · primis quç~ 
A 1itur; quia tame11 q:>rpus hoc ex fui.s mem-
bris ton ft:at, & in ipfa executione primo lo-
co occurrit, quod. ad fingufos fpell;at.2 tam. 
in ipfis admittendisJ quai:n in pr6movè!1dis, 
ac \deinde per vinéam Chrifii Domini Nofiri 
dividendis, -hinc exotdìum fumetu.i;- eo .favcj;.. 
re, quem lux ' re terna no bis ad .. ho11orem, & 
laudem fuam conferre dignabitur. ' 
Rom~ rn JEdibus Societatis Jèfu 
anno 1659. 
R. fol. 3. 
-PROEMIU.M IN DECLARATIONES, 
ET ANNOTATIONEs ·coNSTI~ 
TlJTlONtJM " 
P. fol. '3 57· 
. - L 
CUm1 01:1nium Con!litu tion~m ~1_c finisfit, ut uni:verfum Corpus SQcietat1s, & par ... 
ticuJaria eji1s m..embra ad foi confrrvçitionem., 
. - . &i~ 
( 
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& incrementum ad · gloriam Dei, . & univerr 
falis , EcclèGca bonum juvenrnr; prcet;,r quam 
quod .. omne~c' &_ fingtdre :•earum per fe ipfas 
ad finero d1dum accnmrnodat~ font., · tr-ia· a-
lìa . in eis ex peti poffotit. Primum, ut plen~ . 
fint, quo rebus omnib,us, g me incidere pof-
fint, quantµm fieri potèft-, _ prof piciant. AI-
.ter~m, ut p~:r[pirn~ fint., quo- rni,nor fcru-
pulis, vel dubitationibus Gt_ focus·. Tertiutn 
ut hreves fint , qi1annim plenitudinis , .ac 
perfpicuitatis ratio patitur, ut 'n1en,oria reti-
neri 'po(Iìnt. · • · 
Quo tria hrec melius obferventur, pr~ter 
coi:dl:itutiones univerfaliorès ., & breviores , 
q Uée., u t obferventur a no11ris, & . ofiendan- · 
tur, cum òporte bit , ext~rnìs, erun t magis 
·ace0mmodat~ ., vjfum nobis • efl: in Domino 
has declara.tiones;, & annotati011es effe adji-
ciendas, quce curo non minoris fint aull:ori-
tatis, quam reliqu~ Conftitutiones , inagis 
-dercendendo ad particularia, eos , qui reli-
quis prrefuut. , qe. rebus qui~uièiatl} poffi.nt 
edocere, quas brev1tas, & umverfalttas alta- -
rum minus __ dilucidas reddebat • Sed prreter 
utrafque, qme ad res minime mutabiles per-
tinent., & univerfaliter· obfervari debent, a-
lire q uredam or_dinationes ernnt necelfari~ , 
qure dive~fis tempo~ibus; locis., & perfonis 
in dìverfis . omibus, _Col1egiis, & Officiis 
Soc!etatis m:iformi~-ate tan1en, quoad ejus 
fien pote tt, m ommhus re~enta ! p~ffi1:t ·ac-
commodar, De hujufmod1 ordmat10111bus , 
ve! regulis h1c non agetur, fed , id folum ad..; 
rnonebimus , quod ab unoquoquc., qui ibi 
faerit., ut h.e obferventur juxta voluntatem. 
----- -·- ·-- - --•-- -- . - B ,1- Su: 
-Su~!rioris ; qui ·eis prrefueri,t~, font __ ohre·r~ 
vand~. 
-Ut redeamus ergo ad · id, .quod agitur ho~ 
. loco, harum declaratiorium ord-o hic .erit, ut 
Confiirutionibus refponrleant , .. ltaque . pars par- · 
ti; caput capiti, ttnn declarandum - aliquid 
fuerit , reddetur, quod -in margine; ' confl:ittt-
tionum Littera quredam indicabit ·, cui alia 
firnilis in decla.rationibus tefpondebk, Et fic 
ordinate procedetur ," ejus favoré· af pirante, 
qui ordinis tbtius : principium -eft, ut perfe .. 
ll:iffima_, & /infin-ita fapientia. 
-DE (t°Ld.RA.T IO'N_E s. 
R. fol. 4-
IN _ PROJEMIOM CX)NStITtJTIONDM ~ 
' _. . .; " "1 •• 
l?.fc\l.358 .. '. 
,e··. ~ngtuus. e!f'è . f9let procede~~i -modus a~ 
. · 1mperfeéhor1bus ad perfel1:1:orà, pr~c1 .. 
pn.e i~ iis, qure · peninent ad praxim, curo 
A 
1 
~d primtm1 . i1_1 execu_tione occurrat ,-. quòd eli 
lU confiderat1one po!hemum.;·. ham n~C a fi-
ne ad inedia defcehdit, & fic in decent prre-
cipuis partibus ; ad· quas redù.cuntur, omnes 
confiirutiones, procedetur ~- \.,, , · 
Prima, de_ !is , ~d. probationem agit, qui 
nofirnm _feqm mfiitutum . expetunt ~ . 
. Secunda , de iis dimittendis -- qui ;ad illud 
non effe idonei videbuntur o . · ~ ' 
· Tertia, de·- iis ~. qui -,retinehu · t-b.~ , :-oonfer.-
?~-ndis, °' in f.piritu ,_ ac virtute ·prom.oven-
l-, • ;°: •• - '. ~; '.j< ~ • • • > 
~ '.ar ~ 1· - , i ·-; ;,.,.J'f--uendis. in li eris ·. , ~ 
.clii" 
1~ 
:rliis mèd.iis proximot juvandi, _qui in f piri tu, 
-& virtute ,in fe ipfis •profecèritu. . 
Quinta, de cooptandis in corpas: Societ;i'." 
tis, qui fic fuerint in1titurL, 
Se ta , de iis ·, qure in fe ip§s ·obfe_tv.are 
debent ., _ qui in hoc c~r.p~s jam coopta~i 
funt. . . ·_ . . . 
Septima , ~de iìs gu~ obforvandà funt e~a 
proximos, _ difi:ribuenfa fcilicet operariis, ~ & ' 
an Chrifii Dontini noilri v.ineà oc~ui,andis. 
OB:ava, ae •iis, . qure faciunt ad mutuam, 
·& cum fuo capite- unionem eorum, qu_i di• 
fiributi font. . . . · 1 
J Nona 3 ,ae ì"is -, qure -ad èaput pertinent ,. 
& ad guberntati_onem, qu~ ab eo ad corpu, 
defcenciib · . · 
Decin:ra; aé jiI, t}ure -univerfaliter ad con~ 
fervationerri, "& augmenthm .- totius c6rporis · 
hujus Sòciéfatis fa bono fuo fiàtu pèrtinenr. 
_ Hic efl: ordo i11 Confiitutionihus, & JDé;.. 
darationibus tenendus; firtem illius intuendo 
glori~, & . laudis _ Dei Crè~toris , ac Domini ' 
nofiri , que~ nob1s pr~~x1m\ls ~ -
A 
CON STl T _YTI ONES .. 
·«. fol. 8 5 • 
Scxta 'Par; .; 
P. fol. 407. 
De iis, qui. admiffi, · b-i in corpiu S,cietatis 
. coopt~ti f unt; qu,d ai, ipforum perf1n1tJ 
· · · attinct. · ' · 
.De iis, q·tt& ad obedie»tiam ---pcrtine nt. 
Cap. I~ · 
,. T :!Tl" il.li q~i jam . ad Profeffionem ~ .vel in \:Y Coadiutores formatos admiffi funt > ube· 
riori cum fruéln juxta nòfb-um · inflitutum 
Divin~ .ferv_iti~, & proximoruni au~iliis fe 
. impendant, aliqua ip. fe -ipfis obfervare de-
_bent; . quorum. pnecipua, licet · q.~ ea vota, 
,quz Deo, &_ Cr~atori nofl:ro juxt~ litteras 
Apofrolica~ . obtulerunt, reducantur; dè illrs 
~tamen , . ut magis &' declar~tur, & com-
menden~ur, jn .hac f exta parte dicetur &c. 
· DEC L./41{~TI0'N.._E S •· 
R.fol. 71• . . . 
· In fext11,m i>A-rtem. · 
P. fol. 408. 
lu Cap. I. 
H .lE primre Declarationes , qure fimul cum Confl:itutioRibus promulgantur !, 
eamdem; quam illre, autloritatem habent, 
& ita. ìn utrarumqu~ ·obfervatione eamdem 
cur~~ adhihe.ri oportet. 
CON: 
CONSTITUTIONE'S~ 
R. fol. 88. 
P. fol. 408. 
De ·--iis, qu& ad paupertatem, qu~que c1t_in 
c,nfequuntuf':, pertinent • 
. Caput H. 
PAuperiias_·,.
1 
ut ~urus .R. eligioni~ · ~rmiffi-
mus, d1hgenda, & m fua pur1tate con-
fervan9a efi,. qua11tu1~ ~ivi'na gratia afpiran-
te fieri potent_. Et qu1a :humanre natur~ ho-
-fl:is ad hoc propugnaculurn, ·ac refogìum de-
bilitandum ( quod Deus l)ominus nofl:er Re-
ligionibus inf piravit 
I 
contra ·. illurn, alio[que 
Religiofre perfeltionis .td verfarios ) eniti fo .. 
Jet ea; qu~ a iprimis . fundatoribus bene or-
dinata fuerant, immutare per declarationes, 
vel novas conftitutiones primo illorum [piri-
tui 1111mme confentaneas, ut quod in nobis 
_fitum foerit , hac parte Societati profpicia-
mus; quicumque tJ.1 ea profeffionem emife ... , 
rint,, fe a~ innovationem Conll:itutionum in A 
iis, qu~ ad paupertatem pertinent, nihil fa-
éturos prnmittant, nifi aliquo modo, prore~ .,, 
rum occurrentium ratione eam in Domino 
magis reG:ringendam judicar~nt. 
2. In Domibus, vel Eccldìis, qure .a So-
, cietaté, ad auxilium animarum. admittuntur 
reddirns nulli; ne Sacrifl:i-ce. quidem; aut fa-
bricce applicati haberi poffint , fed neque ul-














mrn fit ttllà dif penfatio; .{ed in fola Deo, e~i 
per ipGus gratiam ea iniervit, ~duéia ~onll:i:-
tuatut ; qui qnidem fine reditibus· -ullis de 
rebus omnibus convetiìentibus ad ipfrus ·ma-
jorem laudèm, & gloriam no bis prof pic·iet, 
3. Pròfeflì viVant ex eleemof yois _, in Do,.. 
mibus fcìlicet ~ cum aliquo no:n mitttmtur, 
nec officium Reétorum ordinarium i11. . Colle-
giis ,, vel UniverG tatibus Societatis habeant 
( niG ipfarnm neceffitas, vel eximia utilitas 
id exigeret ) n.ec redditibus eorll'.m in d()mÌ ... 
bus utantùr. -
4-Goadiùtores, quamdiu inl)o~ibus erunC .. 
qu~ eleemofynis vivunt, & • ipfì eodem "mò~ 
do vive11t. In -Collegiis, fr Reélbres fuerint, 
-vèl Leél:ores , aut alioqui itt tebns neceffa ... 
rii 's, ·vei valde :,convénie1Hìbùs eifdem Colle-
gii-s utiles foe_rint, vivenf ~ ficut teliqtai , .ex 
eorum reditibus, qna_mdiu eorum opera _ Col--
legia indigebùnt. Cµm autèm defierint uti--
les effe Colleg,iis, deiìtje11t •rin eis habitare, & 
it1. domìbus Sodetatis; -ut de Profeffis eft di-
ll:um.; 'habitabunt. - ·, 
5. Non folum reditus, fe4 net po!fe(lio-_ 
nes ullas habeànt in particulari; ne-e~ iq çom-
muni Domus, vel E,cclefire Sodetatis; 'pr::e ... 
ter quam quod ad habitationem, vel ufum 
· neceffarinm eis , aut valde conveniens fue--
1it; cujufmodi1 duceretur, fi. in -ufom conva--
le(centium, vel eornm, qni ,. ut rebus fpiri-
tualibus vacent ; fe ab hominum frequenti.a 
recipiuht\/ Iocus aliquis a comm_uni habita-
tione feparatus, qui aere falubriori , & ani_s 
commodis pollerèt, admi ttere tur, & rune hu-
ju[modi ille fit , ut néc aliis locetur', nec 
-. - · · · · fru-
-; 
Zj 
frultus , qui r~dituum loco effe poffin't , E" 
habeat. 
6._ .Quamvis a~ bona_, : & . fa~tl:;L opera, & 
m~xime perpetuo duratura mc.Itare laud~bile 
fit ~ ob majorem tamen ~qificarionem:-nullus 
de_ Societate deb_et , nee potefi qùemquam 
· ahum ~d deemof ynas perpetu~s .Pornibus.,, 
vel Ecclefìi§ ejufdem .Socieratis relipquen.da.s 
incitare; Et .G aliqui fpoµte [u~ eas re1inqÙe- ' 
reò.t, nullu111 jùs dvile ad eas petendas acqui--
riatur, ita ··ut .., in judicio conve~iri', qui non 
folveret ,, poffét ~ . fed cum .a,d i4 charitas 
propter peµ~ _ eos moverit ? rune èai elar.,. 
giantur-~ . · -. _ . 
· ~Ornnes ., qui -fub_ ob~di~ntia funt SQci~t~ ... 
tis, memiperint fe gratis dare debere ·1 qu~ 
iratis acce~enw1-~? neç I pofi:ularido ~ nec ad--
·1nittei1do {bpendrnm? vel elee.mof ynas ullas, 
quibu? Miff~, ~el confaffioies, v~l p~~diq-
tiones, yel leébones , yel vifìtat1ones , vel 
quodvi~ ~liud officium ex iis, qu::e So,cietas 
j\.lxta no~tui? inftitutum ~x;erc_er~ poteft., 
compe11(an vtdeamr i u: fiç n? t 1on_ cull? lt ... 
b~rrate poffit • & prox1m.or\lrn J ~d1ficat1one 
-in Divino forvitio p,rocedere., ; 
- 8. U( omnis,a.varitice. fpedes evitetu.r, _p,r~"" · 
,i pue in . ~iis mi~i.~eriis -, . :quib~s a~ auim~-
rum ~u~1lmrn Soc;1eqts ut1tur, nulla fit m 
f.éclefìa ,arca1 ifl quam eleemQf yn~ ab iis , 
qui ad . Conçi<?~e~, ~i!fas, vel C.onfe1Dones i 
&. re liqua. fpmtu~ha ad. e~f!l c,mvenrnn~ ,. 
coniici folent i - , -
-· 9. Eadem de -cauf~ mun\lfrula, qu~ Magna-
tibus ad res \maj9re~ ~b -ipfls obtinendas of-
ferrì folent, n~ offerantu.r i neç hujufm.od1 pri: 






j~ . . 
inarios viros . freqt1e11tet invifere no!h~ co11 ... 
fuefcant, ni-fì fanll-0 fl:udio _ piorurn operum 
ducerencur .. , vel quando intima _;benevolentia 
in Domino tam \ effen t c~njuntl:i, Ut hujuf mo-
di officiurp aliquando eis deberi videretur. 
10. Parati· firtt ad mendicandum _oftiatim, 
quando vel · obedientia, vel ind igentia id exi~ 
get, & fìt · unus., vel -,plures ad eleemof ynas 
petendas, qui-bris -Domus fufiententur, ddti-
nati, & eas· cµm fand:a firnplicitat~ ·'p'ropter 
amorem Bei" illi petant. . 
1 r. Ut nihil _proprium Domi· tenere, ita 
nec forìs apud'" alias potefL · Et quifque iis., 
qu~ de communi data fuerint_ a~ ufum fuum 
neceffarium, aut convenientem, réfecatis fu._ 
perfluis, !ìf content-us. - · · 
ù. ~10 _,melius paupertitis,.. puritas , & 
quìes illa , quam fecus atfert; cò-nfrrvetur., 
non folum paniculates Profoffi ;·1 vel . Coadiù-
tores formati · n-E-red.itarìre Succeffionis erunt 
expertes, verum nec Dorrius, nèé Eccld'i~ , · 
nec Coll~già~· eòrum ratione·_ foccedent. Sic 
enim omnibus liti bus, & comroverfiis pr~-
cifis_, charitas cu:n oimnibus ad Dei ,glonam 
melrns confervabttur &c. '. 
15. In vefHtus itidem .ratione tria obfer~ 
ven tur; Primurn, ut honefl:u-i 1 ille fit; .Alte"' 
rum, ut ad ufum loci, in quo vivitu~ , ac-
comodatHs; Tertimri, ut Profeffion i pauper .. 
tàtis non repugnet. Videretur ailtem répu-
gnare , fi fericis, vel pr~tiofi_s u t cumqué 
pannis uterernur, a quibus , abfl:inendm;n efi; 
ut in omnibus humilitaris, & f ubmifiìonis · 
debita ad majorem D;i gloriam tae10 habea- -
-~ur &c. · · - - ' 
DE-
3 I , 
F. 74· , 
1:'JE e LA8.AT 101'{:Es_. 
.In 'Parttm S~xtam. _, 
ln-Capu t II. 
INnovar~ quod·'-àd; paupertatem attinet, ell re_laxan ~~ redd1tttY, vel poff'enìonem ul-
lam m propnum ufom vel :ad Sacrifiiam, 
veI ad Fabricam; vel ad aliquem alium fi.. A 
nem pra!ter -id, quod ad Co1lègia, & Do- · 
mos probationis l attinet , admittendum • Et 
ne in re ; qure tantum habet momenti~ Con-
fl:itutiome.f · mutentur, · poll emiffam Profeffio ... 
·nem- l!nufquifque promittat coram Pr~pofrto 
Generali, & iis, qui apud eum erunt, offe-
ratque in confped:u Creatoris, ~Dominino~ 
firi, qu@d numqtiam affentietur, .vel quid-
quam · aget ad immutandum, quod ad pau-
pertatem in çonfiitu~ioni?us pertinet, nec in. 
conventu totrns· Soc1etat1s congregatre , nec 
per ìpfom ulla ra tione ad id curando. ' 
Si . aliquis ex fondatori bus Domerum:, vel 
Ecclefi.arum ·vellet reddi_tus aliquos ad Fabri.- B 
e~ t1fum · relinquere, dummodo nec dif po fi-
do eoru m ad Soeietatem pertineat, nec fit, 
unde ei competat aé.lio 'Ìn ·illos ( quamvis id 
illi curre enèt _, ut ìs ; cui tale munus com-
miffum efl: , fuum officium faceret ) & fic 
in rebus fìmilibus, 11011 effe( id a pauperta-
te Societatis al ienum .•. · 
· In Collegiis Profeifos -no-n habitare , inte!-
ligitur, diu in eis n1anendo, quamvis , .durn 
·: alio iter fociu nt, diem aliquem , vel tempus 
-- - · · con: 
I 
,\ 




12 . . rr. h b. 
congruum m e1s . manere po111nt ; a 1tare 
autem diu etiam poffent, cu:m neceffariuro-; 
aut conveniens ad ipiìus Collegii, vel Uni'.i 
vedìtatis. bonum id effet, ut fì:. ad · guberna ... 
tionem fl:udiorurn effent necdfarii,. vel'fì le-
1;erent, aut in Sp,i-rhua,libus _·exercitiis confef--, 
fionum, &_ concionum ad Scholafticos, qui 
id prreH:are · d,eberent, fublevan:des; v@l a,4 id 
demum ,. quod ipfi ~011 poff'\lnt ,. pt~il:and~~ 
occuparentur, ·vd fi · ad. vifl,taf1da,, .& dm ... 
genda h.ujufmodi Collegia, vd .. U11iv~rfit~tes 
mitterentu(i qua11do etiam. , n_e~eifa,,riu.U'\., aµt 
cdnv.eniens· ad univerfale bQn-um, is; y,idcre-
tur ,· ut {i aliquis ·cum expreffa f~c,ulta~e P:rç-
poiìti G.ene.r~Jis. [cribendi gr~ti~i_ per tel:U-pus 
aliqu'1ld fe eo· rcciperèt ..  . . .. 
Res minimaL.ducantur- pmnihilo ., & ita 
ad f àu pulos .é.x_i m.e:ndos. declarapur , i~.bi Re ... 
ll:or eum ,,. qui iter· per ipfrus Collegium ha-
beret, ac ·viadcq· egeret" viatico aliquo, ac 
eleemof yna. profequeremr ,.; recipi ea·m po!fe ._. 
Quod. aut~n1Collegia fuppleant aliquos fam-
ptus, quos' fi ipfa non facerenta falturre ef. 
fent Domus, fi poffent, ut veftitl.;lm, & via-
tjcum eis, qui ad Collegia, · ex Do.µ1ihus mit-
t~ntur, providere;, quam.vis. id fit , .. aut eife 
v1deatur Domum juvare _, hon_ ta~men e!l: con-
tra intentionem hujus ConfUt.utionis , qure 
cavet ,. ne Collegiorum redi ti bus ad vi[tum ~ 
& v:~fiitum, & _a-lias: exp~n(a~ p~opxia~ Do-
mus J~we_ntur ._ Sic e.t1am mtelli.gi:tur ~ co_ntra -
Confi1tut1~nr~1 1!on effe) quo4 in aliquo h.or• 
to ~olle~n a.hqt~1d recre~.t~onis ip.firmi , ve1 
fa.ni, qui funt m Dom1bus, fumant, dum 
tamen e~penfi.s ·ç(?Hegii , q uamdiu font in 
- Po--
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~ .omibus , tton alantnr , & rantmudein de 
rebus fìmil ib~ potefi judicari. . 
Q uia, ut in litteris -Apofl:olicìs dicitur 
non. efi: habi tura . Societas jus Civile ad re~ 
ullam fiab ilem , nifi ·àd ipG~s habitationem E ~ ufom effet. opport_uria, quidquid -fl:~bile l 
li datum, fuent,; teneatur eo, quam primum 
• r. potent , _ 1.e e_xuere, ac ven_dere, i:t pauperi-
bus Societa t1s \ vel extem1s fua in penuria 
fub venia t1.1r. Quamvis hoc ita fe habeat, tem-.. \ 
poris tameri opport:unitas ad vendendum ·non 
eO: excludenda. Et hoc 'intelligatur, cum res 
illa fiabilis neceffaria non efl: ad Domus ufum, 
ut aliqt1a èx fuperiùs memoratis. Aliarum re-
rum mobiliurri, -ut penmiarnm, vel libro-
rnm, vel earum, qure ad viltum, & vefti-
tum pertì'neanr ,/ pote(l: in communi Societas 
proprie tatem ad ufum funm habere. 
H uj ufmodi effent , . fi vini, vel olei, vel 
tritici pròventum ·dilb~ Poffeflìones ferren t , 
vel {ì frull:us, & olera ex hortis venderen-
tur , quorum nihil Iicebit. Qp.amvis frutti- f 
bus, aut parte i_pforum ad comrnodum Do-
mus [me uti poHìnt: {i Jamen Societas co-
lonum aliquem, vèl facularem hominem ha-
beret-, qui: hor~is, vel agr.is, q uod dill:re Do-
ro us habent, prceeffet, non effet etiam ei pro-
hiberadum, ne ad privatam fuam utili tatem, 
quod videretur convenire, ex diél:is faceret , 
dummodo rune nec ad Domos, nec ad par-
ticulares perfonas Societatis/ utilitas interim 
ulla provenìret. . 
~ -amvis quicumqu~ voluerint., Domum , 
vel ·EccleGam eleemof ynis juvare poffin.t ( ii-
ve in: { piritualibus ipfì ab ea juventur, iìve 







·non ) tamen non debet qùidquam aècipi tam .. 
G quam fiipendiumJ vel eleemofyna _ pro iis, 
qme oh folum _Chrifii Domihi -nofìri obf~-
quium eis _ comnrnnican.tur, ira ; ut hoc dati, 
\ aut acci pi pro ilio videatur. 
( Intelligend~ efl: hoc abfolute de Profef-
fis , & Coadiut ;ibus formarìs ·. C~-terum in 
-Scholafijcis, & alìis, qui tempus probationis 
H -nondum expleverunt, hoc intelligi debet de 
- rebus iis, qu~ }11 pr~fenda. fubG~t ejus dif~ 
pofitioni; nihil enim horum , ha6ere àebent, 
. nifi confdo , & -· approbant~ Superiore .. Ne-
. que vero fermo _ efl: de_ bonis, qué:e forte pro-
cul in~e illi habent-;_ Pe Domib,us -fcilicet , 
vel n~ous aliis_; fed quod ad .. h~e attinet) pa-
rati etiam,: effe debebun,t, ut iilis [e -abdicent, 
· quand9cun,9ue' Superiori vide_retur, ut in E-
xarnine di-lfom efl: &e-. 
Hoc intelligendum in iis, qùibus Domus 
- novas vefies -provid~t. Noti tame11 repugnàt 
M -hu.ic. Conftitutioni, quod · qui Societatem- in• 
- g~~~rn.ntur ~ --fi ·panno pretiofìore_; aut re fi-
-- m1h mduu venerunt ,- eo ut1 poffint ; nec 
etiarn , fi in occurrentì aliqua occafione, vel 
- neceflìta te quis vefl:ibus meliorihus honeilis 
tamen indueretur, fed ad ~rdinariu:U veflien-:-
di modum eis u~i non debent · &c. 
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, °'uo,d Còn/litutiones Pecctt~i obligationem 
non inducu11,t. 
R~ f. 99. 
P. f. 2.6S. 
Cap_. V. 
CUm --, exòpt~t Societas univerfas Cuas Confii-tutiones .,, Declaratiol},es- , ac vivendi ordì- · 
nerr.r omnino juxta nofirnm Infiitutum , nihil ul-
la in re decfinando, ob[ervari; optet .etiam nìhi ... 
lominus fu.os ortrnes effe fecuros, vel certe adju-
vari, ., ne in laqueurn ullius Pece.a.ti., quod ex: yi 
Confiitutionum hujufml)di, aut ordinationum pIO--
veniat, , incidant : vifum efi nobis in D.;xnìno , 
prreter expreffum Votum , quo Societas fummo 
Pontifici pro tempore exifiemi tenetur, ac tria, 
alia effentialia , Paupertatis , Cafl:itatis , & Obe-
dienti~, iJ.ullas Confiimtiones, Declaratior1es, vel 
ordinent ullum vivendi poffe oblìgationem ad ·Pec-
ratum mor~ale, ve! veniak inducere &r. · 
e 2 Ex 
' 
Ex -Typis Univerfitatis Ca-rolo-Ferdi-
nandex in Collegio Soci_etatis J eftt 
ad S. Clementem Anno 175,7~ 
Prag~ ~ 
DECRETA 
CON GREGATIONUM GENERALIUM 
SOCIET A'TIS JESU : , 
F. 453· 
D ECRETA TRIM&-- CO?{G}.tEGATIO'}{IS 
GE1'{EI-iALif A.Nf..T E _E LJi(['J!'I01(EM, 
. . ( , . ~ . . 
CUm · Sa~~~'S· I_g~a .. tius .Societa,ti~-- Jeft.1 f,~r.ida ... tor,, eJ1~~e pmn.us Pra:: pro iìt·~:~~ G€nerahs ad 
Cçlefl:em Patrìam evocatus eifeE d,ie 3H •' Ju)ìi 15 56. ,, 
eigue. Profe ffi , qui-. R0m:~ arel~ra·nt ·, foffesijfent 
V1car1a .. potefi:at~' .P~ _ Jarnbum Lay,;1ez, ab hoc 
fl:atim inditla d t - Congteptio- G·eneralis ,ad no~ 
vu m Pr::epofìtnm eligendum . Sed ea non potuit, 
bellis intercurrentibus inchoari apte diem 19. Ju-
·nì i 15 5 8., in qua idem Laynez LCreatus Genera..-
li s dìe 2. Jb lii 15 5 8., Congrègationi vero finis. 
i 111 poiìtus . 10. Septern bris ejufdem anni. 
I. In MS. c. 1. 
Di~ 11. J unii prima-.._ congre-gatio faél:a efi , in. 
q ua 1d fo lu m fl:atutum efl:, non effe alios expec-. 
t~n.dos · pr2e,t e1~ Vice_-Provin ialem Aragoni~, 9ui 
vrcmus erat , . ~ed mchoandam effe Congregatto-
nem, '] UcE leg1t11na, & plena futura eraf, licet 
illi abeffent -: qui evoc~lt! juxta Confiitutiones foe,,, 
nmt.i 
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runt _; ~ quod petenda erat benedié1:io Sumn1i 
Po~1t1firn ~ .& ad id defìgnatus efr ip[e ,Pater Vi--
canus, cum Pane Magifl:ro • Alfonfo Salmerone :, 
~ eam obtinuerUrit rdie feqtte~ti. , 
411. In MS. c. z 
· Vigefirna prima J ulii, pofi: . dill:am penediétio-
nem Summi Pontificis, omnibus · congregatis Pa.-
ter Jacobus Laynez Vicarius generalis narravit., 
q me tranfael:a fuerant po1t mL~, <ltiònem Patris nò-
firi Ignatìi, quod attinebat ad riegotium genera-. 
lis Conventus. - · 
. . ... 
])ECJS.ETA 'PIUML'E CO'N_GREGJlTIO'NJS 
- Tf!J$T ELECTION.,EM. 
F. 461. 
Titulus II. 
De iis ~ qu& -p.ertinent ad Conftitutipnes 
circa r.es ipf as. 
XV. fa MS, Tit. 2. c. t.· 
P- R.opofithm fuit, iiri" !jceret, & eti.:1ri~ an ~~-pediret ex· Con{fo:ùtfonibus ali~ uid n'.rnta ·e • Et v1fom dì:, ac fia@utum, eas firmas > & r tas 
habendas eff~, & eti~m, obf~ry~ndas, pro ut 1.1 
exemplari Originali Patris nofiri Ignatii habentur J» 
XVII. In MS. Tit . .1. c. 3 . . 
STatutum'- efl:, ut omnia dubia, qure ad Con-fiitutiones pertinerent, viderentur a Patri bus 
Hierony1!}o Nata!i~, &. Joancne de Po!anco, ~ ut Ì . 3 C01,-
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·Congregationi propo11erent; h qV?id . videÌ·etur ar.: 
dendum, vel rnutandum in ConH:itutionibus, & 
alii, qui dabia haberent, ut ad hos duos refer.-
rent, & {ì eis fatis:6eri non poffet, u.t eorum du~ ' 
bia Congregationi proponerentur. Et ita propo.fì-
ta fuerunt nonnulla, qure fparfim variis Seffioni-
bus trattata font, fed fìrn ul conjunél:a. hic fub-
dentur; alìa cognitioni Superìoris fervata foerunt-> 
,nec in . . generali Congregatione propofita. 
LXVUI. In MS. _ Tit~ 3 .. c. ~6~ 
In Declar .. cap. 1 r. v 1. P. §. - ( Hoc intelligen ... 
ctum )- ubi dicitur i11 Originali: - ( Nec etiam 
fi in ·occurrenti a1ìaua occaGone , vel neceffitate 
quis vefiìbus pr~tiofìoribus, honefl:i~ qunen inc;iue .. 
retur ~ ) - reporiendù_m vidpetur '.? --.- C vefl:ibus 
melìotipus, honeH:is tamen- ) ~ &e" · 
P.lacuit ~ 
•, 
LXIX, ·1n MS. Tit. 3: c. 17 
Super -i r. cap. v;r I. P. in Declar. &c.;__ ( Los 
accidentes ) - , u~i. dicit Textus Hifpartirns ., 
· .-..-- ( Para mas_ abrev1ar, o aconar-) -:- , dic~nclurn 
\.- ideba_tur - ( abrevi;u ~. o alargar ) - ~ ut patet 
e,x toto contextu. ' -








De fo., qu~ ad exemplar, aè- verfionem, Q.:r 
editionem Conflitutionurn peninent .. 
I 
L'!(XPHI. rn MS. Tft~ 5. ~ c. _I. 
DEcima Septembris NtD.L VUI. cum conve-:-niffent Patres, in plena Congregatione _de-
creverunt, probatum effè quoddatn exemplum · E-
xaminis•, Confiitutionum, & Declarationum ex 
autographo P. lgnatii ex(criptutn, & cum eo col..: 
latum, cum 'additionibus, & emendationibus, qmc 
font in margine , auétoritate Congregadonis fa-
ll:is. fo ~qµorum fidem M. Joc;1nnes de Polanco Se-
cretarius So,cietatis Jefu ex prcefcripto t:ongrega-
tionis, & omnium nomin~ fubfcripfit Librum _il .. 
lum, & Sigil}o Societatis obGgna\fi,t. · 
LXXIX. In MS. Tit. 5 •. c. 2. 
DE Examine, & Confl:i'tutionibus, ,.,..-& Decla.: - ratiorii9us, ex Hi[ panico Idioma te in Lati-
.11um verGs qurefìtum eil:, ut imprimi oporteret ~ 
/ & q uam· aullofttatem ha bere deberent . Et pri-
mum quidem ftatutum fuit, aliquos e!fe deputan-
dos, qui cum Originali coqferrent verfìonem, & 
deputati foerunt complures a_b ipìa Congregatio-
ne, & qure apud ipfos erant dubia in Congrega-
tione privata cu ra Generali traélabantur; Et iic 
ad plura Suffragia complurn dubia refolura font 
circa verfìonem; & ut haberet auélorica tem ver-
fionis , fiatutum efl: ·, id eil: , ut ordinaretur ea 
·ut_endum ~-~e, 11~c_ l!cere _privata aulbritate , & 
·· · e 4 Qn~ 
.!i11!Congregatione aliam edere verfionem , &: im..: 
pre{fionem fiatim -inchoandam ab Examine prius 
.revifo a Deputatis . 
/ 
F. 483. 
DECB.ET .A ,SECU1{D/E (;01{,GREG./ITION_IS 
GE?{ER.ALIS v!N._TE ~ELECfJO~EM. 
ERepto· tebus hum~nis P. Ja<:o_b'o iaynei r r. Prafpofi to Generali 19. Jannuarii ,r 5 6 5. a Pro. 
feffis Romanis eleétus eft Vicari us , S .. -Francikus 
Borgia, ifque GtÙ-1erali Congregationi ,ìnfrium fe~ 
cit 21. J unii_ ejufdem ·anni; renuntiatufque '1:b ea-
dem General is 2. Julii; çongregati-o aq-tem -d,irnif~ 
ia efi: 3. Septemoris ejufdem ànfi! •. 
F. 493. 
DECR.ET ..A SECU?:tDA3 C0.1{.GR.EG.ATIO'NJS 
:JJOST ELECT IQ_?-{EM. 
XXIII.· In .MS .... c. 2~. 
·cym agerefor de difl:ributione bohoru~ ex _pa• 
tri i.n oniis fratrurn nofrromm pi;ovenien~iuni, 
.qpi ea in fub!ìdiun~ . Societatis- dare~:.égpienies , 
lJrrepoGti Genèraì-is · judicio · dif pènfa.ti-0,11em·_ ~elin-
. quunt. Dixit fuam \fententiam Rev. Pa-Ì:er ,Pr~po• 
:fìtus., fibi videri Confl:itution~m 1. Cap. J 11. P. ef- · 
fe fervapdam , expreffe ,µ1-en tione fatta~ i_llorum 
verborum, quée in eadem Provincia difiribution@m 
·fac~endam infinuari~. Et vifum efl:. (:ongre.gatio~i 
1d. 1pfurn > quod P. Geherali, ut fç_iJicet . ta~is d1-




butio 1uxta prrediltam Conftitutionem & ver-
ba illa in eadern Provincia ·· fierèt • ' 
XXV. fa MS: ~~ J5· 
CUm "f' P:0p~fitum foiffet df C_ollegio V~n-etià-rum. · m Domum Profeiforurn convertendo, 
quandoqmdem expedire vidèbatur , ut reditus a 
Se~e Apofiqli\a ei _affignati C<?llegio Patavino ap-
pl1carentur; & utnufqwe Fundator Rev. n A.11-
dreas Lippomarit:is Prior Sanél:iffim~ Trinitatis·ejuf.:. 
dem effet · fon tenti~; · pl,acuir C5}t1gregationi, ut 
pr~ditl:utn Cof-legium Venetiarum Domus Profef-
forum, in qua etiam novitii probarentur, fieret, 
&_ ut convepienti, ac jufio modo id fieri poffet, 
ut per litteràs a Sede Apoffolica obrentas facultas 
ad hujufmodi comrnutationem peterernr o 
XXX. In ._ MS. c. 48.· 
CUm Concilium Tridentinum Sefs. xxv. cap. 3. de règularibus, facultatem dederit omrubus Religiofis , exceptis Obfervan tibus Minorum, &. 
Capuccinis, hab~ndi bo~1a h~mohìlia i:1 c?m~rn-
ni, non obfiannbus qu1buslibet Confhtuttombus 
eorum, propofì.tum foit çongregationi, an refirin--
gendo Sand:am l)aupertatem, pla·ceret cedere juri 
cuicumque ad habenda immob-ilia ~-n,_Dorni~us Pro-
'fefforum, quod ex Decreto q?~cilu prred1é10 no-
bis effet atquifitum. Et placm~ magno confenfu 
Patri bus, ·ut cederem11s CUicumqne jur.i ex Conci-
lio no bis provenienti , & juxta noflras Co.nfl:irn-
ti@nes, & V~ta, qure poft Profeffionen1 emittun-
tur , Paupertatem in }?rofeffis, ac ipforum Do-
mìbus retineremus, & ita ceffen'.mt totius Socie-
. tatis nomine . . -
Conci/. 
i' L r 
I \ 
/ 
Conci/. Trid. _Seffio vig~fimc, quinta~ 
Cap. I II. - :-
, f • . 
COncedit Sana~ Syn?dus omnibus Mon~fteriis; .& . Domihus tam v1rorum l quam, multerum, 
& Mendicantiurn, excepto D0-1~i.bus frat_rurn S. 
Francifri . Capuc~in.orum, & e?run1:_q:11 , Mmorum 
de '. Ob.fervarttia ;v.o.ran tur, et1aqi. q-uihus aut ex 
Confiitutionibus.Jruis erat prohibitum ,,- .aut ex Prì-
-vilegio Apofiofico 110n erat conce~ut:n, Ut dein ... 
ce-j~ bona immobilia ei.s poffide!~ 1'\ceat,, 
---:...·----------:-----,-~------~-
DE CE.ET /4 Q_UT~Tk:i C01{G I{Ep.A;T101{IS 
GE}'{ERJ.lLJS. -__ , . ' 
F • 5 44.. = \ • - ~ 'i . . . - . 
, _/ 
H JEC prìrp~ Congre-gatio fuit, quai fuperfl:ite; . /Ge~erali_çe\ebraretur. Eam imperaveratSum-
mus. Pont1fex ~lemens Oél:av·us; protradaque e!t 
.Pr~Gdt\_Claud:10 _ -a 3:. Novembris 1 593 ., ad 1&'. Jann u_arn r 5 94, 
LXI. In MS. c. 78. 
PRopofìtm~1 foi_t Caùgregationi quoddam exem-pl um H1f pa.mcum Con ftitutimium ex_ au_to-
grap~10 P. Ig1:a tii de ve~bo ad verbu~. bene, fideliter 
~efcnpt_um on eam . caufam, quod iflud autogra--
phurn 1am obfoletum_', ac fere. lacerum "eifet, & 
cum ~o , at9ue. Cll~11 .alio au.thentico 'a prima Con-
grega.t1one Ge~era:l1 t1t. v. decr .. 1 • ~pprobato, & 
manu P. Polanc1 fubfèripto per qqofclam, Patres 
· · lingure . 
lingure Hif paniere perit~s dilig~nter Collatum ?1po_; 
fiulatum1ue fuit, ut Co'ng_reg~tio illum librum pro-
baret. Congregati9 autern decrevi-t, illum librui:n . 
poftquam çienuo pec aliquot Patres a~ P. Generaii 
defignandos cnm au togra\}'ho collacus fuerit, pro-· 
ha.rum fore, ~ prn , 4pprob'aco haberi debere. Ii, 
quorum fidem Cçngregario mat)davit P. Lauren--
tio Magio Secretari.o, uc ex· eju.Cdem prrefcripto , , 
& omnium Patrum nomine fobfcribat librum il- ( 
lum pofl: prciedill:am collationem . faltam, & figil-
li ·Societatis irnpr~ffione .mt.mhit, 
DECR.ET ~ S.E.TTJM,A?_, C0N._GR.EGJlTJONJS 
OÉ?-{ER.ALIS. · . 
ClJrn 111ors~ Patris Claudii . Aq qavivre in dknt , pofhemam Jant: uarii ·anni 1 f I 5. incidiffet, 
ex ejus reliél:o; chirographo ditì:us Vicariu.s P. Fer-
dinandus Albertus Gerrnanire affiftens , Corrgrega-
tionis feptim~ initium fecit 5. Novembriseju[dem 
anni. Deind~ P. Mutius Vittellefcu~ 15. ejufdem 
111enfis ekél:us Soc-ietatis Pr::epofitus, termìnay,itque I 
Congregationem 26. Jannuai:ii 1~ 16. 
I ' 
I 
· L. In MS. c. 61. ,: 
AN contra . Conll:itutiones, & Inftituti ratio-nem videatu r dfe, admi ttere ann uos perpe.-petuos r~ditt1s Col.Iegi~. alieni donat,os, aut_ kga-
tos, cum onere parterh 1llorum annue Domu1 Pro-
fdf~ dandi 1 • &_ erogandi \ Ce_nf~it Co1(~iario , 
videri cuin 111fhtuto, & pecuhan paupertjtlS Pro-
fe.(fonim voto, nofir~que paupertatis puritate pu~ 
gnare 
4-4 . . r· .. gnare. l ~~are nullo modo perpetuos_ eju modi fè• 
lill:os Collegiis reditus adrnittendog _., : ne paulatim 
janua in Societate paupertati la,çanà~ aperiatur • 
. DECR.ET ..A CO?'{GRJi,GATIONJS Ff?{_DECIM.tf. 
, ·G E ?-{_E R.A. LlS. , 
Cl.!1:1 ~x Decre~o ~Innocentii -~-~- ~ontificis .ma• x1m1 de habend1s Congrega9 0.rt1bus Genera-
lìbus-1fingulo ·qu-o·que novennio, haberì ·G:ongrega-
t-i:o hujt-ìfmodì de\,eret ante exeunte.m ·Martium cur-
re1fris a11ni 16 61~, impetratum eft a ·s.D.N. Ale-/ .. 
xandro VII. ut ·pro , majore eorum .,
1 
qui ad illam 
conventuri · effe.nt , commoditate, illius coge11d~ 
tem pus ufque àd infeguentem Majurn .ejufdem an-
ni prnrogaretur. -.. · · 
{') Uoniam a tempore, quo Societas n~fira re-
~erfa e~. in Sereniffimre !leipublicre ~en~-
. ta::: d1t1onern li nunc prrmmn convemt m 
unum corpus, totum ordinem reprre'fèntans, cen--
fuit Congregatio ad contefl:ai1dum univerfa Socie-
tatis gratum animum ob tam fi~gulare, & im--. 
monale beneficium &c. . 
Deinde placuit , nt riomi'ne pariter Congregatio-
nis conièJ:iberentur litterre ad Seré.rìiffimam Rem-
publica ri.1 .Vene tam, ad contefl:andan~: -gratam be-
nefitii adhuc recentis in no!l:rorum· receptione me• 
moriarn ., & ad tetl:i ficandum fummum omnir. ,n 
nofl1:orum pro :v-iribt1~ inferviendi ·Reipuhlic..e de-
fidenum e 
45 
Èartolus in Pita S ~ Ignatii . lib. 3. num. 3. , 
\/Mg. 195_ •. 
J E' , pa faperiì, che il nome di Cofl:ituzioni del '. 
-Santo comprende ugualmente il Tefio-, e le 
Dichiarazioni, che gli fi veggono a lato; ciò che 
non faputo da alcuni ha fatto lor credere, e dfré, 
le Dichiarazioni éffere fattura dél P. Girolamo Na-
tale, o del P, ì>olanco. Ma elle ·indubitatamente 
fono del S. Padre, iLquale fin da principio or-
ganizò, e d:ivifé in tre Parti tutta la materia déW 
Jfiitu t o;· fcrivendo feparatamente quel, che era · 
da colloçarfi nel corpo d.e.lle Cofrituzioni; quel, 
che per più,, chiarezza da aggiungerfi nelle Joro 
Dichiarazioni; e quel, che da podi ef pre{famente 
nelle ·Bolle fuftanziali in confermazionè dell' Ifl:i-
rnto . . Cotàl ripartimento ci .mo{lrano gl' an.tichi 
Manufcriitti, che ne abbiamo, e quanto alle Di-
chìarazioni ,. fì vegg,ono anche in effe caffature, ag-
o-iunte, e mutazioni di propria mano del Santo, 
~ in molti luoghi delle Cofiit1.1zioni almne lor 
particelle chiufe in fra certe _linee? ~on al margi--
ne di pugno del_ S~nto,_ c~e 11 qmv1 ,cornp-refo fi. 
rapporti nelle D1ch1araz1oni. Tal eh~ elle Qon han 
forza Jolamente, in quanto- confermate con la 
fu prema aut?rit~ d~' Pont_efici, per cui anche el-
le fono Cofhtuz1om Papa~1, come fi vede fenten ... 
ziato dalla -Sacra Ruota Roma_na, ma al ttesì co-~ 
me dettatura del S. Padre, .cosi legitima, e f ua, 
come il rimanente delle G:offauzioni, di cui elle 





Idem i~ Hiftoria Sccietatis -J ;/u, ltal,a parf. r. 
} lib. 4. cap. 3· 
"' S iegue ora a faperfi del di fì ni to intorno aH~· Co .. 
.. fiituzi oni , la quale~ era la feconda delle mag-
giori opere da terniinarfi in quefia pri ma Affem-
blea dell'Ordine ! ·Quanto dunque ·ri ~ al [uflan-
ziale d'effe, 11011 che niun 2: r'ande affare, ma non 
v' abbifognò nè con figl io, 1;1 temµo più di qnan-
. to ne vuole il pronunciare un riò, che fù la rif-
pofra. di tutta la .Congregaziol1e alla propofl:a, che 
il Segretario mife a partito in· queili termini, [e 
'lecito era , o fe giovevol fareb be , mutare alcuna 
cofa del le Cofiituzioni. ·--( Et vi f um eft, ac _fia .. 
tut1m1 '~as finnas , & ratas habendas eife, & et1a:m 
· obfervandas j . pro ut in exemplari ·o riginali P,N. 
Ignatii habentur ·. · )-- Così tutti à -qna voce 9ue' 
Padri, fra' q1uali degno è di raccordarfi nomina~ 
tamen:te il Bobadiglia fiato uno -di loro ,- ma no11l 
più quel ritrofo, e ·quel · folo a conrradire, che 
dianzi, ma fe tardi., ben ravvedutò, e quì ora co-
sì n ella volontà, e nel, giudizio. , come nel numero· 
· 1.m medefimo corpo, ed" un medefimo cttore, c~e 
gli al~ri. Eb~evi ancora ( avvegnachè, non fofie: 
ro re~t ta~e ) m_ conf~nanza di_ guefl:e Je V'OCf ~e 
deffiniton per 1mped1memo eh malama lontam , 
-frà le quali ho fatta fentir più addietro quepa del 
·S. P. Francef co Borgia, chiedente alla- Cortgrega~ 
zione in così vive forme d,, ef pritnerlo, di non 
volerfr ~are a metter la mano, e la penna, " o fia 
per aggiungere, o per torre., nè - pur fofamente 
1:na lettera .d/ quella . Divina opera del' P. Ign~-




M . e 1~ d . , 47 a np1g 1an · o 11 pro,poGto . délle €ofiituzìoni ,- ' 
falvo, com~ abbiamo -detto, il mantenerle interiffi~ 
me, quali erano ufcite di mano -al Santo Patriar-
,,c:a; per quanto alla / fuperficie, ·o eftrinfeca appa-
renza delle med.dìine, v'ebbe intorno a · che ado-
perare una non picéola diligenza. Perochè aven-
do il Santo fcritie · in dettato di lingua Cafiiglia-
11a, a 1 ui Bifcaino 11011. così pe.rfewi, e correnr:é , 
che non abbifognaffe di qualche ripulimento ,, e ·_ 
più che altrove nelle formole con che ef primere., 
e fcolpire · in que11' Idioma tutti d~ effi i fuoi fe~-
timenti, egli medefimo avea fcelti tre Padri ( a~ 
-<J.uali due intervenivano alla Congregazione pre:-
fente ) e lor rommeffo di fofrituire alle fae, do-
ve n' era bifogno , altre voci , ed altri modi , i 
,quali al fignificare valeffero altrettanto , che i 
fuoi; ma foifero in proprietà di lingua i più ton-. 
.fueti, e veri . Or di" queile mutazioni da e{Ii fat-
.te, le non ancora riveçlute dal Santo deputaro~G 
tre a giudicarne., e quel, theJ loro ne fotfe paru-
to, proporlo a riefaminarfi, e approvare 'dagl' al-
tri. E terminoffene la fatica col medefimo ter-
min~re della Copgregazione. Il dì 
1
dunque deci-
. mo di Settembte, compiuto già di rifcontrare pa-
rola , per parola coll' Originalé · del S. Padre quel-
le tre parti, che ne formand _il c.orp_o delP Hl:itu-
to, e fono l' Efame ~ le Cofhcuz1oni> ·e le loro 
Dìchiarn:Zioni ( elle altresì fuo dettato, e fua pia--
·,no ) e giuftifica te le mutazioni! da tre con traiie, 
.gnate nel margine , la Congregazione in no.me 
di tutta la Compagnia, cui ella rapprefentava _, 
con folenne atto, e univerfale confentimento le 
comprovò, e in quella del Secretario Polanco vi 
--- mife quell'ultima mano, che per di[ pofizione del 




comandandogli di fottoferiverle , e · bollarle , co~ 
me ivi fèce col fugello dell'Ordine, , e da quell' 
atto, e da quel punto in avanti, ed in perpetuo 
ab~i~nfi per aqtentiche , per Jerrate, p~r immu-
tab1l 1. , 
Sanchez zn Dtcal0gum Tom. 2~- lib. 7. cap, 27. 
num. r., (3" feqq. 
PRima. conclufio fa. Co11egia , & Domus pro-, bationis Societatis Jefu poffu'nt fofl:it~i ,hrere: 
des , & habere qu-òfcumque annuos rednus fih1 
in perpetuum relitl:os. Coµfrat quia poffident ~o-
na fl:abilia in communi, & amm-<)'S . i:edit1us, 1d--
que ex fua primreva infiitution.e, ut- éxpreffe d! .. 
citur in prima Bulla Paùli III.., qua confi~?1av1t 
Infl:itutum Societatis Jefu, & in prima Juln III., 
& in Bulla Pii VI., & in Butla - ( A[cendenté )- \ 
Gregorii III., & in Confl:itutionibtis eju[dem So--
cietatis •1n examine c. 1.parag. 4-, & part. 4. c. 2. 
parag. • 5., & 'pan. 6. c. 2. parng. 1. in declarat. 
li ttera A.. r_r . • 
Secunda conclufio. Poifunt :Gmiliter hreredes m-
fiitui., &:: legatarii, qui in Societate Jefu fola bien-
ni.i vota emifere; q uod bene docet Molina n. 1. de 
jufl:it., difp. 13 9. col. 3_. verf. -( illi qui finito, )-
Et confl:at, quia creteros Religiofos Religionum 
habentium in communi b_ona poife hreredes, &, 
legatarios infl:itui, dixi1m ,1s c. prreced. nu. 1. ergo 
a · f?r~iori prrediél:ì ReligioG Societatis Jefu ~ ·quip-
pe illt nulliu's Dominji acquirendi ., a'ut retinen-
dì capaces funt; hi autem a~quirunt, & retinent 
ad tempus Dominium fuorum bonorum qtlamvìs 
non habeant !!lorum ·ad_mini~rationem ;i,.fque fu-: 
· , perio-: 
. . •. 1· . i .. b 49 penoris 1cent1a 1 ut ·.t1a etur ex·preffe 1n Bu.Ila ____ _ 
(. Af~~n1en te ) ~--- 9regorii XI-II. , & in Con-
fittut10n1h?s Soc1etat1s par. 4- cap. 4. paragr. 5. in 
declarat~ J~ttera E, & par. _6. ·€ • . 2. parag., 1 1• ill 
declara.t. lrt tera H • 
Tertia conclu.Go. D.omus Profeffa: Societatis Je 1 
fo nequ~unt -~abere , pec in particulari ., nec in 
commum red1tus ,ullos·., ·aut bona frabil-ia , ut poF-
felJìones, pra::ter eam poffeffionem , qua: ad habi-
, taticmem , vel ufum fuerit . nj'ceffaria , aut · vaide 
.conveniens, qualis dr ~horttis , quo recreandi ani- · 
mi_ gratia fe àliquan~o Relig,ibfi , recipiant, ut con-
ilat ex Bulla Julii HL prtma_, •qua .confirrnavit 
-Inlì:irut,.un ?ocie-tatìs Jefu_, ibi : ---- ( Sic voveant 
_.finguli , & _un-iverti perpetuarn paupe.rta.tem , ut 
·n_on foluJTI privatim , fed. :n.~.c . etiam communiter 
poffin.t Profeffi, aut ulla eor.um Domùs , aut Ec-
deGa · ad aliqu-0_s1 proventus; reditus , , poffoffiones ., 
fed nec ~d ulla bona, fiabiJia , _pra:.ter ea, qua: op-
portuna erunt ad ufum propnum ;,. & ha~itatio-
nem, retinenda . jus aliquod civile acquirere , ,re-
bus fibi ex charitate donatis ad neceffarium ufum 
conte.nti; ) _.,.. in ConCTitut.ionibus Socie.tatis J efu 
part. 6.,. e~ 2 .• , parag. S· · 
Quarta condufio. Nec Collegia Societa is , neo' 
Socje-ras Profefsa Ju.ccedunt in aliqua bona fo orum 
R.eligioforum , ut probavimus-: fupra • In Ordine 
Minorum Profeffis abfque _ al1qua bonorum foo-
rum difpofiti.one prxvia fucçedunt ab ipfo Pro-
feffionis die hxredes ab inteltato , ac fi tunc n_a ... 
-turaliter morerentur ; ita emittentibus Profeffio ... 
nem folemhem , .aut vota Coadiutorum formato-
rum in Socie tate -J efu , · nec . prxmiffa bonorom 
fuorum difpofìtione , fuccedunt ex tunc hreredes 
ab inte!lato, ac fi naturaliter obirent, quod cum 
.Religio non fit çapax fuccedendi , nec ipfi · am~ 
.Gcs. D pliuti 
--- -~o 
plius fint capaces Domi'nii -r.etincrndi , ~ut d'icemfif 
infra- , foccedunt ftatim venientes ab int<ì!lam, ut 
bene: docet Molina tom. 1. de ju!tir. dìfp •. 13,. 
coL 3. verG .--- ( tam Profeffi ) --- , & di-fp. 140. 
ab initio • 
Q!,1 inta conclufio • Dòrmts Profeft~ $odetatis 
Jefu poifont a: quocumqu·e .. h~redes in!Htui five bo--
norum mobilium -, frve, fiabilium ,. & a: -fortiori 
quodcumque huju.fmocl-i légatum poffo.fit redpere , 
non· ut bonum illud fiabile retineat -, {ed · ut ven .. 
dant , & pretium in· foO's nece«arios -ufus co~ve·r-
·t.ant , nifi res illa {bbiiis fìr~ · beceffatia , aut valde 
convenien~ ad habitationem: ; au-t r~tr,eationem .nò• 
fhorum , illam enim poff unt retitìere ; quod bett't 
docet Molina tom~ .. r.. de ju!ti'tia rlifp! 1,5 .. 1 -ceh 
2. ~ verfic. a ---- regula . propofita ) __ ..,_ ; "& pro--
batur; quia jure communi, ut cò11ftat ,: nullibi ip-.-
terdicirur ; Domos Profeffas Sodetatis· hxtédes in .. 
flitui'; immo regula generafis efi , · poffé quamc~~ ... 
'iua. Religionem - h~redem infiirui , . . nifì pecuharr .. 
ter excip·i:atur , ut Religio Mi.norum .exempta efi 
in Clement. ,.,. __ (- Exiit de verb • .fignifìc~t-ione ) 
-~-- ubi huj9!modÌ iniHtu'tionis redditu.r iacapa~ _; 
nec in .Jjl:i.s Confiitutionibu~- h_oc ipG intert?ic1 .. 
tor , nrun fexta parte Confi1tut1onum c. 2. Pa .. 
1ag. 12. , ubi de ·· hac re ell: fel'mo , foh1m fiatu~ 
' -tur ,, Ptofeifos particulares , aut ·Coaèliutores for-
· matos- effe _ fucce.ffionis Iw~reditarire incapnces , & t 
,Be~ Domos Profe{fas , nec earum Ecclefias , rtec e 
CoJlegia eorum nomin.~ fuceedere ; qùod noh efl .., e 
om,nino excludi Domos Prqfeffas ab hxredharia fuc• r. 
ceffione, ·:Cèd a fola fo~ceffione ratione perfonarum • ' 1 
.Quod .~IJette confiat , q uia idem fia-t uitijr 1 uhi de cl 
Collegus., 9iure . tamcm con!lat capacia effe , ut 11 
hreredes tnfhtuantur,. ut probavimus num. · I •. fm.. 0 
mo cl.lln particularis- e»c~ptio fa ne Dòinus Pro--
. , fèfià 
~e~à Jtis -hàhMt luecedéndi ex _ perlonà . fudrt.hn) ~~--
1 igwforurn, -firmar regula:m. i~ adiis Gàfihus non. :-> is 
ceptis ,, ut poffit /cil-iée•t t1.~tes , in{f.irni·; {tem <lVJii~,· 
Ut wnfbt ex -dicris hua-t -1~ intepr!,tm èÙ ìYrnJ;;; . 
bus Profe[IJs reciperè quamcumg'ue tem rt~b 'lem ~ 
hon u~ retmeafit ,. pnfter n.e:€effariam , ::tut Vaidt! -
t:onv·ementem açì habit2ttionem ; ve-I reaea ionem, 
fed ut vendant, ubi nulla :ht dif1:in8io , Dve ea ti~ 
tn.Io legati, fi v~ titulo hzered-i-fatis ·r_eli 11q uatur. · · 
Sexta conc~ufio • Profeffi , & Coadiutores far .. 
mati , . flv,e (pfritu:aJes , fi ve- tenip~t.a'les So~ietatis 
Jefu, fant omnis foc~effiouis h~-reditari~ , five ex 
l efiartìento ,- -five ab in.teflato inc~paces ex ment~ 
Pontificà,m ; : qui èopfi_rmarun-t fo{littHtim Societa--
Us, ,ùt fo:pra di~imus_ ,, & uHH1tt:.tr -ii{dem verbis , 
quibus utitittt' Qfoment. -~.1.- ( Exiis patag~ cum 
enim 4e vieirb.P figaif. ) -~--- redd&ns incapac~s Fra.; 
tres Miinore,s fa~cè ffioais_ hreredit,arire , 1 
.___.____. . ...... -- . 
.. ., - -·· --· .. , ._ ... '" ....... ,. ... ~ 
Ni8'fOrJ~US in Reg_ul. ~om_murz. Soci~t_atis J,e/u 
C0mm,ent~ Afcet1t1s 1/tujfrat, par;, 3è 
T1t • . n·um. 70 
P·- t US idem -;( V. ) _ditte figniftcàt ; mertdidtà .. tem Societatis effe ex propr,iis ConiHtutfoni,: 
btts , quod jam aJicq~ot Ju:ri(confolti · o,h(ervarunt ~ 
ttnde deducitur -;' Ordirte)!Il no~rum _ nort effe men ... 
dicarttem ex Regùla S. Frànèifci , ,,tl1m quia /ub 
~- eo non militat ,- tlirrl quià rrtend-idta:tem .· profite~ 
rnu.r propriis C:ortftitudonibtl.s per Pontifaes pro'"' 
baris definitam , qu~ jubent t')i.os quai11primun1 ven-
dere, data tatnen oppottunitate bona Habili~, qua! 
nobis relinquuntur , ut eiam innuit-ur _ _in fo rmula 
· oblata J ulio III. , in qua negattit elfe in nobi~ 
jus l"~,. ( ad ea retinenda • J ---... Ex quo verbc, 
D 11 ,on.;, -
1~ 
~onfideratHiìme poGto a B. Ignatio duo intulit Ja ... 
cobm; · Menochius J urifconfultus hbc , revo magnus 
in paqcis , & Societatem capacem effe fiabilium 
bono rum , G relinq uantur fe~ in~apacem ad reti~ 
'tiendum .. · · 
. I 
Suarez _Tom. 4. de, Relig. trafJ. 9. -lib .• 4. €ap. 
num. 16 .. 
2~ p· Otefl: hoc legatum relinqui , vel fm,h e~pref: 
: fa conditione , •Ut con"Ve1'tatur in_.'utiil'itarem 
Societatis eo modo ·, · quq licet pomerit , vei. fim· 
pliciter legando talerh' rem , & nihil de•elarando , 
&. · hi duo modi ·a:quiparaatur /in jure , quia quo ... 
ties_ contrarium non. explicatur , ìntetligitur Tefia-. 
tor ·legare• , eo modo , --q_uo meHus potefl , ut in 
fpecie declaratur in- dfo. : e-~ ----- '[ Jtxiit pairag. ad 
l'.1,~c • J ---- In ufroque ergo cafu validum eO: le-
gatu.m , · & a · Sode tate acceptarì potefi ad ufum 
fux·' paupertatis wnvenien_tem , ut declaratur in 6 ... 
part. Conflit .. ··_c •. 2. Littera E ·, -ubi iin genere di• 
citur :· ---- ( quidquid fiabi,l,é ilH datum fuerit ,. te--. 
neatur e-o , quam primàm pot~rit , fe €xuere, ac 
vendere; ; m .paupe,r.ibus Societatis·, vel éxtein1s f~a 
in · penur-ia fobveniatur. } -~---. Quod ex riamr.a rei 
efb neceffariam , foppofito · tali vot0 , & genere 
paupertatis • . Et ita commune hoc effe. omnibus 
Mendicantibus , qui paupertatem ia comrmuni o~ 
!ervant: ,_ dixit An.toni us dic.. not. 7. & Navarll_~ 
·m C0mme.nt.. z~ d,e Regala ~ - · 
H 
Card,. de , lFc(,) Tiom . . Ì. :J/ j uflitA, °e:J' J ur. dijp.31, 
S .~fs. S-.. hum~ ~8. · . 
. . . , .. , - \ ' 
PRofeffi ex ~iinoribus· ~, & Qapucci~is ; & in. noi-ha Soc1~tate , & Coadiut-Qres formati non 
poflunt foccedere in ulla h~reditate ex Tefiàmen--
t? , val ab ip.tei1aro , . negue etiam Monafierium 
d1aorum ).\1inorum, , vel . Capl'1ccirioruin i Domus 
t~~en Profeif re nofit::e poffunt, 1iGet ipfirnet fub. 
dm non poffint. · 
)dem ibidem , num. 9·!1& 
. Ab Hs differt aiiqùantu1urrt riolha Sòcreta~ ,- guia 
in ca Col~~gia · omnia , Domus Probationis ; ~ 
DomtJs edam Profeffa polfunt h~redes · infiitui, fi..; 
cut hii òmn~s , qui nec Profeffi , nec Coadiuto-
res formati font • Collegia autem , & Domus Pro .. 
bationis pòff unt retinere bona immobilia . hreredi~ 
tatis, licet Domus Profeffa nort poflìnt illa reti .. 
nerè , foà debfla~t, ea vendere • 
Caio.-Piztaus -pat. 3. Oper. Moral. traélé 16. 
difp. 3. punfl. I o~ 
PRoteffa -Damus incapax , e!l ha bendi bon~ fiabi-3 lia,. quales fon~ poffe(fi:.on.es ; annuique r~di--
tus etiam applicati Sacriili~, _ aut fabric~ Ecclefire 
pra:ter communem , & confuétam habitationem 1 
fub qua Domus, ~cclefìa-, 1 & Hortus contigu,us 
compn.heuditur , & pr~ter aliquam vineam , feu 
hottum cum foa Domo ad extraordinarium Reli ... · 
giotorum levarnen; quj, fi fruB:us aliquos habe_at 1 
nec lò~axì 2 ne·c -vendi debent, tametfi eis Profeffi 
D 3 Bti 
,, 
uti poffìnt ad fni fwl:entationem 4! Habetur- expref .. 
fè in Conf1:it. par, 6~ cap~ z~ ,_· çoHigjturque ex 
J3ulla Pauli IIL , Julii III. , . pt. Gregorii XIII~ , 
,Jnf1:itutum Soçietatis çonfirmantium .,_ -
Q.uod ,fi domui ·Profeffre, -vel, ejus " Ecelefl~ aut 
Sacrùtix aliquod fia,bile non n_eceffariurn- ad habi-. 
tationem , vel recrea·tionem l@getur , aut · clone~ 
tur, vendi · debet , , qu~mprimum poffit ; traditur 
diB:o loco Conmt'! parr, P•· c;ap't ?i, num, -5. in de~ 
clatat, Littera L · -· 
- -~--- --~-.,. ' ---
EJc9b4r in. T heol'! Mo-u,t· Torti. 6-" lib" 49, 
cap. 14~ ·num. 64~ · 
DOt~~,s P_-rofe{fa incapa~ e!t ha_ bendi _ b_ana {la-t b1ha , qu~les. font pòffeffiones,, a·nna1que r~ .. ditus , etìam Sacrifiire , aut fabriç~ ,. Eq;lefire· apph· 
çati, pr~tar eommunem ,. ac conf.uet:am ihabitatio~ 
pem, fub qua Domus ,. Eccleffa , & Hortus con· 
tiguus çompi:ellenditur ~- & p:rreter aliquam vineam1 
vel hortum è·um fua Dorri~ ao Religioforutn le~a"? 
J,nen ,. .qui fi fruB:us aliquos habent , nec l~car1 ~ 
pee vendi · potfunt , tamedì _ eis Profeffi uu ,po{~ 
font ·ad fui ~ foft~àtationem • Con(t p~ · 6,_ c. i~ con~ . 
ilat ~x Bullis Pauli UI. ,. Julìi Ii[. , &. Grego'.! 
ri'i XIII. Societatis ,Inflitutum confirmantium" 
- Si Domu·i Profe{f:l! aliquid fiabile relinquatur 
non neeeffarium ~d Saçrifiiam , vel · n~onem , 
v~l recreationem, aut legetu·r ,. au~ · donetur , ven- . 
cl.1 debet ,. q.uan;i-primum poffit, C~:m-lHt, p'! 6. c. 2\ 
num, s~ -At <luia contingit fape · fiatim Empt~ 
r,em no,n inv~niri , f4,llÌ jufiarri ; ·flimationem irn~ 
P:rtiat \ ideo opportu~ita~ e[\ expeét'aµ.di. Ex Con, 
{ht, :pt~féla~ :g~çlar~uom~ Il ' ' 
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L~ynutn in ' Theal; Mora/; Ù1; 3. de. J ufiit,. 
· ·· -: Traél. 5. cap-; 5.. de H:erçdibus 
~nftit~e.!!disi nnm~ Zr · 
Dico feçund_ç ,~eli~ioG~ P_ o :effi Ordinum l'eo-_ .. . rµ_m tantuf11,~quibus per 1Jliurn e-U bona im• 
uwb1hél in_ commani pofijd_e,e , . h~redes infiitui , , 
~tque ab tnte{lato Ìù'ceeàde poffunt; ut ·eo,lligitur 
ex ~lem~ ., ___ ( Exivi,. verb,. quia igittir de vcrb. 
figmt~ ) ~---, & ex communi docent Clarus qQxfr. 
29. Navar. comi;nent. r1-. de Reguiar. nu. 50, San• 
chez Hbi 7. Moral. tap. 12. & 25.· Ta'les autem 
jur~ novo· Tridenr. Seff. 25., ca-p. 3. de Regulari--
bus, ftrnt omqes Orclines etiam Mendicantes, pr~~ 
ter Minores. de Obfervanda , &ç Cc1 puccinos , excè-
pta etia·m Societate Jefu, q~~ privilegiutn illud , 
/feq conc~ffi_onem Trid~qtini ~ona irnmobilia , & 
1editus poffidendi n0n acceptavi r , fed . in fure, pau., 
pertatis pr_ofe[f1one · fecundum. Con!Hfutiones per.., 
inanfìt, _ Utl .d~larat Sanchez li b. 6. cap~ 18~ Ilo 7-, 
~ feqq, Ratio autem hujus Reg1.,1~ ,,- cqr Ordines, 
ijiji ·bona immobilia , ac _ reditus. (bbiles poffidere 
non poff unt., inc~paçes fin t focc.effionis hrereditarire 
rati~;e Profefforurn. foorum , ha:c ,effe videtur~ qui~ 
poc- ipfom magnum , 8ç fiabile quod~am jus effe 
videtur, fuccedendi in -bonis omnibus Prof~fforu~ 
f,uorurn., n_ec ~1on in omnibus. h$reditatibqs , qure 
Jive ex . fetlamento, n ve ab inteCTatq de.feruntur ; 
quare hoç -ju~ fuccèffionis compet~re non debet iis 
Ordinibns, qui e~iam in wmmuni .boncl. , . ac jur~ 
j111mob'itfa poffidere nequeunt. - · 
Porro taq1etG -Gollegiis, ao Domibus probationis 
in ~ocietate~ J efo bona irnmopilia , & redi~us. an-
nuos poffidere conceffum fit , non poffunt tamen 
·ratione ~Hcujqs Prqfeffi , aut vota formata haben-
. · P. 4 tis 
,, i 
1·il/ I 
: ./; ~ 
)O I 
t is fuc1edere in h~redfrate- quacttmque-, uti ~ahe• 
_ tur paflt . 6. Ccn fht. ca-p.- 2. §;--i:2. ~-- - < Non fa., 
· lum particul-ares Profeffi , & Coadiutores formati 
hxred i ta rix focceffion.is non erun! capaces, verum 
néc Domus, nec Ecdefi~ ·, nec Collegia , eorum 
r-atione ; fic enim omnibus lrtibus: , .ac .. cont_rover;., 
fiis pnrciGs , charitas. cum omnibus ~ ad Dei glo-
riàm melius ,conferv'abjtùr, ... ) -:--- Et debent h~c 
verba intelJigi de utrnq.ue fuccefiìone , videlicet 
qure efi ab intefiato , - Q"(.' .qux efi- ex teflamento , 
guia, cum . lex , , feu c:on-fiitutia--· nihi! di~ingua~ , 
nec nos, diitingblere debemus •- Et ita ap<me docet 
~anchez li.b~-·7., _cap:.. 27.~ num. _ .r6.,. 24.- , & fa .. 
tis indiéàt Mol. tom. I. traét 2 .. - difp,. ~ 39. ver. 
~- - ( tam Profeffi, ) --- junél:a difp..- feqq • . 
Quare nota , 'i nte'r Ordinem Minorum , ac So-
cietatem J-ef.u difotimen effe,, qued: in Ordine Mi--
norum~-'"' & Capuccinorum non foJ,um-, 'Profefii fin-
gùli Ii~redes infiitui non pofìunt , fed nequ·e -eo--
rum Monafieria ,_ adeo ut talis · infiitiut,i omnino 
1:rrit-a Iìt &c., . 
At ve,,ro Societas Jefu , 'etiam Domus Profeff~ 
fimelkiier __ hreredes infiitui ,, atqqe hrereditaites ad;i,11~ 
pofiut?t, 1ta ta~en ,- ut fi _in hxredita.te Domu1 
Profeffre reHéb co11.tineantur bona immohilia, qua! 
eoru1:1- ufui , ac habitationi non- inferviant , ea 
vend1 ~de~eara, cum alias poffidere nequeant part. 
6, Con!ht. cap. 2 .. , §. 5. , & docet Sa11chez lib. 7. 
cap .. 27 . num, 15. Molfo. Tom. I. traa. 2, •. dif~. 
191. _ve-r. a Regu.la. 
.1 
L . ' . ·.. ., ' -\ ' a-Cro,x in adde__nd. ad lib. A· de P'otis , -Reli_!. 
· . - - §~ n. &., 14,· -- · . 
- < ... : - f 
D.. ~Omu~ Profeffa potefi infiitui hreres , aut .Je.;, gatana '.bonorum · etiam innnobilium duo, ... 
mo~o h~c alienet., .& fe exuat omni jure' Civili 
ad 11Ia, quamprimum commode potefr ; lì tamert 
defit emptor, p6tefi0 ,retiner~ · ad modicum tempus > 
quale cenfetur , quod e!! ~nfra decennium_: Lug(), 
C. I I. _ -.. _ , , 
Domus Profelfa non e/1 ·capax ad retinenda ba.. 
na immobilia, aut .reditus , aut fruélus , gui ~re--
dituum loco effe poffint; e!l tamen capax propria: 
habitationis, villz, vel harti fuburbani , uti haoe;,.. 
tur in Confiit. p. 6. c. 2. parag. 5· poteftque uti 
fruélibus hinc. provenienti bus , utì pluribus e~ponit · 
Lugo difp. ~o.· 
--,-
- I 
Pellizariui in Manual. Regular. tom. 1. t rafJ. · 
4• /ejs. 2. num_. I 17. 
{') U ~- res 5 2 . An Domus Profeffre Societatis ha,.. 
1 ~ beant dominium bonorum tam · mobilium , 
qnam immobilium defervientium .ad habitatiQ"!"-
nem, aut a1ium talem ufum, immo; & cu.jufcum-
que rei llabilis libi reliB:re, & quo modo? Refpon~ 
deo habere, com hac tamen differenti~, quod refpe ... --
au bonoràm mobilium, & immobilium ad habita-
tionem-,' aut convenientem recreationem non folum 
habet eornm dominium in communi , fed etiam jus 
Civile ad eà repf tenda ; refpeau vero bono rom 
flabilium, qll~ r€flinquuntur _, & non font modo-
diao neceffaria , habet q uidem dominium , & jus 
Civile ad ea repetend~, no~ tarnen , ut illa retir, 
- - neat 
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1i'leat, fed ut vendat ,. I;ta Sanch~z t 7/t Moral. c. 
27 .. ~aum. i9~-· pat(t:tqué tum é~ .f>> .6,. · Confiit. ~ 
~"" parag .. '5. in decJa.rat. Lit-tera ~ E. •. Cum ex Bul-
la j ulii HL edita i.n çonfirmatiÒnem InHituti So-
iie.tatis .o · , , --A-<. -~ . ~~ 
r ., 
., ,,. ~ - ';. 
Ide1f! ikidem _ 1Jum • . ~I,~~~_.,_ · 
Qureres 57• ·i\_ti ,~& ·qualite1r :Societas Jefu lnv 
Ditui poffit . haeres 'tam quoa& ,J?omos I Profeff'as • 
çuam quoa~-CqJl<!gia, · & Pornos p-1:oba.tionis, Re-
f?ond~o po!fe ;. & g~idem tlGP. . fohim ·quoad bona 
mobilia 1 fed . etia,ni1 guoad irn1~nobil.ia , ·ita tamen, 
ut fi h~res Ji,r Domqs ·p rofeffa :, ~- talia. bona iqimer. 
bilià .ve·ndaQttir-,--,p~etio . iliorum i.1-1- ne"ct~ff~rips ufus 
. ipGufmet Dom1:1-s· cqnverfo -; ~ -~e·ro h~res_-·fi.t ~ol7 
legium, aut -.~ omt;l s _ probat10rus ,<;·ftlatn . retmert 
_ poffint ; 4;uoa, Tam locµ~ ha~~t. in, c~~o ·i q~o, Do ... 
·mus Profeffa .fk hxres, ti res 1mmob1hs re_hB:a fit 
rieéeffarfa, aut' valde conve~iens "ad f+abitationem 1 
aut -~ ecreationem Rdigiofi~·· in. ·ea. degentibus • Ita 
M olina torn ~ 1· • . ir.aa. 2. dif p. I 95~-col.' 5 . ' Sanch~z 
J,lum. 15. aliifque, & probatur , E}Uia . neque 1q~ 
re co·mmuni prohib-entur Dornus · Profeffre , Colle~ 
-gi~, & Novit_iatus h~redes inftitui , quin p~t~us 
:regula generahs eft , po{fe quamcun,que Religto-
nem inftitui h~redern, nifi pçcùliariter .excipiatut:, 
f quo modo ·ex.cipitur R.eligio Mirtorum in ~1~., 
men t. --~ ) Exi,vi · de verb. !igrrific~ ( --~ ut dix~~ 
mus q~ 380 ) neque jur,e proprio .id )p!ìs interd1~ 
t\:um e!l:, fiquidem in. 6. part. Gonflitùt. ç, 2! pa'! 
rag_. n, uh-i' hac d~ re _fermo'- efi: , fohim. fiatui• 
tnr , Profe{fos -pa.rticulares , aqt C0adiutorçs for~ 
maros effe incapaces fucceffionis · h:rereditariz , neç 
·Pomos .Profeffas, · nec barum Ecclefias, nec Colle~ 
gia eorum norpjne f ucceder~ po {fç! ; q uod iìne dll"' 
· · · pio 
hio non -efi omni-no excluder:e Donios ProI~T21 
a fucceflìoné h~reditéUÌ.a l fod {olurn ·a ftF:c:e( .. 
~~n?. ·ration-~ p~rf< /HUum, -~t , hide ce>nilat , quod 
161 rdem .pa:tu1m~s: d~ C.oHegfa , q_ua~ t,ame:ii 
çon!1at , ~n~ c~pac1a, ~t h~redes -infrituantiu _,, . .fr; 
~l!lt habe~tlr m- uldem Confht'! fop, p~rag • . 1;'1 Lit~ 
tera A~ m Decbrar., . - " "~, ~ 
~~-~-~-=---···-~-~---~---.. ,--,-,-----....... ~---... ~-~-~ 
Putiganu~ de .'Recularium 'Jnfiit~tio~i!Jus 
· '-/}1rt, 1, /, 3, _-rJum, i 3z, · 
I. Den1 qicép<{u_m_. . prorf~s d_e :s~c~eta~i~ , PrC?feffis t fed paµ:lo -~1nus _ de 1_pfis Damib~s Profelfor_um 1 
qucr in{lirui- poffo,nt hamdes, · & "onus iilfo.p.~r ·ali~ 
g·uod tefiatoris fobire, CapelJania, videlicet per Sa~ 
raJis acceptavit. At 1;1equeunt e::edem Domus· Pro-= 
fe(forum bona, fiabilia diu r~tinere 3 fod debent 1 
Cl\ffi commode poterunt, & decennio minus_diCT:ra,"'! 
pere, ut liçeat juxta fuurn ln!Htut.um ~le~mofyni~ 
vitlité\r~ ! , 
, S a!mantice"fll/es in cuifu T beot Mora!. tam. 3. tr 4[l, 
- 12• de Jujiit., (:! ]ttr., cap. 3~ punc! 
· p,~ n1tm. 117, 
S Aera Societat~ Jefu R;ligio in fuis Dm'.1ih\ts Profeffrs · & notlra D1foak~atorum Farrulra tl'\ 
omnibus Co~ventibus , & Co1legiis. ( qux · tri~ 
-(.lumtax~t funt in Dmnibus Provinciis) non· poffunt 
fuccedere a.b intefl:ato in hrerec.foate paterna , · vel 
materna, vel aliorum , Sic refp~au noftrre Con~ 
gregatioriis haberur in C0n!1itutionibu6 1. part~ 
çapg 7, .num! 12~ Et .fic 1 fi in Qofir~ R~~~~nç 
oò 
Novìtii ante Profèffionetn de fuis bonis non di,.: 
fpofuerint , fu ccedunt h~r€-Oe1s ab · intefiato • Qucd 
non tollit poffe h~redes, inftitui; vel l-egararios cu• 
i:ufcumque rei mobilis , ut- ibideqi .,- ha.betur ; vel 
.etiam rei immobilis , Aqu~ mobiJis · recidi· poffir , fi 
vçndatur , & pre~ium in Monafierii u.tilhatem con .. 
-vertatur; fed debet fiatim v~ndi. < , 
Caffianus a s~ , Elia , in . J1..rbo~. ~m_n~ · PP.~11.. Moral, 
· tom. 3. verb. ~-- ~( Hcered1tas h'terrs ,) , ........ pa-
·. ~ rilg. ·1. num.~ 19; ' 
·Licet Domus Prqf~trre' ( Sòcié.tatis 1:Jefu ) ne• 
_ _ _ queant bona immobilia poffidere; .poffunt ni .. 
·nilominus hreredes· -inflitui · ru·m· mobilium , tum 
fiabilium bonorum, non ut Hla ~etineant , fed ut 
vendant. · 
_______ .., _____ 
,· -Antonius a Spiritu Sanélo' in Direeltlr. Regukr. 
traH~ 3. àifp. 4. faél. 1. num. 59. 
- J . . 
A N Mendicantes, qui-non poffunt 'habere hò .. na fiabilia in . communi, acg:uir.anl do.miniu~ 
{uper légata fibi re.liéla l''_Refpòndeo, ~uod _vel •i~fi 
Mendicantes funt incap~ces d,ominii in commum, 
ut Minores , & Capuccini , vel .non. Si font , 
nullo modo acqnirunt dominiu01~ fed tales res, fi 
fue.rint immobiles , debent ab ~hreredibus defun8i 
vendi, & dum non venduntur , -fruéHficant h~re• 
dibus, Sanchez; & aliis , quos refert 1, & fequitur 
Palaus de fiatu Religiofo difp, 3 .. p- 9- num, 9 .. Si 
tamen · fuerint capaces dominii in communi , ut 
fsnt nofirj Convi~tus-1 & Domus Profe{fa Socie-
t-atis, fiaum Latquirunt dominium non folum . fu .. 
per 
6r 
per legata,; fed etiam fu per- omuia bona , in q,ui-
bus_ focceaunt fi ve per . tea~me~rnm , five per do--
nat10nem, nor:i u t ea~ poffideant , fed · ut illa ven-
dant ._, non emm ·_repu,gnat habere i.ncapadtatern ha .. 
ben~1 -~n_nuos rèd1 tus -in communi', & capacitatern 
dom1011 ,m eadem Religione ut notav1t Pelliz. 
n . ' tracL. -t• C. 2. 01.lille 5 2. 
Cotonius {n •- Controye,f. c0'JZtrov. 6. cart. r. 
D. Ubitatt~r fecun.do. Quo differat paupertas in communi Fratrum JV1inorum , & Domuum 
Prof~ffart1m Societ:atis Jefa r Refpondeo , eas differ-
re in multis ., .habereque {e invicetn , ut exceden-
tes; & exceffas; nam in aliquibus paupertas h~c 
Minorum eCT: arB:ior , in aliquibus indulgentior . ---
( Artl:ior ) --- , quatenus non folum immobilium 
( inter qure computantur etiam reditus perpetui, 
:vel etiam longi temporis ) , fed nec mobilium u l-
lurn dominium • habere poff unt , . adeo ut tam Ec..; 
cldìarum, & Monafteriorum, qqam utenfìliùm fa .. 
crorum , & prophanorum , ipforumque comenibi-
lìum merum ufum fuB:i . habeant , dominium vern 
ad Pontificem Romanum pertineat , · ut Leffìus· 
Jib. 2. c. 3•:, num. · 34. '? :~ ~coµ:imunior apud ip-
fum Sententia • -Eorum item Domcs non poff unt 
hreredes infritui" , & ·fi ·hona -eis ' relinquantur , jus 
ad illa ' nullqm -a.cquirunt • Societas vero Profeffa 
tani !l:abilium , qux inhabitat , . tenetque , quam 
mobilium omnium; qua! aequ.irit , dominium ·ha-
bet, fi_cuti . c~teri Ordine~ oud fiat penes c.om-
munitatem ·, admini.fir~tio \~ero . penes , P,rrelatum, 
vel alios Deputatos juxta fingulorum fiaruta • ) 
Potefl: item hreres inrtitui, & fit Domina· reliél:o-
rum etiam · -immobi1i,.ùn , q uanwis cum one~e 
· ven-
tfa 
__ ve1~endi, quàmprinrnm potef1, tit à1t_ S_ànchet Hb. 
7ò Mor .. c. 2.5. num. ~1 S• ---_ C- Ind-ulgen·tior ) ,._ ... 
vern in eo, qqod Ecdefia Fratrum Minori.un e!t 
c.apax lega-ti perpetui pro c.ula,t "Divino , ut ait 
_Suarez torp .. 3~ Jibo -8! c~ 7,. num. 28. _, & _aliis 
qui_bus confentit Diana p. 4~ -nrim. i. refol. -,H·t 
& Pellizzar. tratl:o 4. c. 2 .•. num. - ta3 • . contra Gle .. 
movene de !eg. p~ 4. parag. 6. num. , i CJ: , quia -
Re-gula S. Frane. , & Cl~ment. --·- ( Exivi j .: .. a 
prohibent fol~\m , efs .legata pro · •èorum -Cu4lentatio-
ne . ( Deditque Suarez i bid; - _ctim Sylveftro, & 
aliis, poff~ Minores legatum h~1u(tn9di exigere itt 
judicio, tamguam ~ -conomos; _nqmine :Pontificis t 
ad quem•· jus -illius pr-0prie pertin_@t • ( Hujnfmodf 
autem legati rwn-font .capaces, $_,o,ti , . :qtii ne~ prò 
M iilis, Cond oni!Sus_ ;, à~iifql!'.e .rpidt.ualibus Mini-
fieriis fiipendiurn , . aut de€mofynas- recipere que-
unt_"; ut ait Sanchez uòi fupra nurn •. 19. -qui ibid, 
i,f permitti a·lfodt Mìn-ori-bus , ·&- con(e·Ntit Pelli .. 
2ar. · J etiam q uod legaça ~-Per~etua pro Miffis, & 
Anni verfariis .rom._· 4~ c .• -2. tl'um. . 1 i o. 1 multos 
cit~ns. 
----__.;....--- ----·--"......,_. 
· -F erraris in Bibliothecà ç anon. JuriJ; Mora/. ,tomò 
· - l ~ verh" flçt.,,:edes. ' ~ -
:12. ·v-I _fu~ R~@U_I~'., & aitiffi~~ :paupe·ttat!§ 
. · · h:rredes m!btu.1 non poLTunt Frarres Mt,. 
nores- d~ Ob(ervantia, Reforrnati , & Ctpu.cdnJ. 
C.lemen.r-. --"' • .: · ( Exivi • parag. Quia i;gfrur de verbi 
fignif .. ) _..,_ & expreffe €ondl.._ Tridem~ {eis. 25., 
e-. 3. de Regular_. -I 3 .. -Noa 'folum -particulares P~o-
feffi ' & CoadiuJ©Tes vota-" formata· hal,enteS ' r éd 
-nec etiam CoUégia , & Domus Societatis Jefo ra-
iioQe . alicujus talis P,rofeffi ,. aut vot_a fo,mata ha-
ben-
: . ,6J . , 
bentis potrutrt .Yuccedere . in h~réditate ,. vel efft! 
h~redes fi ve ex teftamento , ,.frve .ab inteHato. ·Par(j 
6. ConCTit. ,c.. 2. p~rag. · 12~ -~- ( Non folum parti'"' 
cularés Pròfoffi ., .& Coodìutores formati h-reredita--
tia! focceH1onis_ non_ ert'lnt cap~es, veruni nec Oo-
tnus f . n e Etclc:G~ , néc ·coHegia eoturn · ratioàe ; 
fic enìm_-omnibliS litibus. ' ac controverfis- pr~ci--
' fis, chantas- cum. omnibus ad. · Dei gforiafll melius · 
confervabitur è ) --- Sic. ~ànd,ez lib. 7~ <t. 1·7. n. 16: , -
24·.- Layman lib.. 3~ dé Juftitia , tra~at. · 5. c._ ,~ 
num • . )•, Mélina _tom.; I. traa. - 2. dffp. 1IJ9" verf.. 
.... ( Tam Profeffi, ) --- junth difp. feqq. Poffunt L 
tamen Socìéiatis Jefu Collegia , & Domus hreredi-
tates aeciper.e\ dummodo non ~eforantur é:otHém-
platione foor-am -Profelfc:>ra!}l • Pa~r .. 6. Confiit. c. 
2. parag~ 5. , & ) docet Sa~chez hh. 7. c., 27. n .. 
i5,, Molinà todl. 19 traa. ~- qu~n. ·.195._ vérf:· . 
....... ( Regula, ) -- Lay.n1an }oc~ c1t,. fuo .n. 4-
. Iàem ibidem tomo 4. · veflfJ. ---- ( Legatum , ) .jiiif 
num. 121# . , 
· Domus Profeff re Sodetàtis j efu , licet fint vere, 
Menditantes . fun-t tamen capacts legatonun, et ... 
iam oonorum' fiabilium, ita t-aman " fi talia bona 
non fint neceffaria :néè opportuna ufa,i Dom'om'm 
Profeffarum ea veddi debeant, & e_¼ éorta~ predo 
propttis neceffitatibus providé:ri t• -~i'C Ro'tà 1~ Ro·• 
mana Legari ~ rn. MaH 1-617-. co.ram Biuauo , & 
communi Doétorum ~ 
'6 4 
Haunoldus de 1 ulìit. , & jur. lih. 2. traEl. 6. 
cap. 5. num. 283-• . 
D. Omus ProfeEfre Socie-tatis J efu polfunt a; quo-cumque h:rredes inflitui, fìve bònorum mo-
bil~um, five CT:abilium , · & a fortiori q uodcumque 
hu1ufinodi legaturn percipere- poff unt_, , non quidem 
ut bona · fiabìlia retineant, fed ut vendant , & pre-
tjum in ufus neceff~rios convertant, exceptis iis , 
<JUre ad habitatioriém , & co~munem no~rorum 
il'ecreaf.ionem_ ( u t h<?rd ) com moda · e[cnt • 
( 
~-------------...,.....------I 
Pir!Hn-1. in J ur. Ctnon. tom. 3. lib. ,. 3. tit. 26. 
feEl. 3. para g. I. num. 5:8 • . 
POr:ro non' folum Coll~gia, & Domus · probatio .. nis fed etiam1 Domus Profe,1fre Societatis Je-
{u poffuht fimpliciter h:rre9es inftitui _ tam in bonis 
mobili bus, quam immobili bus, ita tamen , ~t , fi, 
,,,fo hrereditate relitb Domui Profe!fa bona 1mmo- / 
bilia coatineantur, illa retineri nequeant, fed ven• 
di .debeaqt ( oblata opportuna vendendi occafione) 
~ & pretiurn in ufus ·necelfarios Domus Profe(fa co-n• 
verti, nifi h:rc fint talia bona immobilia, qure PrQ· 
fefforum ufui, & hahitationi infervire poffint , il• 
1am enim retineri potf unt. 'Sanchez l.ib. 7. ~oral, 
. <=.- 27. num. 16., quia Domus Profeffx no~ pof: 
funt habere nec in communi , nèc in partlculan 1 
ullos reditus annuos , aut bona {fabilia , pr~ter 
illa, qure ad habitationem, vel ufum fuerint necef~ 
faria, aut conducentia, ( verbi gratia ) hortum , 
ut ~onfl:at ex: Confi:it. p. 6. c. 2. parag. 1• alio-
quin vero nulljbi in Conflitutionibus Iiabetur, quod. 
Do~u~ ~rofeffre fint abfolute incapaces omnis h~ .. 
rs!d1tame fucc.effionis • 
w;, .. 
65 
lf/i,flne;t In Jnfl_it .. , Canop._ lih. 3e. t_it.1 z,6. art._ · 
· 1-, num.°ì _ 125-._ · 
- s.· Oci~tatis Jefu Dom~s Pròf~lf:r haiµdes .in·~_ìtu;ì 
\ : . q.u,d~µi poff 1Jnt ,· 1mmob1ha ta~en tefiarnento 
içha_a:, ficut _&. donata nequeunt. retinere, fed ca 
oblata. opp?rtu~~ 9ccafion~ ven.~e_re ,. indegue ,p~ra:-
t~(!l pecumam, m qec~fl_anos . ufus c?~v·ertere de ben~, 
çum. lwn01:~.tn _, ~ red1t~um _ ~abt'ti:u_~ ( • e.x~~pta,: 
D_orno,. ~cc~~Qa, h~~toque e,om1guo 1, -& ":l~ea, fi:.. 
v~ horto c;um Domo 4'~. ~d ·extraordinariam. ·Reli-
gioforum rélaxarion~~ ) . :non fint' capa:ces. Conllit~ 
Jùlii IIl.. qu:r · fotipit --- ·( Epofçit ) --- edjta 12~ 
- ~al. ~u~~q~,. 15~.o:_ ex, Cq~fU~ .. :  ~oc. ~- 6. _ · c. 2_ .., 
:p~rag. ~.~ 
Navaru$ tom~ 1. Commentat; comment. 2. à, 
.. " . ' ' Regul • . num. 50. ' 
EX'~_1ptis Clcrìc,is . Soci~ta~is_ Jefù , q_~ì f~.a {la~q;.. ta (ervare qebent >: ut 1b1dem cavetur , & 1ta 
~n, coguntp.,r veqpere llatì.rn~ imt?obilia eis reli~a,." 
ut dixit Pl~fa~~, g,Iofs. ~ n,ec . d~a. Ja~ acce_p~~!.a '-:en- · 
dere po(funt fin~é:·_caµfa ,:~ ~ -,(~1~~91~~-~e •~ 1d _ Jur~ . . 
~-~quifit~~ .·~ · '. ·· . · · 
.. . . . . ~ 
--...,;'- · - ~~:~:~ : ; • ~e ~ • ,.,, • • ·' 
Men_ochi~sì ,;~ • ., I • . t(e . çon/j} •. , :con/il. J 0 '14· , 
n,um •. 18~ · · · 
.. \ . .. 
SEcutidi1 eff· c·onclufio, _'DomuriJ pr~_q_iélam S. fi ... .. '-- delis c:ap~.r~ poffe_ i~ro9bilia fibi ,~iiéh, ut ea 
ve.n_da~, &. ' pr~d~m , .,re(ljmat_i9gerriè11~e. iP fuos ~... . 
~effarios ufùs. in.,J)endat •. ~~ c_onclufio. efi Nava~-
ri loc. cit. ubi ait : non te'nerì fiatim vendere im.· 





i' l \ ,, " \" • ,. e •, , ' • , ' • . - • • • '7 
rniea~~ . p~rtp~~uo ~ fed _ vend~nt ~ opporturiitatè ohla~ 
la j . é.~JUS (ani ,, Obf~rvaJ!tire .. vis _ magna ~.deo eil -" 
-~d . lejis·~ ,-&~ èlffpofitich:iis·.)nleEpNtad@nem ·, :ijt ah ~~ lef l(d<!t7,)i'n j~iìn~ Jic~;,t ~· ,Li~-~ ( ,Min_i:n~. li,.1-) 
.~ ,.~e)~~l?P~-" ~ !_at1~!1me d1Jfé.ttt Jpf~ph tuqQ1/J .. 
cus m fu1s _çondul cond~f. 38,. .. _ 
-:0' , , :: ';i j ~ • >' , ,$/ . n :;"'°, •• ,JJ • , "'• r .,. . • .,...:f • •~ .. ,, ·, , •. 
--~~-- - •- -·, •.~ -~~--, -· ~ 
Paif1~nu\ . ;il -è0mm~t.1>~ ;~,--~= / .. ib.; .lJ{c/,qrg_t, ç~jJ;; 
3 • _-,.-.{ ,de_ JPrfJbpt1er:u/J11s nt prije.ntttl .. ) --.,. num, 
38: ; ·& 1J#qrf;, ·, _, .. • , 
(Q~_::· -· :·· -,~ a:rt) ~: in :.-Fra~,ei_ M~nJic~n-re·s _ ànì: capà.cc:s ac.:. 
::~ ··--; ·,q,uHiti<ini-s obno~_u,m_im~opjlj~.t~ in comcnuai ~ 
, Tameì:fì ìn Mc ~àteria , Dò8:ores :hie iiù11ta !cri ... 
. hà~t; im biJC_.,:t-a-1'1'lè~_-.-v·1étel:Ù:,ll(~onyei1tir~ j _JJ;tp:>,tÌ(ti- . 
. tuead~ .fii -cUftèrentia i-nte·r . Fratxes Min,0rès S . f ran: 
~ifc:i_~ ·& } el,iq~~5:,_ Mèn~~-c·ant~s } _ & ,.fecu.m,dùt?1 ~oé 
.pO:hunt iiuas -,co,nclufi,oçes , _c0:rpmuaes , quas poll 
I,m~l .. ; :~ , -~h~;at: iprd'féq~i.t\lr .f eli·?· .. a , .n_. 56. __ ., 
_
1 
Prii.tM.a _.ç0ac·~1ufio ,. é-fl: : __ ,F,r?tre~ _ M n:flores -fo~t pror-
f us Hkapaces .hre:rediùi~ht Jucçe,tf10ifo; ,:~t~a(!l in c0ml 
111ttn1 : Te~a: '.eil in .CJ~ntè.tit~ .-:~· \. Exivi parag~ cu.:. 
pi-èn~es <l~ _ 1erbl ifìg~ifìr• } -.. -~.F~df rie: cl,e-:-S~m çon~ 
fìt i:6. --.- K .C ~fµ,s ·tah1·s 1 ebl -~- .qu-1dan1. ,irtgre-!fos .ÌJi 
~rìtÌc: :j :;:: __ -?·ù·R:~ ; .e~}·rrì :,,fo.~~a-t,i )n ~r&iffima . pa~~ 
.. ~ert-à·te ,fu,prà ~mn:es Me.d1<fant-c$ , .ut fufe dcduc1t) 
Jbrtot i-n mia; Minòrit. _ l.ih: J ~ ,dill. _ t: i. t: per 
fo t: _f>Juùs icdè Anchar: iri d. Clèrrìent. Exivi iL 
-:i. ~Gàlder: )CdnGt 46. incipien~ ·: __ _:'} ( . An boria ,w-
greffi •Ordiri~i:fr:p_òfr.; ·med:, ,verf. . P.rafrerea _ de boè 
de teG'am.,) -~'." ... Et foèc~fficin_es ex fu~ natura melif-
.férente.r.°.ad . pè.eiìni:am; & etiarn àd alia.:mobilià; & 
imrrl0biHa re -et~ie~durlt ~ qtire ,~ èx _ Reg.ùla :font éis . 
_ prohili>ita., .ut -iri . d. · paÌ~g~ --- ( .~ù pien_tes ; ) 
~~~urula ~:Òridufìo ; : R.eJiq-iii M'éri.dièa,rites furit éa ... 
E 2 p2 ...
~-8 
paces acquiGt ro,ni~- Bonor-~1tn :-in:inr1ol:5ilium Ìll·· èom~. 
,muni; non: q-nide•m, , ut -pò'ffidèan'r,: fètd ',:Nts,v'encfagt -~. 
& pret im-n convertant i'Q fo2s ·nece<Iìtàt9s•-: -:r h()(-énim-
nòn repugoat, mcn_dioitafr, nec~ -R~ligi.\;}t~ Lpaupèr. 
tati~, ·U-t tener. . gbfa ... o~cHna.-;ra :; & fo'le:tn.ais '::fà -cap-. 
1. in verf. ---- (. 1'emmri 'de: Reli gkY.;. ,._· Domi& .. ) 
--- 1. 6., quam _ (~quupn1r communitet1 J~uri.O~ in: 
tib. :_ __ ( Juiianus· pai-a.g. cònihi't d'e ' lèga•t• i~ }-~-, &, 
C~non-iflre hic . prxfer-tim:- Fe lin. num. · 5,1_; ;-· !k - ia✓• 
c-a,p., --- r H lius Y--·-: .d.e . tefian:h-, ' prnu-i- -éi,f cemmu-
ui tei1antur Hieron. Qabriel. confit : 2:8. ·-a. , 3. Hh~ 
1. Navarrus in çomment,,. 2. de Regular. num. so~  
.':erf; -,.'" (fi a'ute·m alièrum) ·-~- &.: Men.och. ConfiL. 
1014 ... rrnm. ,14i,_ qua).TI tiliiam fequuta: eff, Rcyu apud 
·Put. c,foc-if. 279. lib. ' I_. ·., & Bur-at, . decik .245. 'trnm,.., 
2 . ,ahi al1e.gant>ur ali,~ , deciGones~ c-0ncòrdmt@s ... · lm-_ 
mo· illam gloffam . de confoetudine ._ 0hfe·rw-ari -, 1 affir-
mant. Bald. · conf. 23 2-., coJ,. ·--2! verf.. ).~~- ( Nf, oh-
ibHt ver.ba ----} lib •. 2 00 Rapt:1--ae-l~uman. coa,. 169,.,_ 
col 2. verf. --- (His· tarnen non ob!hnt,ibus--) .-.- Da· 
t:1\ conf. 5-50. num. :5-~ verl. --~--.- (,~lit cb0cluf1-0 fu-
pr,àdiéla, } ~-- P1=1t., & Buraf. loci,s - t-it:atis-. El 
quamvis_- & iH a glo{fa loq.uatur , in , leoa1i-s , tamen-
·1dem effe in · in{htutione, ut ftilket- ~aleat ·ad efl" 
feér-um-vendendi ,, & pretium eroga:ric.f.i in èorum ne .. 
·ceffi tate~, tenet Guidopap. dee.i{ 3-2-y-.-, Nicol. de 
UbaJd. u1 tract. focceffion. ab • intefiat. " <Slericor. D!t. 
5., ubi - te.ftatur de colnmu-.ni, ., p,rout etiam attefia-~. 
!ur D-e~i·u~_ hic nam., 7_0;, . & _ali1 ap·bcl,- , Gabr. de 
.t1~red1~ mthtuen. concluf. .. h . n. · 11. - Hcet.· Raphael -
Cumao. con f. 132-. , . & d1_ conl · 169. dicat hoc·: 
procedere pGti.us de, tonfuetudine) quam de : j;ure. 
Sed tu _, adverte-, ' qidod ha!c- concl.ufio hodie l0cum. 
habet tanttitmmodo. in J;)oniibo / Profeffis Societatis-: 
Jefo, 9u~ _Ji.cet frnt Mendi-c-aF1teg,, ex ReguJa ·, & 
renunc1avermt conceffi-~i Co-neili, Tridentini, in caf)\ 
~ ~ ( fe[s, 
' ' , ' - .. . ' ,' ,, . ~ ,~ 
~ 'o fefs •. 2f', !~é R:eg~larl> ,.~·ut_ ·dic~m-fo ·~ItifiY1. qu~fh. 
:num, ,g k :, & --84. , .:'t~ll'.len, fu:~-t ~apaces__acq_ijilìtioq_i:~ 
po!fe.ffìoaum., :& , armµorurn redituunJ .non modo 
_:pe~ vi~~ legat'Ì , ,,. fe~ efiam _p~r ·:. vi~-m infHtujion.is 
;univ:!rfal-1s ,  po~ .gu1de-m .. a~ ~ffeél:um retipen_di, fè~ 
folùip y,<:,nde~~l , ~ p~et1Uf11 ,erpgand-i in {u,~s ,t;e_c_e.f-, 
fJr_ates ~ & ahos ptos ,ufus, µt _in ter,minis refolvit 
Rota co~a-in .. ~arar. in prreaJ.egijt. decif. 245. per to-
: ain ·, ub1 ar~·1cu!um,plene} &.acç-u,ra-te e_x:p.ninat, & 
refpondet 'ObJe~1~ ~ 
1
'.Card,, de· Luc,11 \,· t0~. I. p11_rt. 2. de -Regular. difh 
, . 63. num-. 11'. 
Q. , ~a_rt~u~ ~~mu~ ._eh c-a'i~-s.'prrecifus ton __ r_ro;é_rfa-, ufo, fc1J1cet 1,pfi Domu1 Profeifa dtreB:e re.,. 
~inquimr legafum ·, vel hxreditas ex tetlamento , 
·vel alfa difp9fiti9ne, .an feilicet -obfl:èc • ~ nec ~e in 
bpàcitas • ~e Hl~ cafos: fubd.iilingu~ndµs eft inr-er 
. ilium, in quo inO:itutio fit pura abfque aliquaone-
i:e perpetuo, &. fucceffivo Mi!Ta-rmn ; & Arrnive;t,., 
farioruril, & alterum , in quo tale onus adje8:um fìt ., 
Primu~ c(afus : 11Pd·ie videtttr. planus non admittens 
à~plius : ~-ifputatioa~rn , q~pni~m iO:x .difficul-tates ·, 
· ,q ure_. fubeffç _ ·p_o.terant ex Con-fii tu rione Pàuli IIL 
confirmaroria -hu,jus Inflituti,: ej'ufque prirna!vre Re.;, 
gula!_., fublat~ fuer"unt per· fut,fequentes declaratio-
nes faòlas . a,b eode_m -S. F ~ndatore •, ac ap-proharas 
per Ap(}{lÒlicas ç:onllitùtiones , . ,.illam pr~fertirn 
Q-regorii , XIIL., ac proprere~ 6•rm:urn efi, ut prQ• 
~ibitio, feu incapaèitas . ad a!Tequendas h~reditate~, 
& legata, aliaq_ue bona ~e~cmtiat retentionem, non-
autem alfequutionem ad, elfeaum __ vendendi ; atque 
pretium eroga_ndi in viaum, & ve{}itum, aliofque 
quotidianos ufus, qùoni_arn ratio prohibi-tioois confi~ 




f}it- ·i~ . ~eten~ione. , çJ,. q~a~ V~:~i~:ca{tU- e.ll;dew: {8-: 
tfo·; qù~ ' (ùperi_us i,n ~inorilms , _ çap:~.~çiri_i~ , ·. ~ 
. Obfervantibus_ in,0.~\l_at~ efi, ·geçil:, i}~ . . ,; . rfe 1~Hke( 
i~a,. 1\o(effores_ ~:nt-- red_~-anru~ . de, ~i~~ '· eç 1 V.~_UJ~u,  
à~i,i fque n~ce{_farns :.tuJJ.:i a-rmw-s :,r~p tnbus,~-. -a~q~ na, 
devietur .~b .. iti_~ituto. Y,i~en<li~ tn. fh\ç~· -~ p~1J"pitt1tis. 
e~ elèeµi;ofyDiS' '(upe~ {]Uatu,_~ <ilt1a,l~.a(~., ve,l,g~~n-
titate .. a,liqùod ffa1ù~~m non, hah·~tmr, · ~ ri~le~\le ~i:-
hil rèf~r-r.·, ~ qu9~. fo., m~gna .. q-~!.anti'tit1." ~- Pie \ljf:po-. 
nenti'bus,, five iùh,, DOq)iJJ.~- l~gati., ijl.?~7f'lli·ft~f,tl.>~-
:;ditJ fs. ~:." ~ut -a!ia{ fìa~t ; _ ~uoQi~arn __ p\lijçlus: non efi_ 
m v~rb1,s ; fed , 1~ eif eal.l , U ~- pl_~·{le, prob_at ~e~Q-
ç~u_s,i C~~'G~~-. m1_4-._, ·~ ·• :ex~ ~o.:; ll:l~Jf<t~t i~\ ~1aris_; 
ex P!Ofeffo_ 'difput~1b ~:~i~9lo . ~_qpawr per: l.l<?tatA 
?P~d · l?urat. ~-e~i.G 245., ' qure ~~putat.\1{.- jQ mate--
ria -lW;~gl~a:li·s ;-~ ~l.'.1'11~•n,.~ a!t_ii, !'d~d, .~t: B,r9of.. 
~n · ç9Jì'e_~; ~d._ ·e-~_ 'l'~/ ~od•<;!•tn -..  :· c. 5t 1a•~ lç~r ... 
~- 9 .• ~ ì~a,gna,tius. aii;a,o _ ,e _. 1+n ,pr~~~nt-ia lfe:' '.Pl'.-~b·~ 
\1 t 66, ·Con("!]. ~d, P.e,r.eg. art. 2:g... VlriL. --_•"'. -q,~~~-
~~s, •~i1, 'caf~~ -, ) . -"'.-:--:. •~- ~lii, pl-~ç~,, "~ · ., 
• •• • .., .... 1 4";. 
~,#.m ~hid,_tt~. n:i:f f!!.~. 1_ ~-~;. 
'-
fodapa:.~~tas, ~;Wt~·01· iJHus:: Societ-~.~~~ ,é~t; pmi,us vo_~-
iu,n~a-r;i:? l ob,, ·v:~lunr,r:ian1.,. ~ciJiG~t. --~( ntitJi_pi,a,ti0.ll~1!1. i, 
qu_am rp1_1u·s. Soci,ett?'~lS ·nen:n,ne 'lfl. t eoQ~fJl. ~oeQ.dlw, 
. fet::eru,n-ç illt e-jus fl?.r:o,(~ffq~e-s, .. { q-ùi_. ;~-~ ... -;to •~r~t. '· 
~i:t ,t~{hrtu,r San_.~heJ?, _· ' "' \?C.- alJ1 •te1~t- p~i-: ·$~;r1~l:'ffl-
{n. sd.;. 1ç ,--~ ·,( ,m prrefentia,, ~- --~:..~ 'j \mrm •. ~~¾--.' a~ 
-~~tt.am ~ob , er~s. !Q9p(l_if\lt-i_~;ners: , ✓qu~ %~t; -r~t_tone 
A1r0f\9li~~ .. ~-o~r.m-~~_i0nìs .. ot>·Iigà~orLr (lnt..,_, ett~u,en_ 
~-d p.~af(ttip\u_tll f~~t_\rn~em• ~-b-- iipfamet rg~çtetete , 
~:;,ulfgur~ .)~~10.fito. :g~-~~'ra~i, ,_ •yei Gt},pj~Ùl,ç>_, •fe~.'C~-' 
g_ìttg~tJO~i~ ·ge'l!l~ralr·rmo~er.~.r:i, ,_ -~.e ·Qeélanui, _veHn~ 
teripretian ~pn[un~ •, u_t advertittu- in · eaden1 ·deci(. , 
~'3-. ;Bu,atd ~ ' · ' ,.,; .\ ·: · · ,. ·· .,. 
~~a\ 
_Q.uaté~µs1 -..;ero1 per~in~t ad. D.9,mos .' -Pr~fe[~s , .. µt 
~: (er~m'.~:_g'9.'.~r_ittJf ;f~tl,c; 'p:\:t1~1~(_i_~rr }~_ ver~!it~r 
'd1fco""à1(c. éie ·~ Regl\~• -diB:. _63., ' Q~n~mo a. }iKapàè1-
tas ~ ~e (u,wm_i~/•piiupthatis.:· ,~ _v~~4,~_e, ~. éh,dicitatis 
InUitu.tum. per~u_tit retentionel):1_ pei;-petuam ., vel ad 
longum tempus , Qe ita viétus certitudo ex fruai-
. · E .4 bus, 
\ 
bu?: vel redditibus fe11uat-ur ; llOll _~uterrl , iÌefètitit 
acquilitioilem ad èffeélum , vende}1d1 ., • 'ut p'retiuQJ 
·exinde redige·ndu111 curren·t)bus ·, & '_ quo,tìoianis ufi-
bus applice'tur , five d,e lègatis , ac. 'pàrticularibus 
. elargìtionibus agatur , - five _. etiam cl~ p~rèdtt.atibus 
( quidquid aliqui 'malè, aé fine probàbili fùndameii-
to dubitent, atque in~er h~re,ditates, & . J~gata di-
fiinguant ) in fpìr,ìtualib\ls enim , -live "iii piis , & 
Ecclefiafiicis dilpofitionibus , per .quas- De~: elargirt 
dicitur , fuptilitates ., aè ~iftinEl,iones , i~ris qvilis 
inter . hrereditates, -& · tegèta' ,' five inter univèrfales, 
& partiçulares·, v~r dirèHas ' .. & _,obliqtias difpofiti~• 
· nes n·òn <:¼antur, fed fola veritas_ .nàtu~Jlìs~atte,bdi:. 
'tbr, tit. de ndeicommiffis difc. V)8:, & '.tir •• dè t~;. 
fiameòt- difc. q~ cum_ pluti~ns feqq~., 'iiie0que nul• 
1 la fùbe!l probabilis dH(e~ehtire ratio ·-, · cu'r donatidl. 
nes , "t& tegàta pr~miiro modo éù:~e-ptàri valeànt ; 
1 non -aqtem hrereditate·s ~ · 
làtm tòm. de Té/larhent. dift. , 36~ num. ~-
Prout _ ,et1am ,i11 hoc . differt ifl:a' ~~Hg1d ab illà 
Minòrum, qq9hiain · é(_i}im quoàd Domos .Profelfa~, 
qu~ contradidinare a Còllegiis paupertàtém prob· 
tentui' ' Jicet fint incàpaces etiam in 'còmniurii ' 
nihilominus ;efi incapaciras ad effe8:uin rétinendi 
,proprietates , ne viverent :cum reditfb_us , rnon at.1-
tem ad effe8um fuccèdendi,. & acquiréndi, ut veri· 
derent, argue prettùm in earum ulus , & nccefiì• 
ta~es converterenr , ut piane I habetur __ apud Meno• 
chtum · con fil. iO_i4~ : , nu·mer.- 28: -Burat. decif. 
24 5• 1 • ~bi de moderatìonilius- ptioris· i~fiituti pèr 




i dem neÌ Dottor 'vòÌgaré -tlim. ~- _l'ilp. 38. n., · 17 • . 
. . 
. Ed all' ~ncontr~ le . Ca{è ~rofeff~ tono· Ì~è:àpac·j di 
ritenere dèl1e .robbè fià~ili _, ·e del_l, annue _ eilt:rate, 
èffendo folamènte ca'paci' ·di acquil1:at1e· ·ancfie_ èon 
titolo d' erea)tà ~ e di legatr, é di a1t~è ditpofiiio-
ni quant'ità notabile, àlJ' e.ffètto ·, d'i" vénderli ,, e di 
va1erfi de\l preuo . pei: il corrente mantenimento ~ 
E ciò per Je propriè leggi,, mentre per altro · cade:-
:reb_bono fotto i1 Decreto géneiaJe del Con·cflio di 
Trento, nella 'rnanierà che li ·~_ detto nel Capi~o-
lo antecede·n-re · de' Teatini : A.ttefochè le ben·è -è 
1l'ar_o 'altre volte· ~ubi~a'to , i~ ; quçfia capacità ~nchè 
'neU' acquillar:e deoba camminare folamente n~Jli Je .. 
gati , · e · nèlle dò_nazioni , tna n·on . nelf Eredità~· 
Nondimeno è 'affolutamente vero il cohtrario ; 
'c1oè . chè anche nell~ eredii'à cammini lò.fièlro , non 
·effendovi -probabile _jagione di differenza--, conforme 
più dimntamente fi d'ifcorre nel Teatro &cc 
-__:;__,.....-- ,;,..' ... ,._.._ __ _....ériar ________ ....,. _____ ....,. ___ _ 
· 1 . 
Sactil Ro'til R.om11n11 Mi'· 4. decif. rectnt. a Pro/per• 
~ P '!~Ìnattìo fet-,a. ;J~i;if. 447· . . . 
:~ "EVEÌt. P. -'.[j~ _BURATTO 
~ _
1
•• • 'R.~1n'ana l.egatì ·• . . 




R!tolutb_ri"i fuit ~pe! D4~Ìnòs le&atum cen(us fcutòrum .2000. til fort~ a 9.~ondam Clarice 
faaum , dcliere Dom-ui Profelfa Ven. Sòcietatis 
. - . Jefu 
. efu 1 gatari~ non ad eF.eaum re~mend~ ( qu . 
pec ipfa P,r tendit ) ~ed c~nfequend1 e eJU e 1 
i ne flim a 1onem in e1us neccffitate , & p1os 
ufu '" con ertendam 
ua is enim fi t mendic n . otum p~~r-
taw emitta t , Gabr. con. 28. voi. 1. Man~()f/ .i 
rr d ,., _ ad inftar qure • 10. glof. 11. num 1 
n fine , Monlin. de Ju!lit. & Jur. trat.}. 2. dtG 
9. col um. z. verfic. _.,, ( tam Profeffi ) enoc 
e nfil. 10 14. num. 42., Awr. lnflit. Mo.ral. a 
. cap. 2 • qu~ft. 11. , Grat · an. difèept• for !. 
cap. 2 0 2. num 44. , Molfe{. in com,mept. confc • 
ud. eap. tom . 2 . part. 4. de Succefs. ~ 
fi at. q ure • 64. , & per fan. mem. J)ium 
rit alis declarata , & inter alios endicant1um 
rdi ne connumerata immo illis printt{'aliter e -
quuta in e1us Bulla 7. Julit 1571. de ~ua me 
lllt enoch. ditl. conGI. 1014- tl• I~ & 1s 
qu fui~ confirrnata per litte'ras alior'um fum 
um Ponrifi cpm , de quibus fofra , & in cae 
9~oad Mendicitàtem per fel. record. Gregonum 
XIII. in ejus littecis de ufu Iaçultatum fub di 
M ii I 575. , & in aliis de facultate aliena di 1 
Decembris 1576. aaeo ot etiam ex propms • 
{litutionibus non, poffit ali9-6a bona fiabilia, 
cdditus privatim, vel in con:imuni baber • 
Tamen potefl: capere Jegatum etiam abiliom 
non ad po!fidendum , fed ad v ndendum , quia i d 
non infringit mendicitatem, nec votum_ pau 
tis ad glofs vulgar. in cap. · 1. in erba Domu 
reli . domib. in 6. , quam fequuntur comma i 
{criben~es in lib Juliaaus § •. conftat .. de legat 1. · 
ap. filius de tefl:ament. eam effe commuoi r 
e t m tefiantur Gabri l di~. coajìl 8 
a r. in comment. 2. de re uf. num ----·••---
fì autem !io.rum, & ~enoch. r~fu 

., . 
Jo?nnis BaptH\a! · Machàrà:nì , éujuS p~rt'etn , in '<}lìà 
fuerat infi:ituta lis) aS;a in· Rota cò;r:an;i han~ mem~ 
Litta, confequuta fuit ~ -Ifiius autem ·. obforvaotire 
vis dl notiffima·, & de ea late Men9ch. ibid:. nu~ 
mer. 20. &c. · _ - , . 
Nec faèit; quod -Jegatum f~erit faaùm fimplici~ 
·ter , non ad diéhun effeél:um vendèndi , .. quia elt 
interpretandum eo modo, quo Societari, 'lici-tum. efl 
·capere , ficque ad diélum . effelfom vendéndi , ut 
fupra glofs. in di.éh _Clementina ,- _ _:_.;. ( exivi de Pai. 
n~ifo de vérhbr. lignific. - in verba~ proinde, col. 
~
verfic. fi atiter.n modus non fuit adjcél:us; ) ·~-- · 
1bi Card. nuhk 11:; verfia~ ,_.,:_ ( fi ijutem mot. 
; ) -:-- & Anchar .. , num. 1-3i verfiç • . -- ( quan• 
oque Fratribus i~linquitur; ) --:. _ Bart~ ih aut~en~ 
1ic • . excipitur n·~~- 2. ve.rqe" .. -~- ( pu·to autem, ) 
---- Cod. de boìus, qure hbe~;, )\bb. con~h 64, 
num. 8. parJ. 2, & -ità. etiam ih fi:mili . reHao 'dè-
d ara_vit Sacra Coilgre.gatio Illuilri fs~. Card1nalium 
S_acr1 Concilii Tridentini ~nt~rpretum fuper d~éh 
fefs •. 25. cap6 ~-. de Reguh , ~ fine ~lubio attentis 
ve~hns Tefiatnc1s , qure reliquit ,cenfum·, de quo 
ag1tur, non folum amore Dei fed ètiam cum tlati--
fula t -- ( omni meliori mod~ ; ) :..-~- ·qu~- facit 
aB-pm valere eo .modo ,, quo potefi: . ~ ex . vùl~ari~ b~· &~ . , o 
' Cap. 2.' Seft 25. d; R ,egul~ 
~ e-'a~olitana H~redit~tis. 1'1 con.tro~!~qa ?:leapoli 
· agita~a, rem;lfa fott ad S. Sed~m infrafcr1pta in-
. fpea10. Promde monita ut,raque Parte. ad ,infor-
man~um , per libelruOJ, ~ -S.anailfimo . .-ea.iiffqm,, 
qureruur... · · 
~d ~Dorhus f:rofelfa Sodetatis. Ie(u fit c-apax ha:.., 
t-ed1tatJs. _ · . . , 
.-. Die 12. J unii 1677-.-, Sacra Congre~atio' Emi-
pentifs: -s: R~ ~- Cardinalium C.oncilii TridentiQi_ 
Interpretum , utraque Parre informante., refpondit 
·affirrn~tive , 1tciiicei effe oap,ac-em , ad effeétum~ ti-
meri vendendi. · · 
Ita "r:?peritur iri regelto. authographo Decreto,.,· 
-run( ej.ufdern. Sacrre Congregationis Co~cil.i-i lit, .. 
i9.. Decret~ fol. 446. t, In quorum fider.n &co. r 
Patu,in R'om:;e- hac die. 2 •. M~it 176011 
-J~ Simonettus: Sec_r"' 
•• • I -3 ,. , .. , ~ - ~~ 
_.,..... __ ~ 
N. · V. Flaminio Corner · Seaàeor Venezi~no n~l 
' Libro intitolato.~ Notizie Storiche. delle Chiefe, 
e Monaftérj di Venezia, ~ di To~cellQ &c. fial)t~ 
pato l'- Anno ··17580\ ' · 
C.hièfa di S. ·Maria de''P aàri Gefuiti p11~ 
· . 2oz., &- faqq,. , 
N EIPanno i:_150., ( co~l fcriv~~ .neUa fua C~o"-naca Marino Sanuto ). fu edificata la Ch1e.., 
{a de' CroceQbi~d per Pietro Gu!foni .. Alcuni fcfr-
vono 
-~7-8 , • '>, , ···•• ' •. , O"; '· ' 
vono ( è fra ql1èfH il! Do:~ )\ndrea ;,,Dandolo; _ 1 
'cui dèv:efi màggior: fede : ) _·che1 fu . :uno c.hiamat'd 
'qlil'o 'Gf,~hfoni· -it; ~·ua,le ,. a.~ch·e . ·F~ce: /euincate J: 
<Dfp~dalè ivi- a~ptéffò 1 . ~ dot?, il . Monàftèro~ <ioye 
'a·5b'iat~6 à Hai;~ -1~ra~fr ;·Crdcifeti ;ai ~~efTini ;, d'aéqu'é i 
.. è di Palod'L 1E U_. Chiéfa fa~ in\iahl~t.a . Sat1tà Ma'." 
·ria de,.Crocechieri ~ Difoorda ( come s'à tJ •tt0.} ii 
Daiidolò nel nome del Foìidàtòre ; e rìporiehdd 
·q t.iè"fhi Foh~ài iX:>'Ee )dopd, cà1te-r: '~àà:0tÙittia )' :eleriòne 
~ì Papà A_dr,iario ·. IV., e.letto .heWaprld i i.5-4.J fee( 
·l5ta , che f :itfr-egn1 .aH' inno . fu!fe.gue•fi,t~ J ·I S 5., çioJ 
'tin~~e/ 'annf.acJpò. 1l'~'P?ca 
1
:fé~ìi~ta :-d~l~ _S~ut1' &~: 
, 'Colta LfUil ~fai ~ ·tc:mgmrntura "'1- Cfoerm .. Re;g0lM1 
~tiella, Cornpagn-ia tii -&èsù &e~, éo~-itpràfond /da :(:ar:i 
lo Caraffa Vefcovò .d' Averfa; e~ Leg~t© l>©hti~oio-
i n '7(!n.e~ra; :;p~r~il ·-prez.-fo ,:di , oinquà1f~~ 1t-t1ill.a Oti~ 
~·ad ·.i_l Mònafforò ,;pe'Orocifeti:r; ~.di .. Cll:Ì , :rfe-1 l_girJrn~ 
M;~tm~at~~!;!fi~p;:~~~/~ ·tt~i~ rf:fr~ 
là ; Còmpagriia•; ;ftithert-ao iri Jè[,d ~la~ i€~,& r.Profo.~a 
delta Provincia di V eneiia ~ 1 ~ : .: , • • • 
-'!ft1 qt1èth t·una d òndottà arhfuirabilé della Divi~ 
---iii Prov1denza ,· èhe uri facro luogo fondatd dàll~ ,;_ 
rariùghà "Guffoni i:,erf-ve-ifrffe .,àtl llJTéi~ Relrgrorre; "iri r, 
ciii poco priina'. era , morfo Martire rli Oirità .'. uri 
~sacerrldt-e 1_de\lla'. fielfa ,f arnigH-a i ~ù .~~defii ~Mà"rc~ · 
~ ~·u,!fòn~ , 'il q:u'ii-Ie adirhèffo ~~ella. ~qofilpc1grìia . nel~' 
( ·•rffitfo :i 90 I~ ·poco élopo . il ,{uo :.1ngteff0 I eff erido an-
éOi~<l Novizio . forpTefo da, gravi-ffima -: infermità, iri~ 
fiàncarieàmentè guarì all'invocazione , ché egli fecé 
òel n6'rne, e. ael . patfuc~riio .. dèll' .aHo~a .:.B&to J ed 
ora Santo Luigi Go'nzaga &e~ . 
. BAR--
~- . ...(. :-
,~.,~ 
·7Y 
·fiAR fptt ~Elj:Ji JÌrtK .· tJilJ;AiblM:At 
. . : . BELLA,RMINp. pa.g~ 56j~ . ~ 
Ro"Ìmii c~~3in~li1 11/o;;;:,,;~, T~~la:nmttt~-. 
. \ :J4 . . . • 
1. N' 'Kbdifrie ffocii'n\ -Aoft~i M'~ ctrlftì : Jf g(j f t;, berto Bellarminus tit. San8re Mari~ in ,:/fa 
-'.~~~·~q?ifer_J 1_tr~9p},i.~~!ex Sp5i(\~çè~ Ì~(u.;., àlf qiJlp.tus, 
.R_e,ru ~ fa~~~, ..fp~~R-~ f!e&i~nte,;~1~Jt _V)p:~ !!-
_cultare~ ~~~~t\n'l~vlF.Jlin:te~~q~. ,~9.J>t~~}é\Q!à~. t~~--
tum, Ut , certus __ el'fum . ea; qure mtnt aeceaènt1 tfo .. 
f~ } elJ)I~,?ral~a,, fuj?erelfèpt; rR9~·9!J.e ~.:~~9m}ri_v~rJm, , 
-~l.er9_1aydRatt~e49R~i.,à y_e} .,~s~e{~s nojl . P,e!~J~P}', 
ìs'~pote méz Tu~~rit~tJOhJ . nec,~lf~rJ~ ~-·- ~d. p.a·up~r!~, 
vel Ecclelìas redirent ·;. Concl!'ffit -p-r~d1aus Po:nt1~ 
fex . ~nd~lt~m- ~ .... tefi_an. ~.i. ~e. rier~!ì~s , ·gu_a~: v _?_ lìii~e~ ~-· 
fed non àcceptav1 ~ nifi· ad p1as caufas , -tu, peue-
rarri., Habè't'ur hoc in'dultum inter àlias mihi con.;, 
cèffas in màgnò . fòlio peri;ameho forti plumlJo ; 
dat~ armò Domirìì 1603J Jextò ldus . AprHis ; P'òhc 
rtncàtris Sanaifs. Papre Clementis VIII. ·anno rlu.o:e. 
decimo &'e~ · . : . .. . _ ,··· 
f-fared_éili ùnivèrfalem nomino, & inllituo Dà: 
nhhn Prtlfèff~m Rorrìanàm Societatis Jefu ; in qti:i 
Religioni nòrriéri dédi &e~ · . . . . 
Reliqua omnia bona, qùre qu6cumqùe niodò ad 
mè pe,ttihènt ,, . fi viJ . pertinebtiht , fi ve immòbilia ; 
five mobilia; .five fe nioveiitia ;8fivè jura; Iìvè ere-
dita, fìve _{aera ad capellam i fivè proph~na ad ve;. 
-cfiiarium, vel cèllas varias pertinentià ; fivè . pecu ... 
nias nùmeratàs , fii~ qtirecurhqué ,alia ; i~tegrè ad 
hrerèdém, _id~fi ad :D()_mum . Pròfeffam Roinanam 
Sdc~eta_ti~ . J efu_ ~ _u_~ di~him ~ft_, pertinéant , vol_o , 
& nì 111ts omnibus ~ & finguhs 1pfam, hreredem m-. 




~~ . . 
'Hoc tefiamentum valere velo aJiis priorihus abro,, 
ia.tis., q~re in 9~nnib_us:,. _ ~ Ber çmµia r~voco 2 caf-. 
fo , & · a1m ull<?, etia~ fi hoç · non _ fo~rit · cum , de· 
bitis folemnitatibus fa@:uì:n ; id · enim · aperte con-. 
cedi_t I?uHa Su1:n~i ~Pon~i.~cis Cl~meç.tis. V~(J. " 
in · qua mìhi data .e(r facultas · teflandi ·, etìam per• 
. ft~plicem :E pi_~~l~m , v~l C~~~l_am. maQu n:ie~ fu_b-
(cr i ptam "· · 
Ego Robe-r,tu-s Cat:dinalis BdfarmìnQs, ~t fuP.ra, 
difpono, i~llttuQ, lego~ : & té!lor no~.· {oh~i:i:i. 'pr~ 
fa_to, fèd oip~i ~lio .1:11elio~i r,n-o~o,. · · ·, 
, ' .. , ) . 
Scripfi ma'~u · p.roptia die 5~ · Decemh. anno 
M.DC.X. -anno fexto Po.ntificatus Sànél;ifs. D. N, 
.- 1~u,IJ v~, . . .. • , "· . '., ~ ·' -'·•.·., ,. . 
Craf. 
.8r-
Crh/Jo . n-~gli Ek;gj ·Jeg!i Hu.omini -~;' 
ififfta{i pa'(~ 7. fa$. '. ~-~· · 
.;· JOANNI CARDINALI DE LUGQ 
• , ~ r , ,, 
s.oc:-JESU THEOLoqo EMINENTiss1-,.v.io; 
· Domus Pr.ofe{f orum. :Romana h~res ; 
Ut uhi fue-rit Thef~urus. ejas -, ibi· & ·cor ejus_,
1 
PROPE CORPUS. SANCTI IGNA:~Il 
i• 
Ex è.,-us fuprema volun-tate Mon-umentu.mi pc:,s • 
. - ' • . . ..-i . · ,. 
01UIT ANNO SALUTIS M"DC~LX~ 
lE T A T I S .LX X V II. 
. ,.G~{. F 
'/ 
;l'atrtgnani• n~i Men~fogiò Jl ·}Jle \·~mo• 
,~ie d' alcuni \R_fligiafi' "ella Campa, 
gnià di Gesù tom. '.ù Febràl ·, 
. ro pagl 18~-
. . . "'I. . . ., l · Z 
J-0. :: E-verard __ o Nidhard_ O ~ Soc_ ietare· J e(ù .. . .. S. -R~ : E . . Presbytero ,~a~dina}i . Qui Marian~ Auft~iacre HifpanfarurÌL Regini 
. Primum: , ali,_ ar'canis , co_nfé i~t:J.!Ì:E, .. ,deinde 
, ,. Eadem_ Regquri1,,1nd4~tartt~· , , -r- >. . 
Curarurrì' .òinrlìunf pàr'ticeps)Reiqué publid.Ad~m1fieq 
~. 'Et G'éneralis _ per·. Hitpariiam Qu-eG tor . fid~:1 _. 
T-iùn CarBlò' II: K,?gi Cat'h'òlido i f~nthoribus d>ìffilii's ,r 
Ejufqiié apud ,.A p1Qftolicani Sèdem o~~tor ,' 
Denfom , i , Cle'rìienfe. X.1 Pont. Mai. , 
, Ìri ampli~rnu'.m Purpùrator'4m 
'. .· . ~~.trum Còll~~i~m fuit , cooptat~s •· . . 
V 1ro mte·gritate ,1 Relig-1dne' ;· ,coiiftantd ,111 advedìs ,' 
, /Equabilitctte; òmni vin(·laudatiffimo\i, _ ... ,. 
Quod vit enti fo~t' iiì vo'tis,prope' (anéhParen'tis tu11:ul~111 
. Dqrnus Pr6fe.!forum1 Rom. hrere.s' M'òn'urrienpan!, ,ppflllt ,' 






:l . L~~rò .· -~ucàÌ : iè_fi~ ~,.à. -- ~- 175~ efiàenté 
a C~ncellàrtà Orqinaria Prètorià 'dè 
· Annò: DòminhH infra • 
I • V ., '", ~ 
Rep~ h ì s~ Mitrzò· 1657. 
Bèrtuècius Valerio Dei· Gradà :bux Venetiarìim 
&è. _Nòbili , & fapiènti Vir~ ·Angelo Jiìl1ihià.: 
~o /dé _ fuò -Mà~dato . Càpitàneo , & V1cè _ Pote:) 
~ff{~ Padu~ .fid.eli dilèél:d }al~t~m; ~ ,dil_èaiort1:S 
a eccurp ~.,. 
. . . 
~ ., ;, .... \- ' '· r- \ '•, - #~-< - ... , "I \ • ----~ ' i À 
A Vendò 1~ _ Rèpubblicà refiituid iri foa Gràzià r . _ Padri Géfuiti , vif?nè :co!l~ i_l Padre loro Pro~ 
viriciilè é} ;rièev.ere il poffeffç> de~ Lu,.ogo; _che èofil 
era dèllà foa Co,riipagriia; è __ così d~ Benf {pehafl~-
H al médéfìrrid ._Lùògo ; Mohfigd Rèver . . Nonç_id 
del Pontefice ci ha ,ri.cercàto , d\ iécorripagnarld a 
voi i e perciò éòn le preferiti vi còmmettemd . t 
àmmetterlo còri i . fooi _rà.dri. ~ è preO:ar loro i1 fa. 
vore; é la protézioriè Pùbblicà dqvè . accada , è èò~ 
me dalla . vofira prudènia , è virtù fiamo cèrti rè--1 
fiera à~ghi!l:atarriente éfeg_uito ' l 
bar~ hi- NoLhò bucali Paiatio diè to~ · Mardi 
Ìiidiaiohe d~cima t657t . 
. Girolamo Bori Segref.. ' 
Niccoi& Saettà Ordiri. Pret~ 
N·-· . · bs Hiéroriymus Querfoi prò Serenifs1~ o ._~c_'·aii <"' Dominio Venet.; Padure Prref. ,. & V~ _  Ptref? 
Fiderr1 facimus 1 & at~efiamur fupradiaurri D._ Nf~ F i éo..; 
84 , 
colau m Saetta effe talen1 , qualem fe~ fecit 1 fidequ~ 
di~num 1 in quorum &c. , · 
Ex CanceU. Magni1f. : ~ ivi tatis· pf~di_a~, die 3 .. 
Oélobris 17 60. · 
Antonius. ·de I)·ondìs ab~Orològie V .. Cane~ 
..,,...........,,_,_.., ___ .-.<, ____ -
Di~- &. J uN1 1: 7~6,. 
Pr~fentata i-n Offitio · Advoc. C0mmLH1i·s- per Ex-
ceII. Dom~ Camillum Con!hntini nomine Rev .. 
: Dotn. Canonici Antonii Ma.rix de La:zara, uti-
, ~~d::i:a;~ ~t:r~~~ aE!I:ri<r~1;h~d~atvl::~ 
·· ç-Jivi taHs: Padu-re fuh · aQfpi_di~ -B~rt~ Virginis At_ 
· fumptionis- , & · uri · Comm1ffam Tdlamentam 
quond. ,Dominiçi ~ T?mato •· 
{ 
r • • 11/uflr-. , ., (!r Eécèll. Sig. Ai1ogadot ' · 
' · · .- -. di· .çorpun. , 
' , 
I L qu·ondam Domehico- Tonato ricoverato •prima della fua nmrte ndlà . Città di Padt>va fen~-a 
· Congionti di Sangu~ _difpofe gella fua. Facol~à . l' 
Anno 1724. 29. ·Aprile con Gedufa · frritta d"alie-
na mano, e dopo molte _clif pofizioifr di pietà lafciò 
Erede la F abrica del Domo di Padova del fuo 
Refiduo , e tal ' Difpufizidne fu raffermata · con fof .. 
f~guente Co~icillo 1725. 25. Zugno effondo fia-
ti anco adempiti tutti i numeri della ' Legge , ri-
guardo alle folennità fo11anziali della volontà de' 
Tefiatori. '' · ' - 1 . · d .. 
Fatalità di fua· forte fu di ritirarfì nèl Gennaro 
1725. More Imper1i nel Collegio dc~ Padri Gefoi-
ti 
85 
•ti put _i~. Pad9va , p~r<.:h~ pothi Mefi_ dopq pe.nti~ 
tofi, e a1fgunarofi d1_ quel foggforno ~-· cercò altr'a . 
man~o~e, o_ve ter_mmar poteffe li {uoi giorni ari"'.' 
-gu{hatt da mfermna di c,~rpo, e di {pfrito affai ·· 
battuto o • .~ · . -- . -- -· -,., 
Pen~t~o da effi .R,~~e.r-. ., .adri. Ge(uiti .il dite~· 
' gnato titir , fu chi,amat-0 · à quel èoHe0 io Vene ... 
rando il N_:d~u·g· Franc.e(co .-_ Fa,ntucj ~~'0~ine ine.t 
perto 1 e d1 ma.no dc:Il-o fie{fo, come Perfona · fua · 
con.fiqe~te -ap~.ar -fdtta fotto ,li_ì9~ Novémbte 172)., 
e · ptefenrat_a--,lf 6~ : Decembre. ,{uffoguente , tal qu~I 
Cirta inti'rolata, folen~.e, 'Ee~am,ento_) e fotto li ,6. 
Decembre fucceffive altra · Carta intitolata· Codicil-
lo · di_· ;effo TY!la_tQ, che .~onf?~4e . .il ~empo del!' an. 
t.~c.~de!]tf , pr:efanta1:iqq~, , Tpttehurqli in . . quel Col~_ 
legw fino, alla fu:a morte ._podii;_;Mefi dopo- accadu--, 
ra , lì tct'mp-ren,d~ _,- quari_;~ _-agie.voie toffe iortito a4 
, effi Rev11 .Padri il cambiàmento, çiella_, Volontà di. 
elfo Tonato . . · ·_ ·-~ · , 
Sopra l' i[tanze del Nodaro Fantuci, fa fatto 
pubbltcjlre ~J\ 'i!:i~tolati Tef1a_mento 1 e . Codiciilo -1 e 
in dette, Cart~ fi : l~gge . ~effiu~p , il . bene~cio a fa-
vore1 di: ~liì_ ~ 7yer. Padri, ._ la,f~ian.do àl lor~ arbi-4 , 
trio la d1fpo!ìz10~c:-qal Re!i4uo; Et ,oltre l_ eleva-
tu.rà, ed arti, éh~ fi martifefran~, i_n· dette Carte , 
{ì rileva diff~tto tale di effenzialillima fo]efìnità ,. 
che· rénae rinani !e' Cart~_ lle!fe .' e /afèià nel fuo· 
effere quella legalè fole-nne D1fpdfiz10ne 1724 .. ,. 
che ·· vive in; Atti del ,Jxodaro }:iiorgio Pinc_i., . ~· 
che reflg nu plic~t_a ; <_; --~:, : . . . . _ 
.. Di dette ~-~a~t~ · tnanipulat~ _; e~ . i,::ifofortnf _ porta-
tane l' àccmfa alJa Stola autorevole dell EccelJ. 
V Ò-i1ra . s' inÌplora lntrom_iffion . àl11 Ecèe11.. Con fi-
glio , pe·rdì~-1_€\~,at~-dal Mottd~ &on_ pie.nilima T~~ 
gli-O , fuffi(fa . Jl, cfoè9:to, d~IJe Le.ggl1,i e trionfi _. l~ 
Car-ta , e !olem1c _Difpo,~!jò~e d~l Tefiatore aç! _ 
F -3 ono"' 
,Ì:. 
1, 
@ .. ... 
.. ,. ... 
fr~f~n.tata ~n. Offiti.o.· Ad.vo~:\rire- ~qfi;1murlJs: p~f· 
E~.ç~ll_~n,tem. Q.9rn1_n1#n Qomipiqum Vinç~~.ti· '1 
. & :g~cell-e.ptem :Qom,Jnqrp Jo(eph G:~rv'1fo'1i ut~, 
· Pro_cu.rat_ores. Ve.nerariqi · .. CoU~gii, . §.oçieta_tis. J~(q 
: :P~t~_vU , !$c. R.evei:e.'i1d_i_ · :P~t.ri_f i.\ri_gxe.~ Zil:~heri. t 
~• .'._ ~ ,- I • • .;. • .- • ; • 
A. 
- .. P'1fefa ···çl•. e~l.~- . t.4/;·~.b.?J: .·_d.~e.t v_.,,e_~-~r.«.,:d.=:?_··. c_.-?U~giu 
.. cié Paqn G~fmq •n Pa.4,ov~ , tt' _p'rQRPJ;le: {i 
gfo,nifj,cai/on:e: gel li "{~g .. t.ii_nt~ Jiàrticòla.ri ~ ,. ·. (u,ppl.ica~'!!. 
(i9. · 1~ ··giufi_izia_ ··.def~~l~}cçe.l.l~ni~. Yo..lfra~ ~~l ~ · ~qnuf.  
ftoQ~ 4ell! medè.Qmr ·&.te~ · · ·· · /'" - . 
.,. '!1~-. rJ , 
, :· ~~çirto e_ .-~, . : ·~: t, 
· (3-h~: {lq,bilJtO: •. }:J ·:ì_c'çb't4o:: -'~(fo ·• To~itd (: ~(p!e•ff~ . 
. cQ. <Hv~dl di lu'i. Ami.ci: d'a:yerq -afn,ç1,1x?1rà: l~-d~ hu 
p.~-rma.ngnza: ( · çotnè:f ·r.àntQ: ~v~va_ défi'çfèralo. i~ C~~: 
f~ d~,, P~d..d ,Ge(4fti t :g~n.1e., _m~n.'i-f~,nt _ç<>~ira{fe~.n~ 
d( p1_çno çon,ten.tQ· e<;.co. · · · .. , · ; 
. , ' t. . ·,:· · , ; ' 
. - . ·.:· -. ·,-~ -~ "'. . ; .:·-. --·'. -:~·-~-. I7' ... •;· ., 
.llitJ, t 5 e, .;!prilif 1. L"f..8, :,· · :< - 1 . 
I l.)uJ{cifs. P. JO_i\~nes,' ~ti'll~ · ~~• 1t011_~_t., · Adi · . VQc. Com.mu;n.~s. · Aud)tQ Abh-at-e Anton:tt>·fyla~ 
r-i:~ d~ Lai\\ra·-, -9.!ti. n~~(itàt:Q- a·d,; 'f ai3rfça\n -J~çclefi.~ 
C.~thçdr~l~ts P~~.ù.:t~ l~'Q.ùJ•Wi~r _P.eten~~t ·l~t!opil_iffj~ 
n~m _t~h~ qu!h~ . . r~g~~à!·. ~~e~r1T dli,;n~pt1 quond. 
Porn!OtCl ·Tonaç~ "- ~og:m, -~r ·:o~ f ~'11:~fdi -F~n~uo{ 
~ or. Pa_qua; dié -~ o. · D1é.cémbrfa i?12 5;, tarnguarn 
tnfolemms ~ ~ fiil~ ~bft"n.ti~Hb~{ ·ieqt1,ifitis ·~··-.te-
- tt 
8·7~ 
· iihus~_ prrefèript_is.T & · in -~legitima praxi obfer\nitis. 
JUxt,t :~or~nam _Q~~!.elre in hac parte ( pro ut fu..: ·· 
pr~. ( )µfol~lllfllç~qs ;- rant~rp , pluribus . fu-is juribus 
ex una:'!. . . _.. - ·- -, · . " · ' ' 
. -~ t_ et~ a.l~e!~r ·e·rre[~ntib~s· .. :· D"' D~. Jofeph~ qerva• 
{mu ,. Dç_rmmco.,_ Vm,c~ntt, , & ExceH. Petra Ri-
~aldi ' f,lO~!nibl!S ,., q~s~e-r~e:9-iunt_ ·· curn,' Ecell • . 
~o~um A~vocato ,-_ Nifa (up(~di8;a 1;:xt,~.nGonc Rev. 
A_bbatfa.: ·C~n.onici '. inronii . Maria: , ·dc: .. Laura: non 
difI:entjenJibus./ l,~t•io.mfffionJ petitre.· 'i_n . ea '"parte 
~a~ ~~n _ r.r~te~fre . i.nf6l~rr.1ntr,at-is- f ~& .~ntibus, ]0:._ 
qui<! . \• • 
-- Dominatfo. r~jus _  Illullr ... ~Il?·nibu~~ bene_: in~'~Jlett-i.& · 
~~~~ .l_nn:o~}fi.t. i,~x.ta,. E~te·n_ypnern_ furrad__i&i 1\hba-, 
tts. <;an,qmq,{de, La~a.ra_ , . Ut, D~pu~au, ~d\ Fabr1~_am 
~cc_l~fr~:- !Da-th~_dralis~ Pa_du __ re &c .. :· (IJaQ~a.ns? &e~. lt~. 
referent~. Broleo,. f amalo .. Offici i • 
ix ·. Libr'o lnç_rom,i{lì~qurn, ',4\.dvoc~,, Go.aJmunìs Cl_: 
~ ~-:-. ... ---~-------~ , .. , ,·-·· . . . . ----,. 
Vie. 7, .._ Seftt,mbris _ i·pS;,_ 
IN• ~~celi-~ G0nfrl_io !le ~o._ C. V~. Puroo. -r~ae-&c •. · _ .,, · 
· Qu.oci Hl~ talis. qualis_, .Pagi_na_ a[érti: TeCT:aroeµtì 
q1:1:~.n;'d.._. Donµ,oiei Tona~i: rogati- a · I.\ f ra,_nci,feo 
FantUCl Nor. Padure ch_el 6~, D-e.c,e:mbns. t725. , 
tamqÙain infol~mnis ,_ _&. fine _fu_~ftant~_a_li?us_ requi~ 
fìtis a Legibus p•rrefor1p.tits, ,. & . in l.eg,1.ttma: prax1 
{ervatis juxta formatil Q.uerelre m hac parte; pro-
ut fupra foi~mnitatis tantum produ8re in Offitio 
Advocarire Communis; tamq ua1n Carta ma_le ·, in .. . 
debite · & cum difordine lata • Auél:otitate .. hujus 
Confilii .incidetur, cailetur, revocetur , & annul-
letur, cum fecutis fois . omnibus _ annexis , conne:-
. xis, & dcpendentibus, ita quod de cretero fit nul-
F 4 lius 
8~-
Jius valoris; robori~ 1 effiàcire t vel. ~morheritr.1 ~-d 
:6 111inim~· fatb foiffot Partibus ~i'ri p~j(~rnu.m i.~";;-
vertentihus in omnibus j·uxta fotmam Qiterel:i! fÙ..! 
pi:adiéta: , & Intromiffionis Illullrifs. D. loannis 
Bapti-fhr _Bon Ad-vocator.is ·communis parte pr~ .. 
fente nolentè'_ loq.ui { di~i ~ -Jj. Aprifo _ ii72_81• , &;. 
regofationis lntromiffion-is• d.iéi . ~4· _ Jn,l'iJ -17-28 • . II~ 
luiìrifsJ D. tAd;vocartoris , Mekhiorrs1• Gabriil BO:.. 
norandi Advbcatori·s Communfs • :Pt.ifenre· à'd di.:. 
8:am penden;tiam ExcelJ. · D. ~ Stephan-o , Capuv.ii1ò 
Advocato " & nomifle: Dt A:bbatfa Amtoni1 Ma~ 
rire de Laùta· ,; -ùti Deòpùtati Fabrff& Ecdetì~ 
Cathedralis Civitatis Pa-du~) ,; & . .- ,uti .Commiffarii· 
Teftamcm1tarii -quond., Domi'riid Tbrnito· fuptadiéli 
ex ✓ parre .intromirterité ,- iabfe-ndòris& -, . fed ciratis 
~ .ev.-:P. R~él,-o-re Ven,etj : Collegi-i ·Réver; Patrum 
Societatis Jefu , &-Rever.· Parre Andrea , Zathe~ 
ri' èli8re. -Societatis· t ., nec no:m.', D .. ~_ Franci{èp-: .Fanl 
taci -Nor.. Padua: d'ala noH!hi Re·véri Dominis 
Sdpioni Rio, Alexandro Papafa'va Cotnmiffariis d~~ 
a-i q,uoed.- T.o.l!.ati, nec .non Re.ver. ·oom_inis· ArJ 
chip-resby·cerd Bonlini, E. N. f. Pe'tro Zaccò , & 
Joanne 1àcobo de,· ·Ni.gr~.s _q,mni'bus tribtts· Deput{lt~s 
F af?ricre diare Cathedralk pro · quihufeumque fub 
titulo ,, & reprrefe.n t-an'tfa ex· abundanti 1 -& fi _ fua 
putant fotereffe ex parte · inrro·milfa a' Patent Gita .. 
tiones pe~ .. ~itreras . P~{1u& ' di~i 9&· ~u~fiL~~o~~ 
me pra:.tentt ,. -& reg1firatre'' 1i:i Offic1d A·dvocar1a: 
Communis· fub die 29. AugulH 1728j_,- fervato ju-- , 
ramento, , aè dati-s CortGHq B~Hot:is nm:n. 28 • ., fue .. 
runt omnes-non fincer,re . -i __ _ • 
. Die· 9d' Di-Bi ~ fo fuGtmdo· Coofìljo Cau(a' fopra-
. diaa non fuit aHter difputata ,. fed- de voluntate 
~artimm pel' Domin_ÌUrJ? p0µ~a diét-a Parte,, fervafò 
1uramen110 ,: ae dat1s Co.nfiho Ballotis . tu.tm. 28. t 
fuerunt 011tu1-es nonì fi:nce,{a: .-· 
Die· 
g ·-
' Diè IO. biaL Ìn tertio , & ultimo Confiiio 
Caufa fopradiB:a ih rroduB:a, .& difputatà fait pet 
Excelforitem Dom. Antoniurrt Zanchi.Advrn~atum . 
_& .noirìinè Do'nl. An ton ii , M~rire, Abhatis d~ ,La~ 
zara, ti.ti Députati ·Fabricre Ecdéfire,Cathedralis Ci .. 
vitatis Padure, pat.~t Procura ·µiei 5. ,A.ugufii · 17:2.8. 
in AB:is Domini Francifci a Cornu Notadi Padu~ 
~um fua Lega'litate· cdi8:i ai~i ,;: & .. uti( Ctrnmiffarii 
Tefiam,erirarii quond~-Dotn~· .DominicL Ton~to. ibi 
ex parte intromh:te·ntcn. -Cuj' ì•èfpondi't ijxceU ... D.om~ 
Balth~'ffar Vio _ Ad'vocàtus, ~ n?mine,.. ,~ç-yer, • . Pa:-
-tris Andrere Zu.ch~rL ~oci,tatis lJeJu ibi. ptrefe~tis t 
nec non Advoçat-us i :~ ~ nomi-l'le-JJ:om~ Jofeph,Ger-
\rafoni, uti P,roc'uratòri ReY'er.:.,. B.artholqm~i -An~ 
tooii , Turco :.Refloris V~n~:r., Col~egii! .Rever. · Pa• 
trum Societatis · J~fu. ;, patet Proçu-ni di~-i 14. Pe-
teOJhris· ·~:z.i6, in .Aa:is Dorrh , .G~brjelis çanell-
-Nota-rli PadU.:E 'éui:n fua Lega}itate difH diei, ihi prre.i. 
fe~-tis . n·e«: tioh_ AèlvocatÌls, &-nomipe ,qi8:_i Ger-;-
vafon,ii ·: ì.ÙÌ Procuratoris Dom~ Jrapcifcj Fantilè:i 
Notard .Padux. pà~~t Ptotura _ diei. 24, ],\'1.aii i72.8. 
in Aths Domini. Fetdinandi JCapovilla Notarii Pa-
dure cum .. (1;1a Legalitate 2i4. tliE\~ e.x. parte intro• 
mi!fa ~-. Repticantibus: hin~. inde V • .. N... f. .Thoma 
s~nd.i.,. ,,& · ~il~-nQ ~.~ilar:11 lt &. ~.pe~ ,, ~e~eniffimum 
Dominium pofita d1B:a Pane , fervato. JurameQto, 
ac datis Confilio Ballottis; num~ 3e. fuenmt. 
''i- ".' 
· Q_uod Ìncidattir ~~"-~-- _6. ) -.,.:,:_:~;:·:_ - ·· . 
Qùod Laudetur -~---;. ..... 24 ) ~audat~ remanfit.• 
Non fin_cètre ---~-.. ----- o ) 
Ex Libro Qifp~tiorum Ext~Uentiffimi · Confilii 
V 
, Ì) 
di 40.- Ci vilis eteris. 
Excell. Confilii de 40. C. V. 




1~ .Pfi: /Eter.nl llm~n ~- 41"r1.q ab.-lnç4,r~"tltìonc- J!Jo,t 
: ~in~-"flof!ri J efu ~Chri/fi mill~lj~-, [epti~4é~tefi~ 
mo quad,ragefimo . oEtti,vo ,. Jn_q1_El_1qne· u_ndectma. , 
- die v~ro · iunit_ · ·d_~çirr,q -fep~irna fr!enfis. J un.ii ,_ Ri; 
· 7.!0a_(ti ~ - ·, ~ I • 
L A N, D· .. , FaQ;llin-a L.azarl tel~~ del. quond._ N'" .. . H~1 ~ Giulio Gu~oni, {qha, -pé( fa,· :Qip -Qrazia. 
di rri_ent~ ~- ~ (en(ì, ~.ffeodo i.n Ca.fa di · m.e Nocl.arQ 
~-S-. Giµ.(li11~. -alla p.t.eiè_11~a d.e.',TeJHrnonj~ •infra(crit-
ti, · ha Rre(ent.ato a. me· lfèppo0 l\lariél M~zi Publi• 
co -' Nod._aro V~neto 1~ pte(~p,te,, ~:edt:tl~ aperta, con,,_ 
tHwntè, d_Hfe_ ?-~ i-.P {uo: T ~'!lament_Q._, e ultima:' Vo-.. 
lontà fcriftaH ·da. me_, ço,rne,. lll_D ·Con6'a~n.te ;, let, .. 
toglilo ·· perçJ,ò._ da -. (òlo:·" a: (qla ,3: '.fi:çb'iamati- 1C re~ 
flimqnj-; , in -ptef~n.ia loro. qq_e.fla. r, h~ ·iàti~~axn~n-te. 
ton~i-m.à'to , ~ 'io.e P h~-figi.Ila to,_., ~- mi ha preg~ .. 
( è ; ·q u:ana~,-, acca,d_a-Ja,.:{iaà:· ni.ott-e. pu.b.bli.carlo, ço,~-
ph:lo ~ e tob,cita.l'fo .. giu._ltò aU-e L'egti, di qu~~a. Cit .. 
d .. lnteF-f9ga.ta· da m~- d'·Ofpitalf nom_iri_aramente ,. 
Piet~ ,.~ Sq_h~aVi~_ ;v:çrg,Qgnofi ,, J;>rigiani. , ~.iftel.le ,. 
Clo.nv~rti.t_e ,. P,enitenti. , -. Scola~ de-Marinari ,. ~nto 
Se~okr_o i ~ 1' a~.r__r1 o per@• . ~!~ je-lni- ~ittà ,, e 9ella_ 
ton6nule gwJM, J; -l..egg1, ;'l ~tfpo(e: , · ho. fatto i quel ..  lo ·ho vohtto. ,._ - f ~.. •• 
. I . .;; I 
Io Z. Antonio. .Premuda · qu-ond~ Antonio fui 
pr?fente. Tefii_01onio , a~., detta_ prefentazionç prega-
ta __ ;. e· giurato • 
. Io. Al~ffandro . Pullita de Ifepp.o fui pref~~te 
T~{hmon-10 a· ~detta · prefelitàtione _,eregato _, é g1_u~ 
rato. - - · 
,, 
tlauS; DtIQ , 4.di" t5·~ .FilibT_ftra.· 1747!. lrfnez.fa ~-
1, . ,• ; ' 
V Ql(md_a ~q FaYJilini .i"z~d rel~ quo_nd'! N . . H~ I: GiQho Gu!Toni, . tìrtq. çhe m' amovo in fa~ 
luç~ ~iJp~rr~. ckU~-- l;-1fa." fqçpl!~per il . Jem _ Pn dopo_. la_ nw\ Q1Qf~~, ,bq . fattQ fçqv . r~ ~l Sfgn~. Not~rq. _ 
. H~pp.0. M~rté\ <Maii , çom~ V~r. 9P~ ro~~ con.fig~1h 
· te, qu.~fto miq 1:eflarneut.o-;-~ol -qu~]e ~nQÙl1c1pdq 
~ ualunqu~: (lltto ,. Q.rctin.o quanto. f~gue 11 • • , 
: f~~çq:r1,1~nd_a i11 - pri.rpo, •. Juog9 .: çqq !~ ~~g~i.or 
1 
_ 
Pmlltél del rn10 çuore I· an1ma m1~ ~ Dto. Signore i 
O'~de. _p~t H fmeriti di GésÌl , ~d _intetçeffion cli ~a~· 
ria fem.pr<; V~rgi.P.~ , e. de' Sanjti , mid AVVQ<;él:(Ì l 
degpL aì:nmitt~tla ~Jr Er~rt?a J3ijatitudine,. _ . _ , . ~ 
V e>gfio , , che . nel più, ~r~ve. t~:nn~ne ,. e: il pi4 
che· {i potr~., ad Altari privdegiaq mt fieno fatte 
çelebr"r: Melfe -d'u~milla ; dueçepto de. qt:1ali peli~ · 
mia {;:qntrada,. çinqueçento alli Gefqiti ·, du.ec~n-: . 
te n~ll~ Chie.(a di Cautar~n~ d.a c~lebrarfi. -da , quel..' 
Pmoco- nelli giòrni ,. çh~ ayerà . liberi ,_. çexw~_:-
~elltl ~hi~fa d_. i ~o~venta 1 e_d -il fe~Q f~P~r.tite~ -al: 
h Scali·1; C~pu.cç1m, ·,, e ,Jt1formaH , tutti ,qui -dt 
Veneiia ; çori · ,mçindar a ·tutti gli A.ltar~ di _dett; . 
Chi~fo pe.- il giorno 1 della 1ftli~ SepohtH~ l~ Ca~~~ 
dele oecorre.n.ti ~ . . · . _ ~. 
P~f il rnio Funerale mi iirn.etto ' alla pruden.i~~ 
del miò · Erede infraforitto, proi11~n~io. p~rò li Cç>r~ 
remi, .ne altro ordino, -fe n0p. che VPglio erer ~C:i"). 
!Ht~ ·dell'Abito ~dle"' Capu.ccin:<:-· i o- fia Se.-vne RJ~ '. 
format~ dell~ f ondament~. 11u9v~· , ~ fepolta app~e'!'_ 
di ddI' -Ahar de1l'- Aff uqta alh Ge(QtU , dove a tal 1 ogg,~tto mL :dovrà _ effex Jatt:t f,a_bbricarc: dal ~io-_ 
Eréti~ _ 1,1 o~ A·rca nd I fiw . , I~ forrtt-a i çh~ parer~ a 
detti rri~lto Rev~ l?~àri ~ _ _ -. 
~ Raç~otnaQQQ .. a.-l mio· Ere~e fi\-r prQntarnente _ av"'l 
· vi .. 
iff: della mia morte li Suffra0 i, Scol , n• 
rat~oi , nelle quali fono defcritt , com ~le e• 
r al i Libretti che confer , on non m1 fia-
n diffi riti li foliti fi ffra ti. 
L fci r r una fol volt Ila Caf. Pro~;,(( qu 
di rn ,. ia del li mo: to Rev. Padri G fui ti Do• 
cati duec nto ; cento alla Fraterna de' Po ri in 
S. fc~ e cento per uno alli onafi rj del-
e ,\pucc.· n , o Ga Servite Riformate dc la Ma 
onna del Pianto folle oodarnente nuove , di 
quelle alla Madonna delle Grazie ; e di qu Il a 
Circad la. 
Al . H. f. Francefco Lazari mio riverito , & 
ama o Padre lafcio in tel¼imonio dillHma, ed a t 
o Oncie duecent d' r~ent per una fol olta 
Alla N. D. Paolina Laiari mia orella lafcio fua 
1ta durante il mio Luogo_ in oventa con tutti 
li Mobili, e tal quale s' amoverà in tempo della 
mia m rte , con tutte le Rendite foggette a quel 
la attoria Livelli, Affitti, che fì rifcuotono · 
Pad va, e dall' Ollana , e Beccaria di Meia ia, 
dichi rando , che fe non foff ero ancora termio 
le iti ri nardo a detta Ollaria , e Beccaria di 
zari , glio, che dal rnio Erede fia fupplito 
tutte I f pefl occorrenti, l diflurbo di termi-
11arl , ond . bbi e Ha a goderne pacificamente, 
ii m 1 a,,, Jr i J Entr t • 
af< i pur all · fodd tea Ii era fua difpofizio 
t tti r mi I bit' neri ' li Merli ' Ii Manini 
r , Ii hini cl' P rJ para due , la Croce 
Pi r di c n fuoi Orecchini , l' altra Cr 
I n , ed Orecchini di ata Ori al 
ari n Di manti, il mio Orologio d'oro 
ad n uoa ottocop , e u ro P, 
dc, e du Cand llieri d nto I m 
I iancari· d ufo Ca ~ troa , 
9, 
irt , _la metà di ftttti li Ut nlili da Cucina, e 
I _Let_u oc.corr oti anche p r Se.rvitu : E ar fua 
1taz1one fino che iverà, l'Appartamento , che 
di r .rc nt- abito affieme con effa, cioè rutto qael-
1 _ d~ a part di C Zuliaoi, con li Mobili, ci 
l·or. 1 ur-: deJlo fi m > e n la Cucina, Cane a 
tle n i terr ni da lla Heffa parte e fe r mag-
i, fi o comod , rnaffime per dormir le occo-
r.. rfe qualche altra Camera nello !leffo Jer, vo-
lio 0a · fuo arbitrio alerfene 
Al . H l AnzoJ Quer 'ni fu de {. TomJ• 
fo lafcio Onzie duec nto d rnento io grata m 
oria de miei r~ndi obhlig · p r ( flì fi n ind -
(fa preflatami , maf,1m nelle contro , rfi c eh 
ho dovuto foffrire, pregandolo di compatim nto 
fe non s ommettere di darle qu l1 qualfifia te-
n moo io del fommo mio grandi ento 
• l Parroco, che farà pro tem or in ,. a é\n 
mi J us-patronato, e d miei Eredi, lafcio Ducati 
dJecento correnti da L. 6: 4. l' uno, all' nno del 
c. rr o delli Pro d ' miei Ca itali di cca , e 
u f,i do, eranno effere p r il di lui meot n,m •-
to oltr la Cafa, cbe di pr ~ nte . le r n 1 ·:-1 na-
t a per fua abita'lione, in luogo di quant l ic• 
e da me corrifi orto , o per a anti le offe t1 to 
ca' miei nt e ffori affegnato, o contribuito , in• 
aricando lo ffo Parroco di e I brar la Dome-
la Sant elfi per li ·oe onti d Ila Cafa 
qu ~I Po llo nel! Dottri-
d bito d l mio Er d far 
f r ir fubit do la mia morte il iro occor-
r ne , r hc.: poffan Jiberam ntc di Rata in Ra-
t i · r r · fco 1 li Pr fuddetti dal Parroco , o fi 
Cur m d fimo. Che fc per u l 1 motivo• 
lia ì, glia, veniffe a d tco ur to j dita 
1 ri n fo d ·tt , v g. io le C in e d. 
,~•~· 94· ,,. ····. - ' 6 • . . .. , . , .,, .. ' ' 
Eted! p àffegnàta _unà ànnùà llèriaiti · di -D-ueà.ti dùe~ 
~~:ql:_ò ~et_ti da qual~rique aggràv-~~~, fopra · H ~ei 
B~n_i ·di Piò1Ze ·ò di Gantara~à ft:1#~tfa •·; 'pèl•èh~ 
Vpgfìo irì ogrii t~ riipd ·;· .. i~JJJa~dahili · à :· lui Ducati 
~ùe~è11-tò ànrtu.\i' pèf il~ ftiò'•rifantenimèttt~ ·, ·_è per l' 
b~b1igo, ~he ~à · déllà ·dirà verfoquel Pòpolo. . 
· ._·:Altri Dùcaçi duèce·rt.tcr cfriquàiìta pur ,éòrre~t-i dà 
~ irè 6:~ 4. àll'.arirtò . _del · co,rpò · tlèlJ-i ; -prb : ~·e' · miei. 
C'àpira li foddetti -laftiò1 àl )\1òltò 'll&vet\ -Sig~ Dori 
· ,t;iitolamò Càmpàilà · ,rhiò , ç=:apellànd dà: etfer giràti 
(uoito dopo, 'là mii 1horte . a credito :, liberà- kiifpo;. 
fizione, è fullà vità del _!rìèdèGtrld dàr inip Eredè 
pét ·dover èffer dallo ftè~o rifcoffi di .Rata in Rà--
tà 'fuà vità dùraht·e i __ coll'. obpligò di çél,èbfare'; o far 
celéBràrè rtèllà mià Chièfa di Ndventa frna Mèlf~ 
qlit,tidik:nà, fperan·do , è~e ·rtoiì , làfc_ierà . ~1 \ìrricor.: 
dàrG dell, Arìimà -mià riè~Saìiti fùo'.i· SaèrHìij ·i e nel• 
1é :fuè · Otàzionh · .-- . : .. , , . 
' .. lri· rharìcàri~a · poi ,dì·He"ttò Don GiroÌamo re~~ri 
in arbit'rid de' miei Eredi co"fitinuare -là· telébraz1ò-
ne di ~·detta , Meffa p.erJeguire, l' irlténiiori.,_ini~_ ,. è 
inaffinia del , qhf?rl,t N~ :H. , f. Vicenzd . Guffon~ ? 
dièfiiarità col ,,di, lùi ,Téfhurlèntd , oridè ìiori ré!h 
pfivà dèttà Chiefà della S~cre , Suppellettili,, e del 
preiiofo ,Teforo di )ldiqi:tie·, dellè qriaH fù àrric~ 
tliirà --dallà . p-ieità del medeiiì.n.o l · " . , 
. Al · Sign·or ·_Antdn·10 :·Mil'àoefi' ia di èiii 'iridefolfa 
3pplièati??e. tn~rita.\ _ùrià . p~r~icc,lar rèt~~buziòne_, .ol-, 
tre . Onc1e cinquanta d' Argento; che le dovranro 
e{;fere daté fubito dopo ·là :·mia mOrce~, pe_r ima. fol 
volt~, ·v9glid fìa dal mid Erede c:dnhibqitd àtìriual.: 
,mente fua yita durati.te _Duéati- cen_td éorreriti ; e 
diè fi~ _/pefato àlla fuà . ràvofa , o in vece dì_ fpe ... 
farlo' ( il è_ha fia iti . arbihiò del mèdefi md Sigridr 
4ntonid d' e~eggere) Ie· fia aggiònto:_ altri Ducati 
~inquarìta pur correnti all'Anno,, che faranno in 
tu~ 
tutti . Ducati .&è~td ~i~quantà; i: jèì qilèfil . /~!id 
p_ur~ fi~n~ . g1_f~,tt_ t~riu deili , pròr:delli miei , C~pita.-· 
~~1 . d! ~~céà.Ju~d~et~i '· :,'cpme .)l@ ì otd_~~tò p:èt _il Si .. -
~nor_ n,_011~ Firo~,am~--~à~pan~ j ' _e per .il . Pafr0ca.,, 
O· fia Curato ~ fuddetto ~ , r • , { j ,' .. ,., . 
. , ,A,1 ~oliò J~v-~ Sh~~ Don ,_Pietfd1:se:d,an Sagré:-~ 
ranQ I rn_ ~antà Jofcà 'lafcìo jler mià rtìem'éria •, è Pr re~~ ' preg~t:il' ~igll ofè ·. per. lDè (lnCi~ ~intjc!n~~e! 
,èl / ~_rgerl,td; p.er •: ~na.~ fol vo.Ita .d_a.. effirle ·date. fubttò: 
aopo la mtà ,.morté: \ . ·. " ,. I •• ,. · .. :. 
Alla Seryitµ , di Cafa\ lafciò in vècè del Co,rot~r. 
1\d j èhè pròH~Jfc:~ i'. Ducati quiri~ci ·.,per . ,imo amh 
ç~~eriérà , -&. ·_al Catne.rie:r , died _àll·à fottd C~-
~ener~-} ,~ie_c~ pe.r._ p~ò. à {. Pafqùàld l?èti~è Sta~e~ i. 
e a foà , M,oglie 1 d1ec1 a1 . LC?,go ~ e , ~1Ia teda. Dòh--
na; è dieci.,i~qre i ~ietrò ahr~ _Stàffi~r , quiri'déci 
àl F.attor di Caritàrafià ~ . e dièè.i al <;iafiald.o di No.~ 
yenta , ed ~lli -~~rcaroli ., oltrè, )a __ ,Barcà ·coh tutti 
li fuoi Forrtimertti Dùcati cinquè _per ·.uno ; a tut.,- · 
ii .dà L 6: 4. i è per una . fol . voha ; olt,re di chè 
lafcio ~ che ~ fiand d~t~ arinùal~èrttè ~ord , vità ref.i 
petti\/àn;lèrite. du.rant! fdm_e, (egu~ .i. c1?è? ,... ~ , ~ . 
Ad Agnefe fofchm1. mia_ Cà[!lenera Du.catt vin..:, 
ti -. vinti ad . l.fèppd Caroi:zi mio, Càmérier ; dieci 
pe'r un~ i ~à(qu~L~ent_é; ,<~ à. fù~ M?g~}e p~,r él~..;, 
vei reO:ar a: . benefic1q dell ul_ttmd d1 , quefh . duè . 
Marito ' è. Moglie; ' eh~ fo~ra~i~ei'à ~-, la_ Jiò~zio.ne· 
oell' altro ' e' per que(h ' Vita~l'lJ. \pure •\ v~gltc;i fia~ 
nò ciaì mio Eredé girati t'ànti P-ì-ò , delli . miei Ca..; 
pitali di tecd . ~ · çrèdi~~ ~ e •l,iber.a _ di~p~~~ione j 
e fullà vita delli fuddettt ,. èome ho crdmat~ ptl'. 
iÌ Signor Dòri Girolamo· Can1paòà , é per gì' altri 
t~ddetti · e voglb puré, che' fia: obbligo. dello fiel• 
to· mio Èredè fofttfi.1.ire' . altra . eqifrvàlen~e' . à{fogna-
t ione ~ ciafcHè!'durio' delli ... foddetti . dà ine ~·én~fica;.. 
ti vitalizialmentè cori . Prò· de'. Càpìtali di Zeccà-
n ella. -
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nella .fumma. '. lafdatale. , nel cafo , c·~e pu· quatche 
da -rné· non. preveduto- accidente , ' fla ·qualfivogJia-,. 
veniife loro- impedira- }'a r:ifwffi0ne-- ~ •m . <iUanco li, 
lafdo; dichfara.ndo- d-i ·voler, che fian9 fatti li giri 
fuddetti non per diffidenia df-. pontua-1.ità, nel mio, 
E .rede ·_ ai:foddisfare· a ·.que-ffi legati-- ;· -che tutto mi 
1 prometto, dalla .:d:i hJ;.ì ' illìbatezza '~ m_a folo percM, 
~n tal modo le riefca meno gravofo 1':actempfre al--
Jre fuddeue mie : difoofrzioni •. ' · · 
) Al Parroco,, o fia Cu,rato, che ,fa~à in..; Canrarra-
:na al· tempo del-fa mi:a . rno~te0 ,, v~9glio, ti ano dati- fu .. 
bito, per una: Jol · vplta Ducati. 'vintici-~que•, dichia_-
J'ando, che. tanto· f!Ue!lo , ·quanto gl' al'tri ttmi fo-4· 
pradeui ~Lega,ti v.ogfio fiano- efen,t.i :daW aggravio-
delle Acque·,. che dovrà cad.er a ·pefo ' .del. mio- Re-
:fiduo, tanto riguardo alli Vitalizj0 , • ·che per quallii 
ad tempu.s , , e -~ ;cost ( fe doveff@ effer fogg-etto )- . 
anche per qu,anto , ho _Jafciato. pe~ ·· il- f.uo mantelli-· 
. mento- al P:-arroc0 di Ca-ntarana; .. :r 
Voglio,. ·che dal N~ H •. f. Z • . Battifla mio-Frate1:. 
lo, & Erede- infrafcritto frano-dòpo fa mia• morte· 
annualmente i-nv~Giti, o· Jafdati- ìnefa.ti ,. fino-caderà: 
· l' apertti-ra d' inve-{lirli, o in- Arti, o in Scale grandi 
di quefia: Città Due. -cinq;uecen
1
tocorr. del corpo del-
li Prò· delli miei Capitali di Zecca, da. non effe·r dif-
po!lo nè del ~r0· ,- nè del Capitale, - {e non al -cafo 
di :dar fiato ad alcuna delle di lui Figlfoòla che ave(-
fe, o pote,ffe avere di legittimo Matrimonio nate; 
capaci a procrear, Figliuoli abili al Serenifs. Maggior 
- Configlfo . per loro Dot-e fpirituale , o temporale 
•nella maniera., che . da lui , o- da chi foffe in fua 
vece fara giudicato più conveniente, e quando poi 
.detto N. H. f. Battifia non aveffe Figliuole da ool-
J.ocare , e non, folfe più in cafo di poter prudente-
me,nte fper~r d avflrne , le celferà q u~fr' obbligo, e 
t1u-t,t:0 cadera a vantaggio del mio ;Refiduo .. 
Ere ... 
E d " L ~l ' - . 97 re · e poi un1ve-r1a e, e fòlò Commi'ffario deHà 
·r~napte mia Facoltà, 'azioni', r.agionì , e di tutto 
-~1ò ?· c]1e p~r qualunque cafo·-~fpettàr · 'mi pòteffe , 
m(htu1fco 'tl N. _ B.~ f. Batti~a· ,mio Fr~te'lfo , e in 
fu.a_ 1:1a-ncan·ta lì di lui Figlioli, e difèendenti Ma-
. -(chi m per-perno fino v~ ne 'farà,, della di lui Difcen-
:denì.a- nati abili al Sèreniffimo Maggio!'. ConfìgHo 
f"?tto perpetuo Fìdeicommiffo qrnté"olino reGiprocç> 
dtfoe~Gvo, e in mancanza an~he-di queCTi, voglio, 
~he 1J. tutto vada. nelli Difc,er1denti mafèhi'purè na-
ti • a~ili- al Serenifa. Maggior Confeglio d_ell'a Offa 
M.jnio àeHi N. N. H. H. [: Giacomo.., -~ f. Maria 
de.i· N. H. f. Zuanne fi:no ve ne farà collo fteffo 
ordine di Fideic0m~i.lfò :, obbliga~do ~i•afched!J no 
dem, fuM~tti ,,_ c;h_e goderà · della mia Eredità di ag-
giongere al fùo E:afato an_che i-l Cognome Gu{foni; 
dichiarando di: ,voler fogge,tte, al predetto mio Fi-. 
deii(:ommif{o anche le Gi0ie- , deHe qn-ali fono in 
difpoJìzione: di (propriarmi ne-1 cafo ,, cbe il N. R 
·f~ z. Batdfl:a mio Fratello fi mar.itaffe, come fpero; 
cosl -che fervano, fempre a ornamentò della N. D. 
Spofa, di quello de'miei Eredi fuddetti, cl'\e fi ma-
ritaffc con Donna N()bile-, ci-oè' capace a fa,r -Fi-
glioh abili. al Maggior Confeglfo ·a: d-ecoro , e fuf-. 
:fi{ìenza deHa Famiglia ,. ri(ervandòmi dichlarire il 
)lumero r, · la q:ua.lit-à , e forfì anche il valore , che 
ver.ran.no giudkate, al cafo che- foffe di farle reli-
gare· per l' oggett0 foddeno, in. queCTo mio Tefta ... 
.mento , fe p.rima non l'- aveHì prefèntato, o ìn Ce-
dula a parte • 
MaQcandq __ poi ttùri 1,i foddetti voglio in fine in 
qualunque cafo aJ1che non preveduto , fia la mia 
Eredità della Cafa Profeffa qui in Venezie) de'Mo·l-
;to Reverendi Padri Gefuìti , a' quali vivamente 
iaccomando procurar foglievo all' Anima mia col-
le loro Orazioni, e introdurre nella loro Chiefa 
Grf. . G fo-
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fecondo · fa_rà ,giudicato dallà loro p,r«dénza le . Sa~ .. 
. ,te Miffioni , come toccò à , r:n:e d' .ucJirle .. un an-
_no , .. e di faper~ elTer~ riufc~te cli g.nuide profitto 
_fpirituale. ' · . . · -: , 
E . perchè paffando in d,ttà 9iifa Profeff-a la mia 
Eredità , dovranno anwra pa!fat in_-,effa Jè·, Gjoj~ 
fuddette; come· da me lafèi~te coll~ Ma:rca de•Ì H-
~ deicommilfo fopra:. Habilho> ._co~1 ordino, che in tal 
cafo fiano d~ detti'. Molto Reverendi J>adri impie• 
gate identificamente1 irì ,h.forrtamer:ito d'' gn ùlfenfo-
rio pet .l'Efpofìzion del Venerabite' -nella 1,I,oid Chie-
fa ,. come meglio· a: loro p~rer~: .•\ Co·n che· ~hiudo 
que!lo rnb Te!famento ,! .racc9'man·da:n·do· ai .tutti li 
fuddetti da me. benemcad pregare il, Signo, per me w 
· Io Fau!lin-a; ìa-zart Òuffoni1 aff~rm.o·,, · di'chfarando· 
fatte ·di mio ordine le· Pofiilltf; -che: riguardano il 
}afciatQ al Pa~ro.eo df Cantarana., 
1748~- ~ •. Maggi~ ,.i- V~neziti ti 
G lacche pri'ma' dr pr~fent.are\ quelfo; mio,:T 'efla-, men tor ho la . confoJazione: diì veder {la-b_ilito' if 
Matrimonio def N., H., f. z., :s·arrHl-a mio· Frat'ello' 
colla N. D .. Barbarili del<N., Ho1 -t ·~z'orzi, Setn&o,, 
_ e di vedere' la, .fi~ffa' al godti~ento, delle' mie• . Gio..-
je,, non mi: ·re{1a'," che· conferm'are·,; q:uanto-•· h~, or-· 
. dinato, nell'. ant,efcdtto' m_fo; Teffame-nto' ,· e dkhia-
rire· col.fa q,uì( indufa notai il n:q:mero: ,- la, qualità: 
delle fleffè ,, come anche· Ja; (Hma1. d'avvifo, per' opi-· 
nione· > dii . chi; è' fottofcritto' alfa- nota: fu4detta,: 
. perchè abbiano· in ogni~ tempo ad'. effere cortfervate, 
quali' fono. Che fe· al N~. H.,· f.' z .. BattHtai mio 
Fratell~· ( eh~· -non' fo perfuadermi1 ) p~relfe! gz:ai~o-
. fa la d1fpofiz1one fuddet.ta: delle- fue fuddette· GìtoJe, 
" per 
/ 
~_èr iÌ C~pitalé dì (uà ~agiorié in effe lncòrpi?af& 
di putat1 tte.cehtb in c1réà :valot di piècolè Pietf! 
da h.d t ·oihprat-è __ per_ unfrlè àd_ èlfe, lo pregò . rifleto1 
tetè al vantaggio, chè godè dellà mià Eredità ., òfl~ 
de_ àppàgarfi 1 (e le . tella àggtàvatà tdall:atbitriò ~ chè 
ipi pre_ndò . di . foggettarlè tutte àl miò Fidetèòrbi:ìl'i~ 
fo .. -,O~t.rè dì éhè goderà lùi jn Vecè i1 pic~olo,.Ahel.:a 
. J~ di ·l'ietreì rturt1e,fo .tredki j -che p~rt~r in dito' d 
farà gdd~te . ~-llt N, . D. foddettà . (ria_ Con forte ii 
, Fior di Rubin-i chè 1ibetàmertte H. Jafè1d per' mè,4 
tporia di itle , aggiongehdo,. àlla N.i D; fuddet_tà mia 
Cognàfa in te,.Climonid di fii~à a titolo -dì Legàt~ 
Ontiè cento d'Argentò dà èlfèrle datp fobito do.I! 
po fa :mia,_ .~orte •.. ·• .,. 1 , , J _ .. • •.. ~ • : • • . ; . 
fo Fa-ufhrià Lazart Guffoni affermo 1 e lafcìo ui (egno· di _ .mfa . fot11mà obbligazione al Sign. . I(e_ppd 
Marià Mazi pucati. éento titì~u~ntà dà ., L 6t 4~ 
per 1;· itìcorrlodo nfol~o avuto dì . (crivèré _ il mio Te.J 
fià1nenro, e qcte!H le fia dati fobìw dòpd la ruhi, 
:ti:wrte ~ · 
Segue fa Notà indufa . nei fuddettò Tedàmento ~ 
. videlket :; 
:Notà d1 dfo,e· d1 ràg1orie _4elta: N.: ti. Fau!Ùnà 
iaiari Guff oaì .; , • · . . , 
Dìamand ntfr i ~ gràndd erà . iµ Anel-, . 
lo· 11 e· teligàto : da· nuovo pefa ~.i~ ~ Gfii i.cj:' f Diamanti nu"' 7, grandi era in una a Cro- . __ 
, e; e· GaHano' _,, e toiriad . a _Jigar pèfa, .;.~ Gfii 81 :· {,· 
. Diarnantì n,4~ grandì ~Hlq_fì pe'r li.Orec- _ ,-. 
~hinì ,· Mandole ·,, e Buccole pefa - ~ Gfii 24.· ¼ 
Diamanti: num.- fo.,. rneiiani eri riel_ .. . 
Ga1Iano1 vecchio pefa - ~-- .; · J _ - · - .• - Gfii 2:ù f· 
Detti' nùm. id. meiianì erà riellà Cr0,ce . . 
Vft<:diia ,1 è nielli n·el_la· nuovà'. pefa. .. --- Gfii 7:· f · 
G i;, . Dia-- \ 
! 0 0 
Diamanti n. 21~ · Fiamenghe bril:antade, · 
-mefiì nelle Cat:cm(!Ue, che era in1dL~érG .... 
·  Fioretti pefa - ... -~ , .. ... - .. .;. , Gfii 18~-..... 
~- · Diamanti num~. 40. erano il)- <lue; Raf~ , 
· fe tti ·, e 'in quattro Bottoni ; &;. .al,rr;q. . 
·che aveva pefa - .. .. .. ... .. _ ... . Gn1i u; f 
N. i o7. - ·· :..~_,.; ___ ,, ..... --...... . 
-Qu-e!li era.no deUa N: D. foddetta -"-~Gfii {04: r 
Pìù Diamanti oum. ~6.,. eran-o· in. Un 
- - Cordon comprato con il Contante di· 6 ..
G io; Battifia Lazari -FrateUo de-Ha;N"·D .. 
f uddeita pefa - .. •-· • - ... - · •. Gfi.i1 5·L· f 
~ In · tutti num., 193'·, e furòn.O-· per te-rminar le 
fa_tture fodd,.e~te;§ cioè _Croce __ ,. Gall~n ,; - e Or.ecchi-
tn , e- un · F nfeu o- e-on· Ru.b.m1:. · : · 
Pi~ di una Collana cji .Perle . rÌ:ne num. 200 .. pefa 
Càrati 396. della q1ual Golfana fu, cavato anehe I U 
:filo per I la N. D •. Spo(lt di detto ·N •. H.- Lazari. 
Reilano- fiimàti li -fo-Gtletti Diamanti 
tut.ti in corpo da .me ,, fotto.fcri-tto•. ---~- D. 6~ 50~--
Più la Collana c-hmprefo il · fìlo di 
Perle- num .. 200. in tutite· - .... - ..., D. s-oao:---.. 
_ Più un F.ioretto &;n _ Rubino in gioz- · 
. ~a , & altri- piccof Diamanti .. - - D. 120:--
I 
.--.. ----~-.. 
In tutto - .. - - lii - D. r 1670: .. •-
_ Io · Ghifeppe BaJe{ha feci là .fuddetta : fiima, 
avendole. anche slegate, e religat.e come . fopra·. 
Io Fauftina Lazari Guffoni afl:· effer quefia la 
nota fatta far da me _ dal fopradetto delle Gioje da .. 
, te al N. H. mio Fratello ad ufo della N. D. fua 
Spofa. 
- E quì è il fine di detta çed_uia tefiamentaria, 
e della nota fuddetta ad eff a unita ; . 
.Di, 
tot . ~, 
I 
tJ,e lJominrè~ · ì 2. Menfis S~pt. -175 h 
~ublicatum ad inltantiam Viri Nob. {. Joan~ìt 
13aptifi~ Laìari , _ & intimar. , ,· 
, 'Jdeph · ~aria· .Matti qù: Dom. Pauli Pub~
1 
Venet. Not. complevi , & robòravi 
& in fideµi &c. , ' , 
Solutà impo!Ìti()ne prout ,ad numerum 1466. 
A.di r8-. S~ftembrè 175 I~ 
F'Lt fenteniiato _ a_ Lei!gge al Mobilè; e tegHlràtò ~ 
Seba!Han Millioni Nod. ~ 
.._..._,.,_.:, __ ....,......,._, __ ·...,"' .......... -·-.--· -· ........ ~ · ....._ _ ~ 
In Dei lEterni Nomine ,Amen .• Anrto Domini 175 h 
fodiéti-cme 14. die 131! Septembris • . 
I GVrnu·nr .. Signori (. Piettò Maria Longo A . t 
Ruberto Boldù , e · f. Lorénzo Contarini . 
Giudici di Mobilè; . . 
Ardita la richle!hi . d~l N. H. f- · Zàn Battifla 
Lazàri Guffoni de l rF rat,ceCco ; cGm~ Gommi{fa~. 
rio , TeClamentario d~lla quondam _N. D. Faufii ... 
na Lazari tèliùa det N. H~ fiet_ Gittlio Guffoni 
dir:pandante , ,e ritercàn~è dciverfi iri forma debita 
fentenzìar a Legge il Teilarrtertto della fuddettc1 
N. D. Fauilina bazarì telitta d,d fu N .. H. l . Giu, 
lio Guffoni de di ,1 )" F~~tafo i747. _prefèntato in 
Atti del S-ignot Ifop~o Maria Mazi-qu,ondam Pau-· 
lo Nodaro Veneto _ H ì7. Ghigno 1748.__, e publi--
cato fiante morte della fuddeua Nobìl lronna- li 12~ 




t orre:nte- , tanta çome: Cornm.Hfado,~ quanto C.tl• 
HJ (: · b~nefì.cato dcllla rn-~q~fima dé.l ·t~M1;· , ~çome in 
Libro ! . ., l 
- -Ond~ villo dettQ. T~!hù:n.e.mw in ·au:te.ntica far.. ! 
ma , come in. e{fo · , .. ·ed e.ffe11d.o , in €imione_ per 
~-u.~_aa_ ... m~ttina _u ~-~. !-Ii._ ~' ~~ '1:}atr_i-fi~ L.ai~ri GuF 
toni,. come fol_o. C.omm1ffaxm d1 detta. N .. P" Fau" 
tlina Lazari relirt~. rJel fa N~. H" _f.. . Giulio Guf-
foni per Jent~niiar ~ L.egg~ ,. ~ come nel Libro de' 
Corn.4ndamenti chi.a.m,a.to,·,. {;!· non çomparfo ,. fopra 
gua.li tutt~. çofo: lnvoc;ato il No.rpci di C .. ).lv St , 
de.I qual~ ec._ f~nnmziando hanno., a L.egge fonten" 
iiaco ·· il T,~(t~m~·nrn- fudd~tto. in tutt.o ~ e p~(-t1,1t .. 
to come fià , e giac~, ,. . · · . · 
P_ando. al foddetto Ne_ a . come- Commiff~rio i 
1n fopra ,. ~d efé.rcitar- hl Com{!litfarfa_ di detta N_ 
l'>" in tutto~ ,~, per.· t.u.tto i çorne.: nel ·(pdd~tto, Te~ 
fl~mento ~ or.dinatò, · , - . 
Ne:ç, non dando, ·al fodde.Wl: Ncibc lio . benefka~ 
tQ '- ut fopra .. -ad ap.prender·, -~ <:onJègu.i(,. ed, 'in f~ _, ·~ 
1:~fpettive riJt!•ner, li · n.eni _, , e hen~fic.j~ tutti ~l me~ 
deGmo~ p~r- iL f0p~ade-tto Tefiamento dovuu ,. ed .. 
afpe~tant i con u-modi ,, forme ~- ~-:colldiz.io,;i.i , ca~ '· 
me m. · q_u,ello i al q 111ale ec~ .- . - -." 
( .Ru.b.erto1 Boldù . . _ ..






. · Seba!lianu·s- Mtiio11:r .Officii Curi~ / I 
Mobilium Not~ 
( . 
Aài 21. Maggio 1755. 
COOituir-o &c •. il N., H~. {. ~=· -B.·attilb I.aza• . ri . Gu;~ONi Ere~e' e Com~iffari~ dell'a quond·. 
N. J?· F~,u!lma · fa·zan _Guffoni, fua Sorella , e · per 
Pa~ma ,di ~ecca qu1 fotto- regi-ftrata depofitò Du-
cau cento cmq,uamacinque effettivi,. che al corren-
te valor della Piazza·, dilfe efffre Dµcati duecento 
tia effer liberamente dati alla Cala_ Profeffa di Ve-
nezia de, Re,vere·ndi Padri Gefoiti ~- a'· g u,aH furono 
altre volte efibiti ,. e fu_ ricufato, riceverli per non 
eautare effo ,Nobil Homo a prefervazione di qua-
lu'nque foo · pregiudizio in ogni terppo ,. ·e cafo, do-
vendo inténderfì detto- depqfìto · per còmpimenro, 
e.· faldo d:ella Pia Ordinazione 'fatta d·al-la· fuddetta · 
Nob/ Donna,. con ri-ferva intiera , e fenza iHegiu-
dizio in cadaun tempo,. e cafo di- cadauna azione , 
e ragione a detto N?bil Homo 'quomodolibet com-
pe~ente , 1 ed il prefente depofìto fervirà di cauzio-
ne a detto N. H. Depofitànte, & fic &c. 
Segue la Copia di partita .. 
Tratta dal- Giornal Depo!ìti parti~olari t~nut~ da 
• S~ E. f. Lorenzo, Cor-ner Proved1tor agh ·On, 
ed Ar~enti in Z~cca • 
· L. D. B. M. V. 1755~ adi 21.. Maggiµ. , 
I)ER Caffa V. c. delli Depofoi fatti da' Particolari il . a Officio fopra Mona!lerj 
depofìto di f. Z. Barti!ta Lazari Guffoni 
Ducati cento. cinquantacinque , giufìo 
al CofHtuto d' annotarfi come nel Bolle-
timo. D. 1 5 S : ---
f. Lorenw Corner Prov. ) 
Tratta ·dal Libro Depofìti efrflente nel Magillrato 
Eccellentifs. Sol)'ia Monafieri. 
Gio: Francefco Tiozzi Nod. 
G 4 JV.i 
. I 
Ai, 36.· Malgi~ 1:lsfa, 
C-Oflltuito &~,. ,J' Ecce IL . Pr~ncefo~ Giordani p~r nom-e della Cafa Profeffa -rle' .Radri Gefoiti di 
quefla Ci~tà , e f~.tto; ri-fleff~ a( Cp·fHrù'to', di d:epò.it 
fito- 2r. M~ggi9 caderit.e d~l' ~N .. 1 H. f. . Gib·: Bauì.) 
ira Lazari {i?,,ffon~i Erede-½· r Comrnt!fario deUa ~ 
N e- D •. Fau(Hha<Lai'ad Ou!foni, faa SarrcUa •/ e ri-
; VeTentement-:e· eglì dice ' CGme Ji. ~~cati- duecento. 
,, - da, ,~-- 6: 4,e ' _ depòfitafr da eff9 Nobi,l Homo nei 
prefent_e : Eccel!5 M ~gii1rato· ,- fqno H fo~o Le'ga-
to lafciato· dall~· denar NohiI Donna per una fol" 
volta·. a·d ~!f~.' ci(~ JJrofelfa .. con fon Tellameito 
tK, Gfogoo---·r':7~- ,· e publicath .I 2: Settembre 
175 I •. ,~ cosi concorre la Cafa · P rofeffa a levare li 
detti n ·ucati duecento· dalla· -Ze~ca. per d.etto Lega.; 
to ,, ma. vedendofi' fcr'itte net' predtato G@fli,tuto al.., 
cune e.fpre,ificmi ,,. .con ce~te rik:rve ,1 che . non li ca-
piféono ,, ~l ognt ,nuon fine re11ano_ qtieHe diffenri: 
te, fn· qu~nt~ fi 'v0l~lfe ,m1· q,ueHe' pretender mai 
. qualnn"que· vantaggio ,J che~ pe·r altro non fi crede, 
ri fervandofr anzi la Caf~ Profoff a ogni1· altra fua 
azione , e. ragione alla il:e!fa compet-ente per quel 
fuo tempo,, e cafo ,. per quanto fia fcritto nella te.., 
fiamentaria Difpofizione di detta · N. -D .. · Fau-nina 
G uif oni , & fic &e~ . 
Ex Marginè. 
_ Die 9iéla ~-
Riferì Zafaneflo Fante aver quert:" oggr i'ntirttato: if 
tontrafcriuo Co(}.i-uito al N. H ~- f. Gio: }3amfl:a, 
lazari Guffoni Erede, ut econtra ad infianza, 
ut econtra. 
Tratta dal Libro Mix:ton~m elì'n:ente nel Magill:ra-
to Eccel f< MonaCT-erj ·•. . _ · 
.~-----·Gio: Francefco Tiozzi Nod . 
.Adi' 
G,,. · i ~ Illullrifs., ed · Eccell. Sig~~ii Proveditori (d-, pra Monafi~rj infrafcriui · , 
Uditç> l' lhterveniehte ·dellà . Veberanda éafa Pro--
feffa de' ~ever. Padri C;efoiti ·di qu.et1a _ç:ictà umil-
mente efponehre effere 'ffrati fforto 1i it. tadente 
depoGtati nel prefente .Eccell •. Magifirafo Ducati 
. tento cirigu~htàcirìgùe V. C. dal N. H~ fier Gi6: 
Eattilla iàtari G,~lfoni Erède, é Commilfario del-
la fu q. N. D. Faufiina Lazali . Guflòni fua Sorel~ 
la, quale còh fuò ·co!lituto tli fdetto giorno dilfe 
depolìt:arli per elfere li~eramente _dati alla predet~a 
Oafa . Profélfa per intiero còmpimento , e faldo 
della Pia Ordinazione fatta dalla Nobil Donna fud..-
detta con tiferva ., e fenza prégiudiiio .in cadaum 
tempo , e lèato di c:adauria aiioné , e ragione di 
détto Nobil Homo Depofitantc .quomodolibet èom.;. 
petente, alle 9uaH efpreffioni, e riferve fo da òet.:.. 
--ti Reverendi Padri con Cdfiituto 30. Maggio fod:-
detto ad dfo Nobil Homo intimato, nè da lui rif .. 
po{lo, di-fient!to , ed i~ .tu~to , e p~r tutto ~' ~ome 
in detto Co(htuto, cbn cui abbracciano pero il de• 
------polìto fieffo. . ··- . . 
Infiante perciò q. ,f. n. che da loro ~- E. ven--
gbi ordinato . àl MinHìro i cui fpetta _ il levate il 
competente Maftdato nel nome dell' Etcel1. D. 
Francefco Giordani Avocato di effa Veneranda Ca-
fa Pro'feff a , e -di detti Rèver. Padri per la libera 
rifcoffione del depofito fie{fo. 
Onde S. S. E.· E. vedutd il Cofiitutò di depofito 
fì.iddétto, nec non veduto l'altro ,Cofiituto di detti 
Rever. Padri intimato , e rton rifpofl6_. Hanno 
ordinato al Nodaro del prefen te Eccell, Magiflrato , 
il levare il competente Mandato nel nome dèl pre.:. 







ài _d~tta Vener~od~ Caf~_ Profe[a , __ e di detti Re-
, ve~~di Pa4ri fo · tu Ho,. e per tutto, come è fiato 
ric~rè~.to ,; &. fic~. &c.. qiand;ans &c. 
( Gio;- Battifia 1.oréda,n, Prov ~ 
. · ( Gi,ac-0:01,0 Cav-all i.- Pi'.o.v •. 
" ( Lor-~~:°' :Co,rrer, Prov~ 
Tratta- dall'" At.Ùe~tièa. efi'Qente· nella Filza Termi-
riazio~i- di Zec,ca aet Magiftri~o- EccelT. fopra 
· · Mori~aerj . .,, :. -·· -
,,, Gio:: Francefco ·Tiozzi Nod. · 
17~9 •. z ig.-., Aprif~ ~ 
L. A Cafà ". p rofe{fa de'' R;tei... Padri Gçfùiti di _ g _ ·.q~~~a. ~~t_t,à. per· Je;. prop:rie· fu~'. CoJlituzi~n,i 
p.Qn, pùo-.. _ certamente fo~enere: aruone ,. e eap~c1t~ 
alcuna di 'f~ccéµ-e-i-.e a' benefic;: sì di Eredità,\ che d1 
r:~gad_,. che: _per. r eftame-n ti.· / foffero: a fuo ,rav9-re 
dtfpofh, ma .. bens1 accontentare: -dovend~G, -~ ~c:cet-
t~re quel tant? , cne, pe.r: p~r~ efe~t?· d1 e~rira · _ve-
. mlTe· dalI_a fpontanea volonta aelh ~redi a loro 
efibito. · . , 
. · Per il 1';ella01ento- pe1ò dell" .fu N~ D: Faùllina 
-Lazaii 6uffoni leggendoli beneficata effa Cafa _Pro-
fe!fa · I?riiii~ cli-' D. 200. , poi ·fritta in elfo upa. 
(ofiit~~.ione a favor délla Rev. Cfa fa Profelfa {lelli 
ca~ In quello efpreffi , ha creputo il N. H. · [. P.1~: BattiO:a _la-zari ~uifoni E!{~e ; ~ -- Commifsa-
r10 deUa Sorella defonta, bens_ì cli efibire con 'Con-
~ituto ·d~ ~ì . 21. Maggio 1755. 1li D. 200., ma 
çpn le d1c~1apazioni , e con le riferve ampliffime in 
detto , Co{h tu;to , ef preff e • · 
VeneHdo però dal Cofiituto di Rifpo{la . de dl 
30. 
. IQ7 
30. Maggio 175 5 .. eff o Nob. Homo a rilevare_ Ie 
meditazioni di effa Ca(a ~rofeffa , dir,ette "c(1 v:oler. 
Habilirfi diritto ;i e capaçità. dì fuccedire per detto 
Tenamenfo al ca(o delle fofiìtuzfoni'in quello fcrit-
t~ ,. e cofiretro, ·di ticorrere alP autorità ,. e giufli .. _ 
ua del prefente -Eccell~ Magii1rato , e riverente 
inCT~ue , che a· fronte della predetta C~fa Profelfa · 
de' Rever .. · Padri G~foid di quefia Città_ refii ter-
minato, e, d'ecifa come fegue .. 
· Prj tJ10. ~ Sarà terminato,. e decifo,. che la predet-
ta Cafa Pi:ofe{fa .de" Rev~r .. P.dri .Gefuiti fuddetti 
:non 12o!fa foilenere capàcità ,. e diritto di (uccedere 
a beneficio alcuno a fo.o favore di!poifo. per- il Te-
ifamento della fu N. D .. Faufiina Lazari Gu--treni, 
non po endo per fe proprie- fue Cofiituziohì , nè-
per .alcun riguardo effa Rever .. Cafa Profèffa fofle-
nere diritto di fucceffione per Tefiamento ,. ·per 
tutto quello, e· qu'anto farà c.qnfiderato. 
Secondo • Vedendoù poi con iJ tal qual ' ColH-
tu.to _de dl 30, Maggio ,1755. ·dirette le mire di 
1ffa R:.ey <\ Cafa profeffa . ~gl~ infofif;!nibili oggetti , 
çe)rpe fopra divifati ;. f~rà p_erciò in confeguenza di 
detto primo Capo terminato-,f c~e debba P:r effa 
Rever .. ,Cafa Profeffa- dfer pofiuvamente rimoffo 
il Cofiituto predetto , . ~-, ciò. ~ol. ta~lia anco _, in 
quanto occorra,. e per._. tale umco-~ffer_w dellà Ter--
. miria:zione gi que!lo · EcceUen,t._ Magtflr.ato 4 .. Zu.-
gno ·1755., nella parte ,__ che riguarda il.Cofiituto 
predetto , Jal vis &c. , . . , _ . . ~ 
· Efiela del N. H. f. G10:_ Bam!la Lazan Guffon1. 
In . ~au(a. 
Con ia Cafa. Profoff a de'~ever. Padri Gefuiti di 
quefia Città. · 
Tratta dalla Filza Dimande efiilente nel Magi ... 
firatia Eccell. fopra M.oJJ.aflerj ~ 
Gio: Francefco Tiozzi Nod. 
· Per 
ros· 
·pEr il MagHhato '.Éècellendfs; de'' Sign. P:rovè" 
·. ditoti Sopra Monafierj s'itiitima a· -\/oi , ·Reve~ 
tendo Padre .Prepofìto della Cafa Pro:feffa de' · Rè .. 
verendi Padri ·de'Getui'ti di queGa Città, m,na Hl:è.i • 
fa pre!entata in dètto ·-Eccéllentifs_. MagiLlrato, in 
t'u tto , e per tutto , còme ~ n · ·q ue Ila , neç non (i 
vt' dta "Voi, Reyer. Padre . Prcpofìto fudde.tto per il 
quarto, che far~ · Lunedì mattina li 28. corrente 
a'l detto Eccellentifs. Magifhato ·, ·e àò ad inrlanza , 
del N. H.· f. ·Gio: -Baùifia, Lazari Gùifo>ni, 
Data li :ù. Aprile 176~i.; ·. 
c ·ia,omo Zafanello Fante i. 
---1~ ..... •~~e · - ~~~ 
176f -28. Aprilt. -. 
C. O{Htùito &c. il . Rever-. attual Padre 'P~epofi .. to della Cafa Profeffa de' Rever. Padri Oe-:. 
(uiti dl queft~ .,Città ,. e fQp,ra l' intimazione, 21. 
Aprile ':-cadente praticatagli'· ad inftanza del N~ H. 
{. Gio: · Battifta Lazari Guffoni Erede uni verfa.le , 
e Commiffario TeftaRientàtio della quond. N.' D. 
F auftinà La iati Gulfoni di- ltH Sorella di una Efte• 
fa prefen~ata nel prefénte E·ccellentifs. Magifmto, 
concèrnétité il benèfièio col Teftan1ento di dètta 
Nobil Donna lalèiato alla detta Cata Profoffa de' 
Padri Gefuiti di Veneì.ia , alfa -man€anza di tutta 
Ja Difcendenia rnafcolina deliè~ dui Nobili Patri--
de Famiglie Lazati ; -e Minio , e che còmparifce 
1 concepita fo_pr~ la mal fuppofta incapacità , :_chJ 
crede effervi m dètta Cafa Ptdteffa ·per le pro~ 
prie fue Coftituzioni di fuccedere .a' benefrt; sì di 
Eredità , che di Legati ,_ che per Teftamenti fof .. 
· !ero 
r. r.. " d'fi n.• r. n . io9 1ero a 1uo favore .1 pont, 1uppono erroneo, . & itt 
fatto con v.into galle ,médefime, Cofiituzioni della -
.. Compagnia di Gesù, dall? ·Bolle de; Som~i.Ponte-
fici approvative di dette ColHtuziOnì, e, da ogni 
altro 1.rnive-rfale incontro , e dal fatto di heneficj 
confeguiti dalle Cafe Ptofe{fo di clfà Fompaonia 
in qualunque tempo , e cafo , che furono d~tte 
loro, Cafe Profeffe beneficat~, da cqe fu tal Reli-
. gione in!l:_ituit.a, & approvata ; , come in ora··, ~d 
.in prefente oon è , nè, vi può effere il cafo della 
con fecuziqne .. ~ dell' ordin~to , e difpo!l:o ,beneficio per 
il TeCTamento fudde_tto yerfo .la detta Cafa Pro-
feifa delli Gefoiti di V~riezia ,. fuffifl:endo ·amb1,.. due le. Nobili Famigl,ie Lazari, e Minio chiama.tè 
per detto Teilamento, potendo da effe ~rovenire 
anco- la · lor Difrendenza mafcolina , cosl crede.li 
·dal }tever_, Padre Prepofito della Cafa fieff a Pro .. , 
feffa de' Gefuiti di Venezia dt dover in prefeote 
amplameote protefiare, come · efpreffamente prote-
·aa a tale •,intimazione, e p~efentazione incoerentei 
ed efl:emporanea ~uori del l~ro cafo, e .tempo, ect . 
altresì allà Citazione per 11 quarto , falv1s &c .. 
& fine prrejudici9 &c. . . • 
Tratta dal Libro Mixto
1
r_um efiflente n.el Magi""" 
flrato E~cell. fopra M9nafrerj:. 
Gio: .Francefco Tiozzi ·Nod. 
17 60. 29. Aprile ·. · 
C.Oi1ituito' &c. il N. H. f. Gio: Bat~illa _ La-zari Guffoni, ed offervato con ammirazione 
• il tal qual Cofiituto 28~ Aprile ddente annotato in 
qu~-
110 . _ _ . -,_ . , --
que!lo Eccèlt •. M,igiltràtò, .1al _ ~~ver. ~p~~rè_ -~~~o: 
fito della Gaia Profe{fa de Rever, · Padrr Gefom dt 
~iuelta Città , è·on -tui nel te.mpo ; che_ :amptillofa .. 
mente _rnìlaata la ptofeffata- ca paci~à ~della . predetta 
tafa l >ro fe ffa di focèed·er:e l' bentifie; Teftàmetìtad 
a favMe della ·nerfa difpofH , - v'atlaménte fiudia di 
sfodgire, {e · fo!fe . poffibife, ,,il•drrtenùr /opta là bi-
'fua~da prodotta in -' qtté~o _ Ecce-llè.nt. Màgifir. de 
dì 2 r ~- ·AprHe cadente _ d' ~ifo· N. H. CòfHtuènte. : 
alla rnatùfofta,. fuga però éo ldvatà .. con _dettò Cofli-
tuto ~ ~-mal · penfati prete(li , cbe fi lèggertò in 
~qtiello _àfferiti ., · amplà_m~edte ·, ·e folèn~emefitè' per 
parte di detto N~ ,:Hr h prbt_efla, ec,1tartdolo i fe · 
ha cortaggi~ , ad acc~ngèt-u , àHa protrt~ _ difefa_ , a~-
t rimèn ti,· , fenì' altrQ garire -, · faranncf pro~lrèditi gli 
·Atti giud_kiarj per la pr9fecuzfone dellà vértenza ; 
~ _pet la· fua ·dovuta . confornazio~e, &. ik _&c. 
'I'rattà dal · Librò· Mbcterunt efiil:entè !leÌ Magi, . 
flrato Ecè,eU. foptà Mo.nafler,j ti • · ' 
176ò. C). Maggio" 
N on_ li aver~bbe~ .rn~• _creduto 1_ eh~ il ~- H~ r: G1?:, ~attilla · Lazarr puffòni primo Erèd~ 1 
e .Co:r:nm1ffar10~ Te{famje~tàqo della qu_ond.' N •. D .. 
Fau{bna. Lazan Guffoni infiffeffe 1 perchè in prèfe·n-
te f!_a ~ ~e~jfa ~a .di lui mal concepita pretefa kontra 
la Cafa Profeffa delli . Revér .. Padri Gefuiti di fiUè-
ifa Città circa -il Beneficio a detta Caf; Profeffa là-
, fciato cel Teffamento · della N .. D.. fàddeua. all'i 
mancanza di tutta la di(cendenza mafèolina- de-He 
due· .Parricie: Famiglie' Lazari , . e Minio -col dètto 
Teftamento1 chiamate· , e fe' bene in ora non· &a: il 
di lei cafo di obbligarla- a doverfi diferidere·,, q-preé 
. \ i~ 
~ . ·. III 
~ent~. anche _elfa, chi,amatà _dal detto N. H. in 
Gi~d_icio, àlla vene_ratà 'g.iuflizià . ~i· _ q_ùefio ~ccelJ. 
1,\1a~1tlrar,o_ ·! ~. ·prev10 prote_flo alli mal ideàH fu~ 
po~l -, co __ q_ual1- fi ved~ nùt~1tata, è conc~pita f Efie--
. ~~" d~l._ d-e_t~o -~~ .. ~·- ~n ;·.Ap·ril~ . p~'ls •. ,)n .rafpOrto 
al.la pretefa mc9pacita d1 e{Ja Cafa ~rdfeff a 1n ~or-
dine a'llè f 1:1e pfq·prie CciIHtu•zioni: pe'.t foccèdere al 
_Be~eficio sì -df Legati 1 che di Etedir~ ,·· che· per 
··Tefiamerì-to gli_ foffero làfcia~'e, di già totàh:nént(: · 
t _on~inti in o_gni· èonfronto, & umiltnèhtè 'ìmpto~ · · 
· ra d1 effere ·• . · · · ' · · · · 
. .. Quanto al prhnò Capò· dèW· Éfte~ .. : 1(Òdae;tà_. dà 
qµdlo ·alf olta, è J.ib'érata·, effèrido ·per I~ ptoprie çool, 
f;i_~uzioni a~ •fi\à ,:_R~Iigione capa~é -J~ Cafa Prpfeffa 
df Rever~ Jla~d ·c~foiti -di_ ·què~3: ~itJà'di_ fticce4ere 
a~ )orp càfò,; __ é tempò al Berléfid~ à di lef. favore 
çifpo~o per il, Teflamènto dellaf~ N.,D. Faufi~na 
-Laiari Guffoni ~ per quantò ·farà, ·tol · rifcòntro di 
.' d_ette fue ., Co-nfHtuiio1fr rHevà'to, -~1, per qualùpq~e 
altro -~opfron~ò _tdn:ipròvàtò, falvis ~c.~, ··_ . · 
Qàl fecondo , Capo pure di detta Efieffa far~ in 
·co.nfeguenia a{foltà, è _ liberata, onde abbi~ a (ùffi-
fierè in mal- òppò{l() Cofl:itut_o Ì7)5~. 30. Màggiò~ 
è61 taudo déllà_ foffeguénte Terminaiiohè di quefi_o 
Ec5rll~ntifs, :MagiflJà t':1 ,4• àigno ~ 7 5 5 • , ~é nella 
.t p,ane: 1mpugt1a~a; faly1s_ &ci _ . : 
. ,----/ Scrittura ,di RHpò~à d~ D,. Antonio Tè{fa n. q, ii, 
· • · · • ·- ' In Caufa • · 
' Col ft H'. f. Gio:. 13'~ttHht ~ iazari · çiulihni. 
~1e Margine • · 
Die• rnaa. 
-Indmatà al N'.-i-ì.. f. Gio :)3à~~i!la Lazari Guff~ 
ni ad inflanzà ut ·ecorttra. Refen,Zafanello ·Fante. 
Trattà dalla- Filza Dimande eG~ente n~l Magi.,. 
firato E<;cell. fopra , M?_nafi~!j ., . 
· Gio: Franc:efco Tozzi Nodo 
1760& 
,, ,.._ --t;\ 
SE fa Rever~. Cafa P,rofeffa d~' Rever.. Padri' 
__ G~u-iti - di que{b Città col: mal penfa,tp .C~-
ilituro 3q. ~ .aggio, 11755. , e fuifeg~~nt~-Termi• 
nazione 7._ Zugno, di d~tto A._nno d1 : quedo. Ec-
cellent. Magitlrqto ,., · nort aveffe m;ed1tato d1. fa. 
, brka_rfi quella ctz.ion:e civil~- p.er. (uc\ce~eil al- cafo 
1 
che leggefì a fu,.ò favore d1fpoCT:o per 11_ Te.ltamen-
. to della fu .Nobil; Donna Faufiina. -Ltzari G-uffoni, 
. quale per le (ue Coflituzioni ,_ e pe-r ogni aJ. 
tro rigu_ardo certame.ne~ n.on ,~e: -;ç>mpete-, - non 
' averebbe avuto mri.tivo_ il ,N. H.,. f. Ciio; Bat-
, t.Hta_ L~zari Gu!foni di pmdudt in~~flo Ecce1L 
MagHlratq con la di lu.i Eflefà, _ 2 r. Ap-rile paffa .. 
to ,. per far decidete èo.n l"ann.ulla:i_ione-del predet• 
· to Collitutq_ ~ .e Terminazion.~ i . effa mal promot 
fa pretefa po{~ a .campo cqgl' AtJi, ,fuddetti. 
Mal~rnente pf!rciò penfano,Ji Difenfod, di effa 
Rev. ~a(a_ ,Profe!f~ di poster i91~pt1:tar.e pe-r-.eften:po-
raneo il n.cor(o di dfo. Nobil: Homo , che: viene 
déllle_,co~e, feguite ·, come (opra., gluflificaro.,_ e· mol-
to pm s ingannano,. (1Uando. vooliaao · fofle-nere per 
'le . Coili t_u~ìon i fielfe, che compétere polfa a<l ~ffa 
az10ne c1V1le per fuccedere a B.e.ne.@ciq ~lçuiw, che · 
leggelì a fuo favore difpoilo -da effa Nobil Donna 
Faul1i~a. Proreila~a però la-_ tal qµal __ Scrittt~ra 9. 
Maggio palfato, prodotta dopo malto itudio , e 
d?po le primiere t~ntate fughe dovutefi finalmente 
d11:11ettere, non meno, che--l'arcifi.ciofo lavoro, con 
c~t vedelì archi'te1rata, rive-rettte-, implora eifo No-. 
ibJl Homo coflante nel praticato ricorfo ·che re~ 
fii ,dalla Giù!tizia terminato ~ é d~cifo ,' comé Ce~ g.ue . 
Pri-
. ' 
· . - lt~ 
Primo. V~çlendofi caµ. il ,t1\l gual Con!li(u_tt1b 
fpredetto , ~ ! f~ffeguente · Termirnhione. meditato da 
_dett:a Rev~r . . ç afa Profeffa di fabricarfi un azione 
;Ci v~-[~ · __ per . r~cc~dere _'a1. cafo a fuo fa_vore .difpofio 
_p,er ._.11 ~~ d ra.~~nto qella pre,?e.tta Nob, f?.onn~.,fa-
ra perc10 tf;~ip.inato , e ,dee.1fo , .che .foil~ner .non 
pofI~ la {teffa :in · ~iudizio: .pe( )e proprie. fae Co- ' 
~ituzioni, e per qu~Iu..nq!le altro riguardo , ·azione 
alcuna civile .. pe·r fÙ.ccedere Relli cafi a (uo favore 
per detto :r~name.ntò ,d~fp~(lr ,P~t fo,Ho quello ., . ,e 
quanto fara confideraw.,.. ___ _ . 
Secondo" .. In CQnfeguenza ·poi di .de.tto pti[I?,O Ca-
po farà ternJ.i:ttato, · che ,dalla predetta Cafa Profef .. 
fa abbia ad éffer pofitiv.amente. rimoffo il ,Cofiitu.., 
io. p·redetto ,. e tanto farà- ·.dedfò col tag,lio .an_cò 
della fudd'etta Terminazione, per il folo, e~ . .unic..o 
effetto ,. com~ fop-ra contenuto ,. falvis &c... · 
.. 
Scrittura. del N. H. f. Gio: :BattHla Lazari 
çiu[oni. 
lu .Caufa. 
Co:n la Cafa · Ptofeffa .à~'Rever# Padri Gefufti di 




1760. 18. Agoffo. 
e He il N. H. C Gio: Battifla Laza1i Guffo.ni primo Erede , e Co~miffar.io . Teftame_ntario 
deBa quond. N:. D_. _Fa~fhna_ Lazar1 Guffoni {ia~ 
pre(emato in Gmdmo avanti quefl:o. Eccell . . Ma~.1--, 
fir.ato con la, tal qual Efl:efa -2. Aprile paffato ~~ 
coerente eftemporanea, fuori del cafo , e tempo. , 
ciò gli fri rivelientèrnente rimproverato col CofH,. 
tt.1to 28. Aprile !l:~[9 da quefta Cafa ProfeLfa 
1
del .. ; 
G~J;. · H . a 
ft~ r ~ 
}'a Compagnfa · di Ge~L1 irnpenfaJ~u11~t1.fe_ aggtedÌta 1 
· e riefce tròppò ·infèli-ce l'artificio . de" fu,oi ' valorofi 
Difenfori di mendicare adeffo prètèfto il-i giufiifica-
ziorte in tal parte dal C6:fHtuto · ifa~··· cinque Anni 
dovuto anche quello annotarfi ~in: . ·v•icya , d~J ~L lui 
Cofiituto a1iteceden~te 2 r. Maggto 11-:t5·._. ··· 
Che· poi• penfjno· li Difenfori .fieffì, -éhé fa detra 
t:afa--Profe,ffa abbia meditato- di fabbri'carfi azione 
civile · dàl detto Co!1ituto · per fuicedere al fuo 
tempo' e cafo•. a' quit)td vi-en~ la- medefima· berre-
ficata dalla detta fu N. D. f aufHna·, ciò' ndn pof:. 
fbno meditare·, che ' erroneamente,- , difendend:ofi la 
Cafa Prbfeffa per- Iè· · proprie CòfHttrzroni , o· noll 
lette interarnenre· , ò mal_ intefé, --~--~pér_ ogni altto 
'co·nfrort'to·, che· _farà ·aHa fapien-za· · ·def · Gittdite efa• 
. ·tnin'ato • · - --
Refia pe;r tan~o proteflata nef --miiglfor rnodo·dar .. 
la detta Cafa Profeffa anche , la · : tal qual Scrittura 
7. Ago!to corr. , ~il' foprafino J (uo- lavoro·, fu cui 
_ neppur .g'i0var può r artificio di cambiar ifi termine 
di capacit~, e dirittd nefla prima Efiefa ufato , i11 
. ~uel_lo di azi.òne. civ~le in ~iudizio, ~_al; che fi r!- ' 
levano fèmpre· p1ù h erronei prnfaméfitl, e fi evi• 
denti equivoci , che prendono -u · Difenfori fletli 
nell' efarne delle . Co8it~tjoni : ~ ·I p,er,Ò_.Jiverente• 
mente implora la fua licenza , & affolu.z1on'e daHa 
detta Eftefa 2 r. April'e pafs. , e· fuoi Capi, anche ' 
come , fi veggono riaff unti nell'ultima. Scrittura 7. 
_) Ago(fo corr~ ,. come fegue- ·. · · ~ · 
· Pr_in10 ~ Dun9ne. refierà a-~olta da_f primo_ - Ca~ 
corr m~elrce ar~1fic10·, e con erroneI , e_. rrprovau 
foppo{h concepito, avendo la Cafa Profelfa de~ Re-
ver._ Pa1r~ Gefuiti per le 'proprie Cofiitùzioni di 
· fua ·Religrone capadtà ,. diritto , azion · civile per-
fofiener in Giudizio di fuccede-re- al foo tempo·, · 
e cafo al ·benefizio a di lei favare difpòfio per a 
. Te-
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Tè'rtamehtd dè•ilà (u N.. ìt Faùfiina iaza.ri dut 
foni , . è e-io. p~r. q~'an_to farà · cé1-- ri!èontfo a·elle'det" 
te foe Coft1tuz1~nJ ,,rtlevàto ~; e per quaJunqt1e al.i. · 
tro confronto com'provatb l • - · . . • 
Secondo . Seguirà l' affoluzione anèhe del feco,n.L 
do Capo a fa vor della detta Cafa Profeffa , onde 
abbià -a foffii1ete il Cofiitutd mal oppofio 175 s~ 
30. Màggiò , col Laudo della · fu!feguente Termi ... 
im!one di q ueHo EecelL . Magi!hato zft Giugno 
dell Anno fie{fo, falvis &ei _ 
Scii-ttùta ·di rifpoit\ di DoqH. Antonio Tella n. q. i~ 
_ In CtJufa. 
Con DdriL Dani@l Z~nchi n. q. i: . 
Tratta dalla _Filza Dirnande efifientc: riel Magi• 
.flraro Eccèlh fopra ·Mòna(f.erj .· I r'' ~ 
Gio: Franeefoo· Tioziì Nod~ 
~ -~--·- -· _ ... .,.._._. _,___;_........ ' 
D, Ordine dell' Ulu!hif~, Sig~. Avyogador Angi..: ran fi fa Cornandamenro··a voi Dorrì~ Anta;; 
nio T eltà lntérverìiènte ' e per nome del RevèrA 
Padre Prepofito dell.à Cafa Ptofeffa de' Padri Ge:.. 
foiti ; che pet · dìmani mattina ad ora d'i Terza 
dobbiaté avér · p,rddotto ti~llé mani degl' Illufiriffirrii 
Signori Nodari depuuti 1~ Coflituzioni della Ré-i 
Jigiorte de' .Pad·rì Oefoitì predfame,nte emmciatè 
nella Strittùr~- prodotta al Magiq..raro E~~ell. de' fo:.· 
pra MonafrerJ ì 8.: Ago!l:o c<'frreb-te 1 e ~w per a 1er.; 
ne Gopia:, ed efTérvi refiitui~e , ed ad mfi:anza del 
N. H. L Gio: -B-attifla- La·Lati Guffoni ~ 
Dar. ex Officìò Adv. Com.< dre 21. Aug~ 176G1; 
Niccolò Andreis Fante dell' Avogar. di Comun., 
. . 
~ ~~-· --- ~--~_,_.:· __ ·- ·-~~ ~~ 
Dìe 25·. Augufli i760 .. 
CÒ'fiiturtd &é. Dom·. Antonio T .dl:a Ìntérve·r~ nie-nte ,, e pe.r nome del Rever.- Padre Pre·po"'" 
. H ~ ~~ 
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pto de.Ha· Rever~ Cafa1 P,rofefa de~P~drj Gefuiti di 
.gu~Qa Città 1 ç Vt;!µ-ij~O çon .' (orpre.fo . i! p~r altro ri~ Y,~ribjl~ (:qrn~n~pffiep~g. peJFEccell! Sign. ·Avvoga i-
1d9r Angaran .<m engtq µal N. B. i Z! B~ttifia 
taz~rj ç:ìu{foµ~ :2 r. j\goll.P çorr,~nte , fe glj dicf! 
r iverrntem~nte ;\V?t effo Nohil Ha.mo primo Ere• 
,de, e çqrmniffario T~ftameqmio pella , fu N~ D~ 
. f aµ(tip~ Laz,uj Guffon~ provoè5'ta jn (ìjudicio la 
C_afo .. pr9feffa pe' R~v~r; ·p~~ri G~foiti ,di · quena 
C _itt~ çon · ,f Ellefa, e Mfeg1.1en·, e . Sçritturf pr~fen-
fata. peJ M~gHlr~ro Eq:ell1. d~'fopfa J\1onjJlerj ap-
poggiai~ ~Ile Coi1it·Q.'?iouj proprje· dj ~etta Religio,r 
µ~ ; ond~ ~verlf gii ç!fo p.r\~ffo ~i ·{é.JJ ~ffenqo ~Ile 
pt1 ~liçb?-.St;mi p~-, ·i ~ , )5>,~-r~iò. '.QOP· fap~ r' , pv~ po[~ 
mjv_~r t1 ~rtificio de' fuoi P,i,fepforj ,t nel~ 1icerçarle . 
iµeffq µ~l Pa~r~ J.Jr~pofito di_ Mtta C~(r Profeffa t 
f! (f~ fu.ropq ~nonciare neff ultirria Sçrhrura 18~ t 
;h\gioflo -per npme ~H ~rr~ -·prodotta ,1 lo ·furono a~~ 
~he~ ;pella prima -Sçrinarft- ) ii ,ri-f pofi~- all' ECTe fa di 
~f{q Nobil Homo,, ed ?<nçhe ,nel .Cp,fijtµto annota" 
io :prima pi deiu 1if p.oi1a '! . 
_ . ~~ pgni modo quanninque [laqQ alle pubbl.içhe ! 
~t~mp~ ,· e deve fopponerfi ave_rle_ -.efamipate primi 
d. 1~pegrmD nel peLaltrq jqrco~li~nfi,: efietp1porane?, 
fooq del ca:(,t1, ,~ :ie·mpo ~(i;,.etimènf<:> .·, pr~fenta 1~ 
(ol a vep~razzone al de·ttQ Conn1nnam:ft.11tO lç: Co{h-
tqzioµi f1e[fo t che·- (ì ·ritrova · a~eie: :-d.eno Padr~ · 
r repoGto pre{fo di fe ·, ~, ,jn ,:q tae fta ç -clf.a" Profeffa, 
{:h~ fono . r :_epqnci~t~-·pel~ CofHtuto .. , e .·sc.rht11», 
p:i:ogott~ ·p~r p~rte · .pell~ · Cafa f}eff4 · & fie &c. •, ·e 
fenza pr~t~uc.ii7,io ., ~ ç.qm_~ ~op. di,Pf~nte , çhe delli 
d+ie ~16.n 1n it,ilQ1pél in fogHo, fe _ne ferva effo No" 
p1l H?mo , ~q ~i fuop)jf~11fori ., così •quanto ~lP 
iì-lt ro m qqmo l f orne qqe!l:q ·s' attrova- !l:aqipa·to 
~11 ~~ _ dqe· Seçolj, çorrofo in. parte ·dal tempo, co, 
h! pmh~ ,Q,qp v~p~hi'1o !rrmri.t,~ lç carte ,~. che i4 
~[g 
& ' ' . . iij 
éno _ vi fono Hacèate, cf Iac~rè", inten.de elfa Cafa 
Pro(effa , _ c/he _re~i nel prefente · Offizio _ , e guatl'dò 
voglia anco 9uefio efamìnarfi ,. ciò a_bbi ' a: f guire 
tori là prefenza; e 'intervenuto dell' Eccdl., •Pietro· 
Cargrtepi , che _viène à• ciò _ defiinato da detta Ca:--
~~- P,rofe~a, e _ di~_ farà ptoh_to _quafo~gue ,iòltà f~.; 
ra ricercato; & fiè &c. - & .hoc àdnotatùrii foit 
cle Hc~ntià _Ill t111rìfs. _ Do~110i Advocatoris Àtigàrà.; 
fio . Ret, Andteis Famiilus Officii ; 
Ex Not.atotfo-(ecundd ÒfficH Advoéàd~ Com, 
... ~ r · , 
Fid. Bernatdfn1 Con.do. .Advoè. Com. NtJ_r •. 
-J ofopft Coutid Co'ad. 
. .. . ,i..;:I 
_ -____ .;t.dì 6. Set.tembrè i 760. 
C. é)~frul_t<{ &~, Darti; ùàòlei. Zànchl )nterve, . llmente v e per norne del_ N •. H. f. _G10: _ ~~-~~ 
ttfìa Làzari Gùffcni ; e pé~chè_ àppùntd det~o N_._ H_,;• 
' provocatò in Giuditio , da~ Gottittitò de~là .. C~fa 
Profeffa d_e~ R.èvér~ Padt,i Gefoiti, c:91_ qualè_ fiu~Ha.; 
vàno di fabb.rkatfi qtìellà azione ti vile ; ~~è. lotò 
non ~òrtipète :pè·( àltrd tiguardò. ; ~ prima di itjlpe~ 
grtarfi nella _ faa .. _J~fiefa prodottà ; uì quello· Màgi.;-
fimo _ facelJ. de~/opra Moria~~, ; ba efamirtàfd 
1e èoltituzioni de" Reve-r: Pàdti ;foddetti , . non fa.;-
peva. comprènget~, cònie ,.ton .,tad~à fràncrye'L~à pç.;; 
teffe , éoricepirù fa lord . diffu(ci Scrttfrir~ ~1 t1fpoffà 
de , dì t 8. Agoffo piofs, , pals;; e p_er·c10 ha valutò~ 
siiìcutarG 1 (e , vi w!fetd iii~Ì _ altt,e. CofHtùit'òni; c~e' 
ctudle' efamiriatè•: da effo Nobil Hdrrio ta~tò . più~, 
eh( til~·vàfi iri ogni Ediiio~e quakh'e , '(,ràrie:t~; ùrà• 
però· .che· forano Ptéfet~tati ìrì o·bbedie•nza del .. Ctl~ 
mand,ame·nto'. . tha'e LHrri; ;' .g·no~ _{lamp·àto in: ~4rna iii 
u i }E~~ 
/ ) 
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JEdibus S0cietatis J~fù , e l" altro flampato _in Pra~• 
.ga T ypis U niverGtatis Carofo-Fer~inandem , in 
Collegio S0cietatis J ~fu ,,.ad SanB:um Clementem, 
ha fem pre più mot ivo detto NobiJ Homo di co~ 
nofrere non effer fì ingannato_ nel propor~e· , quan• 
to ha propoJl:o nella · di luj Eft.efa, . ed ~11":incontro 
effere condotta più dal 1o.ro defìderib , che dalla 
ve~ità la lol'~ franca · rifpofia ,. e perciò protefiate 
le vanità f p:.ufe. nel Co{Hiu.to , c.he acc;ompagt11\ 
~etta prefentazione fatta all' Offizio Illufirifs. dell' 
A v-v,ogaria di Com un , non ha detto_ Nobil Mo'! 
mo . che a riportarfi al conte!ht-o nella fua -prece•. 
~en~e 1it1efa, falvis,, & firne pr~iuditjt)-i · 
_j Tratta dal U bro: _ Mixrorimi efìfl~nte nel Ma~_i~ 
flrato Ecc~ll~mifs-.:Xopra Monafter"j • 
. -- · ·· ·- · ·-· · 6i.o: ·f-r~nçefco ··Tfoy;zi Nod ... 
- ' 
_  ,__ .... ,~ -~ - ,,:~ --e-.~  . .. s:::-~ 
.44-i 1, 5_._ S~tterrJ,hre._ 276,0 •. · 
r<)~ituito &c., .Dom. ·Anton __ io ~efia• lnte,r.?e• 
~ ·mente •, e per nome.· del ;Rever. · Padrvt>re, 
P?fito della . R ~vct'l\ . Caf~ Profe-~a dè.' Fadri. Oefuiti 
~·1 quefta Cara. , ç ·fè be~e: van1ffime.,, e 1d1 neffuna 
cwnclud-enza fieno le · introduzioni~~ , èhe- fi leggono 
·nel C oflituto 6. çorren.te del. Nt-H --. C Gi(@: Battifb 
Lazzari Guffon i , ad~ og-ni, '. modo ·; ~ aoc,iò dal filenziQ 
non. . fi a defunto alc~n in~bito _vantaggio, ~ -reAa al 
Co!htut~ ·-fieffo, ed aHe tnità tt.fote del medefi.rno. 
~ella più. valìda furmà _pro,tdlatq) & (te &.-e~ 
· ~x Margine ..  -· '\ .. . . · · 
11lico. •. · . . 
Intima-t0 a Dom •. Dat1ièl za·n<thi ,. 1:1, q~ i. ad- in, 
(tan-za controfcritta •. ·Rif; ZafanellQ_ Fante. _ 
Tra tta dal Libro Mixto.rum. ~fi-flente nel Magi 
~ra~q. F;cc~U._ fopra Monafierj .• 
Gio.: Fiaqcefço. Tio,.i.~i ~Nod .. 
. . . ddi 
II_9 
G_L' Illu.~r}f_s. , .&. E:cc,d~ntifs.· ~Sig~ori f. Polo , Quer+el ). {. Franc~fco Sagredo ' e f. Polo 
F,~ancefcò Zu!linian Pr~v,ai.tori -eihatti · in ordine al 
Decreto dell' E~cellènt~~ Senato 2-2. Magg-iò profs~ 
pa{s. del Mag1flra~<Y, Eccellen.tifs/ Copra Mona!l:e- \ 
rj1 _ed in abfenza dl ))om.: ·~~ntonio Tetla Jnter~ yeniente , e per nome dél lt~vé-r~ Padre Prepofì_to 
de'l'la Cafa Profe.Jfa .de' Rev. P.·' P~ Gefu.iti 1di .que,,. 
fia Città , efifiente in Cita'liohe per queila ma.tri-
na per Caqfa .deputat~ di volontà _, come appar 
cl.al · Libro d~' Comandamenti , chli~rnato fopra la 
Porta per Z.afa.n~Jlo Fante , e non compar§ , nè 
alrrj per-)-ui ; e così inllando .Oom. Daniel ~ancbi 
lnterveni~ote, e p~r nomi;! del · N. H. f. Gia:)ht-
tifta Lazari GuffonL· Hànno S. $. E. E. in primo 
Capo terminato, e decjfo in tutrn , e per · tutto, 
come ne:l primo Capo content}.to nell' Efl:efa .di det-
to N. H de dl i 1 p Aprile profs._ pafs. , e Scrit,--
tura 7. Agofl:o _pur pa~to , e n,elle f pefe: e 
· Et in fecondo C"apo hanno S.SL E. E. m confe-
guenza ·terminato i~ tutto , e per tutto, coll}e nel 
fecondo Capo contenuto nella fupdetta Efl:efa 2 r_: 
Aprile piofa. pafs. , &. Sçrittu_r,a 7. AgoCTo pui: paf-
fa t6, e n,elle _f pefe • . . · 
· Ex Margine,, 
Dle Diéh. 
Riferì Zafanello ·Fante aver intimato . a Dom. 
Antonio Tefl:a n. q. i. la còntrofcritta E{ pedizione 
ad in!lanza qi Don.i. -Da~iel Zanchi n. q. i. 
Trattcniaf 1ihro _Mixtoru·m efi(tente nel Magi.-
flrato · Eccell. Jopra MonafterJ ~ · 
. -Gro: Franc~fco Tiozzi Nod. -. 
DE ordin~ degl'_ Illufhifs., _& Eccell. Sign. Pro ... vedi ton fopra Monafler1, fi fa Comandamen- , 
- H 4 to 
11.cl ") . 
fo a voi, Rever. ··Pad·re An!on'iò Maffari~i Prep_o: 
fito della Cafa Prnfeffa de Rever: Padri- Gefuttt 
di quefta · ½ittà ,, , che do5~iate .efagu_iré la Speaiz~<: 
ne abfente de d1 r 5. Sette_mbre_ corrente i fegu1ta 
al detto Eccellentifs .. ;Magil1rato a favor del .N~ 
H.· f.. z ..  Battifia La zari ~ Gùffoni ,, · e contro ) I Pa• 
dre PtepoGto· della Cafa: Profeffa de' Rev~r; Padri 
~ -efuiti df quefta CitJà , .,_che ~à , e _ vive, nòn ap• 
pellata ,. ne . fofpefa ,-~.e c10 ad. mftanza. del {addetto 
N.,- H ... f. Gio: Battìfht Lazarr Gqffont ..  . 
DataJi 20. Settemhr"e 1760.. · . ' , 
Giacomo Zafanello Fante. 
aiiiiliìlìi--,-~......,.;.-_-~-t - _ -----·--\ . . .. . 
Die· 2i: Seplem6ris 1760.,,- 1 
D.... OM •. Anfonius Te{la parte , & nomine Re--ver· .. Patris .- Ptrepofìfr Dçm1us Profeffa R. '.R. 
P.P~- Societatis Jefo huJuS·_ Ci~ité1tis {e , aggravat, 
&. appella r a· tali' quali Expe.ditiòr,e 'ablenti Spp. 
DD.,- Proviforom fu per l\.fona'fierii in , duo,bus Ca• 
pitibus· fub . die· 1 s~· .currentis' fu per inCT~miis ,. & ad 
favorem-' V.,,. N.,. f.. Jo: · B"aptiJl&1 -lazarf. Guffoni, 
&' contra:.· prre'diétum A pp·eUj'ntenr i fimuI èum om• 
nibus:. ant':~·~d'entib_us'. ,· :& fode fecutis1 , · famquam 
a~. Expèd1t1on~-_ ab~~n d in· fopra'di8Js· duobus Ca• 
pm bus · male'" mdeb1te' 1: & cum difor-cfine' fecuta ad 
~ra ~e da111_nu?1 ,· ~ - pr:tjtrakium fupradiB:t Appel .. · 
.fantis, rat1orn bus &c.,• 
Ex- ~ibw .Appellationum .~ , . 
Èx_cd L- Cont çl'e 46.. e~ V.-
. ViR'or Canali _Coad. 
----.4-;;;;;;g;-; · B~blio-theca· S.;riptorum" Societ~ti .. . 
. . J eJu-~-Pag.,~ I., V I ( L: 'I ~rù:m· C'on~it ~r _ ~dnumv Societatk Je{Ù'de:ce'm 
~· , · m • 4:ar~es cl1Hnbutum ,· una' cum:_ Examrne·, 
· &, Dec.l.aut-1on1hus-; } ---- ;- q.uas -eti-am~ ipf ~ ?an&u$· 
. Pat:eXf 
I 
ft I I!f ' 
rat~r campo(uit. Nam quarnvis _ non 3etuerint non.., 
nulli, a_tque mter eos nofter TI eophi1us Raynau-·· 
dt1s ( vir -c~teroquin eru(;faifiìmus ) mm. 18. tra-- : 
a~tu coritra Clementém Scot~m', qt:1i oofoati font : 
· Conftitutiones quidem germantun foiffé 1 frctt:tm fu~ . 
lius s. Igr atii ' & Declatationum Au8:orem:.fu,i{f e· 
exifiimarum 1 acobum Laynez-; tamen certiffimum ,-
e{t Declaration~s edam ab ipfo S.. Ign.atio foiffe 
compoG as .• Con!1are ·a ed a:!feveravit R. P. Clau-
dius Aquaviva Prrepofi tuS' Generali , 'li~teris de eo 
argu mento ~datfa d.i:e prima Jannuarii anno I 58&., 
t'U!1} ex perpetua; & confianti tràtHtrane So ietacls:. 
a tem paribus S. Ignatii ad eùm ufque d1~qfpe.r .uni--
verfo m · Ordinem recepta; t-am ex t.eilimon.ia ,tnuJ .. . 
torum ,.,primatiorum Patrum., qui tunc adlruc vive_,,, 
bant, & s~naum _Ignatium Dedar~uionibtu ifa .t~--
quam a fe cortipoiltiS' ufom fuiffe ., & ut tales toti 
Socie'tati ·cammunicaffe norrant 1 tmn denique ex ip-
fo Codic·e Con(l:itutionum, & Declaratfonwtt., qu.em 
pro Autographo quatuor Cougreg~tiones Generales 
Sodetatis. agrìo\te~unt, & qui ufque in lrndiernum 
diem in tabufa'rio ge.nerali Societatis Roò.1re inter 
Chirographa: · Sanai Patris rev-erentér afferuatur .,, 
~•·-u•··---
Inde:,t libt-0rum prohi:/Jiù!)rurri fr,znocenti1 . Xl~ :Prmtlfi-_, 
.. cis- M.aximi juJfu edit'us ,l Pag.· ,I 59•' . . 
Jdannis" Markievuicz J. U., D;, Cr.areovierilis .,· Varmienfis_ Canonici',- . & _ Pr±pofitt' Ta·rnovien:.., 
t ·s: Opufcula [equeritiat :~ Veritas· ·bon~_ vif::t' ex: oé ... · 
cafione·· otcu'pat~·· h~redifatis' Jaiòslaviènfis: Patribu,s· 
6'oci'etatìs demonfhata' o· : 
',8umm1l·S· P'ont-jtex ,lnl:ioceri,ti:Us··x~ <ie7 D1t.1pfiéi' fo·_,. 
ltitùta~ Societatis, &e~- · 
Scanda}tim" éxpurgàiùni iWw ha~tff fo~i~a-tf S6cfeJ 
t~tis~ Iefu· <$ 
Il?. 
p culum Zeli a peffimis ad e emplar ma it' 
ntr acr. Crnone & jurifdiaionem ccl fia-
Hkar elucubratum, & fìc fu nomine fiél:1 cujuf. 
dam Adami Nìefielski ad contemplationcm , & 
cenforam Joanni Markieuuicz Canonico arma nfi 
in forma famofì Libelli dedicatum , ab eod m cou-
templatum, e nfuratUm , & tamquam peilifc rum, 
& fcandalofum , refutatum. 
Pag. 271. 
Speculum Zeli pro Clero in materia Decimaram 
advcrfus Polonos Societ. Jefu per replication m ti-
tolo canonicam a R. Joanne Markieuuic·i p ffimi$ 
ad exemplar maliti~ lucubrati Illuflri , & admo-
dum R. Dorr.in Joanni Markieuuicz Canonico 
VarmienG &e,. ab Adamo Niefielski S R. 
Pr~sbycero dedicatum, & oblatum • 
Pag. 164. 
ulii ClementisScotti PJacentiniOpera fequentia&c. 
De Por llate Pontificia in Soc. J efu • 
lmk!lt Librorum Prohibitorum SanEli[fimi Domini 
Noflri Btntài i XIV. Pontifici/ Maximi 
juflu recognitus, & editus. 
r ·i uuicz Jo nncm. Scandalum ) 
r m in laud Inftituti . Tefo.) Decr t. 
'p cu_l~m Z li a peffimi ad exem- ) ov. 165s 
pla~ ~ l~ti 'contra • r s Caoones, & ) 




-rr.1 RotJ Romana par. 4. decif. rtctnt. 11 Prof-
pero Farinaccio feleéiarum • 
. P. D. S. CR TO, poll c1 S. R. E. Cardin 
Romana hxr diratis 
Lzm~ 19. OEloNris 16 J 6. 
Decifio 3 2 r. 
r24 , . . 
· Quare cum re~- undequaqtiè apiiàre·t irtvo;utà • 
placuit Domin is pro trnnc firmare-., quod pmnum 
Tdìamentum foerit validum ;. non obG:ante defe• 
au folemn itatum ; cum _fu.erit c.ondirurrt ad piam 
Caufàm &c. 
Balla · nelle Lettere in ·ri(poCT:a alle __ Lettere, Teolo., 
gico -- Morali fcritte dal ~.i No . N. fottò 
nome di 'E·ufebìo· Eranìll:e ~ 
,. ' . , ·: ~ 
· Pag. ìji , nwrft~~ 1:· 
D<- Ico dunque ::eh~ '~-pret~(a L~tf~~~ _del Pafa, · fox o non e d1 1u1 ; . o .fo . da _lui 1~ alcumt 
parte fu fc,ritta ~ fu po{cja · da ~qualche i.rnpofldte cw 
rotta; e colle più ne.re c·afonnì-e .int.er'polata &c. ' 
Primieramente Monflg. Palafox, àllotc~è l
1
a con-
tefa, che egli ,con i ;Gefaiti àvea ·, etaµ più_ che 
mai rifcaldata; fcriffe, èoutro di loro; e ft:ampò urt 
groffo. Volume , nel quale così di- dli t~gi~nà al 
Rè di Spagna= ( C' ,e{l: .( vàlgomi della tr-aduiione 
Francefe 1 qual1 ~ , neUa D,if~{a de,; .nuovi CrHtiani 
to7 1. p. 328. ) e' eil ì.Uì ordrè ~dmiuble fç~v,;mt, 
ut1le 1 faint ; digne· ,in un mai dé -ìa . ~proteaion 
particoliere non {eu-J.ement· de V,~ t M~,·mah;: aticore 
des Prela·s de V -Egqfe·, H y ·d_. plus da cènt ans; 
que ces Peres· font _ d'utiles' . oturiers poar , ·lesJ ~ue" 
ques; & pour Ie Clergè, & qùè." pàrs· d~s , fèrvi~ 
fìgnalei ils edatenr · pà.rrnì , 1~ auttcs Rèligfons· )' 
u rl lfo!J16; d1e Mri ofia.tite l'a9irt10' ;· él,e àve_vt 
c-ontrd i 6efujti fornmattiént{ efacerbato .;. in ùn Li•· 
bw •J in · cui~ .di àftaì éo{; gr' a~cufi; e· dooffe:ne· imà.1 
f~me ~te, pur daHa ·,. veri .à sfo:riatd , par là cof _- foo· 
~e· di' loto · così., puo- egli ~ ·mai- effer" l\ utnte di: ù~S 




~.Qr.n~ i.m OtdJ•n~ -a tcU;tta · J,ij. Chiefà pernici@fi,ffimo 
1 e_ c_he vorrcobeiì .non folame-p.te per i gravi: d~for,, 
dm1 de1!e, _P7rfone-, r~;\ ~zi::Jndio per fo ihurziale di~ 
ferro del_l Hhtttto o diftru·gg.~re .. ~[ateo 1 o r.iformaie 
~Imeno m moltq .,parte-. &ce . - • . · 
M~ eh~ fio ,io quà, e r là ·ricercatJdo i-~ pr.ow~ ·,, 
fe MonfJgnor Palafox pub-licamen1te negando1_- d' ~ 
ve r1a {criFfa ,, hà . egli 11~ffo rige·ttqta la Lm~ra ·, 
çh_e {e gh o~p0n~ , &,ç~ Irnp~roç;çhè , riCpqnde;; pri-
m1~r~m~nte ll Ve fcovo, negando in gener~le d,'a.v~t 
~gh fcritte le cofe., çh~ dicon fi · nel Memo.riélh; ; ~ 
prpvoça i :qef~it! a prochme f 0rigin~Ie del-la ·fu~ 
Lett~ra_? .. wnçhe _ 1n. quella). ~he veramen_te . hà fcrif-
ta, 1 tefh, rhe gh -fi oppopgono, non -fono. Q..r.u 
Jeur a montrè cette. leme, doJ1t. .ils p~rlenr ? . ·t OtJ 
l' ont-'ilo prjsè P' Les laiffe.i-on èptrer iufquefa qap.$ 
le çabim;t d11 fovrain Pontife ~ Mai~ po'urqp0i ·11e 
Ja foqt-ils pas irnprimer P, Nl e/t-il . plµs aife de · fa 
publier tqu·ie entjere , eh~ ~e r~pporter ajnsi par 
fregmen$ çe q u çll(;! ne dit point I! ] &e, · 
' Che fe µer·. voi nop pqg neppq r ~ tanto Jnftare l 
~ggiggnete, çhé _ çlov~· le accµfe date Gano da Mon~ 
frgnor~ , tntie vogliop!i ipten~~re comprefe nelF~ 
pubblica:· ritran:iiione ,. che egli poi ·fece · di qu~nto 
e det~o., e fa tto , . e fcrjno avea __ , n~lla farrwfa lit_e 
da luf çoatr9 · L µefuiti 1- ect, ~Jtri ~elisio{i prom~f. 
fa • &c. · - · ~. · - . 
· Ricl~iall)ato ~he fu dal Mefficq i:n Ifp~g~a· , _e 
fatto V ~fçovo d'Ofm~. J.\1011µ_gnor P~lcJfox ptibMicò 
,:ilcune fue ~nn9t~zjon,i alle Jeqere 1 ,ec:! agf.avviG 
di s~ T ere fa, fo quali iradotte .foro po iq idioma 
f rançefe d~l -$ign! Abba te Peflicot coll'aggiunta f 
µn breve elogio t~no all' A ùtore ~ .ln_ queW elot 
gio percjocçhè non l~ggier macchfa parevagtf alla 
'virtù di MonDgnore la · manie-ra da lui tenuta it'l 
-i\n~elopoli çqnfrq i Re~ofori ? a pur~arnelo inte .. 
nupen-
ferì il radunore to"Ì : ( Ce r I 
erit le re entir de to t ce qui e 
etoit paf~c t una retr~ ati n de t ut e i qu il 
a oi dir, fa i ) & ecrit con tre fes Panie , & r-
ie Jierc ent e ntre un Orde d s plu cel br 
' E li ,, de ~ieu . ) E fe non e ntenro della 
de che u1 O(: fa jl 'ignor Pellic t , ama 
li~ e;·e voi fi' o uefta ritrattazione , 
r. ·oJrncnte tt varia nella annotazione 5 
tima lettera della Santa. 
ConjlitutionUYf! cum àeclarationihus, ,puma p,rs 
• 
39 C A P U ~ I I. 
P. 
t. Collegia qu~ libere Societatt offi ru11 r 
ut iuxta foas Conllitutiones omnino ei 
uta ur, admitte a ; Pr pofì tus Genera is no i 
tot,u oci ta1 is, plenam poteffatem habebit. 
. r linquend el alienanda Coli ia 
D mo j. m admilf: s Pr p fìtuc; Generalis fim 
tum ipfa 'ocictare poteOarem habebit. Cùm eni 
id fir p rind~ ; ac lì m mbrum ab ejus corpor 
ra c:indc:rcwr, ras alioquin p r tua 
J ri .1omenri fir, cum ea univerfi comma ica 
m lius e l c. 
• 37. 




I inta d lii Capitoli jn Zecca nel De ofito al -
l t r per cento, e nell'Offi io d ll' Eccell. 
Si nor pro ·editor alli Pr fuori di Zecca.,, e nel 
D pofito no iffrmo Hampati a c;arte n7. ufque 12 
i du(ì n 11' ag0 iunt di Stampa del • H. f. Zam-
b t i1 a La-iari Gu{T ni, e pref• ntata li 9. io 
1 60. al Coofìglio Eccell. de 40. C. • 
Ali Manfionari fupplite da Preti 
. n j . Partttaprima-D. 15.-AJlc .. inZtcca 
Se. 1 i 1. Pan· a -- D. 400: -- oori di Zecca 
D. 25=-
1 mantenimento de1 Matfbi cinque d Be facoltà 
infi riori,. e de' cinque Lettori de\\a facolt fu -
riori in ·V ene2ia • 
t • 11 7 . Partita 2da-D. 9 46: 3 ) 
Part. 1za-D, 3oo~:---- ) A\le >' 1n Zecc 
Part. 4ta-D, 73 : S ) 
Part. 5ta-D, 266. 16 ) 
St. 1 Ij . Partita fola-O, 3400:-) 
Sr. 1 1. Partita pr.- D. 3o0<»._.) Allt Pr fuori 
Part. 2.da---D. 4ooo:- ) di C cca 
Part. u--D, 5do. ·- ) 
Part. 4ta.- D. 1711: + ) 
'. I 11. Partita fola -D .. 77s~-) Al noviffimo 
S . 12 5. Parti fola·- D. 15 50:·-- ) 
_,,.,,,,,,.,,. .. --.--........ 
ns , 
- . 
Al Padre Aneve·do" .' 
St .. 124 .. Parti-t~ . fo-J~ ,. _;.; D, 3 ~·oo:-_; ;, ·•~I noviffiino 
- . - - / . 
Al Padr~· Anic:hini e · Miffioni -di, PaltP.azia. 
,St, J 20. Partita pi:. .--D. . 699:--- ) 
"Parti • . zda .... -D. 2i16:16,,) 
Parr. 3'.la--D .. 1·601:12 ) . 
. . _ J?.arr~·. 4ta-;;.-~D •. <:wo,:~--- ) . t'rò: · fuori di 
r . · · :· Part-;~ sta ~n, ,,- z50,:---.) 1 f ,,._ Zecca 
Part. 6ta-D .. 1250.-.;. .. _ ) 
-. ·_Part. ~y.ma-'.'"Do .1250:--- ) 
St, ,1 ~ Ja Partita 8t~--1?·_' 120':~~- )-
~~ t; .;~; ::) l ~ '1~-f'"'!'~""- -,-7 11. .. I·-
/; ... , .. , .,n ·-·tt. 5~,,,.· .A_ t~ ; ~~ - I "' C#Jttw. ~ . 
Alle Mi ffioni in Lu becca," ' -· 
~- ' . - . . t i' f , . - , o ; . , ! 
St1a . .119,,, Pa_r,çit.a ~r .:-~n. ~OQ.6~.~.~~-.) 11-i~ fuor't di 
• J_ , Part; 2da----Do jooo_;- i1:,) • l · Zecca 
,,_ ...,~ . -~··· --*p ~.- , / 
1 P,16000:~-.. 
_· A F ~bbrica fat-~~-:. , 
,St. 120~ Pardta pri~aD~ D~, ~ P,a~~ _:·· · _, . 
. dta ottava Pa.H .. --D. r650:..;~ .. ~Era:_ fuori _di 
J?arti.ta 2da D. · D., e Par- , Zecc~ 
,ita gona p. H. - D. 46ia:;__ · 
; . • '!!!--..... . --- ,- , J -
D. ZII6:---· 
. . 
·s,TA M-PA ·. 
I 
AL LAUDOÀ -. 
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·nnò 1558. 
-Ro-m~ 111 ÌEdibus SòcÌetàtis Je.fù 
MDL v·trt 
Dè llS; qùre àd patipertàtern , tjuà?què èarrl 
èonfequtintùr , perdrlent ~ Cap~ IL 
P A~~:r~aS, uf m.tJruS Re!lgi_oniS fir.~1ffi. -~ -~s j d1hgenda , & u1 (uà puntatè __ conferva~d~ : · . eft, qùàntuhi Divirià gfatia afpi.rantè fieri . 
potedt ,- Et_ guià hurrtànre rl~tur~ hofiis, ~d hòc 
prdp~ugqà~uI_~_m _, à,c r~~~giti~ ?.e5i!ità?d.~~ ~ .( _qtiò_~ . 
Deus Dom1nus Nofter Rehg1qnibus _mfp1ràver1t 
• éòatr~ · illum , , al_iofquè religiofre perfoaionis ad.: 
verfarios) èniti folèt éà 1 qui à primis fondatd-
tibtis benè ordinata_fùerafit 1 immutarè per dèèlà~ 
t~tiories , vel fiovas , corifiitutionè primo illohìm 
fpirjttii minime èonfentàrieas , tit quod iri riobìs -
fitu~ fuérit i Jìac p~rt~ -~~~ìetàt~. -~r9~p-~~iamu.s j , Quicumqtiè 1rt ,eil profeffionem em1fermt ~ fe A 
~4 irirtovatìonem Co-tHlitti tiòihi~ in iis; qui ad 
paupertàterrì_ pettirl-erìt, nitiil faéforo~ promittant., 
nifl àliquo modo prd rerurfi dccrlrtentiunì __ ràtiòrte 
ea-m in Domind ma,gis .re!lri_rigeridarri jù~icafent~ 
2~ Irl Domious; v.el Eèèlefiis 1 qu~ a Soèietaté 
ad au_xilium ariimarurn àdmitturitur 1 reditus nul-· 
Ii, ne Sàcrifli~· quidem, aut faoricre_ applicati ha..: 
heri po.ffint :~ led rieque ùlià alia fatione , it~ ìit 
penes· Sodetàtém eorurii fit ulla dif penfatio :· fe&-
in _ fold 0-eò·,, éui pei ipfius gratian;i ea: infeiyif,, 
fidutia ,o'n!Htuatut ; ~ qui quidem fine teditibus: 
A i · ulHi 
I ~ • 
4. ' 
ullis de rebus omnibu~ convenientihu·s; ~d- ipfius-
rpajorern laudem , ·& gloriam no bis profpiciet. 
3.'• Profeffi vivant ex c~eemof-y:nis ·- in Do!iDili>us 
fcilicet ,'. curn aliquo non mittuntar; n.ec Officium 
ReB:oru m ordinar1um . in .CoHegHs·., vel Univerfi. 
tatibus Societatis habeant ( nifì ipfarum neceffi~ 
tas, vel. eximi.a utiHta.s id :e-xig~ret ) nec rediti--. 
1 bus eorum in Dom·ibu's utian.tur .. 
4. Coadjutores· , quamdiù , irr Domi'bu-s erunt ,: 
q~-~ ex eleemofy~~s vivuot ,, & ipG ~o_demmodo 
vivent. In çollegu~., fi ReB:ores. fuennt ,., vd Le .. 
~ores ,, aut alioqui in rebùs neceffarHs )· vd valde 
eonvenientìbus e1i!aem Collegi:is util-eS'foerint, vi-
verit, Gcut- reliqui' ,~ ex ·eornm :r.ed.itibus '.,, qu,an .. 
dfo eomm opera Collegia i.ndìgebtmt • .Com att-
B m-n deGe:rint utiles effe· CoUegii-s , ~ definent in 
e eis ·*' habitare·; & in Domibùs Sodeta;tis·,. U·t de-
Profeflìs, efi diaum ·, habitabunt.., ,,.. · 
D 5. Non folum r-editus ,· ., fed' ne-c- ·poffeffiones· 
ullas h~beant in particuhri, ·nèc in ·è0mmuni Do-
mus, vel EcdeG~·' Sode,tatis , pr~terqaam quod 
ad habitationem, vel ùfum · n€,ceffarium ·eis, aut 
valde conveniens -:fuetit t ca-jufm0d·i duceretur, fi 
io ufum convalefcentium , ~tl eorurti, qui, ut re-
bus fpiritualibus vacents., fe ab hominnm frequen-
tia recipiunt, locus aliqui-s a cornmuni habitatio--
ne foparatus, qui aere falubriori , & aHis com" 
modis polleret, admitteretur ,·. & tunc hujufmo• 
E di illc fir, ut nec. aliis·- loc~tur· , -nec _,,. fru8:us, 
qui redituum-· loco· effe ~poffi.nt , habeat. 
6~ ·Q~amvis ad bona, & S~ntb opera , & ma• 
xime . perpetuo duratura indrare -laudabile fit, ob 
majm,èm tamen ocdification.ern . nullus/ de:Societa• 
te dèbet , nec -pote,CT: quemquam· aliuttr àÒ elee .. 
mofynas perpetuas · Do.rr1ibul ; · v:el , Ecclefiis ·ejuf .. 
d~tn Societatis relinqQericl~s .incitate:, & fi aliqui-
.. ffon .. 
fponte foa e:ts reHnq~·e,rent .i }m.llum Ju$ ~ì;iI@.~ 
ad , eas :P.J tend~s ac~ L!Ir~tur , -ita. , ut in .judi~io -
con~emn ,_,qui n.on folvere.~.;, po!fot. Sed ; , cuni 
ad : id ch~n_t~s proptet, Peum · eos moverit ~ tum: .. 
eas e.largtantur,; , . . · .. 
7 •. O°:nes_, q.ui iub ... n~edie'ntìa funt ~odetaiig, '. 
memu::i;ermt, fe. gratis dare d~berc: ,. qure grati~ ac- : 
ceperunt, nec .pofiulando, nec admittèndo • . m. F 
pèpdium , vel ele~mofynas , ul1as, qui bus Miffre~ · 
vel Confeffiones, _vel Prredièatioqes; vel Leé"Ho~ , 
nes ,. . vel VHìtatìones-, vel quodvis aliud officium · 
ex iis; ql}~ , §oçietas juxta ~ofirum In!htutum . 
e.xercere ·pqteit, compenfari vjdeatur: ut fi<; ma.i . 
jori_ cu_m .· Jibe_rtàte poffit ; -& proxirnorum ~difi~ 
,ati@·q~ •:_:-i11,_,ìihzino_ fe~vjtio pr'?cedt;r~. • 
8~ Ut omnis avan~tre fpec1es evttetur; przc1• 
pue in pi~ mit}i!1:etii5, quibus ad anirnarum aU411 • 
xili.um Societas utitur; nulla fit in EccleGa i\r• . 
ca, .in quam elee_rnofynre àb iis, qui ad Concio, . 
nes, MiO:as , . yel_ Confeffio~_es_, & reliqu~ fpiritualia._ 
ad eam cohvemuò_t , _conJ1c.1 folent • 
9. Ead.em- de Caufa M~òufcula qure m,agna~i.,. 
bus ad res maJores a~ ipfìs obtitiendas afferri fo ... 
lent, ne offérantur 1 · nec hujufmod,i primarios vi~ 
ros frequenter i_n.vifere nq-!l:r.~ confuefc.ant , niq 
fan.tto Jludio. .piorl:im operum ducerentur , vel 
quaindc;> ~~tim~. benevol~ntia- i!i _D~min~ ~a1!1 _ef-
font COOJU·n.a r f Ut huJùfmodi officmm ahquandGJ .. 
ets debéri . videretur ~ . . · 
10. Parati fou ad méndicandµm ofiiàtiiti, quari.J 
do , · vel ohedt~p.tia, _ve1indigen.~ia· id exiget. ~r 
fit unu,_ vel plures ad e1ee ~ o~yri~s ~tendas ~. qi:6:- · 
bus Domus fufien_t<!ritu:r, d -fhnat1 ;, & eas curn fan .. 
aa fìmplidtatè propter. amor.-em Dèi illi petant. 
l l .'_ Ut nihil. propriu_m Dòmi t~n.~ri, ita nec G 
foris apud _alios potefl. Et quifq1,te -iis, qure de· 
A i çom•: 
6. ' 
GQmrnµt1! data fuedn~ -~Murn foum neçef!arhlm\ 
)ilQJ, çoqvenie.n te~~ t~focàtis fo~~rfiui~,:fl~wm~ut~ss 
p. Quo lllelrns. P;n:rpmaq~ puritas_, ~ 4u\e.s 
Ul~, quàm fecQm aff~rt, çon(<:.rv~tur; -rion {olgm 
H parçiçù.hu~s Profeffi , v~\ , Cqa.djiJto.r~-~· formati' 
Mr~ditari~ fucceifiopis · ~r~n,t exp~rt~s-; , veJurn 
-ne.e p9mus, \1ec Eccl~G~, Q(;;ç Colle.gia eot"lll ra.~ 
. t.i_qne fqèçeqGnt ~ Siç enh-n' ornnjbq$· l'itibu~ r & 
çqptrov~r0is pr~c.Ws ~ ;çh~ritq_s çurn o,rtil:lib.\l~ a.4 
D~i glodarn ·meliQ~ c:onf~.rvabirnr, . r_ ~ì-
. ) 3 ~ ~1~nç{o fo rnrnus, pqntite_x: ~ v~r $gperior 
Mjqftuodi Profe[o.s; vel Coq~Jgtc,~~ ad labon\9"! 
~- d,Q n1 'tn vine:atn P.oitiin·i · m.i·tte·t , ti:ull~.lt\ ·viati~ 
I çutn peter~ de?en..r,. {~d. f~}ih~r~li-tèT Qtf~n~, ' ut 
mìwwu.r ~ pròj\,. Wis aci majQrem Qç1·,101iim 
fgnf ·v~debitµr ~ 1 '); • · · • 
14~· U; i1' ha_q ~dam part~--mddo è.onfè-~taneQ 
flnç~_r~ pa\l.pe.i:ta.ti prqçed'atu.r, i null~ i'ri'O.omibu~ 
Sgçiètctt~s jurn.ent~ ~d equita;ndurn ·ad Ufbm. alicll• 
l{ JtJ.$ de -~pfa Soçiet~te ( ~ liv~ ·pr~p.q.fitus; ..tiv~ fub"! 
dirns m~ fit) ord.b.1a.rie:· ijabe.~ntu.r, ' . : · 
-.l's~ fo ve!HtuQ \tjge.~_rat.ionç~ tr~a 9~r~~vehtur~ 
Pnmum, .ut _ hon~Uus dl~ tk; Aitertltn. ,, Qt aCI 
L uf\1m ~ lod, . in _q9-o vlvi~u.r , ~ açcomm'odat"s i 
térrium tH Profemoni Paupertatis _porùepugnet. 
M\'ideretur a.tneni repuguare, •~- fì (ericis.~ _ vel pr~" 
. C~Q[Ìs u~çumque pannt~ ·qtc:'r~rnl.\t; ~ .9~~~~ ~b~ 
flmendum efl:, ut m~· o.rmnb1w hu.rniht~tts, & 
f~bmiéfioni~ d~'bfr~ 4d _i.n~jor~ni De.f glqtjam ~a,,-
UQ ha.beatQr·. ·,;.•; ··. ;. - - · - _;. 
t6~ In iis, qu~ ad rationem vi-él1.ls ,: (ornni ! 
aç 'Ufos f~liqua,iu·rn .' re'rurn vita: nec;èlfari•arUrtl 1 
y~l c.~venientium fp!eaan-t qoarnvis '. ti>rnmunis 
llla b~t ,, minimeqi.te d~verfa ab . e·o ., ;çfnctd M~q~ 
çu.s 111it1~ foci, ~ti quo v1vitur, 'j-udicabit ., ita, ut 
qtJQQ g1.uf4t1e fibi-- inde fabtrn~~rit 1 e~ gçvctione, 
po~ 
nOb. ' lix; 6hlig~don~ rubtrahàt: · habenda tamen l~-· 
per erk r~Ho h_Q.m-Uitatis .l paupertatis, ac· f pir hua- . 
lis. a:difi~a'.tio{lis. , ·· q u_re (~niR~t _ -1,1obfo i_n Domino ob 
oculo~ verfàr~ deh~t ~ ' ·' · · , 
. Ex fimiJi_b, exi(tentibus_ ln Liberculq pr~feotato 
j~ Offi.çio :Adv .. Com •. {u·~- die 25 .. Aug._ t760. 
per l). An.tonium ·T~fl;a ·n~ q. i •. _ fimuX-çnm aliis. 2. 
tìgnAtis· 'prre(en~is diei_·~& ut i_n ejus C..onft.iiuto diéb: 
diei iq obedi~nti~m -pr~çepii fatti ad Inf!an~iam 
V. N~ (: ]<;>~· 1;3aptif1:a: Laiari. · Guf(oni. ~d ·~o~ &é~ \ . 
fide.lifs't P.etri · Par.ella Adv~ Com; Not.-
r, •· ,,. .. Joan~es .,_ ~oriifadus. Coad. . ( 
----. -. ., ------.·~~~~--=------
/ .. ,.J ·; .. ' '- . 
v-01~-!'8.e prima 
ti:ì.fiÙiu·i . S~cietatis. Jefu · ex Dec_ret(). C~on_g_i:ega:tie .. 
. · ,.ni~ Generalis :xrv._ meltor~m . in; Qrqin~m.digefii'l 
: 1au.&i. o· rac denuo r.ecufi •. 
P.raJ~,, : Typis U niverfita~~s Cal'.olo Ferclina.nde~-in 
• C!lHegiq So.~ • .Jefu ad S •. ç:le~entem An.no 1705. 
III. . 
Prima In!tit.uti · Societatis Jefu , · 
. Approbatiò cum reHri8:iòne numeri ad ,pé-~onas 
~exaginta duntaxat. Anno MDXL. 
Paulus Epifcopus fer~us ferv~rum Dei _ad 
perpet_uam rei memo1·1am. 
REgimini militantis Ecclefìre &c. , Cum _autem experti fuerirnus jucundiorem, 
puriorem , & ad proxjmi ~dificationem aptiorem 
effe \ vitam ab omni avaiitire contagiane quarn"' 
· A 4 · remo-
g 
remotiffimam ,. & EvangtHc~ .. panpeft~tf. qù~ 
flm illimam , curnq.ue fçiamus ; ,I>-6min,Ùm.1 norlrum Jefum Chriftumi fervis' , foii ' Règnù1.1i ~PeFfolum 
inquirenti;bus; neceffaria•' aH ,;-iaunii ,:ti. ?effitu~· e( ... 
fe . fubminMlratnrupl , yev<:ant fingµli- f ·& 0;nirv'erfi 
perpetuam' Paupertat~m ',~ d,eçlaranies t ·quqd.noit fa .. 
1Ùm· privaHrn, fecr ùeque~ et1·1arp.. C(:,·111lllU'n:it:~r' poffmt 
pm' Soci'e'tads, fu:fl:entact.~11·e·,- aut ùCu 4 :a4· bo~à ·ali• 
qu.a: fiabilia .-.. aut ad ; p'r6·veòtus' .i -:f~u ig,1t:loitius ali• 
qu0s , . ju( ~~lt uod, '5i'v.jl/f tl!cqt~ire~e ~·: [e~ fjrìt: con• 
ten~_,i, .~iJ_,r1~ ta }:\il_1!1~; .~ér,u~, Q:lJr ~ort~!~~,um ad ne• 
ceffana ,fib1 om1-1ar~nd~. _r'~e'lpì!re_ • Poffint tamerr 
haher'e in . unNe·rfitadbus ~•còHegium , feu Collegili 
habent-ia redit-us ,- -ce,nfos .,; -fe-u poffeflì.o_nes--,. utthuì 
& neteffiratibu.s !ìudenthim · ,appli"ca~~las- :r retenta 
penes Pr~pofifomi & Soéiéhir:ém ecflniitiodai guber;., 
na~ione , fe~ fuperint~ndenti_a. fu per d.iB:_a Collegia, 
~ · \~i.rdiél:os-> ffaden(es··, qu6 a,lf . gub'e·rnatàri's ;' feti 
gubcinat16'runi', ac fh1deriti1:1rri · ele8%trecir f ac:'éo-
rundem admiffionem , emiffto-nem , --·reéeptJo'nem ,, 
exclufionem. ,. " fiatutç>nnp ordinationem , ~circa fin .. 
dèntÌUrri tnflruEl:iortehf, ·érutritibrìem, -~difitatfon·em,, 
ac correélionem, •:vicfos~ ~e!Htufq ue · ei's m·inifirandr: 
modum ,, atque aliam òmnimodam g.ubernationem, 
regimen, ac curam :• frc tamen . ., uf -·ne·qtie' llude_n-
.tes diais bon;is . ~buti , :,,P~que Soci~tas ,_in prnprio~ 
u_fus·-,converte:r~ 1ioffin-t ,,. fcid,' fiude1;1tiutri. n~~effitat,: 
fobveriire-~ · · · · , '~•- , 
1 ·· ~'" .. ( . 
f . ,, . 
_, •• j ( 
f uÌit 
f 
<::onfirmatib alià IntHtiiti ,': cùm-- Jrla1·ori turi;,i : r. 
•}l' 1• · ' • · ' . J u·a i lUS ; - tum à -toi:urif Sòcìètafis" 'in<:lul'tdruffi·. :_ ; 
deèlaratione, An'rio>Mo.To.< 
Juiius :f;;.pifc-opu~~ _fei:~.~~·:}e~·vorum Dei;-, 
. ad ,-per.pet~am, reh iµe·tnoriarll'. ... . . , . • 
EXpofcit debiforti Paflora1i~.' :::-5,· · · · .- . ·,,{: ..1 Curti ·àµtem experti .. fu'~rimus~r -jucundÌòrem 
purior.em, · ~ . ~q prmd,;ni redi~_catiàn~in ,aptioré~ 
'effe v1tairi al> q~rlL avarit,ìre' contàgione. quam-ri~ 
tn?tiffimat:n. , ~ -~ . :Eyang~licre._ piupertati quam-fi. 
mìll}n1am -=~ ,_. cumgue fciaintiS . Do'minum ~nofi~um 
Jeforri ~qrénutn· fervis fuis reg1iµm · .. Pef ·folLUn ~ in.,.. -
quirent_ipu~/ neceITaria ~d :v-iéfom , & -~vefiitùm er• 
fe (u~minil1raturuin ; fic vovearit finguH &· uni•. 
verfi · perp~;uaih Paupettatem , . uhnon ,~ folum pri .. , 
V~fi~ :, _fed _ i'.i~qR~ . etìam '?D?t~n~iér;., . HOffint pr<?" 
f"effi , . vel ull~ .eorurn Domus: aut . icdelìa, ad .ah"' 
quos proye-r1,t~:s ; reditus, poffeffiones ; .. , fed nec ad 
ullà bonà' {f~bi,li~,'. Pr~ter ea , . qure ' opportuna è.rùnt 
ad ufum ,propfo.im · & habìtatiotiem , retine.nda jus. 
aliquod . éi'vile a,cquirere, reb~s fibi e~ charit,ate do~ 
natis ad n~ceffàriùm r.vit~ ufum contenti 6 Q.uia ta.:. 
men Dòm1is, guas · Doµ:iiiius decletit ,. ~d operan-
dum in vinea ipfius ," & riotj ~ad fcho1afiiea fiudia 
exer,en.da deflinanàx. erunt ; cum val.de opportu--
num fore alioqui v,ideatur ~; , ut ex juvenibus, ad' 
pie,tatem ptopenfa , & ad , tìttèran1m _ 4udia tra .. 
aanda ìdaneis opera.rii ddem . •vine:r. Domini pa-• 
r@ntur , qui So~iet_atis · nofirre , et i1m- Profeffa: , 
velut quòddam Semin~rium exiflant , poffit Pro .. 
feff a Sodetas ad fiudioruw , comtnocfitatem , {cho-
larium habere Collegia • ubieµmque ad : ea con-
ihuenda , & ·dotanta ex devoiione ·aliqui move:-
\lun.,. 
io . . 
bunnu : q~a;', flmul atglte ionfiruaa '&. dotata fue-
sfot ,. { _non tame,g},ex . bon,is ; fil;lorn·m _- jollatio ad 
Sedem, Apollol:icarn .Pettin~t•. ): -~-,ç . Jipnc. a-uaorita• 
te Apofrolica ~rigi:Jup,pliça-p.,ùs ,,. !eu · pro ereais 
Jiab~ri ·= Qu~ Coll.egia po~ habere rediius, cen• 
(us,, feu poffefTTones ·, ' i:lfibus &: . neteffitatibus · fiu .. 
dendµm .~pplicandas ,•- rete.nta penes Pr~:p0fitum ac 
Societatem omnirno~fa gubernatiqne , 1 feu Juperia• 
te~d~ntia (up~r, djtli Coll~gia & ~ .. prfudi~os nuden• 
tei , ·guoa.d Ref,lohitn ; "feu Gul:férn:a.tb'rum , ae 
Studentium . eletticf~em., . aç eoruqq_e~n. aomHfJoneR?, 
e(niqìon~m, rèdption~-~ ., . excl~fioriém ;. fiatutorum 
tJrdinadònern; &.~ci-rei ~ -~·udenti Pclil . inQruétionem, 
ercididone'rn ·, :: ~dificati6ne~ , ac\ _co~reHiqnem ., vi-
aus vèl1itufque ' & . aliarutn i:è-rum . n~ce(fariarurn 
tis minilt~~ndarurri· ~octùm-, itçiù'.~ _aliatn oronimo. 
ila\n gubé,rnation.~m , r_egiinen ; , ~e . c;.u_~am ., ut ne-
cjue Ifoqét1tè , 8i_étjs_1 b_on•is , ~bjHì , .A:~gqe Socieras 
Ptofelfa 'i~· i1ropi-i~~, iifus cònvertere ,.p~òffit; !ed-ila• 
.dendum ne·c~'tritati ' fµbvenire .-: 1 Q\lr quidem nu~ 
-i:lentes ingenH ·,. · ~ inorun:t . indole '1tàl'e,_s - effe -debe-
l,ttttf, · ut ··~~~1to "fp~.re
1
tur, pofl ,àofdl~ta fiudia ad 
Societatis fun cHoòes·· idoneos , fo.re ·=· &. ,,, fic demtim 
pofl èogniturf!~ in fpiritu & litterfa .eorum profe .. 
aum , & pOfi fafficientem prollation~in in .Socie• 
!"'~tem nofiram admitti poffint. · · 
~ -----· -·---
_ 'G R E O O R _I ì<~~11}._~ 
, No~a C:onfi-rtI1atio· 1Nllin{4·1ii Socièial1lis · Jefu • 
. tiregbrius Epifcopus fe~vus f~n;orum Dei 
· · ad : ~erpetu~1n- rc:i ·inemoriam. 




' . Jl & a Synoda Tridentina . ~c0mmendato , Pius V., 
item pr~~ec~ffor nofi,r Societatern ipfam ordinem ~ 
effe · mendicantem declaravit , ~ , , · · 
, ·.poa_ crn~{fam vero Profeffiònem , !ive q~atuor., 
fì;v(: tr~um v~t0r~m Profeffì adJ Paqpert.atis , ' ·. qu~ . 
:regula.r!s_ Inflmm tm\lf~S .ea -e:% propugnac.Qlqqi l 
pptfe-Eti.0n~m ·. tuendarn L ; omnèmq·l!le a.:nbitioni~ 
oct.~fi.onern - eiçluclendatll· ·, · no~nu!la· · alia fimpJiçia · 
vota ·emin~ut~ _ q_uibus promittunt fe num9uilm 
q-u~ç-~mqu_e ·ra~to~ . ·~8:~ros 1 :vell :~?n.~en(~ros. , ·_ '1-t~t'_· qu~ m C0nllttunonibtils Soç1ttat1s c1rça paupetta..: 
ttH"tl ·ordinata' !uJtt ,, iml1Put~n,rur,·, nifì qu~ndo -d , 
ju~a tç•r~m-·_e-~ti~ot.ililm çal:i.fo' p~~p~rta~ magis re~ -
i1rit1genda; . v1d~at-Ur , • i ~- ·,1 · ·• _ . 
Bient1f<i !'.Novitillu1s-completo· , -& imials ;votis 
fimplicibqs . ,\lna eft onmfb\lS ·clmni-no vi venai <5t .. 
ohediimdi tr-atio : deben.t enim ornnes in omnibus 
obedire , & .in comrmrni. viver~ non fecus a.lii at ... 
qu:e ipfì -P-rofeffi , -& Coàdi~tor~s formati ; idq.u<: 
. in Dom;H.,us qurd~m probati6)-rur1tn. & <:ol~egiis ·e1' 
ieditibus ;· in "00mibus veto · proMforum qu~ .nà1l,., 
._ J(!)s omn-in~ · reclitus ba.bere · poffunt , e~ -éleemofy~ 
nis tàl\.fUl'.ll • -' 1 · • • • _ ~ 
1 r t. i l ' ! ~ . r 4 
. Primum, ':"b~ne~a1e Exa~e:'. ~s omnibus , qni; . 
in · Societàr-em Jefu adrifrtti.- pete·nt , propon~n-
.. durri de._ foffituto · Societàtis - Jefu , &· vadetatO~ 
perfona_~um q ure in ipfa fut_1t. 
C A P tT ,t;- I. 
f-1~ }Eé: minima• C.o.ngrégatio &c. I 
i ~ ~ Finis hujus Sodetatis -efi ·n_on folu,m · fi\-.. 
}ud , · & perfeB-ioni propriarum animarum çum 




p rfr•aio11em proumorum incumb • 
• d hunc fi nem meliu confequendum , tri 
~ ta in ea, Ob di entia!, Paupertatis , Ca ita 
ti cm ittuntur; Gc Paupertarem acti?i nd , ut ne, 
vel"t n"c p 1t reditu ullos ad foam fu ent tio-
n m ) nec ad quidvi aliud habere, quod non tan 
mm in p, rti(ulari d(! unoquoque) fed eriam d e• 
cleGis ., Doinibus Societati Profeffre cfl inrcJli .. 
geo um: ec etiam quamvis alii fit iicitum pro 
Mi arum Sacriaciis el Pra!dicationibus , I Le· 
Bionibu , el ullius aeramenti adminifiration , 
vel qnovis alio pio Officio cx iis , qu~ juxta fuum 
n itutum Socie as potefl exercere, llipcndium ul• 
lum vel eleemo{1 nam , qu' ad compenfationem hu• 
jufmodi mini fleriorum dari folent ab alio, quam 
Deo, ad cujus obfequium omnia pure fatcre de-
nt , po(fnnt ad mittere • 
4. e quamvis habeat Societas Collegia, & Do-
mo Probationis reditibus dotatas ad Scholafiicorum 
fufi ntationem antequam in Societatem Profeffam, 
,el ejus Domos J • t11r ; non po{funt tameo 
hu jufmodi redit11s in ufum alium juxta ·ue 
A olicas in Conflitutionibus declar tas expe di, 
occ Domus Profefforum, nec alìquis eorum , 
etiam C adiutor m, eifdem uri p rcrit. 
. Pro f a · id m o Ìdas r t r tria ota di· 
a cum facit . pr ff um Summo Pontifici Ut 
icario, qui nunc e , v l pro tempor fu rit , 
Chri i Domini ofiri ; nimirum ad proficifc ndum 
fine _e cuf._ti ne, n_ ~tiro ,iatico , quocumgu 
cn num e,u .... anait s JUlferit' inter fid l ' I 
· fide le ad r , qu ad Divimam c;ultum , 
li · ni Chri i bo um fpetlaot. 
Confii t ttonum cuM D ,darationibus 
Sexta Pars. 
D 1 q ,:r ad Paupertatem, qa ue eam 
fequuntur, peninmt . 
C A P U T If. 
i ·, t:m ordirtàrh1m, in èoìlegiìs t ve1 UQÌv_er.fitàtìbJti 
Societatis hahèant, ( nifi ipfatuni neceffitàs ; vel 
.fn~gna utilitas id. exige,ret- ; .. ·) · neè- rèdltìòùs e~ 
D rùm irt Dò1nibus utantùf. . . 
·4~ CòàdiutQtes r· .quàmdhì in DC?_rnibus erunt t 
gure ex eleei:nofyMis'. viVtìnt-, . &. _ ipJL eodem m~do 
vivertt g • In Cdllegiis' {ì Readres f~èrirtt' vel Le;,) . 
8:dres i atlt àliqu0 _ in rebus_ nècétfariìs ,. vel vàlde 
tòftveniènri:bus. eifdèfrì -Collègiis --tHHes fo.érint; . 
vi vent .Gcut ~eliqu! · ex èorctm reqitibus ; qùàm--
- d:iù edrurrt_ òpèra Colr~g-ià "indìgthttR'ti , Cùm àu-' 
terr1 delìerint -u-tiles eff-è CoUegi~·s\~1 -_~e:fiftént in 
eis hab:itare -; &· itt- -Dòmi-buif, Sòdefàti~ 1 ut de _ 
profeffrs efr ditlun1, habitabqat-_a - · -- .. .  
__ : .. 5. Noti foltim rèdJtus , - fed. -tieè pofféffiones 
:E uUas habeànt , ia_ pàrticulari , n:eè -in _Còmmuni 
Dorrtus v.el Eèclefire Sòdetàtis ,_p_~~tèrquam qliod 
ad habitatio11,e11i, _wel_ ufiam )-ì~-èeffàrhìm eis; atit 
~aldè . cortvémien~ fùerit ; ·· èujufi:nddi ducèrétiir, li 
in ufu~ éonvalefèènthtm, vel èorùm, qui , ut 
rebus f pititùaH~us vaèent , fe ab hòmìnum . fre.; 
qu~ntia ~ecipiunt.,' lòc~s aliqui_s a cd~mùni habi--
- tattòtH~ fepàratus ~, quì aerè falubriori ·1 . & àliis 
F èont1:1~dis .pallèr~-~ 1 _ ~~mi_tre~e.t~-~ _:·_ .&- tu_rtc huj_u~ 
modi 1Hè fÌt i ut nec alts -loce,tur i nec fruaus j 
gui ·redfruum · locd effe pòffitjt ,· liab.eàt. ' 
. 6. Quàmvis', ad . bdrìa ,. & fan~là- operà; & ma-: 
xime petpettio dur"àtuta incitàre lat.1.daoile fit j oh 
majorerrt t,àmen ~difièàtfonèm; riùlliis dè Sòcieta• 
te debet; ~eè ·poteft quarfiquan1_ ·ad .- eleèniofynas 
per,petuas: Dornioùs' ,,_. vel Ec~lefìis ejufdèm Suc~e"' 
t a.tis relìnquen.d~'- ìndta.re·:. & G -aHquì (ponte fuà 
ea:s rel iaqu:ete1ù; 'riuUum J us Civile :àd:e'as pètèn--
dàs . in judkid adquìratùr r fed étitn -àd• id chàrit~s 
pt~pte~: Detìtn ~?s nfòvèrit' 1 ttìnc ~as· èlàrgiàntur. 
7 d Omnes qui _ fu~ obedièntia funt S~i~tati~ 
- . fil~,!f 
' . ' . ~/ t) 
memineri_fit (e gratis, dare deberè, qure grat~s ac ... 
~~pe~unt, } rie,c,.~o~_t.1.là,n~o ;, _ n~~_ad~hteri_d~ _flip~n--
~ium. 1 v€l efoem,ofy:11a~ ul~as ,, q ui_bus:: M1Ifà!, vel 
Conf~ffioft~s, _vel _L~~~~nès ~ ,vel Vifitatiot1es 1 
~el qt1odv1s ~lì~d _ Offiéiiim . e~ ·iis ; . qure Soderas 
jùxta noftrùtb infiitiiturif èxer~~r~ p0tell ', èbn;i-
p~qfari yid.eatur ,, ·uf -fìc . majpri cum libertate 
_poffit , & · proximorurrl, redifidtionè in:Divittolfer--
vitio proèedcre. · 
\ 8// ut dmnfs avar1dre fpedés evtretur pra?cipu~ 
iii piit Minilleriis , gujbus ad anima.rum auxi-
~ium Sdéiefas ìititùr; nùll~ fit iri Eçdefia Arca 1 
in qinm .èleernQfyi1re ab iis 1 qui. àd Coficiònes; 
Miffas j v.el tonf~ffibhes ', &., rel~quà fpiritualia 
ad eatn convehitli:1t èonjici folént ". . 
9~ Eadetri d~ Cé}u(a Mhhufcula; qure ».1agnati~ 
~ùs ad tes ihajores ao ipfis obtinendas offerri fa .. 
1ept, fa\ çffe_rahtur ~ rie~ huj6fthòdi primari.os vi.d 
Ì'OS fovifere No(hi confuèfcant nili fanél:ò fiudid 
pior_ùrti · ?P::r~rrl ,dù~e~èhtur) vel __ qu~vcfo. _ i~ti~à 
òerlevolen.ua Ht, Domino tafi) efient conJunEh , 
tH ·hujùftpodi _Oflicium aliquoties- eis de·bed vi· 
detetur.; · _ , , . . . . . . . . 
iò~ ~Parati fint ad méndicandurri oiliatirri , 
quando \rel o&ediehtia, vel necdlìtas id exigét .. 
~~ Jì~-~ ~~us ;. v_el_ P~?res·_ .~,!_--: ;}e.èìt1~_fY~.~.s . peten--
das, qµ1tus. perfonx Soc1et,aus fuft~nte~n,ir ~ .,d~~ 
flfoa_ti j . quas elee~òfy_nas fimplìciter imore Q~ 
ijiìiìi ~dIHi . ··-etent; . ~•-. \ . . , . · : . : 
- il cl -Ut niEiI pi:,oprium Domi krteri,. ; ita ' rtee ' 
[9.fa· apu~ alios poté{:l~ ,Et · q,uffquè- iis•; tju~. dè H 
t.omtnuriì data Juerinf·ad u(~ùn fuùm neèeffàriutìl 
àtif ' còtivetìietitern; ·refeçaiis· -fopètfìuis j fit èo.t .. 
tentus ~ ' ·. ( -,, . - ' - ' ' ' ' 
12. Quo _fue!ius . Paiipettati5: puritas ,. & . quie~ 
illa, quam fecurrì affert , èonfèiv~~ur 1 non folum par~ 
., 
) 
par:iufam ProfelflJ. ve! Coadlu~ores __ formati hr-
reditari~ fucceffionis· non· erunt capaces·_, v-erum 
nec Ddmus, ;nec . Ecdefì~ / · nec Colleg)a corum 
ratione. Sic eòì:m omnibus litibus &: ·controver-
fiis pr~-ciGs charitas. C?m Òmnibus "d Oei gloriam 
· melius confervahitur _.- · · 
13. Quando Su_m.mt1s Pontifex.· ;, . _vel Superìor 
hujufinodi Profeffos, v-el ,Coàd'iutork ad laboran-
dum in vineam D~f!ii_ni mit_~'et , . hutlum V1~ti-
cum petere poffrht ;: fèd_ fe libe_ralite•r .rep1refen .. 
l te-nt, t ut mit tantur , proue ~l!is · acf ' majorera 
Dei gloriam fare videbitu! ~ · : · _ 
~4· Ut _in hac et_iam parte modq conlèntaneo 
l( debitre Paupei tati procedatur · t -~ultunl"in Dom,ì-
. bus Societatis jument'um · ad -equ.it_andum ad ufum 
aUcujus de ipfa S.òcietate ( Ii.ve · Pfapofitu-s 1 five 
Subditus ìUe--Gt ) · 6rdi.na-rie habebitur • . · 
, _ _. .: 15. In veflitus rtidem radone. ~ria obfe•rventur; 
L ·Primum, ut honellus ille · G't; 'Atterum, t at ad 
ufutn loci ,in quo · v_iVitur ·,r ~ccorn6datus ; Ter-
M .tium ,' ut., Profeffroni Paupertatis. no~nepugnet t 
Viderètur autem· repu.gnare, fi ferìcis· vet-pretiofis 
pannis uteremur; a . qui bus abftin:encl-um efl ; ut 
in omnibùs humilit'atis, & fubmiffionis debita ad 
majorem Dei gloriam ratio habeatur. 
16. In iis, qure, ad· rationem viéhs' , . fomni ~ 
ac ufus reliquaturri .. rerum vit:r rieceffarìarum 2 
N vel-·converiientium fpeérant, t qua111~is'çg.mmn-
n!s illa ~t, minimequ~ diverfa ab ~o;--quod Me-
, . d1cus illtus· 'l9ci, in quo vi~vfrur · ; · j~dicaòit: ita 
: ~u_t quod quifque fibi inde _(iibt~axerii\ ex devo-
ttone non ex obligatione · fobtrahat. ,- Habenda ta-
men _f~mpe_r eri~ ratid hum~ilitaffs ~ ·- Patipert~ti!.1 
ac fp!mualts red1ficationis, qure fe~per· Nob1s 1D 




Declarationes in Cap. rt. pag. 264. 
§. J NnoV'ar_~ q-uod a~ Paupertatem attinet, efi A 
• • ? relaxa~1, ad -ned1tus, vel poVeffionem ul~ 
1am \fr propnum ufom, ve1 ad Sacrifiiam vel ad 
~abricam, vel ad aliquem alium ,finem ,' prreter· I? qu,od· a~ Collegi.a , & J?omos probationum at-
tmet, .adm1ttendum. Et ne in re, qure tafltum 
ha~et momenti, ConOiitutiones rnutentur ; pofi-
emtffam Profeffion~m unufquifque promittat co:-:; ._, 
ram Pra-poGto G~~erali , & iis qui apud, eurtr'< -1, 
erunt, affer~tque in confpeau Creatoris, · & ·D.o-- · 
miri.i: Noll:ri., quod. numquam alfentie-tur ad. im.~ 
mucandum , qood ad · Pauper-tatem in c;onftitutio--
nihus pertin.et; nec in conventu totfos Soc-ieta,-
tis Congregatre, n.ec p,er feipfum ulla ratione id-
curando. 
§. Si, aliquis ex Fundatoribus Dcmorum vel B 
Etclefiarum vellet reditus aliquos ad fabricre u-
f.um relinq,.uere ; dummodo nec difpofitio eorum 
ad Societate-m pertineat, rtec- fit unde ei compe-
tat aaio in illos ( quamvis id illi cune effet nt 
is, cui tale · ~unos commiffum e~ , fuum offi"" 
ciùm facer.et ) & fic in- rebus fimilibus non ef~. 
fet id a ; paupertate Societatis, alienum .... 
§. In Collegiis -Profeffos.- non, habitare in~lligi- C 
tur cliu in ~i{ manendo: q_uamvis . dum alio iter 
faciunt, die · aliquem, vel tempus congruum in 
eis manere po : -in:tj : habitare autem d(ri etiam pof-
fent , curo . neceffarium aut conveniens, a& ipfius 
Collegii, vel U niveifi-atis bonum id effet, ut fi 
ad gùbernationem fiudior-um effe-nt, neceq:'a-rii , vel 
fi legerent, aut in fpiri1tualibus exercitiis- confef-
fionum, & Con~ionuµ1 ad Sch,ola!Hcos ,. qui id 
pr~ftare deberent, fublevandos·, vel ad id 4emum--,. 
quod ipfi non po!f um, pra:ilandum occuparentar-; 




' vèl fi ad viG tanda, & dirigencÌa Ì\u.juftnodi Coi..i 
legia , vel _ U niverfitates mitterentur, quando et,.( 
iam necelfatium , aut éonvcnie_n~ ad urtiverfale 
bonum id _ vider~tùr :; tit fi aliquis, ctun expreffa 
facul tatè Pr-:rpoGti tienieralis forib(mdi ~ratia per 
tempti s_ aliquòd fe eò. tedperet :. - . . 
D . § . . Res minirh~ dri·élantur pro m-rhHo .~ & ita ad 
fcrupu los exitheridos __ dètlaratur ; uh1 -Re8:or eum; 
qui iter per . i'pfius CòU~gia·m haflè·ret , ac-viatic() 
eg·ere t; viatico ·aliquo · ac I eleetnofyfta_ profequere• 
"tur ; recipi èarii _ poffe ,; q1i10d pUtern Collegia fup-
_pleant _  aliquos .-fumptus ; quos _fi ipfa .fion facerent, 
faau,~. _effi_enu_ Uo~,u.s'j Jì . poffe~! '. ù~' ve{H~uml 
&_. yfaucum e1s i (lù t -t d: · Collegta e~ Dom1bus 
mittuntur' p-rdvidtn e ' quamvìs id _ fit ' atit è(fe 
v.ideatur Domum Juvare 1 · no.n - tat;nea e-il contra 
iiltf,nti?Iie_m huju~ --~on,!Htut~oriis t, q~re . càyèt ne 
Collceg1orum rdM1t1bbls ·ad v18:um, ~ velhtum, 
& ~lias expe-nfas pfoprias Domus juven1tur·. _Sic 
~tiàm .ititelligitur cpntrà Coa!Ututrofiem non ef-
fe qùòd in aliquo horto .Collégii aliquid reérea .. 
· t-ionis irlfir'fui -vel fani, qtti funt im _ Dotnious , 
furnant ,- dum fatnin expenfis Collegti; qua:mdiu 
_ funt in Domibt1s ; ndn alantur , , &· tantundenì 
/ de rebùs' poteil judie:u i d; -- , 
E §,. Qufa 1 ut in l}tteris .ApotloHds d1citur ; 
non ell· habitura Socìetas jus eivile ad rem ullam -
fiahilem, nifi ad iplìus, h.ahitationern , & uftìnt 
e!f et . opportUtìà ; quiaquta fiabile illi datum · fue~ 
r1t, _ teneatur eo, quamprimum. poterit, fe exue• 
re,- ac vendere ; ut pa-up-eribus. Societatis· , vel 
externis, fu-a in .pe·nuria filbveniatur ~ 
- Qua~vis . hoc it~ fe ·babeat., tem.poris tamen op, 
portunitas ad vendendum non ·efi-excludenda. Et 
hoc inteHigatur ~ eum res illa ·fiabilis neceffaria 
non efi ad Domus ufum, ut aliqua ex fuperiu 
memo-
l\ ,.,, .. ;, .'~ ··-- .. , .. ... . . . . i_/ 
~emorat1s "_ ;Aharum .rerum mobilium ut pecun'ia-
rum ; , ~el hbrorum; vel earum qua: . ad viB:um ~ 
~ , V7'fhtum; ~~rt_ine~Ìlt; . potefl. 1,n -co'mmuni So-
ctetas ~ proprietatem ,ad ufom fuum habere • , . ,, 
ì· ; ~ ~ : Hujufmodi ~'Ifenf,. fi . vini; vel o!ei' i vel tri- F 
t.1c1 provè~tum ,. d1éh~ j?pffeffiooes ,f.etre~t ;. vel fi 
fr_u~u~ ; ,8_t: ~lera _ex ortis' ·yèndèrentur: quorum 
· mhd ltce~1t .: Quàmvis fru'élibus , aut parre ipfo-
rurrt ad è~.mrnod,um , pomus fore uti po!Iìnt ; fi 
t~men Societas . còlonuni , aliquem / vel . freet1larein 
hrnn,inem :- ~~b~ret ; qui l fidtds vel agris; qtios di-
are Domus . h\ibent' prreeff et; ' n'dil effet etiam e.i" 
prohib~~dum; ne :ad·_ p_rivatam _fo~m 'udlita.~em ~ 
quod v1de.retur •èonvenite, ex d1tbs faceret; durn-
modo _nmè riec . ad _Dotnos , -nec ad . particulàres 
Perfonas Soéietatis utilitas intetim ulla perv.èniret; ; 
, J J Quamvi~ quicutnq~e . voluerint . Domòs, vel G 
Ecdefiam eleeètJb(ybis JU V:ire , poffidt ( fivo iri 
fpiritrialibus· j p.fì àb ~a j u ventur 1 fìve non ) ta-
tnen nori ;debet quidqitfam acei-pi tanquartdtipen-· 
èliuni, ·vel elée-mofyna ~ _pro iis ; qu~ ob foluin 
Chrif:li Dotriini NàfHi obfequium eis cornmunican-
,tuq ita et ;I::ioc -d~t·~;, iu_t accipiatur pro _ illo ~ 
I ' , §·J., InJ~~mgendunr è.ft 'hoc abfolute 'de Profeffis ; H 
& Cò,~~iutoribus for1inatis J -C~teruril in Scholafli- , 
tis J & .. aJijs ~' qu-i tempùs pr.~bàt!oòis nlmdum ex-
ple~er.unt ,_ .hQc _intèlligi_ de~~~ d~·, ·r:eb~s ii;.' ._qu~ 
1d .Pr-~fentla /n,bfìnt eo~um d1~pofìt1om_. N1h1l e .. 
tiim horurn h~bere ,debent, nifì confc10 1 & ap• 
probante S1:1periofe) . Neq_ue v_er_o . fermo efl: de 
botiis ~ qu.,re fdrte procul rnde 1lh habent; _de Do-
roi~\i.s fdliéç!:t ~ ~ v.~! rebus al iis 'i 
1 
fed q uod a~ _hrec 
at ç1net , .pa-r~t .L- ettam effe debeount , ut 1ll1s fe 
a:bdicent , quandocùmqµe Superiori videretur, ut 
in Examine diaum efi . 
§. Id e(l: pedites, vel equites ; cum pecuniis , I 
B 2 vel 
\ 
10 1 
ve l" fine ìllis .. ~Et omnino -parafi' ·e«~ d~behunt a~ 
id faciendum , quod is , qui . rnittjt magis - con~ 
venire , & ad · rnaio r-em,, a:difkationem aniverfa"!_ 
km fore judicaverit ~ 
l( §. Nifr id ~ere.t pr-opter adver.fam valemdinem 
corì tinuam , vel ~eceHìtatein '-urgente'm pi'opter 
pu blica ne·got ià , pnr dpue in amplis populis-. 
T unc ~nitri rotius "univer{~'lis 'bonì ,~ & famiratis 
J>.Toffrorum , quam . tempori-s deBni-d:aut--pr.upetui•, 
·qD ~Hnque fuis , ,' vel ,al.ien-is' •.i'ltd.ib,us- i-nceclendi- ra-
t,io s(l habenda: intuendo;fero ·per -·~d- nece{fa-
tium., ~ honeGutil !ìt, & nulh{ratH?~,e quod ad. 
pompam ;ullam perti-n:eat : ~ . - · ·.' 
L §. ' ?f l fal~em q uo.9 ·omnin-o, hòO-- r.éwl-at· .... 
~ §. Hoc int,eBigehd~1m d.l~ in -ii:s; quibus -Domu-S; 
novas ·veftes ·provider ·:- non ta r:nen~-:: repugnat ,. 
q uod' tjuT Soére-tatenf ingrediun.mr , fi pm.mo pre:. 
tio"fìore, aut re fi.mili induti venerunt , eo Utl 
poffin·t·. · Nec etiam, fi ~in oc-0urre1Hi aligua occa-. 
fione, vel neceHìtatè quis ,..ve.Bihus meHoribps-, 
honeflis- tatnen induere~ur, {ed ad òrdinarit1~ ~e-
ftiendi modum ei-s uti non debeot, . E\1 mh1lo-
minus confrdera-r.)dum, quòèf non omnes eifdem · 
virìbn_s nat,urahbus, f.i ec fanjtat-è c()('poris , -.~ec-
~tate ad earn convenienti ·-polleht -J ~' atcqpe lt4 
juxa majus ·par~icòhre . ~onum hu)'iliillotli~. perfo .. 
narum, & un i_verf~le- a-li:uµm ~ult~t~m, td con.._ 
fi de:andum efl , -_& -qu-0a-d è jas fi.éri poterit , ad 
m aJore m D ei g1'o'r j·am prov-id'énclùm • · 
N _ §. _ I n pa r-tic.ul_aribus, fi magis ,, ·vet- minus ne ... 
ce~arium erit_, . ju~ta _-circumflant-ias perfo11arum-), 
rehnquetur drfr:rrtiòn l eorum : q· ai ip'lìs prrefimt. 
t d l • ' • - ) \l ~uen:ia. rnoq.m)1 e1~ c~nv_e-niet~ pròv1de~n~. 
ÌÌò\-m'ulà V d1:onim fìmp!ici um; qu,re Profeffi , lJ,it> 
tunt pofl: _ Profeffionem , juxtà ConCT:ituti6nes , 
extraéla ex prima Congr~gationè Generali , &. 
recognita a tertia ~ 
r-. E~ ,O)N. Prof~ffus S~odetatis Je(~" _6.~o~it--· 
to Peo Qrpmporent1 -, ,_coram eJus V1rgme 
Marre , & tota Curia . <SreleHi , & coram Rev. 
Paue Prrepolìto Generali ·, ~ vel coram N. Jocum 
Generalis Prrepofiti tenente , numquam me atlu- -
ruin quacthnquè rati on~ ; vel · e:ònfènforum ; llt 
!'iu;r ordinata funt circa Paupertatem _ in Confti_tu-
tionibus Societa~is, irnmutenrur _: nifì quando ex 
taufa juxta rerum e.xigentia.rh . \dèie_r,•tùt Paupertas 
rel1ringenda magis • 
2~ Pr~terea proniitto numquam me aél:urum 
vel prretenfururn ac indireB:e quidem , ut in ali: 
quam pr~latiònem , v<!l dignitatem. fo Societate 
e1igar ;h vel promovear ~ 
3. ·P_rornitto /prretereé\ numquam me ' curaturum i 
prretenfuni.mve _extra Societatem . pr~latioùem ali-
q uam, vel_ digni"~atem l nec confenfurn_d.1 i~ mei 
eleél:ionem, quantum 1n q,e fuem , · mfì coa,8:~q1 
obedieritia ejus ' , qui mi.hi pra:cip€re pote!l: fob 
pcrna· peccati.. .... . ·.. .-. . . ·: . .. .. 
-+; Tum , fi quem . fct~rn _ahqu.1d pr~d1éforum 
duorum cutare ! vel_ prretenHere 1_ pron,itta 11l1utn; 
· remq ue totam me martife{tattirum Societati , vel 
Pr~pofìto .<:jus 6 ~ . -:.-'.: - , , , { • , • · _ _  
. S· lnfuper: prpm1~to ; . ~-, H·uand_o ~cmdertt 1 ut 
bac ratione in Prrefidem alic4jus Eccle~re . promo.i 
vear : prd cura qQam dé ànimre mere falut,i ; àò 
réB:a 1nurieris, niilii irtipòfìti adminiCT:ratione · gete~ 
re debed 1 rtìeo locq .; a~ rilimerà habìturuni 9 fa.J Eofìtum Societa,tis Genéralern ' Ut numqua:in e~~ .:, 
filiùrrì · àutiite detteélerti , tj-uod vel i pfe per fe , 
E 3 vel 
~2 
vel quivi_s alius de Societate , quem ~d -jg. ipf~ fibi 
fubO:ituerit' dare mihi 1 gign~bitµr i ~onnms verQ 
huj ~(rpodi jt~ ~nt p4ritµrum fe;~p,~ effe , promit-
to , 4 ~fl rn~}ip_ra,. eff ~ ~ 9 uaq1 qµ,~ w~~,i "in rnen-
ren1 yeperhat , 1ud~c~bo. Omµi a- int~lligend,o juxta 
So.cietat is Jefu C o,n{litutiones & detlara.iiones • In 
tal~ J !~co ~ ~ali · die ,. menfe ,: · ~ a,nno ' &{ · ·, · ' 
~ • •• • - .. ,--•,.('- •• """'1., .. .. ~. -;:,ililall-. ~ i•.~4. 
Dfcret~ fe~4nd:e f opgif~atiollis .qçn~rali~ 
?.nte eleé):ton.çm ·, pag~. -44-8!. 
.. .., ·,.. . 
'.X~~IIL_ in~ ~ -~ .t d~ 48~ . 
. " " 
CµM, Concili_?~ Tri.4e? tÌQ.U~ , Se!T. ?·5·•.~a~· 3·. de J&eguhJnQu~. , , faèUlta;en1,, 4_eden_t omru_bus. 
Rel,igiqJìs ·, · ·~xéep.µs 9b(~rvan_tibus- J.\1µio.rum ,, & 
~~pr uçir;ii~ , h~~:_nd.i J3o~a, ~~0,1o~i li." i~- c?m~u .. 
m ·; ~01:\ ob{l,antibtt;~) g:ç._1_pu~hbet Cofl,~1.;m101;1_1~us, 
~q~u.m :·' ptopofi~url! · fo-iç· C0n.g!~:gationi , an. re· 
~nn.igen,qcf f,~na_~m Pa-up'e.rfa,t_~m, ,. · placeret . ~ede!~· 
iµr i cµ,rcumqu~ ad · h~_ben~a B~na , 'j,mm9b1ha .1~ 
Po.{llibu~ Prof~fforu_r:p. ,. quod -e~ .Deçt~to1 ~onc1h~ 
Fr~.~Aéto. n.ob..i_s effet açquifìt_qn, ,. E~ -p.}~.çu,,1l ipa• 
~~0
1 
çw:1feijfu P~tribus. -, · µ~ cej er~m-~s 'çuiqi~su~. 
rnri ex (::em.çjliq no~j-~ , p;,r.oveni~~.~i . • :. ~ · ju,Kta no-: 
firas: ç ,on,~itijti.one~ l . · ~ Vota , , qure po{l P~o(e(· 
pon~m. ~mitW,Qtµ·r / Pa,~pertàtem. in. Profeffi~ , ic 
~-pf<?_t\.l~. ~omi
1
b:us; ·retii;i:~~e_-z:n~s ·, · ·& . i,ta,. · ~df~-~t 
\9~~us Spcietatis 'nomine o ~ :' ' ,/ : 
, ..i • ; . ,., ,. ' ,1,,,~ - ,. ~ • .: :. .... 
De~ 
n d .. • i1 ¼Jecreta - uoclec1 m~ . Corigr~gationis · 
Gençralis '! • ; , , 
~XXVIII., in M_s,· 'Aa;. ·· 34'\ 3S~ · 
\ 
DUbitatum prreterea, ~b~r'i'fne liceat acceptare legata., qua: confidenuaJia_ voçant: cum quis 
Tetl:ator crecèéiens ,. jub~t ·· certàm éJ.licut 'e noflris 
I pecuni~. fi.1.-mn1ain '1 ''aut ·'· rem ~ a ' fois,_. Hrerédibus da-
ri, gLlarzj HXt iaxta Tefia-~r1s "meritem:,:··fìb,('iecre-
to comtI?urifça,tàm ,, · imRe~~d~t ?,,, Maior:., qui~em pars 
cum Patribus · deputatis · ju-dicavit fatis , · &~ Pauper-
tati~ obferv?tioni, & Societatis, exill:imat,ioni. con-
. fult~m vi~e;).-i; ~ fi ea · tarittiin-" legata _. c:on.6dentìalià 
refp'uantu:r·; ·,fx qui-bus videatur u,·dlftasaliqua ,, aut 
in Socieçatern_·· ipf~ni-, au-t hv p~rticiilarés,:· Perfonas 
redunda:re o·"' -~ ; . ·.. . ., . 
· 'Sed cun:i :hu;i<t Decreto inte.rceffum fuifret ; · re 
diu , mult~m.àrie.: agitata . , .. Congtegitio · otnnrbus' 
interditl:u·m 'vofoit Legatorum:· hujufmodi ex{ecu .. 
tiottem accepta·~~.\ eaque, plane_: ràtione ,, qua_ Conft.' 
pag. 6 •. cap. 30_ ~§o 7. Tetlarnentoru~ ·exfecuuo pro,&è. 
QJbetur o, ,. , , 
B 4 -.Re~u-, 
. ì 
~4 
Regul~ comn,unes Soc. 'Jefù - 't:ommentariis 
Afceticis illuflratre 0a -J ulio Nigrono Ge• 
nuenfi Soce eju~dem 1Theol?g~ ~. 
Edi~io _Secùnda . ~ 
A~ Auélore recogni~a, & ~~à~ :+ Medi6làn1 ~ 
Tituli -Parti,ci1la rertia Socie-tatis Jefu. 
OmHfis. 
7 • IN tértio -_captte -~p.robandùm _·--eli notlram So-: 
_ cie·tatem dfe Ordir;iè111:. J~e_ndieantem • Ex-
~ant Lit terre Apo-ftolicre Pii. Y. P6_a~if. Mai ., , ~t-
que ò.ptiine ·de Chrifiiana Religione "' aeque No-
bis meri-ti , da tre , 7. , J uJ.ii !\riq.o 1-5 71; • . , qu,re fun.t 
édit~ in . lucem oinnhuri · a Jòanne Azorio ,in pr1~ 
n:o Tom,. Moràt Jn~i.t_bdonprn_ ·::Jn ~is Pi~s èan-
d1d9 peaore Jaud~t . pmnum · ~mmmam . Soc1etatem 
l!o!lram tam' 'inu1çis , u_é e.~m _ pudq.r _ inge~~ut , ~e 
Religiof us tèferre vetat • Dèinde -ex -l'ua .. Sent~niia 
hrec fcribit verba ; guia ipfa -Soèietas Mendica~s 
e~Hlit : quippe q-ure ex ejus ~-nmtitto , .. & Confii• 
tutipnibus Apofiolica au8oritate con.firmatis Bo .. 
na ' fiabilia poffidere_ nequit , led incertis eleem~• 
Jynis, Fideliumque largitionibus , & fubvention{.. 
bus vivit. Inflit?tUm , cujus meqiitiit Pi~s extat 
expreffum in Regula oblata Julio _ III. , _ & ab eo 
confirmata his verbis : voveant finguli , & univer-
fi_ p~rpetuam Paupertatem , ut non fo1um priva-
"t1m, fed neque etiam commun~ter poffint Profef: 
fi , vrl ulla ~eorum Domus , aut Eeclefia ad al i, 
quos proventus, redicus;. po!feffiones fed nec ad 
ulJa bona fiabilia , pr~ter ea _, qu~ opportuna 
erunt 
· erunt a~ ufum prop;iu~ -, & ~ habitationem 2r~tie 
. nen~a, JUS alig_uod civile ac_quirer~ ' rebus fib, ex 
cham~te donat1s ad neçelfarrnm vme ufum èonten-
ti 1.· Conllitutiqnes vero· confirmatre ab eadem Se~ 
de, quaru.m me_ntio tn eadem Formula,. fic {e ha--
bent • _ In J??mtbus , ve1 Ecdefiis , qu_a! a Socie-
tate. ad aux-1lt1i:~. animarum admit~entur ,. · reditus 
nulli ? ne Sacn{h~ quidem ., ··au.t Fabricre ap,plicad 
haberi po~nt; fed nequ~ 11Ua alia ~atione ., ita• :ut -
penes Soc1etatem, eorum lk ~ uH~ aifpe11fati?-.• - . . 
., • ~ .I 
·-·-· ---~-----'!'-~~~-::+~~_.;;:----
·- _,... 
·òmiffis . · -. 
, : sEcunélus modus · aliqùiq actipìe·nd·~ e~ _-in 
eleemofynarn : ut eleemofynre datto d1!l1n• 
gui po.fih a donatione ·, regufas~ ·éf uas trado • .  -Pti• 
ma efl, fi ._qure dantur , talia funt , qualia pau~~ 
ribus dari folent , ea nom·inè eleemofyn~, non do-
ni • Nan;1 deemo.fy'na eH Aét1:1s ::.ptoprius .Mifeìi• 
cordire ., qure miferire fubve·nit_, : a.è mife·ris ,, .: intet 
quos pauperes · numer~ntur,: ,. · ·quii_bus vit~ . ~ec.e!fa~· 
ria 'defunt .- At cu·in qui~ ·_panperibus ex rnife<rìco'r~-
dia fuppeditat eleemò(ynam -, non tribmit ·exquifi-
toi cibos , ~ non re$ magni .-.~ pretii, ob · artificiom ·, 
non jucunda , qu~ delic-atis hQ1ninibus ad delitia~_ 
tribui folent , fed qu~ ad viéh1m , vefHtumque 
pertinent , vilia , ufitata; parabilia. · 
· · Omiffis. ~ 
12. Venio ad tertium Caput , quo déiTiònfira-
tur , quantum noceat Religiofo tranfgreffio Regu-
lre hujus . donis ; ac 'munufculi~ accipiandis •. Pri-




l J~ Se-eundµm. 'trgqmentu~ efl: •; N~cet faro~ &ci 
- , .Omi,fEs. ·. 
14 .. T ertiur11 argtr~1ep.turn eil: .~ ~ Nocet .intègrita-. 
tL vitre , atqùe -~x~-~c.i.éat_~cmt-fince.r~ m~µifte-rioru~ 
n-ofl:roru m &i;,, • .. - · -r -: ., , - -
" - . . . ·· ·:i ··" , .: :, Omiffi,s· • 
. r 5"- Quart.:41'l't ,ar.gt;tme:n:tum · eij .. . -:. Nove~ clmita-
1i--f~ate~~::e. ; . '~:am1' · pr,~muJl>l;-/ qui , acçlpiuat h~c 
m une.t~ -c;>.bla:ni -, ·~1.tli fi~~ in ch;aritat~ :·, . ~rg·ue hu-
militate, ·rid_icath.· r&_::· fQ1a~ati: ·,· fadJ:~ imfolefcunt ,, 
.& ex~o1Jl;\.ntur, ~uod _habean~ amicos i propinquos~, 
amantes -~-- divites·::-·- betrefa"'étore's~ &e~· - ~·· 
, ,,~':,. •, ~ - .· '· . ·.,' '·. "-· · . '·• .' .'\ ' ·.,!: 
' - ·) Omiffis • -
16. Optaridtùi\_r_-éIT ·,:< u t ~ Pfh:ata-)nunufcbJa cui .. 
qu\e offerenti retT;l~ttan~_ur ; · ob ratio·nes · partim al-
~atas- , partim. pf~du.cen~,s ~. : . Verum a tribus. ho~ 
minum. gèn.eri~us·,-. q,an,~i-b9s·. pot-~ffi-~u~n ,.a.ieta :Viden-
tu,t ) .t§ce_pu.nda · pr-opter ',pe-culiares .. ~caufas., f eafqu~ 
ma vies ,. .li;, fun•t ·Pr.o,p1·nq ui ~fanguiile~· ;•, P1.indpes 0., 
~uf~:i __ ·,>:::~:J~. _., ,:_, 
·-:~-9.~.·, Ad~ ìrtt!?~l~~f,,iyatifft ·mi~a ,'lt-Ùa! , -quia _r~-
rum. :inà.nit1~fl':l"li. &t {~pe_rBuantm , ., ~ ·-nobi~ proh1b1-. 
tar~m, ~ att~;·qùi~1 Ip,erk9Jof~ .Cunt: ,· fi;~-~ccipiantar .,_ 
;ehittand:a:--,:: ·pro4~:t~n-~~ •q_~,i Ham. ja.cigment~. \ Pr~~ 
~utn eri~-.exenJelt.t.}n. Ph,j:J.o-(~phottttn ,. ·qui,b11s Chrt-• 
{hanos .ac-_·· Re,ligio{ns; j nfer:tp,i,€s effe ·.iJi. r~rt:tm· tem-
~oralil:lm; ~o~_ie:m?ti:~~e turpiffiml!m~ ~_!h~,: ' · 
. ·- Omiffis • · · 
. 3o ... Se_cun~um iipt_ii~.rnenfll.m; ex:em.Fl.um,; . Chii-: 
fuanon1.m~ & .. poti_QJqium:· ~eMgi~f.orum_ o~ 
· · :; -· ; • ·, · Omiffis:o:--··· -- .,,. ·, . .1 
. 3 ~~. T~rtihui, ,incit.0:m~-rtt~m ··coatinat: r,mi;ract1la ?A-
~ra_ta m ~ccepti.©:Jle , v.el r.epudiatiQne. mun:-eram : 
i~tus vifa·s ci :Deus p·r0baffe frafl.è , - iUarn re,pro-
32. Quar-
. i, 
H· Quar~um iqcit?111e~tl\m eCl: $.aqa Scr~p.tu.~ 
fa , qure pos . ~ (é\~H~. , ~ ~ìéHs. · ah, acceptione 
muneru~ · d,eter~~t •. Pr~çt~u\(lìn:iu.t;n (~8:u,m ,efr 
Elifei Prophe;~, ·qu~ nec a,l\6l,:o_r~~ate M:ag~i Prin-
ç:ipis ,, nec m~~eru~m opule~çia ,_· Qec mag~i.tqdine 
precu.in fi'eB:i, poruit · , · uç ·· ta.g,i'ill,~.m acciperet 4S 
fio{ faétum a;ç\i;ni~'1;~S 1 ~e~~~-o Pç..ç~\rlS.- ~amiani , _ 
i;e~.r~_h,end.enfqu~. fur tei;np.ons. Mon~,s.hos 1 ~uofda°' 
~v14ipres , hrec ~abet d.1gna notatu . •. . Qu.~ Mona-
,h~, fi ~antop.e~~- rogaren~µr , n~qu.é\qua_m. (t!(çipe-
re. o~.lata, rénuerent: pr~{~fqm fi · ~l.iqt!aJ!JU.lYiql Rll• 
merofior.· aleridorum fra.tr-um fib:i · coaventas adef-.. -
fet , · Eliféus auten;\ · ~P~;ii\Ìs. Sa,néH J?,ifci;pÙ,l°'~·; ·'rp~ 
~i~es. ,.--. ·t.~,efa11:o {idet 'J?c~?1.es ~ )i.c.~ç cen~u~. Pro~ 
phetan.t,q\ flho~I ç u:b ddè~p!,~,re .ru~., Magtlle,~<:!. ' fu,,. 
· [tencaret , pecuin,,1am fprev1t ., ·m:un~a reptdit_ç , . ~ 
imp.enfa:' ·grafi~ ·\:1,cem._ rec,ip;r<: l~,~q_abi~it~:~ ~ctt, 
favit. · · ._. ' · · 
Omiffi.s. 
3 5. Q...u\~t~.m, ~~cit~m,:ntum e.fl_ : . Sple_r:idof . mul~. 
wum vi1;~u.tu~ , quai: 11\ ~e~ùdl~l.!.Q,ne, mu~çrq~ 





lix:_ R ... f;. ·Ludovtco Molirta Primario q. ~rl 
Eborenfi Ad:ademia S.ac.-Theologii 
Prof eff o i· i , e Soc~ J efa -. 
. / 
~.<( J Li_fl:i't~ à, ~ J ure ~ · 
) .[ ~:tra43:t~s_ ~i. Di_f pu_ratio 1.39. 
· Tèflamentùm ànt~ PrOfeffion)~ Religiofi fathiriì 
, an fit y alid.um , · & de . nmunciation~ bonoruri:i 
-~-.·ante ean<llem Profe_ffioaelJi ; -q~oufque fit valida ~ 
,_ 
Q. Uoa.d .ReÌigi~fos attfoet :-, di~ei;mis primo . iri · l1ac _dif,E>t1'ta.t.ione de , eQrQrn; Te!lamento . ?n .. 
te , _profeffioné.m ( , iri no!l:ra .vero·. $ociefat~ eua~ 
an-te tria vota . pofl .. duos probationis aimos em1_f~ 
fa ) faB:o , idque fiv~ . fitJaaum in facu!~ ante 
ihgreffuin in novìtiarnm , five · t~mpore nowmatus .. 
· ·Òmiffis 11·- • 
Q.uoniam vero ~DoB:ores , qu1 d'e~ haè re la.: 
quuntur , pàrt.iculare noftrre Sodetatis inftitutum , 
fape a S. Sede Apoll:olica approbaturn , & con~r, 
matum , non noveriHit , pauca ad ,fèm ; de qu_a 
difputartlliS , àttin~ntìa ,. in lucem _ eorum ; qure d1.; 
,, tenda funt , refetam • ,, . . . 
In n,o(ha Sodetate font domu$: pro(elfa , ,col_l~: 
gia , & domus probationum ; iri ·guibus· Nov1t!1 
infHtuuntur • Profelfre domus n ullos omnino redi.: 
tus habere poffunt neque oh -:miffa~ , confeffioile_s, 
conciones , aut aUa minìllerfa quictjtiarri pò'lfont 
accipere , fod folum vìv·e'l'e pòlf tint de alìis elee .. 
mofynis p~·:itis ; . ~c. (ponte·. ipfis ol,latis ~- Lìcet ari• 
tem Conc1hum T ndent, Sefsi 2 5 i ìn Dectetò de 
Re.; 
,J '- ·. . ~9 _, 
~eg~lar-.. t . 3-. c?.nc_effèr~r ·omn'.i~bu~- Monafie,rìiis-,·· &. 
domtbus t am vi~orum , quam ·-nmlierum etiam 
M d. . , 
.en · tcantmm-, e:x;_C:~-Pfis · domibus Fratrum S. Fran~ 
cilti . çapucinoruJ:11, & . o~fetvanfr.e , · ,u, bona . im-
mob1ha pofiìderè d.e-i'nceps eis· ticeret ;· Societas ta ... · 
men nofl r~.,. -ui ex Decreto !iu-odam fecund~ Con-
gregationis gener-alis con:O:ar ,': liiuic induJgetltia: C.Oç. 
~riden~ini- r~nunciavit •~ Collegia, '& domus prooa-
t rnn11_m , red ~,1us; & bona . irnmohiHa- habere pof:. 
fo nt m comrnu6i '.i tu1de fcholai1ici, & ,,-novitii al an-
l_ur, vernmtamen -'non foluin. profetr~-..: domus jus 
ullum non habe-nt ad bona fuòtum ..:•Religioforum .~ 
(èd neg ue Cofl"egi~t ,. n_éq-ue pro,ationu.m domus .. -
Omiffi's-~ 
Tam ·Profèffi _, quam Coadiutores 01nnes fpiri-
tu-ales SodetathJ , funt eo ipfd incapaces cujuf-
cumque d-ominii, & neque demus profelfar , ne-
<JUe Collegi-a , aut quifq,uam alius , ha:redes effe 
·non poffu-n-t eorum loco , fed ad eum effeétum re-
putannfr tanquarn: mortui naturaliter, non fecus ac 
minores Fr-atres ProfeHì ,de obfervantia, aut Cappu-
cini , qui-n , _ ii ante. pròfeffion.em , aut vota Coa-
d,iutorum·, dominiùft:i · r.erum aliquarurrj ha.bebant, 
nec dè: illis- d,ìfp@fU<àànt- , perdne-nt , . .t profeffione , 
au.t. vdt_is Coadin:torutn em~ffis, ad éc/rum_ hre~~~es 
ab ~nt,,éfiato~, perm. de ac fi m facu!i. t;X: ?ac ·· vita 
ib mtefiato chkeffiffent &c. . , • 
. rh~·,. ' 
, Qu~ bt ·na · Religiofi, & quando ad Re-
, · ; · ligioile.fu pertineant. Difpu• 
tatio · 140. -.) 
S Ermo efi de Religionibus· , q uarum Monalleria jgs habe r:i t ad bona fuorum Religiofor-um , 
quales , ut ex diais; difputatione -pr~cedente efl: 
mJmi(e!l:um, funt ca;ter~ r, prcrre, domo~ omnes , 
. . & 
,o . 
Col e ia Societat1s , & Mon f\eria 1-
norum de bfervantia , & cztcrorum qui firi 
él"us adhuc regulam Di i Fraocifci obfer ant, q 
omncs Concilium Trid nt Capucinoru omi 
comprehendit In his enim omtt'bus Mona ·· 
mibu<;, aut Collegiis, fi Religiofi intefiati, e 
pr · us fuis bonis inter ivos non difpofi · 
profeffionem emittant, vel ad coadiutorum f1 i • 
tualium, aut temporalium ota admittanturJ 
tinuo omnia eorum bona peni ent ad hzre 
inteftato, fiu tque incapaces deinceps j ,· au do-
minii qu ,rumcum tJ bonorum , ita ut e 
neque Monafieria ; aut quifquam alius corum 
co, ac nomine, ullum jus habere pofMt : (ed 
putantur ac fi mortui effent naturaliter ; ut cli-
{put tione pr~cedenti diaum efl ,. Hac de ca 
fi te!lati pro6teantur, aut vota coadiutorum 
tant, conrinuo noti focus Tefiarnentnm, aut 
· lia ultim eorutn voluntas, coofirmatur, 
na ur lit r effi nt mortui' , funtq; proiode , mo 
naturali ipfprum non pe t , trad nda 
n i° , ad quos e tali Teilamenro, aut ul 
tate pertinent • ut communis d o 
a umar. D m ero tefiahantur aut d 
m ntcr vi os di( po banr , poterao: · 
l e 1 __ yn _m ~ aut in aliud op s piu , ru· 
n fle us a/:Jq llfd dare, aut r linquer ut 
. ' 
·urnq ue e crane1s. 
Ho atio Mandofio. 
ad infiar 
e Privil 11 









~es , fi ve reditus . aq propriam fullentatioqem ,1 & 
1ncerta Mendicit~s ~ -folet e.i p.r~be.re viéh1m. per 
publicum qurefium •••• 
1J ix · Giovagnonio, 
Ar$tÌmentum _. . 
J~fuitam- P.rofoffum ~!Te itlcapacem cujufque fùccet 
frcmis etiam _Paternre pol1: Profefiionem delatre, 
ac Iegitimre ·:jn bonis Parent-0m ;' ReHgionique 
ex perfona hujus- Profeffi nullum jus to~petere7; 
etiamfi is ante Profeffionem ·,enunciaffet in f~ 
v~tem _Religionis ~ hic-'demon{lr-atur •. · .I 
Summarìum,. -
r. ·-. J efuit-re Profeffi Habilia edarn in communi 
· poffide"1'e n,oR poffunt. -
· · · · Omiffis. ' 
Refpo-nfum L~XXV._ 
V Enerabilis Societ-as R:. R •. Pa-trum Jefoimum-.Pr-ofe!forum , cum ex ejus Regula , & di~ 
verfis- Conf1-itutionibus Sum. P·onh ptrecipu,e Paul~ 
III. in Conflit-ITTione 21. incipit- : Regimini mil~"' 
tantis Ecc.lefì~ . .l ulii- III. in . Conftitut-ione . Inc1· 
pit :- Expofcit deb1tum, & Greg. XIII. i.a Con-fii-
tutione 102. incipi,t: : Afcendente Domino , nec 
privatim, nec communite-r aliqua fiabilia•, aut pro-
ventus-, feu introitus, jufve a.liquod civile haber-e-, 
a~t- açquirere poffit ( quidquid fit de Domibus No-
v1yorum ? ~ CoHegiis Scholarium ) ,Et propterea 
Pms V. 1~ Conflitutione -. lncip-it: Dum indefeffa., 
eahl Mend1cantem effe declaraverit ficut & Mendi• 




· Quando ~ni~1 guis elt Profe(f us it1 Religi~!e, 
qu~ nec pnvat1m -, nec commumter bona poffide-
re por~{l: ,. tunc ·. ~~re ~qu.ip.aratur mGrtao , nam 
eo c1fu lll,Qr,s q v1hs habe,c _ ~ofdem omnjn,0 effe-
é.tus,. quos _habet mors naturalis ~ 
·· Omiffis. · 
" ••• ubi ·quidam efl incapax "rucceffionis / vel 
per ,,,d~portadonem , vel alio modo pro mortuo 
habet1.u·, & numerum facit, & in fpede d,,e Je-
fuiti s , guod habea~tu_r _tamquam vere , & narura-
Hter mortui , non fecus a~ minores Fratres · Pro-
feffi d~ obfervant:ia ,. aut. C~pucdQi •e T .radit Do-
, EWfimus Molina Jefoita de Jultitia , & Jure ,di-
fput. I .]9· verf. in nofha Societate. Et verf. tam 
Profeffi , & · ·d·ifput. 140. in prin. ~ · 
· Omiffis. 
J •• \ · ,Nam cum domqs Pi:,ofefforum ni-l proprii , 
nec privatim , nec communiter habere poffint > 
I fed folo viau' & veiHtu ·content~ effe debeant, 
I ut in Conft.· Pauli III. & clarius J uqi III. fupra 
relatis. habetur, ·& .. tradit Mo]ina Jefuit~ difp. 139. 
v:erf. in noCT:ra Societate , & verf •. · tam Profoffi , 
& difp. 140. · qui amplius fubjun-git ,_ quod etfi ex 
Conc. Trid. permiffun:i· fit Mendfcantibus ( e-xc~-
ptis ;minoribu-s ~d1e obfervantia., ,. & Capgccinis ) 
poffid~_ré · CTabilia ·, Religio _ta[IJe-n J efoitarum hu-ic 
privilegio renunéiavi-r, ut in flatu Paupertatis vi-
tam ageret. Idcirco '1110n po-tefl dici- , quod hxc 
Venerabil~s Religio cap.ere poffit ex TeCTa~ento , 
· vel renuntia , quia hoc modo poffidere poijet {la-
bilia , .& deluderetur mens, ljx. intentio infiituto-
mm Religionis, & Sum. Pont. Quare dicendum 
dl diaam Religionem in bonis . Profeff orum abfo-
Jute nullo modo foccede~e polfe , ut per· Molinam, 
Jods prrecit3tis : ali-a's enim quod una via prohi~e 
tur, alia pe-rmitteretur .. _ · · 
Laz.. C Nec 
H- . -~ . -~- _, . ~ 
Nec refert quod Greg. in diaa foa €0nfl~1. ~f: 
~at Soc:ietatem hanc ab intefiaw fuéceaert non pof1 . 
fé , · quafi quod videat~r admitt-èfé ; ~u{3d _· poffié 
fucced·ere, -ex Teftamenta ; & pèr vlaf:N 'renub; 
titr • ' . ~ . ' ' , , ' , t ' 
Hic ehim rioÒ e~-- .~~rus· fefifus ~iébe Ìiullz ; 
guia tA t di8:t1m· e!l, adver.faret,l!J.r inlHhrtioni eia~ 
Religionis; qu~ in fomtna_ Pat.lpertate · fondamenta 
jecic_. -- ·. ... O-m1fiìs ~- . - ". , . \ 1· 
Rèligiofrffirni hi ~;~e,s f¼gnofcentes ditncuHates , 
~ure ~on tra ìpfos 'era-~~ -••• ·~; hu_~c prretenfioni ~bf~ 
q ue h te mota ·renRncrnr,um ~ · 
.,.. ... , . 
Ex Refolutionib-us Forenfibus decifis 
Piuff ✓Staibà.h ·i Junfo'ris, -}; q. ·&e~· 
f . ,lte-fÒl~~,io XCVII. ~ . 
· · Ì>ro\ Maria:- Striri.i, :eQfrt~a filio•s Jo-: B?rptìtli 
• 
7 V alignani ;; 
l' ., O: ·-Felix 'Catltera _in uftimi/cMfiittÙUf Ul an. · no ,I po6. ini1ituit. ej.us ),.:r~re-des · univeffalJs . lo: erardirìum , & ltran.èi(cum · fu-os Fi-ljOS: leg1~imòs , 
& naturales, cudt (implici fu_bnitu-tione rec1prqca , , 
lJ uod in cafu mdttts alicujus ex ) pfis fine F1His 
fuccederet alter • ' . . , _ 
F rancifcus· in ~H1no _16 I-5 .- ingretfu-s. f~i( _. Relig~·o~ 
n·em So:c. Soc Jefu .,- ibique in, anno··· t6z1 . . em1fi: 
P!ofeffionem quafuor ( µt aj'unt )' v~o*uni,. f1q>er. 
fi1te ~.o: Berardino. ·ejus' Fra.tre •0 ·:', • • • , 
Demde- idem Jo:· Berardi!}u:s i~ . a·nrd> . ..1611, 
( cum adhuc in humanis effet diél--us PJ!· Frane~ 
fcus ) diem claufit extremum -~ infiituitg(Ae. ftta, 
furie, 
.._ ., 
li~ièdèm Ìi~Ìvérfale~ ~~icam è-ju_s FiIÌam prJ~eJ: 
tari: ~um 1'4arìa Strina _ ejus , çonjuge. cqm . (ut,(H~ 
~.uuone ~arrieri, quod / in cafu èja,s ~ortiS fine Ft-
ljis ·1egitirnis·, & n_aturàlibtis - fuctèd~rerfr iri {ua 
I ha:r~ditate Fili i J o: Baptiltre Valig~a'.tii ; ejtis ex 
Sorore Nepotes _. , . . , .-
Cumquè deceffiff,et . prredi6br _Filja J o'.· Berardini 
ibfque Filii$ ~ & proinde , in ejus hrer~d'itate· fucce f-
fi_f,fent V, aligna:1!i .. vigore, (ubfHrudon:i~ prfdiél~, vi-
I. (a9l:1~ fim~us. è!fer di8:1:1f . P~ Fraridf~us , Jo:-, Ba: p,.t1fia . Yalignànus, µd, Pater,; & fog,itim~s "-qrnini-
~hato~. foorimj Filiorurri ; bretedu'.m Jo: Berardin~ 
Cantane fe tranfegit curn Réver; - Reél-ore Colle-
gii_ Patrum . J efuita;~m (:ivir~tìl Theatini; pr~ce~ 
I aeri te tamén otdirfo Rev. Pl 'Geheta'.lis ejufdem 
. Religiorits; &. pi'~ ottmib~~ 1pr:rtenfì~ per ~iéturri 
C,olleg:ium, (uper h~redltate Jo: ·,,, Felkis; & Jo: Be-
tard}ni C~n,vi.r~ e.~:_ perF9.~~ di-S¼J< q. P •· .. Franc~fci ; 
f9lvtt, feu affign,avtt_ altos / Pue:~ 6000. ; & 1d~qi. 
Reétor ceffo diais . fui$ filiis prnni_a ._ jùra dìào Col~ 
iegip éompetent~a e·i p~rfona pr~di8c~ ~ . . 
I • Ac. 0 quìa Nhrìa Strin,à u x;or ~iB:ì qu:, Jo: Be--: 
fardini obti11u{t_ q,edìant.e S~ntentia . S_acr,ì Coµcilii, 
4ec!arari ,fì pi f p~él~re I~g}tim.arr1 t , ~ornp'eteritem fo~ 
Filire fop~r bon{s Jo:_ B_er~rdin~ Patris . , . ,. , , :• . 
. . In liquida-tiane :_ légiiimre · _prredi8re . ?,rretendun t. 
~_; 
1 Va)ig11~ni ha:re,d~s . di Bi J o: . __ Beràrdjni ; vigore 
lls prreten_fa~ è~ffio~is i pfis (a~·_., per - ~-i~u~ _P •. ~e-
8-orem , prxcap~re . a_b . hrredt!at~ , dia_1_ J (): . Bera:r.,, 
,o~ di~i _integr-am medietatem fp·ç!Hariterri d'ìél:.? qu: 
ifii Patri Fraric~fco foper bqnis Jo: . re~icis cortimu~is 
er. Patris ,' & po!tea . ex . reHq~fa m:e8ietatè effe lìq~i-: 
àanda1ù leg1tiriù·ri1 · cfobifarn Matia: ex p·erfona ejus1 
11, Fil i~. _ . ~ 
IC~ Verurri Maria Strina . ( c'ujus' partes t~emut' ) 
a : . jufte prretcn'dfr legitimatn {i.bi fpeEtan .. em _vigore 




Dic 6. Martii 1643. er cere um le, 
lii ad rcl~tionem Re ii Confìli , rii cipioni T 
dori, junaic; A ulis , fuit declar~t m , I i im 
i0 ore en tenti~ acri Concilii debitam 
trio~ non diminuì pr portion\; r enb 
p rfona P. Francifci C:rn mr, juxta r mt 
pta in pr fonti Refolu io e in Ba ca d 
nto. 
Paulus raibanu }Wlior 
x Refolutionibus Forenfibus cecifts P 
taibani J uni is, J. C. c. 
Ccntu ·ia Secu d 
Pro Illuflriffi o D 
P r f iff am Soc · 




tù1n divinum fpeaantibus , ut expreffe d 
ex Clem. exivi. § .. ad h~ , de erbor. figai. · 
6. ubì Zabar. in §. proinde, col. 4. in 2. 
Anchar. col. 2. , & late Dom meus Staibaa 
con f. 50. num. 3. & num. 7. & g., ubi e 
ribus D. D. & rationibus tradi t , nihil diferte , 
difpofitio fit concepta in perfonam Monafierii, 
Religioforum , dicirque per tot. conf. difpolit' 
alias faaarn pro non fcripta judicari • 
Omiffis. 
Allegationes ifire per me compofitre fuerun · 
Almam U rbem tranfmiffa , uhi caufa in 
Auditorio vigebat , cumque eis maxima 
diaos Patres fuiffet fa8a difficultas , procura 
runt , ut quinque exirnii illius U rbis Adv · 
contra Hla per me allegata pro eis [cribe . 
quorum allegationes -fuerunt huc tranfm1lf:r, t 
refponderem t prout egi, & apparet in feff. RcC 
Paulus Staibanus J1 nior 
--·--------
Pro eodem Illuflriffimo Duce Cafirilin1 co 
tra Domum Profe!Tam Soc cfu 
de Neap. 
Refolutio CLXIII. 






__ _.., __ _ 
Julii lcmen i 
DI; 
4 
uti ranquam proprja p. . c. 1. ·• 7. cu1 autèm 
peculiariter dubitatum fuilfer · , an qui pofi emifTa 
vota focietatis fimplicia poffeffiooe bonorum fi -
rum nondum fe abdicarunt , & rebus fuis ran-
quam propriis utuntur, expendendo, ~onaodo 
fìne facultate , contra votum peccent , illis Co 
fiitutionum erbis expreffum >. Congrcgatio 5. ap• 
probavit declarationem fatlam a Patribus Depu-
taris pro dubitationibus circa Con!litutiones , u 
<jUi Utitur rebus fuis quacumque ratione illi u a-
tur , tanquam propriis vel ea dif1ribuat fio a-
cultate Superioris , .. fa,iat contra votum Pau ertat' 
ocietatis , & non contra conCT-iiutiones tantum · 
& cum iterum dubitatum foilfet circa illa verba 
Deputatorum , "'1 ea dHrribuant , fine faculta e 
Superioris, Congregatio iterum Patrurn Deputato--
um judicium, approbavit .. 
1• Pono-NuHum e Sociis poffe mutuo dar 
vel accipere' , vel difì ·enfare quidquam d ;js qu 
Domi font, nifi Superior confcius confenfum prx-
fiitetit p. )• c. 1. §. 8. Hac autem Regula e m-
prehendi etiam {cripta in fcholi declamic P .. 
CJaudius. 
4. Pono - Qu<!mcumque tener· fìbi perfua r 
fui vi6-u , p LUS , eftit US , & Jeéti rationem fo-
r! ·' ur paupen us -~ co rmodat m ; qu dqu~ qu 
vihllìm arunc e us , qw domi font , e1 tn-
buent r pr pt r j rì us maj rcm abnegati nem 
fpiritual l pro e , m c. am. c. + .. 26. 
Cu'!1 · m ( inguir S. I n ius ) ai rimi i 
. • tat m conv'-'n~runt , per hujulin i indi n-
t m , p nuriam m. J r rum 
fari ru pr bati u rint · qua · o 
e r r_ _d n·, Ut gu t runt 
~u dI r en runt ,. l ult riu 
• • > 
in pr r , t • 
4 p 

:-.,terna ell · fu ma mi -

ovembre in Prei dJ 
O endofi provedere all' abufo introdott 
n (ce a neo e n fpreno del I Pubblic e 
li crazi ni, mentre mol i Te(htori hanno lafci 
e Jafciano ne, loro Tcftamenti legati a' Gefuiti 
akuni li eramente, ed altri da efferli dati, qua 
itornaff ero nello Stato Nof1ro, che ri fc pun o · 
quel! confideruion , che uò effer comprefo 
J moira prude za dì queflo Confe uo . 
t> ander Parte , che tutti li Legati fio' ora I 
friati dalli Tefiatori , ovvero. , che oell' a eo· 
foffi r f: tti a> Gcfi iti e s liberamente, come 
di i o tamenre , ne lla mani ra di fopra dichiariu , 
fon , e , in rendano oU' autorità di quello 
li e uchi , irriti, e di niun \ alore • Dov 
prdc ne Par e effer regiflraca nel Libro do 
fono le alcr dd ihernioni e Seri ttu.re in mate · 
de G uni ; e dal C llegio Not1ro per Ja [a 
bita, cd intc efecuzi ne effer dati tutti qu Ili o -
dini che faranno neceffarj. 
Tratu dal a fiha Roma 3•a 4r.. denb. i 
Ball crni oe dtJla S reniffima Signoria de 
arz 760. come io Nota al margine. 
M:ichiel Angelo Marino Segret rio. 

50 
ti quando ritornaffero nello Stato ofiro, 
dal medefìmo Senato il giorno fudd to 5. del 
fente de\iberato , e dichiarito , che tutti li I · 
lafci:1ti fin' ora, overo , che n 11 avvenir fl 
fatti a Ili Gefoiti, così liberamente, come coad' · 
natamente, fìano, e s'intendano caduchi, i · ·, e 
di niun valor o Pertanto dandone parte con I 
rità del medefìmo Senato , che dobbiate far 
{har Ie prefenti nella vollra Cancelleria, per io 
ligenza di qualunque perfona a chi le cofe fl 
appartengòho, overo apparteniranno, facen 
intimare alli Collegj , Capi de' odari qu Ilo 
petta; alli legati dichiariti caduchi, nulli 
ordine fe . alcuno ne farà fcritto nelli téfiame 
che per l'av enire publiche~anno, debba o n"a · 
la pubi ica'lion cancellarlo, e della ricevuta, 
fecuzione delle prefenti ci darete av ifo con man . 
ci anco copia autentica d 111 intimazione Cc • 
ta. 
Dat. iri Nofiro Dcc. Palatio die 9· 
ind. 3. 1619. 
Ant. Maria Vine nti 
Tratta dal Regillro de' Ducali Sec. 
nella Cane lleria Pretoria di Brefcia 
1656. 19. Gtnnaro. In 
intefo quello Confeglio , le itlani 
caciffime della antita del mo P 
ficc Al lfandro II. a fa ore dei Padri 
eforeffe non meno pienamente nel Br e , 
f. unzi o con abb d nti efficaciflima 
dov nao~ in quell" Tempi , che t oro 
r I d1ffef: de) Domini e11 
rr r qo li razi d' ajuti ' cl a 
Il no ton ran fond m ; 0 ~ 
In D ... i 
ab 
t r min /1. 
• i 
i qui! a Cit ;t . I terror; ta da me d' Ofi · j 
1inata nt~ Pietà , Schiavi , ergogn fi , P · 
, 1crt itc , Penit n .. i, Sco ad 
olcro , ed altr o ere Pi 
C tà de lla confì rr, :le gi I o 1~ Leg i, Rifi 
ho fa r o que lo ho voluto Pr t. &c. 
Io Z. An tonio Prem da quond. Antonio 
prefe!ite Tefh mo Io a d~cta prefi n ai.i ne pr 
e giurato . 
Io Aleflandro P~ li a de lfep 1 1 
Tdtùnonio a detta pr fentazione pr gato 
rato & 




d e D. ir lam r 
D 
56 
in arbitrio de' miei !redi continuare ~a J 
zione di detta Meffa per feguire l' inten1ion 
e maffime del qu. N. H. f. Vicenw Goffont , ·. 
chiarita col di lui TeOamento, onde non rdli 
vata detta Chiefa deHe Sacre fuppellettili , e 
Pre'liofo Teforo dì Religuie, delle quali fu a · 
chita dalla pietà del medefimo. 
Al Sig. Antonio Mi)anefi , la di cui indeffi ffi 
applicazione merita una particolar retribuzione, · 
tre onzie cinquanta d• Argento , che le do r 
effer date fubit~ dopo la mia morte per una 
volta, voglio fia dal mio Erede contribuito annu · 
mente fua vita durante , Ducati cento. correo '. 
e che fia fpefato alla fua Tavola , o m ·ece 
f pefarlo ( il che fia in arbitrio del mede~mo 1 • 
Antonio d'eleggere ) le fia aggionto altn Do , 1 
cinquanta pur correnti ali' Anno , che far~nno . 
tutti Ducati cento cinquanta ~ e pe~ qu_e~• <>ç 
pure fiano girati tanti delli Pro delh m1e1 çap1 
li di Zecca fuddetti , come ho ordinato per ti 1 
D. Girolamo Campana, e per il Parroco , o fi 
Curato fuddetto. 
Al molto Rev. Sig. D. Pietro Sedran Sa 
no in S. Fofca, lafcio per mia memoria·, 
eh preghi il Signore per m onzie vinticinqo . 
Argento per una foJ volta da efferle date fu 1 
dopo la mia morte . 
Alla S rvitu di Cafa lafcio in vece del r 
t , c~e proibifco , Due. quindeci per uno 
Camen ra, & al Cameri r ; dicci alla fotto 
meriera dieci per uno a Pafqual Pente t 
e fu l_\1~glie, dieci al Co o , aJI t ru . 
n. , e dieci pure a Pi tl°i Jr taffier , qu, 
c1 , I • ttor di :1nr r na , e di ci I a 1 
o . n_t. # . & allì B rcaroJi , oltre I Ba a e 
t ttl 1t fu 1 rnin nti Duca i inqu 

~oglio, che dal . H. f. z. Battifia mio 
~ello , & Erede infrafcritto , fiano dopo b · 
~orte annualmente in vefii i , o lafciati in fa ti fi. 
no caderà 1' ap ura d1 inveflirli, o in Arti , o ia 
Seole Grandi di quefla Città , Ducati cinque 
to correnti del corpo delli Prò d~lli miei Ca i a-
Jj di Zecca , da non effi r difpo{lo n~ del Prò , 
del C pitale f( non al cafo di dar aro a 
cu delle di lui Figliuole eh aveffe , o po . 
a rere i leg 'trimo 1\1atrimonio nate , capace a 
procrear Figliuoli abili aJ Sereniffimo Maggior 
{I 0 /io pe( loro Dote fpirituale , o -temporale ne 
rn niera che da lui , o da clfi fo{fe io fua v 
farà giudicato p"ù convenienté, e quando .poi d 
to obil Homo f. Z. Batti!1a non a effi Fi li• 
uole da collocare, e non foffe piu in caft di 
ter p.rudencemenre fpei ar d'averne , le ceffer qa · 
obbligo, e tutto caderà a vantaggio del mi re• 
iìduo • 
Erede poi univerfale , e folo Commilfario d 
reflante mi facohà, azioni, e ragioni , e di tu · 
to ciò. che per qualunque cafo afpettar •mi pot 
fe, inflituifco il . H. f. Z. BattHla mio Fra • 
lo, e in fua mane nza li di Ju · Figliuoli , di 
fc ndenri f< h · in perpetuo fino e ne ~r • • 
la di lui difcenden-La , nati abili a Sereniffi o 
Magg· r C ofegli , fo to perpetuo id icommif• 
f< fc. lino r ciproco difcenlì e ·n mane ~ ~nche d. qu i, voglio eh il 'rutto vada 
li d1fc ndenri a fc hi ur nat" abili 1 
g ior Conu· lio della Cafa JP o , 
• 1. H. f. Giaco o , f. rin d I 
f. Z anne fino ·e ne far' U 
i ~d ·co mi(fo , obbiig o , ci fch 
d t a eh l d r' d d I a E re i 
31 fu C4'i , aocl 
'lar· Gu m rmo ichi ran-
d 
60 
ùo fatte di mio ordine le poflille , che rig araa 
il lafciato al Parroco di Cantarana. 
1748. Adì 8. Maggio. enczta 
lacchè prima di prefentare quello mi 
ftamento ho la confoJazione di veder {b · 
ìto il Matrimonio dd N. H. f. Z. Battifia · 
Fratello colla N. D. Barbara del N, H. f. Zo 
zi Bembo, e di vedere la tleffa al godimento d · 
Je mie Giogie , non mi refla che coaferm 
quanto ho ordinato nell' antefcritto mio Te · 
to~, e dichiarirne colla quì indufa nota il nu 
ro , la qualità delle fteffe, come anche la lHma 
avvifo per opinione di chi è fottofcritto alla 
ta fuddetta, perchè abbiano in ogni tempo ad • 
fere confervate quali fono • Che fe .al . H. 
z. Battifh mio Fratello ( che non fo p rfu 
mi ) pareffe gravofa la dif pofi'lione fuddeua . 
le fuddette Giogie per il Capitale di fi a 11 1 
ne in effe incorporato di Ducati trecento in cir· 
ca, valor di piccole Pretre d lui compr te 
unirle ad effe, lo · prego riflettere al vanta · 
che gode d Ha rnia Eredit.ì , oncfo app garfi ~ 
re!la ag ravata dall' arbitrio , che mi ptendo 
ffoggettarle çr me e I io F id i com ilfo : 01 
di 'che goderà lui in v~ce il piccolo An lo 
Pietre . rre ici, porto in dito e far 
der alla N. D. fudd rra fa Con(, rr.. il Fior 
ubini , che Iib r mente li la(ci per mem 
di me , aggion end alla N. D. fuddetta mi 
n in Tefiimonio di fiima a titolo di L 
nzi e nto d' Ar ento efferlc d fubi d 
la 
I La2. i G ffi n· affì•zi e I · 
.D 
Dia !.. 
r. 7 ': 
r. 1 • -
Cr. 11 .!. 
Gr. 1 
r no d I T_ D. (i d tt . 
.D 
62 I 
N. D. foddetta, pefa -···--.. -· .. --·--- Gr. 1 
n tutti . t :, . , e furono per t rminar Je . 
t ,re fu d- .te cioè Croce, e Gaian , e Orec-
ch ini , e un Frifi r o co Rubi i. 
Piu rn a C:olana di Perle fine • 200 . pefa 'r 
rati ; 96 della qual CoJ na fu ca aco 
che il filo per la N. . pofa di detto . 
Lazari. 
Ref1ano (limati li fuddettì Diamanti tut-
ti in corpo da me fottofcitt --- D. 65 
Piu la Colana corbprefo il filo di Perle 
N. 200. in tutte ------"'----~ --- D. 5000 
.P.iu u Fioretto con Rubino gr ndo 
in °iozza , & altri piccoli Dia-
mantin i -------- ------------~--- D. 12 
-----.-
In tutto D. 11 o 
o Giu(eppe Balel1ra foci la foddetta !lima , 
vendo)e anche slegate , e rilegate come fopra. 
Io Fauflina Lazari Gulfoni affermo elfer q e 
la Nota fatta far da me dal fopraddetto d Ile · 
i date al H mio Fratello ad ufo della 
b.. fua pofa E qu1 il fine di detta C 
Teflamentaria de la ot, fudd tta ad elfa uni 
Die Dominic, 12. Menfi5 epter bris 17S 1 
m obilis (. J 
intimar. c. 
-L 
olut impo uion p-- t d u •. r 6. 
di 1 • Sett mbre 1751. 
u Sent n1.iat L al Mobile, e R 
S ba ian iJlioni od# 
o 1turo oflro. 
Adì 2 r. Mag 1755. 
P r {T: • C. del,i Dep , i fatti da 





• (. Z. B ttl ra L zari Gu t nt Ducati 
cinquan acinqu 0 i 'l al Co iruto d' ant otarfi 
e oeI ------ - ------·-- -- --------.. -- D. 1 • 
{ Lor"nw Corr~ roveditor. ( 
ratta dal Libro DepoGti efifrenre n l 
ato cc 11 ntiffimo fopra Monafterj . 
Gio: Francefco T10zzi 
Conftitu o Avverfario . 
Adì io. Maggio 1755. 
Tratta dal Li ro 
ll r o E e Benti 
Adì 4._ Giugno 1755.. 
- r-
66 
fo di detti Reverendi Padri mtimato , e o 
fpofio . Hann.o ordinato al odaro del prefco 
Eccellootiffimo Magifhato il levare til compct 
te Mandato nel nome del predetto Ecc len D 
Fraocefco Giordani Avvocato di detta eneran· 
da Cafa Proft•ffa , e di detti Reverendi Padri i 
tutto> e per tutto f com fta~o ricerca,o , & fi, 
&c. mand. &e 
( Gio: BattiCla ioredan Proveditor •· 
( Giacomo Cava1J i Proveditor. 
( Lorenzo Correr Proveditor 
Tratta dalla Filza Terminazioni di ~ 
fiente nel Magi(hato Eccellentiffimo fopra 
fierj . 
Gio: Francefoo Tiozz.i od. 
______ ..,,__ ___________ __ 
Noi Provedirori Sopra Monaficrj .. 
. ' . 6 
Tratt~ da! libro DepoGti efiOente nel Ma i 
Ecc I n iffim Sopra onafierj • 
io: Franceico Tiozzi od 
!le fa ofira . 
i 760. i I. AprJle. 
68 
detta Cafa Pr fefTa dc Reverendi Padri fii t 
di qu-: { a: Città r fb t rmin.ro, e d cifo com 
gue 
Primo . arà terminato, e decifo , che la 
detta Cafa Profèff., d ' Reverendi Padri ru· · 
foddetti non po!fa oflencre capacita , e diri o di 
focccdere a benefi'lio alcuno a foo favor ·ri 
fio per i1 Tdl:amento della fu . D. Fau!lina · 
zari ' ufioni, non potendo er Je proprie fue 
flitu zioni, nè per alcun r·guar<lo effa Rev 
CaC.., Profe(fa foftenere diritto di focceffione 
Tenamento, per tutto quello, e quanto fara 
fiderato . 
Secondo. Vedendoli poi con il tal qual 
tuto de dì 30. Maggio 1755. dirette I mir 
e!fa Revereòda Cafa Profeffa agl, infofieoibi · 
getti, con,e fopra di vi fati , farà perciò · con • 
guenza di detto primo Capo terminato , che d 
ba per effa Reverenda Cafa Profe!fa effi r fi i · 
mente rimoffo il Cofiituto pred no, e ci c?l T 
glio anco, in quanto occorra, e per tale onico 
fetto della Terminazione di queflo. Ecc 11 o i . 
Magiflrat 4. i u no 17 5 5. nella part , e 
uarda il Corlitutv predetto, fai is c. 
Efl: fa del . H. f. Gio: Battifia Laian 
foni. 
In lCaufa. 
C n la Café Pr fr·lfa de' Reverendi P n 
fuif di u Citta . 
Gio: f' rane fco Tioni 
ofl i ru t o v ve r fa i o . 
1760. 2 • Aprile. 
10 
.fiamen to , potei;do da effe pro enire neo li I 
ifcenden'la afcolina, co L .credefi dal Reveren o 
adre Prepofìto della Caf; fleffa Profeffa de Gefa~ 
ti di enciia cl ' dover in prefente amplamen 
protdtare com ~ efpreffa ente protefta a tal in--
, maz · one, e pre entaz.ione i oc erente & el 
porane fuori del loro cafo , e tempo , & al 
Ua Citazione per il quarto falvi &e , & fi 
rrej d"t'o &c. 
T ra tta dal Libro Mixtorum efi'1ente nel a 1 
.rato Eccellentiffimo fopra Monaflerj. 
Gio: Francefco Tioni od. 
Co{hruto oftro 
1760. 29 Aprile"; 
. d' • 7 t•r 1u rz.tar, . r la proffecuiione della ven n-
e per la fua do uta confurnaiione fic c. 
Tratta d l Libro Mi torum efìll nt; n l a i-
rato _ e· 1 ntiffimo opra on llerj. 
Gio: Frane fco Tiozti od. 
Rifpofia AvHrfaria. 
ag 10 
7 2, ~ a dei Re erend't Padri Gefu"t~ di quella Ci 
tà , di fuccedere al loro cafo , e tempo al beo 
zio a di lei favore difpofto per il T 11am nt d · 
la fu N. D. Fau(Hna L zari Guffoni ptr n 
farà col rincontro di dett~ (i e Coflituzioni , ri · 
vato, e per qualunque altro confronto comproba-
to, fa}vjs &c. 
Dal fecondo Capo pure di detta Efiefa farà · 
confeguenza aff olta, e }jberata , onde abbia a fi -
fitlere il mal oppofl:o Coflituto 1755. 10. a i 
col Laodo della fuffeGuente Terminazione di q 
ilo Ecc~llentiffimo Magi(hato 4. Zugno 1715. o · 
l'a parte impugnata 1 falvis &c. 
1760. 212. Maggio. In Pregadi. 
PER la follecita efpedizione della importa Caufa pendente al Magifirato fopra 
fierj tra il N. H. f. Zan BmHla Lazari fu d l 
F,ancefco , ~ quefla Cafa Profeffa de' Padri etti. 
Compagnia di Gesu , implora il N. H. Lazan, 
che (cacciandofi tutti tre gli attuali Pro edi · 
.. cl Magillrato medefimo fia permelfa la e raii 
ne -li nuo i Giudici delle Mute paffate , ed a 
che pt. .. r maggior f cilirà di quelli , che oc u fii 
ro , o av~uffer ccupa-ti Ii Magiflrati dtll.l B . m-
m· e d Il' EreGa fu lenti n turali r Le 
u di una ta' in l1aoz intefe e endofi le in 
manoni d l ag;. ra o d ' fo ra Monafl rj con 
r ìl n t ad fau ~fola qual fu prodotta dal 
H. pplicante • 
Piero Frocefohi od. D 
Seri -
s rittura onra. 
1760. 7. Agofio. 
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Primo Vedendofi con il tal qual Collitoto 
predetto , e futf eguente Terminazione medita 
da detta Reverenda Cafa Profeffa di fabbricarti 
una az.ion civile , per fuccedere al cafo a foo f1. 
vore d1fpofto per il Tellamenco della pr detta 
D. , fara perciò terminato , e decifo, che foflen • 
r non pofsa la fiefsa in Giudizio per le proprie 
fue Cofiin.ii.ioni, e per qualunqu .altro riguar 
azione alcuna civile , per fucced re neHi cafi a 
fuo fa vore per detto Tellamento difi ofii per tu • 
Secondo • In onfe 0 uenza poi di detto prima 
o q elio, e quairo farà confìderato. 
Capo fara termin to ~he dalla predetta C fa Pra-
feffa abbia ad effi r po 1 ti va mente rimoff o il Cot i 
tuto prede to, e ,~ant farà dt!cifo col Taglio anco 
della fuddetta Tefmin zione p r il, folo, & an; 
effetto, come fopra ont fiato , falvis &c. 
crittura Avverfat·ia .. 
I 760. 18. AgoA:o. 
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hbia a fuffiCtere il CofHtuto mal opp !l 1 " • 
JO. Maggio col Laudo della fuffi uente Termina• 
z.i ne di quefto Eccellentiffimo agiflrato 4. ia• 
gno dell'Anno fteffo. alvfa &c. 
-.,..,.._. __ ___._ _____ ._______ _ 
Comaudamento oflro 
R Iferì Andreis Fant~ dell' Officio aver li 11. corrente d'ordine dell'lllu(l-riffimo Sign. A O• 
gador A ngaran fatto Comandamento a Dom. An 
tonio Tefla Interveniente , e per nome del Re 
Padre Prepofìto della Cafa Profeffa de' Rever. Pa• 
dri Gefuiti, che per dimani mattina ad ora di Ter• 
za debba aver prodotto nelle mani delli Sigg. <r 
dari deputati le Coflituzioni della Religione de 
Reverendi Gefuiti precifamente enunciate nella Seri• 
tura prodQtta al Magi(hato Eccellentiffimo de 
pra Monaaerj 18. Agoao corrente , e ci per a er• 
11e copia, ed effergl i refiituite , e ad iflanza del 
Nob. H. l Gio: Battifia Lazari Gutfoni. 
Ex Notatorio prim. Off. Advocari~ Comma · • 
Fidel. Caroti Cavaletti ad. Co: ot. 
P trus S gafini Coad-
------· -----=------
Corlit uro Avverfario. 
Di 1.5 .. Augufli 1760. 
COfliru·t &c. Dom Antonio Tefla nt rv ni nt , e per nome d I Re er. P re Pr 
pofiro d lb R r. Cafa Pr e ' Padri fai 
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lacere intende effa Cafa Profe[ , che rem ne 
prefent Officio , e quando voglia anco r 
~ rnin.arfi, ci abbi a feguire con la prefenia 
interven o delr Eccellente Pietro Cargnelli , 
che vi ne a cio deftinato da detta Proi {fa , e 
rà ro nto qualunque volta fara rie caro , & fic 
c. hoc adnotatnm fuit de licentia IlluClriffimi 
mini Ad vacatori Arigarano , ret Andreis am. 
tf. 
Notatorio 2. Off. Adv. Com. 
Fid. ]o: BaptiCTre Conftantini Adv. Co: o 
Antonius Maria Sala Coad. 
Co{licuto Notlro. 
i 760 6. Settembre. 
oOitut rJO 
1760. 15. ett br 
Spedizion abfente rofha .. 
Adì I 5. S ttcmbre I 760. 
GV Illuflriffimi , ed Eccellen iffim• Signori C Polo Querini , f. Franccfc Sa:redo e ~ 
Piero Francefco Zuftinian Proveditori E!lrmi i 
ordine al Decreto dell) Ecce llentiffim S n,. o 2 • 
Maggio proffimo paffato del a ; rat,> cc Ile 
ìffimo fopra Monafterj ; ed in a bf< 01a di Dr . • 
tonio Tefl-a Interveniente, e per no e del Re ·er. 
Padre Prepofito della Cafa Profeffa d ' R. P. 
Gefuiti di quefla Citta eGClente in Citazioni; r 
quefla mattioa per efpedizione di Caufa De ra 
di volontà come appar dal Libro d Com"nda rn,,• 
ti, chiamato fopra la Porta per Zaffaneho an , 
e non comparfo, nè altri per Lui, e cos1 in and 
Dno Daniel Zanchi Interveniente, e per norn 12 d l 
N. H. f. Gio! Battifla La-zari Guffoni. Hanno Su 
Eccellenze in primo Capo terminato , e d ,,jfo i 
tutto t e per tutto com neJ primo ... po conr nu-
to nell' Efiefa di detto . H. d d1 2 r. pril 
proffimo paffato , e Scrittura 7. go{ o pur paffa 
to, e nelle Spefo • 
Et in fècond Cap • Hann p r u 
ze in confogu n1.. r rminaro in tutt , , 
to e me nel fecond Capo conr nor 
a Etl t u. Aprle prolfìm paflm , , 
1· of1o pur p ffat , e nell {i t · .• 
It~r 
JC.: t 
Comand m neo o fl 
. etu:mbre • 
Gio: Frane ~ o Tiozzi 
Appellazione v ·crfari • 
2.. ectembris I 60. 
l • 
L. c. . 
d. 
F EPI-
E PI S T LA 




AD PA TR ES• ET FRATRES EJUSDEM SOCIITA S 
De Amore, & Studio perfea;r paupertatis. 
UI ad Societatis univerfre gubernati em 
8-enus a Deo vocati font, ut primam 
d blimiore )Of.o circumfpexere , Idem 
vehemtnrer optarunt, ut loca fingula ioviirt . 
Socios omnes curam alloqui po{funt : tom 
officii, fuo ac fuotum foJatio , imptndtret , 
v ro potiffimum, uc Ii quid , aut Superioru . 
curia, aut qu~dam fua f ponte fubrepens remilli 
aut a mot\ii fraus, & iolentia, corrupi , 
hor ando, & commonendo repatarent : a 
ietatem , quam ah an ecelfore acceperant, 
m , atque integram , fuccefforibus t 
erum , curn e re publica magis effet , 
elut ad clavum fcdentcs , eam guberiia 
quod r liquum erat , icari s pro f« q · 
ad uni rfam ocict t m litteras , fubfli tue 
qu o l is om ibus qu darnmodo 
fent. r nt fio ulos fi non , oc , cal 
perfetti ni Hudium adhortarentur : atqn i 
r t , ut fpiitu s fj r r m , · l li nr a 
ma i nd r nt ·d fc pitum , iti 

in hunc modum ratioçina 
aliqua ad fallaciam 

c:1 fi deli ig orantia , 
S d ef1o ea in 
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pannos , quibus in o1vitur • In fignum 
idem Bernardus , pofiti font panni tui D · 
JESU: (ed in fi num , cui a multis nfque 
contradrcttur Sacramentum enim hoc magn 
efi , quod vir infipiens non cognofcet , & llut 
non intelliget : Paupertatem pro D E O fi 
aff umpram , rem effe divinam , quam il' 
DEOS ipfe pr~pofitam regnis , & fedi s, a 
fingulariter adamavit , tam an~te compie u 
ut a Bethleem ad Calvarium, hoc ell , a 
ad extremum ufque vit::r fpiritum , e m a le u 
quam abfirahi paffus fit : adao ut , qui a 
involutus jacuit in pra,fepio , nudus in Crute 
penderit .. Excipiamus ergo , diJttEtiffimi p 
pto, atque alacri animo, Paupertatem ; & q 
noflri Ordinis Inftitutor Ignatius Societatis 
trem nominavit, & fecit , ea , qua decet 6~ , 
caritate , & benevolentia compJeaamur • lm 
damus bonorum temporalium ;aauram , in 
fium , & lucrum :rternorum : & qui com a 
pretiofum unguentum fuper caput Domini e 
mus, fratto io u er alaballro ( ne quidquam 
tum, qu~ fem I DEO vota donavimus , r t • 
di nobis jus , aut potel'las relinquatur ) ga 
m s , no , & pr Chrifio pauperes ffi , · 
Chrilto di , ·res , nihil pr~ter ipfum haben , 
i ip nmnia ffidentes • Procul a n · ·11 
eum, ac Tuum, rigidum vere v rbum , 
per a in DEU caritati , t pe i n m e I 
it, ~ mper ardorem imminuit • Ecquid ( 
remo os alloquar cum Lattanti ) uid d 
umus b ne e 11 are i , quod nobis una t 
dies ri i t ? Quid r mur u um , & 
bonun_ , fa r fempit rnum : r s oolfra co 
di DEO r dei :, ubi non furem pr on 




Prcfentazioni di Carte A vwerfane. 
1760 10. Decembre 
Proceffo 23. prefentato al Confegl"o di 4 
V. per D. Antonio Tefia n. q. i. 
In Caufa. 
Con D~ Danfol Zanchi n. q. i. affieme co aJ.. 
tri quattro fegna i il pr.efente giorno. 
Detto. 
Intimato al fud<letto Zanchi n. q i. R. P. C 
Die Diaa. 
Proceffo. 33 pr (entato, & intimato, ut io · 
fignato prcrfentis iei • 
Di Di8a. 
Proceffo 8'5. pr lèn tato al Confeglio di 
V., & intimato ut in alio fignato &c. 
1760. 1 • Decembre 
0 jc 
o:r unii 16 . 
9 
• Gio. ttì fl a rentofli Pro ur· t re di ti 
everendr Padr· Gefoiti , e di me Paolo minl 
Nodaro della Cancellada queJra apn , e ritro\ in 
effa altra crittu ra pur figillara m forma di 
ter,4, che di:.:e : on fi apri la prcfen e Scrittura, 
{e nnn dopo, che faranno ritornati li R. R. P. . 
Gefuiti in Verona, qual fa e nfi nat cosi figil--
laca in mano de miei Eredi i & con pr fenu 
e!limon j aperta. 
Il che da Sua EcceHenza veduto confignb fu. 
bito a m~ Nodaro alld prefenza come fopra la 
Scrittura medefima figiHata , & cop rta foo d-
de tta ordinando foff e per me odar ben cu · 
ta, & a Dom. Gio: Battifta Tr ntoffi fadd tto, 
che incontinente po rtar ne doveffe di cib notizia 
alli Eredi D Giulio Cogalli affine che fi qu I 
la fervacis tervandis aperta alla prefeoza di 
Eccellenza & mandata in tutte J fue parti 
dè cu·Lione . 
n r 
erta 
Di Mercurj 27. Julii I 617 
d 
Il che f: t 
a0 nor 
il olto illu 
icario ic 
r cceU nuf-




vocato delli . R. P. P. Gefuiti con o ni mi r 
modo c. Pronunciando d cret fc ffe la d ta ri 
or , e volontà del qu: D. Giu)i Cogalli manda-
ta in tum~ le fue partì ll'efecu2ione • 
Pr~fenttb s ~d pr~miffa dmodum R re 
D. Paul Corain, ob • D D. Mare. J : 
la( p' na Co: M. Anr nio Cl odio ; Eq ir: a-
cdbo Dionifìo, & rnultis aliis curioGtate du · 
Al Nome del Noflro Signor, B at 
Vergine, e Sand. 







169~. z.o. ovcn br:e • 
Teftamen ro della N. D.. arietta 
Ve ier Contarìni 
Omiffis. 
Og1io che lì Le a i per me laEèiati di 
fì neria, ed altri Luochi Pìj per r .. oi 
mia fiano intierament adempiti > com' ho difl 
fio nella forma etpreffa nelfi miei Tefiamento > 
C di illo, d. hiarando per ,._ che avendo ar o · 
noncia. con crittura pri vara in vita alJi R. R. P. 
P .. Gefuiti d 'Ducati quam milla, che foooq • 
li , che ho a Li vello coW EcceUentiffimo i o 
Gio: F rancefco MoroGni, d 'quali oglio I rare, 
eh non farà impedira la confecuz.ione a det i 
R. l>. P. cos1 da' Creditori , come da qualun 
altra Perfona per gualfifia caufa. Et cafc eh 
niffe fatta oppofiz.ione a detti R. R. P. P. r I 
confc cuzione di effi Ducati quattromilla, intendo 
e voelio, che abbino a conleguire effi R. R. P 
P. del mio r fiduo in luoco d Ili detti Do ti 
quanr?~ill~ Ducati fej milla, p r effi r Ili 
d fim, 1m piegar i conforme 
Io Marietta Venier Contarini affi rmo co 
pra la mia intenzione, e ciò fij, e s' int odi 
n Juoco di qualun akro benefizio, che ffi 
fcìato a del ti Reverendi Padri, e loro C · fa. 
Creteris Omiffis .. 
ernardinus Agazzi Reperror Canc:cuatnz 
1orr in fi m me fubfcripfi fub die 1 
uguCti 7 
I 
del 1gn. rance co nichini. 
Omiffi • 
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Morte de'foddetti Eredi fufruttuarj ) c:o 
zion pero allì fleffi Padri d' affe nar, 
ztr del orpo di tutta .la mia aco)c 
tal di Ducati duemiJJa al corfo di quella Pinza 
& in ve!1iti, il di cui frutto fia annualment 
rifpofto, e con effetto contribuito alla Santa iC. 
fione d ' Padri Gefuiti nella Provincia i 
zia > & Albania; durante la Miffion de' li ~ 
dri Gefoiti , così che quella nncndo , tor il ft 
detto Capit~le di Ducati duemilla gi fe 
nel mio Refidu , & a beneficio > coJM fopri 
Padri Gefuiti di queHa çirta di Venezia , a 
li rena pure ingìonto r obbligo di (OD ribuir 
le due mie ipoti Monache , & al i 
fuita Figliuoli tutti del Signor Domen· 
fratello , li Legati foprà efprefli , ita da 
Non fortendo a detti Padri miei Er i atfol ti · 
trovar · da inveflire li Copra nominati, Ducati 
mille di loro foddisfaiione in q uefio cafo 
che li medefimi coettibuifcano alH detti 
della Miffione fuddetta Ducati ottanta ali a 
Valuta di Piazza fino durera nelli d tti Pad . 
foit1 Ja anta Miffione , come fopra , mi 
prelfo. 
C ri Omiff 1s. 
7. Menfis Februarii I 27 
ublic rum ifa Cadavere fupradi8i T 
Dom· u abitationis de Parrochia • Maireartt2' 
· nfl ntiam Illufl D. Domini i 
1 
9 
I 2 2. 20. pril • 
ar am Pio di 
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7 37. 29. gono 
nro di D. F ran efco f,.mb n. 
cfta ento 
Di quin 
1gnor Boni JO 
enfis o em r1 1 
oq 
diate girare a loro libera difpolizione , fperaodo 
he nelle loro Orazioni, e Sacrificj non lafci r · 
no di raccoman~are l' ·oima mia apprelfo • D 
M., e così mi farà da loro concelfo un fepo o 
~ella loro Chief~ per le mie fole ceneri &e 
C~teris Omiffis. 
Marinus d igri P. 
oro fide fub[çripfit • 
1738. ~6. Febbraro M V 
· N Dei Eterni Nomine Amen • n~ ab I 
carnatione Domini Noil:ri Jefu ChrHli mii 
fimo {eptingentefimo trigefimo oB:avo, Indi i 
Prima die 'vero Luna! decima fexta Me fi F braa-
rj M. V. Perfanalmente comparfo aJia prefen· a i 
me Nod. & delJi Te{bmoni infrafcricti il • . 
f. Z orzi Manolclfo fu de f. Bernardo, mi -
fentò. ' 1 fnfrafcritta , Scrittura qi Riceputa & a ran-
çazione fottofcrìtta dalle Parti del d , e tenor 
pe l'effetto come in effa pregando me re · rar 
nelli atti miei con facolta di dargf iene copia e 
forme foffi ricercato & fic &c. 
~l enor deU qual Scrittura li gue. 
Ad1 15. ebbraro 1738. M. enez1 • 
( r n-
08 
( Francefco D t or Giordani qu: Do t6r .. nt io 
fui prcfen e Teftimonio. 
( Zuanne Rizzi qu: Steffano fui r finte T i-
monio. 
Et guì ~ il fine • 
A.Bum Venetii In Scriproria mei otarii 
fuper Platea divi Marci , Pr~fentibus ad pr -
ditta Domino Melchiore Forra qu: Joannis 
Domino Antonio Spìridione Bonifacjo d D. 
Andrea Tel1ibus &c. 
Ego Jofeph Uccelli Civis Ori • ac Pubfi-
cus Venetus Notarius de pr~itfi ro-
gatus_ me in fidem fubfcripfi , & fi. 
gnav1. 
odicìllo del N. H. f. Zuanné Dolfin ~ 
di f. Zuanne Kav. 
Adì 27. Giugno 1752. Venezia. 




iis, fi quibus quommodolibet in nodati cxiflont 
ad effeau dumra at pr~fentium confl quc:odo 
.harum ferie abfolventes , & abfolutos fore cenfeo• 
tes, necnori dia~ Societatis fo itati Conlli u i 
num, & D1fpofìtionum t.am de jure, uam ab h 
mine . pro veni ntium, necnon pri vile iorom i -
munitatum , indulgentiarum, & gratiarum enc1· 
cantibus Eratribus hujùfmodi guommodolibet con-
ceffaru m , & Littérarum de fu per confethrum te • 
res prn:fentibus pto expreffi hab ntes. Moru pr 
prio non ad ipfaruni Pr pofiti Generalis , & 
cietai:is, vel alicujus eorum , aut alteriu pro ei 
nobi fuper hoc oblatre petitionis infl-antiam , 
èx: mera liberalitat ; & certa fcientia nofl-ris illam, 
& iliius Pr~pofitum; ac fingulas Perfonas Socieu · 
hujufmodi vere; & non fiél:e Mendicante fuiffi 
& fore, & ioter aliorum fratrt.im, & religi~m 
Mendic:antium ordine, aliofque fratres, & r · ·o-
fos Mendicantes, rout ilio nos corinumeramu , 
~ connurnerari debere; ac omnes, & 1Jn ulas tam 
Juris, quam hominum dif pofitiones in favorem 
ligioforum, fc u fratrum Mendicantium nuoc , 
pro .t~mpore ema~atas, etiam in fc cietat , illi_u'9 
Dom1bu , Collegus, Pra!pofito, & aliis h t J 
ocu hab re . 
D I• 
Dee i oon di Rota 
omana h:eredi ati • 2 • O obr. 1616. 
P rt. 4. Tom. • Decif. 7 r. 
Occifìone Rota 4. 
icomi \.5 , n 
I 
T3 
GIULIO CAP0.1. I. 
Difçept. 162. Tom. 'l,. 
QUi ergo de capacirate fi cceffionis agere v 1 rint , non ad particulare partes, v l D 
re~ accedere oportef, (ed ad fonres , nem ad · 
f~s regulas, & Cçnfiitutiones. 
~ P I. S T O L A I I f. 
R. P. Gen~ralis 
MUTII- VlTELLESCH 
Ad Provinciales , & Patres Congregatioaum 
Provincialium ejufdem Societatis 
Omiffis. 
D E Paupertare aliquid etiam dicendum effi . nec enim dubium , quin ea relaxetur , in-
deque debilitetur noltr~ Reljoionis murus. Et • 
v ra non fe produnr in Nobis ca rati animi 
tenerique amoris figna , qu huic ircuti quam 
matrcm gnofc imus, jure debentur. al' id 
e~, qu me pun it ac rbius , oo id R r D-
uarum efrr rum Conlìlium O impl ro 
exp0fc . Rcp ritur n mpe, 1 laxior s in hac 
mater!a e t o iniones, ac di ,uJg t ; a qu u · 
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{~culi 'commoda refugit, adarr.avit e con rio · 
cura corpor t? , cibo, velle, domo , fummam · 
piam, conrinuaque incommoda; natus pr fe i • 
cipitur, & nudus in cruce moritur • De 
nobis ob oculos, inquit S. B rnardus , pa 
verfarì, quam ChrHtus docuit verbo , con( 
exemplo ; ab cujus exempli norma longe 
8-o abfunt , qui paupertate gloriantur ; 
molellias fugiunt , paupertatem amant, ilJias 
mites procul ah fe excludunt ; Chri um 
~gre pauperem fequuntur; fed hac lege ; ne 
Chrifto, vel neceffariis , vel oppartunis , careao , 
folios nominis fpecie pauperes, vacure, a que 
bratili paupertati, inanem timlum pr:rtendunc. 
C~teris Omiffis. 
IL CANONICO 
GIOVA NI MARCH EVVIZ 
Speculum zeli n m. 171. 
oluit ,. S. Ignatios fuis I flirutis appopi · 






Mag io per Reverendi Padri di effa 6 
fa credi ore in quefto per effere faldati 
li detti nel Depofit alle cinqoe per 
cento er faldo dell' infrafcritti Capita 
li , e ro eorfì , che devono rellar condi-
1, i0n a ti , e li Prò a difpofìzione della 
detta. Compagnia principiati da primo 
M arzo 167 2. con fede dell' Offiziatura 
Ducati tre m·la vinticinque - - - • D. 302j , · 
Capitai, D. 2200. Pr D. 825. 
Detto per derti per conto degl' in-
fra(critti Depofiti fi fa creditore , ut 
fupra Capital, e Prò a libera difpofi-
zionc di effa Compa 0 nia principiati , 
ut fupra Ducati novemila trecento 
quaranta fei groffi 3, - - - - · - - .. D. 93 
Per ~ 4150 .. D.2688: 18 Pr D.1411: 6 
769l D. 300; - - .. D. 157: u 
5 5606 D.37n: - .,. - D.1415: 15 
1700. 15 .. S ttembre. Per D. Ottavio 
Ciampari qu: Aleffanàro D. 300. Capi-
t I , e P dal giorno della mort di 
detto D Ottavio a detta Compacrnia 
per Termina· ione 12. Agoflo l 700 -- D. 
17 , . 28 rile • Per f. · iceozo 
Guffoni qu: f. rance(co D. 731: 8 a 
lib r di r fiLione di detta Compa-
ni con li Pr d primo Marz.o I 70, 
p ltr ttan i - - - - - - - - .. - - - D. 7 
10 . detto. Per Gio: B ttilla Br:tn-





I Qua rno dei Capitali di C cca n I 
1t d ll tr 
" to 
Copja tratta dalli Quaderni d 1 Ca iraii elne 
ti alli Pro fuori di Cecca a ,. 46 
L. D. M. 1746. 
Reverendi Padri controfcritti D. D, 
1• Giugno . Geremia di Firidolfi di 
Firenze era al Depofìro U fcida Du-
cati mille feicento ònquanta con Pr 
corfi, e che correranno --- D. 7882 D. 16 
D tto era al Depofito Purgo Ducati 
quattrocento feffantafei, ut fopra - - - D. 4,66:-
"" - ..i - - - .,J ... - - 1 745· - "" • ... • - • -
Padri fuddetti D. H. 
29. Maggio. Per Francefco Anni-
chini qu: Paulo era al Depofito Sai 
cinque per cento Ducati feicento no-
nantanove per Terminazione fuddetta 
per dover Capitai, e Ptò corfi , e cbe 
correranno refiar a libera difpofizione 
di detti Re\!erendi Padri - - - C. io re D 699.:-
p r detto era al Depofito àl al 
Parr. Ducati duecento fi ffanta fei gr. 
16. ut fupra---------------D.266.1 
Per d tto era al Depofìto Sai quat• 
tro p r e nro Ducati miJJe feicent 
ul'lo gr. 1 2. ut fu ra - - - - .. - - - D, 1 01 
P r dttt era al Depofito . Reg. 
Du ari eneo ut fopra - • - 011. D. 100. 
t!r d tt r al De fìt0 fcid Du-
cat' du t inqua r ut fu ra . q 1. D. 250. 
r d1.: t er ID fì R. R. Du-
cati mil r r T -
, r il C pi-
I l 
ti Si nor Pro 
I 7 • 1 o 7• 
L. D. 1.. 1 
di n ia con-
12? 
tal reflar a libera difpofizfone di det 
ti Padri , e li Pro e dì , e che ror-
rer~nno corrifpoCH a Suor Maria A.r-
t miGa Anichini Monaca allo Spirito 
Santo , e Suor Maria Vittoria Ani-
chini loro vite duranti , e dopo le lo-
ro morti fieno liberamente corrif polli 
a' detti Reverendi Pad-ri. ---- C. 3010. D. US 
Per detto qu: Paulo Emilio era al 
Depo!ìto Ufcida Ducati mille duecen. 
to cinquanta, ut fupr~ ----- c. q7 I. D. ns 
II. Febbraro. P Bonifacio Barooi 
qu: Gio: Antonio Depolito fuddetto Du-
cati mille fc icento cinquanta per er ... 
minazi ne r Febraro corrente pu do-
•er Capitai , e rò da 8. No embr« 
1745., e che correr no rellar a r · 
ra difpofizione di ò ti Padri per conto 
del Legato di Due. 30000. de 'fuoi Ca-
pitali in velliti Jafciato dal fu Bo ifac· 
fuddetto alli Pa ri med fimi a' quali 
pure doveran o effer Jibe m n C'Jr.-
J'ifpofii anco li Pro corlì, e non pag, ti 
ancecedentem nte , e quelli in e!ècu• 
zione , e p l, effi e o ell' Ac ordo 
enunzi to · a de t rmm zion il 
,uno , wme · n ifa ----:- C. 9 • D. 16, : 
Per d u ra al le )Dt Pur Du 
çati gu ttroc\:nto f< 1 an fri u... fupra D. 41 
o 
1.4 
Copia tra ,1l OJ1ad.: rno el 
Depofì r rn (.>era, p~r unto 
e 40. 
_______ ....._.___..:-;..--:- -...... - ---- ........... 
L. D. I 7. 
Ecverendi Padri della CompA 0 ,ni 
di Gesu di Venezia conto Capi· 
tal D. H. 
Per Arte Pifloti di uefla Citt 
conto trafp n, Due. mille cinquecen-
. to cinguanta f< no l' equi valente di 
D. 2000 . di Piazza eh' efìfl vano a 
credito della Dita fuddecta ·nell' rte 
fieffa, e fiante il pr~fi,n e Giro refta-
no dalla medefima affittati , e per 
dover Capitai, e Pro rimaner a libe• 
.ra difpofrz.i one , e li Prò dal giorno 
14. corrente, corrifpofii al Procurator 
pro tempere di d tti Rever ndi Pa-
dri • - - - - - - ... - • - - - - D. 
E {ha ra Ii 9. G\.nn aro I 6 • M. 
Tommafo Polacco u 
Co ia tratta dal Q uad rno del Conf4 r ,a r 
Depofito in C e a per Conto D polito o i 1 




Copia tratta d I Quaderno del Confervator 
Depofito in Cecca per conto D pofito o iffi 
a c. 208. 
-- ··---
R E verendi Padri deJla Compagnia di Gesù di V <;:nez.ia conto Ca-
pitai D. H. 
Adi 10. Aprile • Per Caffa V. C. 
conto Depofito oviffimo alle tre , e 
mezzo per cento con Affrancaz.ion D. 
fett :cento fett2ntJcinque , contati dal--
li foddetti Reverendi Padri per dover 
Capita] , e Prò dal giorno d, oggi , e 
che in avvenire correranno reft r a 
loro Hbera difpofizione , e li Pr da 
fc i in fei mefi corrifpofli al Reveren-
do Padre Procurator pro tempr,re , o 
le ittimi loro Procuratori - --- D. 7 5.-
E ratta li 9 Gennar 1760. M. V. 
Tommafo Polacco Goad. 
e o p I A A u T E N T I .e 
D E L 
PAZZO DI LAUD 
Die 30. Maij 1761. 
I E e JJentifi. Con f. de 1 trod u fuir retrograd 
V. . f. Advoc Onf ·o, 


